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SECTION I —STANDARD C:'^TAI.OG
^.1 hIONTHLY CATALOGS
The coverage seciiars cortainec: in the monthly C.S. and Non-L'. S. Standard Catalogs are divided it^ta three parts.
Part 1 (see Para. ]..1, A) consists of annotated maps ;t •hich grapfucally depict the geographic areas covered };-t
imagery Iisted in the current cats log. Part 2 (see Para. 1. Y, B) contains a computer generated listing organized
by observation identification number (ID) and includes pertinent information about each image. Part ^ (see Para.
]..1. C) provides a computer listing of observations organized by Iongihade/latitude.
A. Satellite Coverage flaps. These maps are segregated by c^ • cle Ind depict th x^ ^enexal location of observations
listed in foe catalog. The format and data content of these maps are slioiitlt • different in the L. S. and Nan-
L'. S. catalogs.
1. C.S. Satellite Coverage Aiaps. Taro separate map formats are presented in this catalog. One :nap out-
lines the continental IJ. S. and depicts the estimated aloud cot •er along each north to south subsatellite
path. Each path is identified by actual orbit number and a crass reference, ;; •hich matches the orbit
number to the initial observation ID far that path. The second map provides an enlarged t•ie;v of Alaska
and Ha;^•aii and displays the portion of ar. orbital pass for ^rhich ca; •erage is mailable. This map does
oat include cloud cover estimates ar orbit numbers.
2. Non-Z'. S. Satellite Coverage A•Iap. A world outline snap is provided with the portions of an orbital swath
for which observations are available graphically displayed. This map is intended solely to inform the
user as to wl'.ether or riot coverage is included in the catalog for his area of intorest. It is not intended
as a rapid reference to speciric ai^servatians.
13. Observation Identification Number fID) Listing. The data format fit the observation ID listing is identical
in the U. S. and Nan-U. S. Catalogs. Observation II) numbers are listed in a sequential ix^anner from srmal-
lest number fo largest. Associated with each ID number in the list is pertinent information about thai nb-
servatian. A sample catalog page with a description of each data item is shown in Figure 1-I.
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►ple Observa#ton ID Format. See k^gure 1-I.
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Figuir,^ 1^-7^. Observation ID Listing for Standard Catalog
2. Description of Ylata Items
Date of catalog listing
z Period during which imagery was processed
O3 Obl3ervation ID
ZSx^^
Tens tf seconds
---^ Mind>I^eis of hour
Hour ut day since launch
---^ Day since launch
------^ Satellite number
{1 or 5 =Landsat ^,
2 or 6 =Landsat 2);
see Appendix for full
explanation
n
^+^ RSV a17d MSS microfilm roil and imaEe poritiota
oa roil; torte: RSV and MS9 imwgra far a given
observation may be on two differe2lt microfilm
roll
i Date of observation
a £atitttated percent of cloud cover
7 Orbik number
Latitude and longitude at observation center
(degree& atld minutes}
Q gun elevation Rod azimuth al observation center
ID linage quality; see key
I I MS5 Data Mode; blank itldicatee the spacecraft
signal compression mode tuns used to acquire
hatfda ^, 5 and E, " A," indicates all bands we 'e
acquired in Ehe linear mode. See Landsat Rata
Users Handbook for further information.
1I M&4 Linage Caia; blank l77dicatee all b7lada were
acquired is low gain mode; "H" isdicatea bastda
4 and 5 were acquired b3+ the apacecsraft is the
high gfun mode. See I,:rlr#snt onto fl+rsra Halad-
book for further informaeion.
17 Keys
^	 ^^--
C. Longitude/Latitude Listing. one data iormat fox the Zaagi±ude/latih:cie list^.^^ ;s ic!entical :n the izr S. and
Non-I.1 .S. Catalogs. This listing contains the same observations as the observation ID listing but organizes
them, by coordinates, using image center Iocatian information for each ebaervation. Observations in this list-
ing will be sorted first by longitude and, within longitude, by latitude. 'I'^►e longitude latitude listing is ar-
ranged in the following manmer^
180-4 degrees East; 90-(} degrees North and 0-9Q degrees South
followed by
0-180 degrees West; 90-0 degrees North anx t!-^0 degreeH South
This >isting is intended to be users as a tool far locating specific covera^±:, and once. a specific abservstion hse
been ideatifie^d, pertinent information shout it can be faind by x+sterrtng ^ the ID listing.
Figure 1-2 below shows a rasnple catalog page with a ciescription ^ each data item.
1. Sample Longitude/Lat^h^de Format. See Figure 1-2.
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1.2 CUMULATNE STANIaARD c:^ TALOGS
l^nnuslly^ a cumulative ^talog is produced which includes information co^reritlg a12 ohserv^ationa and cecrciinate
acquired and processed by the IPF during that year.
A. Observatf^ ID Listing.
l., Sample Obt.Ery:3tion ID Format. See Figure 1-^,
2, Description of Data Items. See Paragraph ^.1,1<3,2^
B. Coordinate Listing. The coordinate listitlg format contains the s21ne information found :n the abservatioa
ID listing, tilt is sorted by longitude /latitude.
^. Sample Coordinate Listing Format. See Figure 1-3.
figure 1-3. ( ,`00rdinate Listing for Cumulative Standard Catalog
4
2. Description of Bata Items
Data of catalog listing
a Period during which imagery was
processed
0 Observation IB
LOI.^	 1565
`	 teens of seconds
i	 Minutes of hour
`	 dour of day since launch
Day since launch
^ Satellite number
^i or 5 =Landsat 1,
or 6 =Landsat 2};
see Appendix for full
explanation
RBV and NiSS n^ieroiiUn roll and image posi-
tion on roll; notes: Ri3C' and :VtSS images for-
a g^ yen observation may be on two different
rniaxofirm rolls
® Date of observation
[f^ Estimated percent of cloud vover
^ Urbit number
0 i,atitude and longitude at observation center
(degrees and minutes}
sun elevation and azimuth at observation
center
io image quality; see key
tt MSS Data Mode; blank indicates that the
spacPc^-aft signal core~z ^:ssion mode was
used to acgsire beads -i, ^ and 8; "L" indi-
cates all bands were• acquired in the linear
mode. See Laiadsat Data Users H4 rdbook
for further information.
tz MSS Im$ge Gain; blank indicates alI bands
were acqui^^ed in low gain mode; "l-I" indi-
cates bands 4 and 5 were acquired by the
spacecraft in the ;nigh gain mode.
to ^eyB
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SECTION 2 -- MICROFILM
.1 GENERkL
The Image Processing Facility produces a 15 mm microfilm inventory of imagery processed during the referenced
month and is vrganzzed for convenient use with the Standard Catalog.
4s in the case of the Standard Catalog, the micrafilni data is divided into ?'. S. and Non-1r. S. segments. Etch set
of rricr r^ film images is in exact correspondence ^o^ Standard C.italny :znc'. oars btu ::sed in conjt=.action with the cata-
log for selecting riesireci images. ^^ maximi:xn of ? Jt?C i;iiages :t •ilI be tiontained on one roll of 10 mm ^ 100 ft rnicro-
film. B^caase the zricrafilm ima^ps are int^wnderl to prc^^itE^+ c7niti- a -^^,-nma^^s- of the ^?^ta ava.ilable, tl^t^ images are
lirniEeci to one band each for tlae R1?^' and 1TGS. 
_-i1^^i7U^zI : Lin^;l^ _;l^se:v.it:^..^ n tt^i^l ^rct3ucc seven images, iIi the'
prcxiuction of iiiicrofilm only the RBt`.Spectral I 3^rci ^^ images ( t? . ^^;t - 0. fI^O tnirr;^ns? and 1'iSS Spentral Band 2
images 0, ^; - 0.7 i^^icrons) are reproduced. Eae;^ ima;;e is a Photograph o£ a ^ 0 m::-^ (-2} image and contains the
image icentifier and annotation block. Gee Figurc: `?-1.
_ _ _	 ^!
16mm	 M:C'nOEIIA'^
	 M55
	 M55 ^	 MSS	 R9V	 il6V
^g	 1:riAGi:	 !MA^vE	 iMdGE	 ilVIAGf	 IMAGE
i.	 _ _
1	 2	 K	 1V+]	 N+2
Figure 2-1. 14licrofilm Format
Microfilm roll numbers contain six digits. '.Che .first dig2t designates the satellite number {blank or 1- =Landsat
1, 2- = Landsat 2). Example: Roll number 10032 and roll number ].-10x34 axe bath Landsat 1 rolls. Roll
2--1.0432 is a Landsat 2 roll. The second d;,it will be a ]. (for U.S. rolls) or a 2 {for Non-U. S. rolls). The re-
maining digits are used to number sequentiall^r all microfilm rolls prepared within each group. Example: Rolt
dumber 10001 is the first U. S. roll of naacrofiln= produced for :andsat 1. Roll number 200091 is the fourth Non-
U. S. roll to be produced for Landsat 1. The first U. S, roll of microfilm for Landsat 2 is number 2--I.000^.,
The microfilm canta^s tv^o rapid search capabilities to help the user quickly reach the desired scene. They are:
• Code Line Indexing
• Blip Encoding
....
6
26 ^ CODE 1,^E INDEXING
The Landsat n^ic.o^iUn a;aiages have bee^a ar_notated ti^ith visual code Imes to tf^c right of eac3-i frame. '1~he visual
code lines graduate up the edge of the screen as the film advances and allutiv ±1^e u^ pr to advance rapidly to within
20 frames of his desired image. See Figure 2-2.
CODE LINE INDEXING SCALE
-E^ ^i4 IS a r W i ^dl Fs
_	 11^^liii^s t^si/s^! ln^^^s
®	 X20-234
i
^^"""" i/2 Dar Wirjth
^	
I^^e11liss i^a^s^! IMr^^t
1590-1599r
r
er
s
Figure 2-2. Cade ?.dne Indexfng Scale
To c>.tilize this system. a user must generate a code line indeFdag bar scale to attach to the face of hie viewers.
The size and ^ ^ci .o^ for the bar ^acale is dependent upon the magnification of his viewer. Lar^dsat imagery is
micra^imed at a redaction stirs of B. 5a. To determine the overall length of a scale required for your micrafiim
reader, multiply 'l. 4mm by this enlargement factor of your lens. To determine the ba^ widths along the bar scale,
ll+iultiply ^. 24 mm by the same iiactor. A space between each bar should eadst that is ^ /2 the bar width.
7
2.3 BLIP ENCODING
The Landsat micrafilni images have also been annotated with a olip (hlacl: spot) at the base oi: each frame. This
type of encoding is designed fnr use on reader s .^{th an electxo^slc 5c z^^
_^ ^.nd counting capability ar an odometer,
To use the blip encoding retrieval system, the film ^ti-il1 have.ta he t. = acec^ ar, a cartridge. ,^^ren tht cartridge is
placed ire a reader which contains an odometer ur has a ::eybosrd attac:her; t?te i:Ierrtificatior, of the de^3rec1 image
is obtained from the Standard Catalog (cotumn ^, lIicrofilr.^  Position) ^^nd either uuncheu on the keyboard or read
vi a the ocEomet^r as the film advaneegy L'sing a reader configured for rapiu search aixi retrieval, the film ad-
vances and the frames (hlipsy are counted by ^i^eans of s }^hotosensing light. i s.^en the a!oproariate member has been
crntnted, the reader stops and the desired image is pre^ected on the screen. Using a reader with an odometer re-
quires the user to monitor the odometer as the film advances and stop the advance of the film in the vicinity of the
required frame.
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SECTION 3 —CYCLE CHARTS
SECTION 3.1 — LANDSAT 1 CYCLES
Cycle
Days Since
Launch Calendar Date Cycle
Da} s SInCE
Launch Calendar Date
Begin Er_d Begin End	 j Begin End Begin End
First 8 days	 ^ 1 8 24 Jul 72 31 Jul 72 18 279 296 28 Apr 73 15 May 73
1	 I 9 2fi 1 Aug 72 1.8 Aug 72	 ^ 17 297 314 16 May 73 3 Jun 73
2 27 44 19 Aug 72 5 Sep 72 18 315 332 3 Jun 73 20 Jun 73
3 45 62 fi Sep 72 23 Sep 72 19 333 350 ^	 2^ "un 73 8 Jul	 73
4 fi3 80 24 Sep 72 11 Oct 72 24► 351 368 9 Jul 73 26 Jul 73
5 81 98 12 Oct 72 29 Oct 72 21 569 386 27 Jul 73 13 Aug 73
6 99 11fi 30 Oct 72 16 Nov 72 22 387 404 14 A^ag 73 3^ Aug 73
7 117 134 17 Nov 72 4 Dec 72 23 405 422 1 Sep 73 18 Sep 73
8 135 152 5 Dec 72 22 Dec 72 24 423 440 19 Sep 73 fi Oct 73
9 153 I70 23 Dec 72 9 Jan 73 25 44^. 458 7 Oct 73 24 Oct 73
10 171 188 10 Jan 73 27 Jan 73 2fi 459 476 25 Oct 73 I.1 Nc^v 73
11 18a 20fi 28 Jan 73 14 Feb 73 27 477 494 12 Nov 73 29 Nov 73
12 207 224 ^	 15 Feb 73 4Mar 73 28 495 5X2 30 Nov 73 17 Dec 73
13 225 242 ^	 5 Mir 73 22 Mar 73 23 513 530 18 Dec 73 4 Jaa 74
14 243 2fi0 ^	 2alvinr 7`^ 9 Apr 73 30 531 548 5 Jan 74 22 Jan '^4
15 2fi1 278 10 Apr 73 Z7 AFr 73 3I 549 566 23 Jan 74 9 Feb 74
9
SECTION 3.1 — LANDS:^T I CYCL^.S
Cycle
Days 5fnce ^
Launcj^ Calendar Date ^	 Ua^ 7 Since	 ^Cycle	 '	 Launch
^---
^	 Begin	 End
r Calera^t^ Date
Begin
	 EndBegin End Begin End
`87232 567 584 10 ^'eb 74 27 Fea 74 48	 85 5 2	 ^5 Nov 74	 1.. Dec 74
33 585 602 28 Feb 7-1 1711ar 74
^
49	 873	 ^	 890 13 Dec 74	 30 Dee `74
34	 ^ 603 fi20 1S 14iar 74 4 Apr 74 50	 i	 891	 908 31 Dec 74	 1^' Jan 75
35 fi21 638 ^	 5 Apr 74 22 Apr 74 a1	 ^	 909	 926 18 Jan 75	 4 Feka 75
^	 36 639 fi5G 23 Apr 74 11I1iay 74 52	 927	 j	 944 5 Feb ;5	 22 Feb 75
37 657 G74 12 hiay 74 28 riiay 74 ^	 53	 945	 962 23 Feb 75	 12 riiar 75
38 fi 75 fi92 1 29 play 74 15 Jun 74 54	 9G3	 980 13 riiar 75	 30 Mat 75
^	 39 693 710 ^ 16 Jun 74 3 Jul 74 55	 9^1	 998 ^il l4iar 75	 17 Apr 75
^	 40 711 ?28 4 Jul	 71 21 Jul 7.} 56	 999	 1C1G 18 Apr 75	 5 hlap 75
41 729 74G 22 Jul	 74 8 Aug ?•^ 57	 1017	 1034 G riiay 75	 2314iay 75
42 747 764 9 Aug 7 ^ 2S Aug 74 58	 1035	 x052 24 May 75	 10 Jun 75
43 765 762 2? Aug 74 !3 aep 74 59	 1053	 1070 li Jun 75	 I 2B Jun 75
44 783 B00 14 Sep 74 !Oct 74 60	 1071	 1088 29 Juxt 75	 !fi Sul 75
45 601 818 2 Q^'^ 74 ^	 19^Oct 74 G1	 1089	 T10G !7 Jul ^75	 " 3 Aug 75
4& 819 $3fi 20 tYct 74 G Nov i.1 fit	 ^	 1107	 1124 4 Aug 75	 2! Aug 75
^	 47 837 854 7 ?vov 74 24 Nov 74 fi3	 ^	 1125	 11.12 22 Aug 75	 S Sep 75
la
SECTION 3.1 -a LANDSAT 1 CYCLES
Cycle
Days Since
Launch
--Calendar I^ to
Cycle
I1ays Since	 IT_
Launch Caiendar Late
Eegin End Begin End Begin. End Begin End
G4 1143 1160 9 Sep 7S 26 Sep 75 8fl 1431 1448 23 Jun 7G 10 Jul 76
B5 1161 1178 ^7 Sep 75 14 Jct 75 SI 2449	 I
14G6 11 ^^ui 76 38 ,i ►^ 1 76
ti6 1179 1196 15 Oct 75 1 Ai6v 75 b2	 j 1467	 ! 148^i 29 Jul 76 15 Aug 76
67 1197 I2i4 2 Nov 75 19 Nov 75 83 I4t's5 ISD2 1G Aug 76 2 Sep 76
GR 1215 1232 20 Nov 75 7 lleci5 84 1503 1524 3 Sep 7G 2J Sep ?B
69 1233 1250 $Dec 7S 25 Dec '^5 85 1^c1 1538 21 Sep 76 8 tict 76
70 1251 1.268 26 Dee 75 12 Jan 7G 86 15:19 155E 9 Oct 76 2G act 76
71 1269 1286 13 Jan 7G 30 Jan ?G 87 1557 157.1 27 Oct 76 13 Nov 76
72 12;17 1304 31 Jan 7G 17 Feb 76 88 15'r 5 1592 I4 Nov i 6 1 Dec 7G
73 1305 ll322 ] 8 Feb 76 6 Mar 76 89 1593 1G1fl 2 Dec 76 19 Dec 76
74 1323 1340 7 Mar 76 24 Mar 7G 90 1611 LG28 20 Dec 76 6 Jan 7?
75 1341 1358 25 1VIar 76 li Apr 76 91 1629 164G 7 Jan 77 24 Jan 77
76 1359 137G 12 Apr 7G 29 Apr 76 92 1647 1664 25 Jan 77 11 Feb 77
77 1377 1394 30 Apr 7v 17 May ?6 93 1665 1682 1Z Feb 77 1 Naar 77
78 1395 1412 18 May 76 4 dun 76 94 1683 1700 2 Mar 77 19 Mar 77
79 1413 1430 5 Jun 76 22 Jun 76 95 1701 1718 20 Mar 77 6 Apr 77
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SECTION 3.2 ^-- LANDSAT 2 CYCLES
^	 Cycle
Days Since
Launch Calendar Date Cycle
^--
j	 Days
j	 Launch
Since Calendar Date
Begin End Begin End
r------
Begin i	 End Begin
-
End
First 22 days 1 22 22 Jan 75 13 Feb ?5 ly
_.__.^_
;	 347 364 4 Jan 7B 21 Jan 76
1 Z3 40 14 Feb 75 3 Mar 75 20 ^	 365 382 22 Jan 78 8 Feb 76
2 41 58 4 Mar 75 21 Mar 75 21 383 404 9 Feb 75 26 Feb 76
3 59 76 22 Mar 75 9 Apr 75 22 401 418 27 Feb 76 15 Mar 76
4 77 94 9 Apr 75 20 Apr 75 23 419 ^	 43B 16 bier fib 2 Apr 76
5 95 112 27 Apr 75 14 May ?5 24 437 454 3 Apr 78 20 Apr 76
6 113 13fl 15 May fie 1 Tun 75 25 455 472 21 Apr 76 B Map fib
7 133 148 2 Jun 75 19 Jun 75 26 473 490 9 11ay 76 26 liay 76
8 149 188 20 Jun ?5 7 Jui 75 27 491 508 27 lfay 76 13 Jun 78
9 187 184 8 Jul 75 25 Jui 75 28 5flS 526 34 Jun fib 1 Jul 78
10 185 202 26 Jul 75 12 Aug 75 29 527 544 2 Jul 76 19 Jul 7B
11 243 220 13. Aug 75 3d Aug 75 30 545 562 20 Jul 76 6 Aug 76
12 223, 2S8 31 Aug 95 17 Sep 75 31 583 580 7 Atig 78 84 ^ 76
13 239 256 18 Sep ZS 5 Oct 75 32 581 588 25 Aug 7B 11 Bap ?8
Y4 257 2?4 6 Oct 7S 23 Oct 75 33 599 618 12 Sep 76 29 Sep 76
15 275 292 24 Oct 75 10 Nov '^5 34 B17 834 3(! Sep 7B 17 Oct 78
16 293 314 11 Nov ?5 28 Nov 75 35 635 $52 18 O^ 78 4 Nov 78
17 311 328 29 Nov 75 1B Dec 75 38 B53 670 5 Nov 7B 22 Nav 76
38 329 346 17 Dec T5 3 Jan T6 37 671 68ts 23 Nov 78 10 Dec fiB
12
oo.^^
SECTION 4
LAND^AT 1 COVERAGE
._.
LAAIIDSA°f 1
OBSERV(►TION ID LISTING
OOIS
LANOSAr.l
O85ERYATION ID LISTING
Ob15D ACT SSi r 7 7 FAR CANTIGUaUS US PARE 0016
FROM 09/01/77 TD 09/30/77
oiBERVATiAN MICROFILh R6lL N6•/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PAINT SUN gUN I MAGE -BUAL Msi Mif ORaIT FRAKE
ID PO$ITIOh IN ROLL ACpUIRED COYER t1UM8ER DF WAGE ELEY. AIM + RBV	 M88	 DAtA I MAGE PATH RCW
R9Y MSB LAT LONG 123 45671 MECE GAIN HUMiER Mu11rER
5142+15424 ODODO'0000 1-100 62/0001 08/08/77 10 5by5 485 1N 10D4flW 40*2 114e 6 F8G 35 2i
Si4g-15431 ODOOD/OOOG 1-1006 2^' p002 p8/p8/77 10 5685 472bN 1411bW 40.5 11 3 1 G G 35 27
Si42-13433 00000/D000 7 + 1D062/0003 08 08 / 77 SG 5685 46D1N 16151W 4 0 .7 111+5 GGP 35 Zi
5842+15440 D0000/OOOG 1 . 10D 52/0004 08108/ » 1N 5685 443bN i0224W 4D.9 1099 GAG 35 29
Si42 . 15#42 G0000/0000 1-1D062/0005 6& /0 8/77 70 5b85 4 3 11N 14p56W 41 . 1 108 1 4 GGG 35 3p
5ia2-]5445 Dp000>ODDG i-10D b2/OOOb 08/08/77 60 5685 414 6N 1p326W 41 . 2 106 + 8 GGG 35 -1
5142+15451 OOfl00/D40C 1 . 100 6 2/flD6 7 D8/OB/77 10 5685 4p21N 10356W 41 . 3 1D5i3 GGG 3S 32
5842.15454 CDODD/400L 1 ••1DD b2/POOH D8/08/7 7 70 5685 3855N 14425W 41 . 4 103e8 GGG 35 33
3'42+15460 00000/OOOC 1 • 100 b2/0049 08 /08 / 77 4p 568 5 3729N 10453W 41 . 5 102+3 GGG 35 34
5842+15463 OOODO/ODOG 1 • SOD 62/0010 08/fli/77 1p 5685 3bfl3N 105ZOW 41 . 5 100 + 8 GGG 35 33
5842-13465 DD000/OOOC 1-10D6^/0011 08/08/ 77 D 5685 3437N 1054bW 41 . 5 99.3 CGG 35 3b
Si42+]5472 00000/OOOC 1-+00 62/DD1 2 08/08/7 7 1p 5685 3311N lOb1iW 41.4 9718 G8G 35 37
5842 . 15474 OD000/pODO 1-1DD 62/DD13 08/08/77 D 5685 3146N 13b35W 41.3 964 6QA 35 3i
Si•2-15481 OOODD/OODC 1-lODb2/fl 014 Oi/#1/77 0 5b85 3fl20N ]Ob58W 41.2 9413 eGF 35 39
5850.14472 09000/0000 1 . 10062/0023 08/16/77 HO 5796 3855N 09000W 40 . 0 106 4 FQG 25 33
Si50-14475 OOD00lOD00 1 . 10062/0024 08/16/77 7p 5736 3729N 0902rW 40 . 1 10 4 +9 GGG 2^ 3i
5850-14481 00000/0000 1-10062/0025 08/16/77 7p 579d 3603N 09055W 40 . 2 10315 GGG 25 35
5830-14484 00000/0000 1-1D0 62/0026 D8/16/77 30 5796 3438N 09123W 40 . 3 102!0 GGG 25 3i
5850+ 1 4490 DOODO/D000 1-100 62/OD27 08/16/77 ]0 5794 3313N 0915pW 40 . 3 14016 GBG 25 37
5860-1 44!3 00000/0000 1-10062/OD2 g p8/lb/77 30 5796 3147N 09E15W 40.3 992 GGG 25 3i
5850-1 4 49K 00000/ODaO 1-10062/OOp9 08/16/77 5p 5796 3fl21N 09239W 40 . 2 9718 GqG 25 39
585014502 00004/0000 .'10462/003D 08/ib177 40 5796 2855N 09303W 4D•1 965 GGG 25 40
5151. 14542 00000/DD00 1 + 14D 62/009 b 08/17/77 90 5810 3439N D9P5pW 4D • 1 1D2 1 4 FGG 2i 3i
5151 + 14 344 00000/ODDC 1 • lODb2/0097 08/17/77 $p 5810 3313N 09317W 40+1 1010 GGG 26 37
585 1 . 14551 00000/ODOR 1-10462/009H 08/17/7 7 10 5810 3147N 09342W 4D.1 99x8 GGG 26 38
5851-14553 00000/OOOG 1-iD062l0099 08/17/77 40 5810 3021N 09406W 40.1 9i^2 GGG 26 39
5851+14560 oDaoD/DOOC 1 . 10062/0100 08/1 7 /77 50 5810 2854N 0943pW 40 . 0 960$ BQG 26 40
5851+145b2 fl000D/0000 1-!0062/0101 08/17/77 3D 581D 2728ry 09453W 39.9 95t5 GAB 2i ^b
5851-1G33^ p00D0/0000 1-1Ok62/D107 08 / 17/77 p 5811 485lN 1S333W 38.1 11 yA 0 BOB 44 ES
5851+16335 ODOOD/OD00 1-10062/D108 08/17/77 0 5811 4727N 11449W 38.5 11 5 5 @AB 44 2T
5851-16341 00000/OOOO 1 . 10062/0109 08/17/77 14 5111 4603N 1i444W 38.8 11410 BFA 44 ii
5851-16344 00000/OD00 1 . 10462/0110 08/17/77 4p 5111 4438N 11517k 35 n 0 11216 GAG 44 t!
515 1-1 6350 OD000/0000 1 . 10062/0111 08/17/7 7 60 5811 4313N 115#9N 39.3 11111 ABA 44 30
5851.16353 00000!0400 1+ 10062/0112 08/17/77 90 5811 4147N 11619W 35.5 105s7 BOA 44 31
SiS S-1 1355 OOD00/0000 1 . 10062/0113 pi/Y7/77 100 5811 4021N 11649M 39.7 1082 ABA 44 aP
5851+16312 DO000/0400 1 + 10462/0114 08/17/77 100 5811 3856N 11718M 39.8 106 . 1 iA8 #4 33
KEYS: CLOUD COVE R
 E ^•••••••.*..••. 0 TO 100 + Z GLAUD COVER
IMAGE QUALITY •++••+.•.•...•• BLANKSa6AND NBT AYAILABLE • G•OOOD^ P^PAQRr F+FAIR•
MSS DATA MODE•..••••.•.....• 1BLANKI •COMPRESSED^ LiLINEAR
MSS IMAGE GAIN......•.• . a•.• {PLANKS +LAW GAINa H nSIGH GAIN
^_
LANDSAT.1
085ERVATIdN i0 LISTINGt
Obi50 CCT	 15 i ^77 Fdk CBNTIGUOUS U5 PAGE 0017
FRdM 09/01177 TO D9/30/77
d6SERYATId N MICRdFILM ROLL Nd./ DATE CLdUD dRBIT PRINCIPAL PRI N T S UN gU^ IMAGE -DUAL MS5	 MSS- dRBIT FRAME
IO PdSITIdh I N ROLL ACpUIREp COVER DUMBER dF IMAGE ELEV. AZI M . RBY	 MSS DATA IMAGE PATH RdN
RBY MSS LAY LdNG 123 45678 MOOE	 GAIN NUMBER NUMBER
5851.16361 00000/pAOC 1-100 52!011 5 08/1 7 / 77 9p 5811 373pN i1745y 39.9 105x3 GGG 44 31
5851-18371 OOODO/0000 1`SO p 6 2/011 b 08;17/7 7 90 5811 36p4N 1i813N 40 . 0 10 3 x 9 GGG 44 35
5 8 5 1-1 63 7 3 D0000/OODL 1'100 62/011 7 08/17/77 100 5811 3439N 11839W 4 D • 1 1025 flGG 44 36
5851'16380 00400/0400 1 - 1 p 06^.UxzB 08/17/77 100 581'_ 33i3N 11505W 40 . 1 101x1 GGO 44 37
5852-14 5 b3 p044DlOOOC 1 . 1 p062/ p 102 08/18/7 7 SO 582 4 450#;^ Og020W 38.5 11 4 1 3 GGG ?7 2i
5852`14570 p4D00/0000 1`1OD62/010 3 O ef18/7 7 p 5824 4439N p9053W 38.8 11219 GGG 27 2!
585p-14572 00000/004G 1'100 b2/010 4 08/18/77 30 5824 4313N 09125w 39.1 1111 4 FGG 27 30
5852-1;573 00000lp00L 1-100 62/010 5 p8/18/77 10 5824 4148N p9155W 39+3 1100 GGG 27 31
585 p-14581 000001OOOG 1'100 6 2/010 6 08/18/77 50 5824 4023N 09225W 39.5 ^p8^5 GGG 27 32
5852°16390 eo0oplo0ac 1'i00b2l0 3 31 08/18/77 10 5825 4B53N 11504W 37.9 13713 GGG 45 2^
55 5 2 + 1 63 92 00000/D000 1-100 62/0 332 08/18/77 p 5825 4728N 11536W 38.2 11 5 x 8 GGG 45 27
5852-16395 00000/ROOD 1`100 6 2/ p333 x8/18/77 10 5825 46p3N 116p9W 38.5 11 4 x3 GGG 45 2i
5853+15012 p00001000C 1°3006 2 /003 1 0 8 /1 9 /77 SO 5836 4654N 09p3bW 37.7 117 . 6 GGP 28 2b
5853°15015 00040/OOOG 1-100 62/UO 32 D 8 /k 9 /77 2p 5836 47P8N 09111W 38. 0 116.1 GOP PS 27
5853-15021 00000!0004 1-lOpb2/00 33 p8/19/77 2p 5838 4602N 09146W 38.3 11 4 x 6 FGP 2E 28
58 5 3'1 5024 D0040/0000 1-10062/003 4 p8/19/77 by 5836 4437N 09219W 38.6 113x2 GRP 28 29
5853-15030 OODDO/OOOG 1'100b2/ p 035 p8/19/77 90 5838 4312N 09251W 38.9 kli s 7 GGp 28 3C
58 5 3-1 5 03 3 00000/OOpC 1-10 p b 2/DD36 0 8 /1 9 /77 b0 5836 #148N 09322W 39.1 I10s3 GGP 2$ 31•
5E53'15p35 Op000/400G 1'100 62/0037 08 /1 9 / 77 1D 5o3B w023N 09351W 39.3 108x9 flFP 28 3Z
5x53-15042 00000/OOOG 1'10062/ p438 08/19/77 70 5638 3857N 0942pW 39.8 107x4 GGP x8 33
58 53`15D44 00040/0000 1-1406E/OD39 08/19/77 8p 5638 3731N 09448W 39.6 106 x 0 GflP P8 3#
5853-15051 DOOOD/040G 1'1 pDb2/0044 0$/19/77 100 5838 36p4N 09515 39.7 104. 6 GGP 28 36
5853 w 15p53 00000/0000 1'100 62/0041 0 6/19/ 77 100 5838 3436N p9541N 39. 8 303x2 GGP 28 3b
58 53°1^,4 00000/0000 1-1 p Ob 2/004 2 0 6 /1 9/ 77 70 5638 3313N 09b07W 39.8 ip1^8 GGP E8 3T
5853°150b2 Opp00l0000 1'100 b2/OD8 4 pe/19/77 by 5838 3147N 09632W 39+$ SOOS4 GGG 28 3s
5853-15065 00000/OODC 1°1 ppbE/OD85 08/19/77 50 5638 30E1N 09b5bW 39x8 990 GGO 26 3!
585315071 00900/0000 1'1D pb21008 6 O8/k9/77 4p 5838 2855N 09720W 39.8 977 FGG 26 40
5853'15074 D0000/OOOG 1-10062/0967 08/19/77 20 5638 2728N n9743W 39.7 96x3 GGG 28 #i#25.?53-15080 Op000/0000 1°1 pDb2/0088 p8/19/77 10 5838 2bO1N 09806W 39.6 95+p GGG 28
5^^53-16450 O0000/0000 1'1D06 2/p334 06/19/77 SO 5839 4728N 11701W 38+D 116x1 GGG 46 ?,7
5853+16453 00000/OOOG 1°100b2 /0 335 p8/19/77 30 5839 4hp2N 11736W 38.3 11 4.6 G04 46 28
5853-15455 DOOOO:DpOG 1-104b2/D 3 3 6 p8/19/77 30 5839 4437N 11810W 38.6 11312 GGG 46 29
585413241 OD000/0400 1-10062/0129 08/24/77 90 5851 473DN p6647N 37.8 116x4 GOG Ik 27
5854`13243 00000/0000 1-100b2/Ok3D OS/ED/77 80 5851 46 p5N Ob722W 38.1 114x9 GGG 11 2i
5854-1325D pp000/OOOG 110062 /01 3 1 08/20/77 by 5851 4440N 06754W 38.4 11 3 x 5 GGG it 29
5854,3252 00000/4046 1-1g052/013E 08/20!77 10 5851 4314N 0682bW 387 112^i GflG 11 30
KEYS:	 CLUU D CQVEk % ,•••••••••••••• 0 Td 100 s % GLdUD COVER•
IMAGE QUAL I TY .^••••••••••••• BLANKS -BAND NaT AVAILABLE • G-GOOD. P°POBR. F°FAIR.
rS5 DATA MDCE•••••••••••••••	 {$LAF^Kf nC6MPRt55ED^ L°LINEAR
MSS IMAGE GAIN....•...,.....	 fOLANK) -LCW GAINS H=HIGH GAIN
}	
d;
LANpSAT.I
OBSERVATIEN ID LISTING
Ob:50 OCY 15r^77 F'CR CONTIOUdU6 US PAGE OO1B
FROM 09/81/7Y Te 09/3D/77
pAStAVATIEN MICROFILr RdLL NO.i OATS CLOUD ORBIT PRINCIPAL POI NT SUN 5UN IMAGE+DUAL Mgg MgR 01;6IT FRAME
I9 POSITION IN ROLL ACOUi°E^` COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. A^ItI. RBY	 MSfi	 DATA IMAGE PATH ROW
;`9V MSS LAT LONG 123 15671 pODE gAIN N^1M6E11 NUMBER
56S^r'13255 D0000/0000 1'10062101 33 08/20/77 30 5851 4146N p565811 36.9 116 rd G^'G 111 31
5154°13251 oaoo8lo0DD 1 . 10062/013 4 O al2D/ 77 20 5$5 1 4022N Ob9?_6W 39.1 30 9f2 GGG 21 32
3854°.3?bi 1i40D0/;^^300 1 . 10062/0135 08!20/77 d0 5851 3856N Ob957W 39 . 3 10 7+8 GGG 11 33
5654. 15072 DQOOOlOaoc 1°100 62!0139 08/20/77" BO 5852 472aN 09238N 37.6 11 6 x 4 G04 29 2T
585#°15075 ODOQO/OQOC 1. 10D 62lOi4D 08120!77 60 5852 4b 0 3N 49312W 38 . 1 11 4 x 9 34G 2! 26
5 654°1 5 081 OOODD/ODOC 1 . 100 62/0:41 08/20/ 77 80 5852 4♦39 N 093t4W 38.4 113rS GGG 29 2!
S$54+•15084 00000lOpOC 1°100 62/D1 42 Ob/20/77 9p 5852 4314N D^415W 36*6 112x1 GOG 29 30
5654. 16502 00040/QOOC 1`'100 621011 9 08/20/ 77 0 5853 4850N 11752W 37 n # 117.9 600 47 26
5854. 1650 1 0800DtOQOC 1 . 10062/0120 08 /20/77 0 5853 4725N 11828W 33.7 116x4 GGG 47 27
'5854°16511 OD08D/0000 1 . 100 62/01 2 1 08/20/77 0 5853 4601N 119D2N 38•f 11 4 x9 GGG 47 26
56'54°165 13 00000/8000 1°100 b2/0122 p8/20/77 30 5853 4437N 1193EW 38 . 4 11315 G[iG 47 29
5#54 . 16520 00000/ODOO 1 . 10062/@123 08/20/77 1D 5853 #312N 12006W 38.6 112x1 GGG 4T 3D
5854• 1b522 ODD00lOD00 1 • SaD62/0124 08/20/77 20 5853 4147N 12D38W 36.9 110+b GGG 47 31
5654°16525 00000l400G 1 . 1QOb2/0125 08/28/7'+ 40 5853 4D2?.N iC106W 39.1 1Q9+2 GF4 4T 32
5654.16x31 00040lOODO 1 • 100b2/012b 08/20/77 10 5853 385SN 12137W 39.3 IDTr6 GpG 4T 33
5654°1°534 008DD/DOOD 1^10062/0127 08/PO/77 *i3 5853 3729N 12204W 39.4 lOb rt GGG 47 34
5654. 16540 OO.QOD/0000 1-100 62/012$ 08/20/7 7 8p 5853 3b02N 12231W 39.5 1050 GpG 47 3S
5855. 15124 OOOOD/DODO 1 • 106b2/03 1 8 08/21/7 7 BO 5866 48F5N 09327W 37.2 318x1 GGG 30 26
56 5515130 00000/GOOD 1 • lDOb2/ p3f9 @8121/77 b0 58b6 4729N 094p4W 37.5 1167 QOG 30 27
5855°15133 00000/8000 1 • 100b2lQ 3 2D 08/21/7 7 3p 5866 46p3N 09436W 37.8 115.2 G48 3O 28
'5655°1513fi pOQODf008O 1`100 6 2/0 3 21 08/21/77 30 5866 4437N 09511W 38.2 113x6 GpG 30 29
5655°1'5142 00000/DODO 1 8 10062/0 3 22 OS/21/7i 10 5856 4 3 11N D9542W 38.4 112+4 OG4 3Q 811
+565 .5^15144 00008/GOOD 1-1DO bZ/@ 3 2 3 08/21/77 10 5866 4 1 4 bN 09612W 38.7 1!1x0 GGG 3D 31
5655°!5151 A0000/OODC+ 1 .10042/0324 08/21/77 30 566b 4022N g9b42W 38.9 i p9r5 GOG 30 32
5855. 15153 60DO0^'OD00 1 • SOOb 2l0 3 2 5 0 8/21/ 7' 7 5p 5666 3657N 09712W 39 . 1 108+ i GGfl 3p 33
5655°16562 0044QlOD0^ 1 . 30862/0187 p6/21/77 90 5867 472bN f1954W 37.5 116+7 GGG 46 27
5855. 16564 OOD00lODQO 1. 10062/0194 DS/21/77 b0 5867 46 01N f2028W 37 . 8 11 5 +2 G9 48 2i
5855. 16571 OODDOlODOC 1 .18062/0188 D8,/2f/77 40 5867 4436N 12181W 38.1 11 3+ 8 GGG 49 2!
5!!55.16573 OOOOp/0000 1-100b2/0195 08/21/77 ]0 5867 4311H 1213311 38.4 112x4 GG 4d ?8
5855°165x0 008DD/OODG 1 . 10062/0189 DB/21/77 1D 5667 414SN 12203W 38.7 111x@ GGG 46 31
5655-16582 00008lODQC 1-lODb2/D19D 08!21/7 7 10 5867 402GN 1223311 38.9 109a b GGG 46 32
5855+16585 OOODOl030^7 1°100b2/0191 08/21/77 f0 5667 3654N 12302W 39.1 108x1 GGG 48 33
565°5°16591 D000000DOO 1'10062/0192 08/21/77 20 5867 37 p8N 1233pW 39.2 i pb^7 4GG 48 34
5655 16594 GOODQ/DD00 1°10862/0193 0 6 /21/77 30 5867 3b03N 1P357W 39.3 105x3 GC1G 46 35
5856. 15164 QOOOD/OOQO 1^SQD6210242 08/22/77 10 5880 4730N 09527W 37.3 117sC DGfl 31 27
585es°15191 00600lODOD 1 . 30@62/0243 08/22/77 20 586p 4603N 09bp1N 37.6 115x5 t3G{i 31 28
KEYS: CL9UD GflVER >1 ............... 0 TO 1D0 w X CLOU p COVER.
IMAGE QUALITY .. n ••+.•.•... n . BLANKS .BA^1p NOT AVAILABLE• G •flfl0 p + P+^POOR• FwFAiR•
M55 DATA MODE....••,.•.•...• (BLANKIwCOMPRESSEDr L°LINEAR
MSS IMAGE GAIN .............•	 1BLANKI •LON GAIN+ HwHIGH GAIN
LANDSAT•1
- OBSERVATION ID LISTING
46;50 OCT 15+^77 FOFt CENTIGUOUS US PAGE 0019
FROM 09/01/77 TO 49/30/77
OBSERVA7I6N HICROFILM ROLL NO.! DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUl1 IMAGE •QUAL MS5	 MSS ORBIT FRAME
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEY. AZIH. R&V	 MSS DATA IMAGE PATH ROW
RgY M5S LAT LgNG 123 15678 MADE	 GAIN NUMBER NUri^ER
5!56 . 15193 0004010000 1 n 100 62/024 4 08/22/77 70 5880 1136N p9635W 37.9 k1 1 +1 GGG 31 29
5656 . 15240 00000/0000 1 • ±0062/0245 08/22/77 60 5880 431DN 09748W 36.2 112x7 GFG 31 30
5856 . 15202 00004/4006 1-10062/021 6 08/22/77 90 5880 411bN 0974pW 38.5 111e 3 GFG 31 31
5915 6^15^0^`+ OD040/OpOU 1 . 10462/0 2 47 08/2?/77 70 5884 1022N 09810W 36.7 1G 9 a 9 FGG 31 32
56 5b • 15 2 11 44000!0006 1 n 10062/0 2 18 08/22/77 80 5$30 3857N 09810W 38.9 108+ 5 GGG 31 33
5855. 15211 00000/DODO 1-100 6 /0249 08/22/77 5p 5680 373 0N 09907W 39.0 10 7 1 GGG 31 34
5656 n ?52P0 00400!0006 1-100 6 2/02 50 08/22/77 5p 5880 36p1N 09931W 34.2 10 5 1 7 GGG 31 35
5657.13121 40000/0040 1 • 100 b 2/030 5 06/23/77 20 5893 41 4 8N 07318W 36.3 llir 6 GGF 14 31
5857.13131 ODOU4lADOG 1 . 140b2/0 306 08/23/77 20 5893 4 0 22N 07347W 36.5 1102 GGG 14 32
5857 . 13433 44000/0006 1 . 100 6 2/0 3 0 7 08/23/77 50 5893 3856N 47116W 36.7 108x6 GGG 11 33
5857 . 13 410 00000/0006 1 . 100 6 2/0 308 08/23/77 20 5893 373pN p7141W 38.9 107+ 4 GGF 1# 31	 i
'5 857'1 314 2 00000/000. 1'100 62/0309 08/23/77 10 5893 3605N p7511W 39. 0 106 x1 GGG 14 3S
5857 n 13445 00000/0000 1 . 140 b2/0 3 10 0 8 /23/7 7 10 5693 3439N p7537W 39.1 104 +7 GGG 14 36
5857 n 15235 00000/0006 1 n i00 b 2/4069 pe/^3/77 50 5894 4853N 09b22W 36.7 118x7 GGG 32 26
5857 n 15242 OD000lOOOG 1 n 100 62 /0090 08/23/77 9p 5894 1726N 09b58W 37.0 117x 3 GGG 32 27	 ^
5857 . 1 5 214 00000/DODO 1'10062/0091 06/23/77 90 5894 1602N 09732W 37.4 115x9 FGG 32 28
5857 . 15251 00006/0000 1 + 14062 /0092 06/23/77 70 589# 4437N 098p5W 37.7 111x1 GGG 32 29
5857. 15253 40400/0000 1'10062/0093 06/23/77 80 5894 4312N D9837W 38.0 113!0 GGG 32 30
5x57 n 15240 p40001004G 1 • 100 b2 /G0 94 08!23/77 24 5891 3138N 1D128W 39.1 1011 7 GPG 32 36
585715283 00000/0000 1 n lO pb2/019 5 06/23/77 D 5894 3313N iD153W 39.,2 10 3 s3 PP 32 37
5858^153p2 00000/0006 1^10 pb 2/00=2 06/24/77 40 5908 1602N 099ppW 37.1 1162 fiGG 33 28	 +.
5656 . 15305 40004/0000 1'IO p b2/0053 08/24/77 60 5908 1136N 09933W 37.5 11518 GFG 33 29
5856 . 15311 00000/0006 1 . 14062/0054 06/21/77 74 5906 1310N 14D04W 37 . 8 113x# GGG 33 30	 ^
5x58 n 15311 p000DlODOG 1 . 106 62 /00 55 08/24/77 80 5908 1115N 10035W 36.0 11210 GGG 33 31
5858-13324 Q0000/0006 1 . 100 6 2/005 6 08/24/77 BD 5908 1019N 10104W 38.3 110x6 GGG 33 32
565En 15323 00000/0006 1. 100"2/0057 08/24/77 60 5948 3651N 10i33W 38,5 109x2 GGG 33 33	 3
5658 . 1532!5 06000/0006 1 . 14062/0458 08/24/77 10 5908 372'JN 10201W 36.7 107 1 6 GGG 33 34
^s5859'13522 00000/0000 1'80062/0282 06/25/77 70 5921 1727N 07359W 36.6 117x9 GGR 16 27
5659. 13524 OOOOOiODOG 1'14062/02$ 3 08/25/77 10 5921 1543N p7433W 36.9 :15x5 GGG 16 28	 I:
5859-13531 OOD00lDOOG 1 . 10662/026♦ 06/25/77 10 5921 1138N 07507W 37 .3 115x1 GFG 16 29	 ^
5859-13533 OOOOD/0000 1 • 100b2/ p285 08/25/77 1D 5921 43 1 4 N 0754pW 37.5 113 c 7 GGG 16 30	 '
^?5859. 13514 OpOCO/OD00 1 . 10062/0286 06/25/77 10 5921 1119N 07511x! 37.8 11213 GGG 16 31
5859-13542 00000/OOOU 1^1OD 6 2/D287 08/25/77 D 5921 4022N 07510W 3 6. 1 1109 GGG 16 32
5859-1354!8 00000/0000 1 • Y0062/p288 08/25/77 10 5921 3355N 07748W 38.3 1095 GGF 16 33
5659 . 13551 00400/0000 1 n 100 62 1028 9 08/25/77 SD 5921 3727N 07735W 38.5 148 2 GGG 16 31
5859-13554 Op000/0000 1'100 6 2/4290 06/25/77 20 5921 3641N 07802W 36.7 14b r 8 GGG 15 3S
KEYS; CLO U D COYE R X	 ••^•••••••••••• J TO 100 n % CLOUD COYER,
IMAGE	 QUALITY	 . ^..•+.......•. BLANK$=BAND Nfl7 AVAILABLE • G n GOfip^ P nPOOR• 6 nFAIR+
MSS	 DATe	 MODE ••••••••••••••• 4BLANKJ^CaMPRESSED, L •LINEAR I
M5S	 IHAGE	 GAIN .•••••+•.•+••• iBLAN K ) : LOW GAINS ii nHIGH GAIN ^
- -	 ._--.^._.__4,r..s.._.. __^_.._.__ ---
	 -	
.^_
LANDSAT.i
OBSERVATION ID LISTING
pb;5b OCT 15+ 77 FOR CONTIGUOUS U5 PAGE 0420
FROM 09/01/77 TO 09/30/77
OaSERYATIeN MICROFILM ROLL N0./ DATE CLOUO ORBIT PR I NC IPAL PeI NT 5UN SUN IMAGE-D UAL H5S	 MSS ORBIT FRAhE
ID POSITION IN ROLL AGpL'IRED COYER NUMBER OF IriAflE ELEY • AZIf1. RSV	 MSB DATA I MAGE PATH ROM
RBV MSS LAT LONG 123 4557a MODE	 GAIN WUHSER f4UMaER
5x59°1550 04000lOOOU 1°10062/029 1 08/25/77 4p 59 21 3k35N p782$R 38 n 6 105x4 GGG li 3d
5559-15374 D0000/0040 1°10D6 2/ p 14 3 08/25/77 10 5922 4p 21N 1p228W ?8•i 111+4 GGG 34 32
5x59°15384 bD000/0000 1°10062/G1 4k 48/25/77 10 5922 38 55N 10256N 38.3 109.6 GGG 34 39
5859°15383 00000/pODU 1°20062/01 #5 08/25/77 4 5922 373 1N 1p324W 38.5 108i2 GGO 34 34
5x59°15385 DDODO/OOgU 1°10D62/014 6 08/25/77 10 5922 36p6N 10351W 38.6 106 +9 GGG 34 35
3x59°15392 OD000'/800G 1°1D062/41 47 08/25/77 id 5922 34 41N 144i8W 38.8 105x5 GGf3 34 ae
5859°15391 ODD00/DODO 1'1DOE2/O1 k8 48/25/77 ip 5922 33 1 5 N 184+3W 38.9 104x2 GGG 34 3i
5E59°15441 OD000/OODG 1-10062 /01 49 08/25/77 10 5422 3149N 10508W 39.0 10218 flflfl 34 3i
Sa59°15403 OOD00/OOOG 1°100b21415p 48/25/77 10 5922 3p23N 1p53iW 39. 0 102+ 5 GflG 34 39
5459°15410 80000/OODG 1°10062/01 5 1 08/25/77 10 592P 2857N 10554w 39.0 100+1 GGG 34 40
5ab0°13582 4DODD/0000 1°10052 /0292 p8/26/7s 10 5935 4b45N 07559W 36.7 11 6x{3 GGG 17 2i
Sabo°13565 DODOD/DODO 1°10062/0293 48/26/77 34 5935 #44pN p7632W 37.0 115eh GGG 17 29
5860°13591 00400/0000 1°10062/4294 08/26/77 2p 5935 4314N 077b4^ 37.3 11 41 1 GGG 17 34
5860-13594 0004D/000U 1°10052/0295 ge/26/77 40 5935 4148N D7734W 37.6 {12+7 GGG 1T 3i
54 6 0°14008 00000!0000 1°1D062 f0296 08/26/77 50 5935 4D23N 07804W 37 n 9 111x3 GGG 17 32
5660°14063 oDDao/000a 1°10062/0297 48/26/73 Sp 5935 3657N 07833w 3b.1 109 x9 GGG 17 33
5a 6,D°140DS 00000/0000 1°10862/029 8 08/26/77 7p 5935 3731N D7900w 38.3 106+6 pflG 17 34
5x64°14012 OOOOD/0000 1°10062/4299 08/25/77 50 5935 3646N D7927W 38.5 107 12 Gflq 17 35
5x64°54014 OODOD/0000 1°14D62/ p34 p 08/26/77 B4 5935 344pN 07953W 38.5 105 +9 GGG 17 3b
5x6 0°14(.'21 00000/ODOG 1°10062/0301 08/26/77 70 5935 331,} p8p18W 38.7 104+5 GGG 17 37
5460+14023 aDDaa/000u 1°1D062/D302 08 /26/77 50 5935 3 1 5 0N D8D44W 38.8 f03 ^2 GGA 17 3i
5x60°1436 00000/OOOG 1°10062/4343 08/26/77 40 5935 3023N 48149N 38.9 101+9 GGG 17 39
5abp°14432 80000/ODOb 1°10062 /0 3 8 4 4 8/25/ 77 5p 5935 2857N D8133W 38.9 164s5 GGR 17 40
5660-15445 040DG/OOOG 1°1006 2/06 90 Og /26 /77 90 593b 4$54N 1003bH 35.9 i19 ` b flGG 35 26
5860-15411 D4400/OOD4 1°IDDbc/ pb9 1 p8/25/7i 104 5935 4728N 10114W 36.3 118 .2 GFG 35 27
566 0°15 4 14 oo4oa/4oD4 1°100b2/06 92 Og /26 /77 80 5?36 4603N 10149W 36.7 116+4 GGG 35 2a
5abp°1 5k20 D0004/0040 1°1806 2/0693 08/26/77 8p 5935 4438N 10223W 37.0 11 5. 4 GGG 35 29
56 6 G^15 h 23 DD000/GOOD 1°IOOb 2/Db94 08/25/77 70 593 4313N l0255W 37.3 11 4 +1 GDO 35 30
5b6 0°1 5k25 00000/DOOG 1°2006 2/869 5 08!26/77 6p 593 6 k149N 10325W 37.6 112x7 GG4 35 31
5660-1$k32 00000/0000 1°10D62/Ob 9 6 08/25/77 10 593b 4023N 10354N 37+9 111+3 GflG 35	 ^ 32
5x64°15434 Op404/OODU 1°1006 2/0597 08 /25 /77 10 5936. 3856N 38422R 38.1 110+0 GGG 35 33
sab 4°i5k41 ODDD4/OOOG 114062/06 98 08/25/77 10 5936 3729N 10450N 38.3 108+5 GGa 35 34
5x61°1k063 00000/08D^ 1°18062/04b 5 08/27/77 30 5949 373DN 0802dK 36.1 108 + 9 GGG i6 34
5fSb1°1446 5 08000l000U i°10062/806 6 08/27/77 9p 5949 36 p3N 48p53W 36.3 107.5 GGG la 35
5x61°14072 00004/0040 1°I0062/D067 08/27/77 70 5949 3438N 06120W 36.5 105 + 3 GGO ib 36
5661^1tp7k D0080/0000 1°i00b2/806 8 08 /27/7? 6p 5949 3312N 08145w 38•b 104+9 GGG 1i 37
KEYS: CLeUD COVER X .••^••••.+...•. 0 Te 100	 X cLeun GOYER•
IMAGE DUAL I TY ••••••••••••••e BLANKS=BAND NOT AVAILABLE • G°GOOD. P4POOR • fi=FA IR•
HSS DATA McDE•.••••••••••••• 	 f6LANK1=CeHPRESSEDs L=LINEAR
MSS IMAGE GAIN..••.•.•••...•	 {BLANKI=EON GAIN• H=HIGH GAIN
-•-^l^
i
LANDSAT.1
OB5ERVATIeh ID LISTING
06:50 OCT	 1 5 1'77 FQR CONTIGU pUS lf5 PAGE 402
FROM D>>01/77 Te As/30/77
pggERVATION MIGRpFILM ROLL NO./ DATE CLOUD pR9IT PRINCIPAL Pp iNT SUN SUN IMAGE-DUAL MS5	 MS5 p ?BIT FRAME
I4 P05ITIOh IN ROLL ACpU1RE0 GdVER PIUMBE p OF IMAGE ELEY. AZIM. R6V	 M55 DATA ?Y^AGE PATH ROW
R8Y MSS LAT L6NR 123 45678 M!!DE	 GAIN NUMBER NUMBER
58b1-14481 04400/DOOC. 1-lODb2/006 9 0 8 /2 7 /77 5p 5949 3147N 08210W 38,7 103+b GGG 18 3iT
5 661-14083 00000/DODC 1-1DOb2/ pD70 08/27/77 54 5949 3D22N D8234W 38.7 102 3 flGG 18 39
5 8 6 1-1 4 0 80 00000/0004 i-14062/0071 46/27/77 30 59ys 2857N o825BW 38+$ 100+9 GGG lg 44
5gb 1-15 49 2 00000/0000 1'140 62/4 2 6 5 68/27/77 5p 5954 3855N iD55DW 37.9 110+3 GGG 36 33
5Bb1-15494 ODD04/DODD 1-lOD b2/02 74 08/27/77 50 5950 3729N 10617W 38. 1 10 91 0 GGG 36 3i
5 8 b 1-1 5$ 01 00000/0006 1-100b2/ p271 48/27/7 7 44 5950 3b03N 1Ob44W 35,3 1D7 ^ b GGG 36 35
5 851-15 5 03 00000/ODOR I w 10062/0272 08/27/77 44 5950 3437N 10710W 38.4 lO b+3 p(iG 3b 36
5 86k-15 5 14 DOODO/0000 1-1046 2 /0273 p8/27/77 10 59^p 3311N 10735W 38.6 10413 FGG 36 37
5861-15512 OD004/OD4U 1-100 b2/0 2 74 08/27/ 77 30 5954 3145N 1084DW 38.7 14 3 15 GGfs 3g 3E
5861-155 13 OD40D/DDOG i-100 b2 /027 5 pd/27/77 40 5950 3018N 10824W 38.7 14213 GGG 36 39
5 8b2-14100 OD000/OpDG 1-10062 /4472 gB/28/77 30 59b3 4438N p7923W 36.5 il b tl GGG 19 29
5 8 6 2-1 4 10 3 DOC^00/OOOC 1-10062 /047 3 p8/28/77 iD 5963 431'^N p7954W 36.9 it 4 ^7 GGG 19 30
5Bb2-14105 OODDO/4DOG 1-10062 /047 4 48/28/77 14 5963 4147N 08024W 37.c 11 3 63 GGG 19 31
5862-14112 00404/4006 I-100 62/047 5 08128/77 1D 5963 4021N OB454W 37.5 11210 GGG 19 32
5852-14114 00+000/0000 1`1006 2/007 6 p8/28/77 10 5963 3B5bN p8124W 37.7 110+7 GGG 19 33
5 gbc •^14121 40000/0406 1-100b2 /0077 48/28!77 10 5963 373gN D8152W 37.9 10+ 3 GGG 19 34
5862-14123 00000/0004 1-10462/047 8 DB/28/77 50 59b3 3 bD4N 08219W 38.1 fOB^D GGG 19 35
5852-f4134 OO40p/0004 1-10462/447 9 48/28/77 8p 59b3 3k38N 08245W 38.3 ip6sb GGG 19 36
5>lb2 W 14132 ODOOD/OOOC 1-IOO b2/4080 08/28/7 7 90 5963 3313N 08311W 38.4 ;p5+3 GGG 19 37
5862-!4135 00400/0406 1'10462/4081 08/28/77 7p 59b3 3147N 4833641 36.5 104 6 GGG 19 36
58b2^14141 ODD40/4000 i-10058/4082 08/28/77 b4 59fr3 3D2iN 0840141 36.6 10217 GGG 19 39
5862-14144 40040!4006 1-100x2/048 3 .48/28/77 40 59b3 2854N 0842416 38.1, ipli4 GGG s_9 44
5862-15520 OODOD/4000+ i-140 62 /0152 48/28/77 10 5964 4855N 10334W 35.4 1202 GGG 37 26
5862-;5523 00400/4046 1-100 62/4153 08/28/77 10 5964 k73DN 1p408W 35.8 118+8 GGG 37 27
5862-15525 40040/0000 1-104$2/0154 46/28/77 i4 5964 4bD6N J.D443W 36.2 f17'5 GGG 37 2B
5852-15532 OOODG/DDOU 1-10462 /015 5 48/28/77 10 5964 4442N 1p516W 36.5 11 6 !1 GGG 37 25
5662 .15534 pp006i00D0 1-14062/OE5 b 48/28/77 1D 5964 4317N 1054RW 36.8 114 . 8 GGG 37 34
5862-15541 04000!0000 1-14662/4157 08/28/77 10 5964 415oN 10618;} 37+2 11314 GGfl 37 31
5562-15 5 41 00000/4040 1^140b2/0158 08/28/77 50 5964 4023N i0b48W 37.4 ^12^1 GGG 37 3Z
56b2 w 15554 40000/0400 1-10062/0159 48/28/77 30 5964 3857N 10716N 37+7 1147 GGG 37 33
556215552 00004/0040 i-1D062/ p 16D 08/28/77 14 5964 373111 10743W 37 . 9 149 t 4 .GGG 37 34
5862-15555 00400/4000 1-10Q62/p161 p8/28/77 10 5964 364b N lOElOW 38.1 1 pBr0 GGG 37 35
5862-15561 00000/4000 1-10062/4162 08/28/77 10 59G^4 34L^1N 10837W 38.3 14 6 + 7 GGG 37 36
5662-155bk OOODD/4044 !.-80462/4!6 3 08/28/77 ?D 5969 3315N iD9D2W 38.4 14 51 4 GGG 37 37
58b2-1557q p0000/0046 1-10052/4164 08/28/77 SO 5364 ?150N 14927W 38,5 10 4 10 GGL1 37 38
5862-15573 00000/pDOG 1-10462!0165 p8/28/77 SD 5964 3025N 10950W 38 . 6 1427 GGG 37 39
KEYS: GLn U4 COYER N +.....+.......a 0 TO 140 ^ X CLOC14 COVERr
IMAGE ^+UaL I TY ...••.....••,•. BLANKS . @AN p NCT AVAILABLE• G CGeeDr P=P06R. F nFAIR.
t15S 'DATA MdOE•.•••••+••...+.	 IBLANKI=COMPP.ESSE4i L•+LINEAR
MSS IMAGE GAIN..+• .a+.......	 (BLANK} =LOW GAINS H^HIGH GAIN
^	 _
LANp6AT*1
08SERVATIQN xD LISTING
OG:50 dCT 15^17T FER CdNTIGU0U5 llE PAGE DD22
FRdM 09/Di/77 Td 09330377
dBSERVATIdN MyCRpFIL^" R^lLL Nd./ CATE CLgUD 'JRBIT PRINCIPAL PdI NT SUN gUl{ I^1A4E^011AL MSS MS6	 dRBIT FRAME
I p Pd5ITIdN IN RdLL ACpUIRED CdVER NUMBER dF I MAGE ELEV. A2IM. RgV	 M^$	 QATA I MAGE	 rAT1i ROW
f19V M5S I.AT LONG 123 45678 MdpE GAIN	 MUMSEA^ MI^MiER
• 863'14163 D0D80/D000 1'1D062/01 6b OD 329/77 80 597T 4150N 08149W Sb.9 11 3+ 7 GGG 20 31
50631416-r+ OOODO/DODO 1'100 b2/D167 08/29/77 60 5977 4022N p8219W 37.2 112f4 GGO 20 32
'5063'1#1 7 2 0400D/R000 1'100 62/81 b8 D B 329 /77 30 5977 3856N 08248W 37.5 Sll r l GGG 2D 33
5863'14174 000001D008 1'100b2/016 9 p8/29/77 10 5977 3730N 08316iW 37.7 10 9f7 GGG 20 .34
5ab3 •+141a1 D40p0/D000 1'100 62/017 p 08/29/77 10 5977 3606N 08343W 37.9 108x4 OGq 20 3B
5db3'14363 0480DtODOD 1'1D0 62/01 7 1 OB/pS/77 10 5977 344iN p8 4osW 38. 1 1D7f 1 OGG 20 3i
58b3^1 6D0 3 ODOOD/0400 1'140b2/0683 08 329/77 0 5978 3857N 10B42W 37.5 111 x 1 GGG 38 33
5863'1 6014 OD000/0000 1'100 62/Oo84 48/29/77 0 5978 373pN 1091DW 37.7 1091 7 GGG 311 34
586^^16012 00000/GOOD 1'144 62/0685 08/29/77 p 597E 3684N I0936W 37.9 1684 GGG 38 3S
3863 m16815 04DC8/GOOD 1'180 62/0 686 08/29/77 10 5978 3438N 11003W 38.1 107 11 GGG 38 3i
5863^16p21 08000/4400 1'10062/0687 08/29/77 10 5978 3313N i1p28W 38.2 105x8 GGO 38 37
586316424 GDOOD/0400 1'18962/0 6 88 08/29/77 0 5978 3148N 11052i^ 38.4 10 4x 4 GGG 38 3i
5863+^1603p ODOU4/0000 1'10062!0689 08/29/77 0 5478 3DP2N 11116W 38.4 103f1 GGG 38 39
586 414203 04000/0000 1'10062/0172 48/30/77 4p 5991 4730N 081D9W 35.3 11914 GGG 21 27
5 8 6414 2 05 ODCDO!ODOD 1'10062/0173 y8/3p/77 6p 5991 4605N 08144W 35.7 118x], GGG 21 k8
5864.14212 40006/0000 1'1 p06P/ p 174 OB;'S/77 4p 5991 4440N 08210W :Ib • 1 116f7 GG$ Ei 28
586414214 04000x'0000 1'100b2/017 5 08/30/77 5p 5991 4315N D8249W 36.4 115x4 GGG 21 30
5864'1#221 04404/0804 1 •'10052/01 76 48/30/77 40 5991 4149N 48319W 36.7 114x1 GGG 21 31
Na64^i4223 DD04D/DODO 1'180b2/8177 08/30/:7 8p 5991 4021N 88347k 37.0 312x8 flGG 21 3Z
5a64^i4?30 ODOpO/ROOD 1'10062/0178 08/30/77 90 5991 3854F1 48416k 37.3 111f4 GGG 21 33
5ab4 + 14232 04000 30000 1'10062!0179 08/30/77 40 5991 3729N 08444W 37.5 1101 GGG 21 34
586414235 00800/0000 1'SOOb2/C180 OS/3C/77 1(^ 5991 3605N 89.511W 37.7 SD8f8 FGF 21 3$
5864'ibp52 04000/8004 1'10062/ 0#67 08/30/77 ." 5992 41 47N 10909W 3b+7 114 !1 GGG 3! 31
58b41605 5 00000/0000 !'10062/4468 08/30/77 10 3992 4021N 10939W 37.0 112x8 GGG 3! 32
586416 0b 1 00400!0088 1'10062/8469 06/34/77 14 5992 3855N 11007W 37.3 iit + 4 GGG 39 33
586 #16064 OOOOD/0000 1'10062/8474 08/30/77 ^0 5992 3729N 1iO35W 37.5 !1011 GGG 39 3#
5064+16470 OOODOl0080 1'1006214 4 71 0 8 !3 0/77 10 5992 3643 N 111D2W 37.7 1 4a•s eGG 3^ 35
58b4^16D73 00000/0000 1'10062/047P 48/30/77 10 5992 3438N 11129W 37.9 107f5 8$G 3y 9i
5R!' . 1607!5 04440/0000 1'10062/0473 88/30/77 20 5992 3313N 11154W 38.1 10612 GGG 3! 37
5	 '16082 ODD00/0000 1'10862/4474 48/30/7'7 10 5992 3147N 11219W 38.2 1041a G$G 3! 38
`^^	 16084 00080/0000 1'!0062/0 475 08/30/77 14 5992 3O20N 11242W 38.3 10315 GGF 39 3!
56....+1#283 QOODO/0000 1'10862/0337 08/31/77 p 6003 3854N p8543W 37.1 1118 GGG 22 33
5 865'14294 04000/0808 1'1006230 3 3 8 48 331/77 10 600 5 3729N 08618W 37.3 11015 ^$G 22 34
585514292 ODODO/0800 1'100b2/D 339 08/31/77 10 6005 3603N 08637W 37•b 10912 GGG 22 35
5855 •• 14295 D4D4o/o400 1'10862/0 340 08/31/7 7 p 6405 3438N 0870# W 37.7 107x9 GGG a2 ^8
'5865 ••14301 08000/0044 1'10862/0341 08/31/77 0 6045 33I3N 08730W 37•! 10615 $GG 22 37
K£Y8. CLQUD CdVER % ....•.......^.. D T^1 180 . % CLdUD CdY£R•
IMAGE QUAL I TY •«....•...,.... HLANKS^BAHD NCT AVAILABLE• G^GddD^ P+PddR. F► ^FAIR+
M55 DATA MdDE •G .............	 (BLANKl^CdHPldESSEDi i.••LINEAR
MSS IMAGE GAIN •••••••+.•...•	 (BLANK 1 mLdW GAINS H^HIGH GAIN
f^	 e
♦ 	 K
LAN05AT n 1
OBSERVATION ID LISTING
06:50 tlCT	 15^ t 77 FeR CONTiGU0U5 U5 PAGE 0023
FROM D9/D1/77 Ttl 09l3D/77
09SERVA7ION
	
MICROFILH RtlLL Ne. / DATE	 CLOUL ORBIT	 PRINCIPAL POINT
	
5UN 5UN	 IMAGE• QUAL MSS MSS	 ORBIT	 FRAMg
ID	 peSITIen IN ROLL AC{^UIRED COYER NUMBER 	 6F ,IMAGE
	 ELEV. AZIl1.	 RBV	 M5S	 DATA IMAGE
	
PATH	 ROM
R9V	 H55 LAT
	
LONG 123 45678 MODE GAIN	 NUMBER	 NUM#E#t
58E5-16085 D000^1DD00 1-1DOb2/0#2 9 0 8131/77 9p 6Dp6 #856{„ iD7#7W 3'4.6 1211 GGG h0 26
5865-16092 OODDD/DD00 1-140 62/Ob30 68/31/77 6p b006 #7 3 1N 108P3W 35.0 119 t8 GG #0 27
5ab5-16094 6DDOD/DOOC f"l p662/0$31 08/31/77 26 6006 460 b N 10858M 35.# 1185 GGG 4D 28
5663-16101 DODODl60DG 1-10662/0432 08/31/77 10 bp6b 4#40N l0931W 35.5 11T^i GGfl #0 29
5 8 65.. 1 6 163 6D000/04DG 1-10062/043 3 08/31/77 10 6606 #315N S1p03W 3b.1 11518 GGG 4D 3D
5955-16110 OOD00/OGOC 1-100b2/4434 08/31/7 7 lt1 6006 # 1 4 9N 110°swW 36.5 1!415 GGG 40 31
58b5-1b112 pOD00/ODOC 1-1 p Ob 2/D43 5 08/31/77 10 6D06 4 024 N 1i1D3W 35. 8 11312 GGG 4p 32
5565-1611.x+ pOD00/ODOG 1-16062/Oh3 6 08/31/77 16 6066 3857N 11131W 37.1 111.8 GGG 4p 33
5865=1b121 OOD00/OOOC 1-1DOb2/ p h37 68/31/77 10 b006 373 1N 11159W 37.3 110+ 5 GGG hD 3h
5865 . 1612h OODODlOOOG 1 - 10062/Oh38 08/31/77 10 bp66 3605N 11226W 37.5 10912 GGG hp 95
5565-1b13D OOOJO/DOOD 1-ipO b 2/ p h39 08/31/77 1p b066 3#39N 11g52W 3i+T 107 t s GGG 46 3i
5865 . 6133 ODODO/0Dp0 1-1066 2 /0 4 40 68/31/77 p 6606 3314N 1131Z3N 3 7• ^ 1Db+6 GGG #p 37
5865=16135 00000/DODO 1-306b2/Oh41 p8/31t77 10 6006 31heN 11343W 38.0 1653 GGG hD 8=
5865. 1#33F DDDDO/DODO 1-10062/0634 09/0!/77 60 6619 4D27N p8641W 36.6 11315 GGG 23 3Z
586E^1#3#1 DD0p0/OOOC 1-10062/0635 09/01/77 10 6019 3901N 0821DW 36.9 11212 GGD 23 33
5866•x 14344 OODOOlOOOC 1-1O p 62/gb36 09/01/77 10 6019 3735N 68738W 37.1 IlOt9 GGF 23 3h
SBb6-1#350 D0000/0006 1'10062/6637 09/01/77 2p 6D19 3608N 088D4W 37.h 10916 GG P3 35
5866+16143 00000/ODOG 1 = f00 b 2/D4P4 09/0!/7 7 7p b02D 485hN 10914H 34.3 1211# GGG #1 $i
5866-16!50 OD004/pOOC 1-10062/0121 09/01/77 6p b02D #T29N 1p9#9W 34.7 12011 GGG #1 27
586b-16152 ODD00/DOOC 1 = 1DOb2/0422 p9/g1/77 36 6020 kb05N ilu24W 35.2 11818 GCMG #1 Pa
5866-1615°1 DDODO/0000 1 = 1D662/0423 09/01/77 16 6020 44 +► 4N 11057W 35.5 11714 GGG #1 Y'
586b-16161 6000D/DODO 1-16662/0424 49/01/77 1p 6020 #314N 11129W 35.9 11611 GGG 41 30
Seb6=16164 DD000/OODQ i-10662/Oh^S 09/01/77 10 6 026 4149N ik200W 36.2 11h^8 GGG 41 31
5866-1617D 000D0/OOOD 1 = 10062/0426 69/01/77 0 bO2D 4023N 1123pW 35.5 11315 GGG 41 32
5866-16191 GDD00/0006 1-10062/0428 69/01/77 1D 6020 33i4N it#45W 37+7 1070 G hl 37
5866-16193 DOOti'.?/ODOD 1-10062/0#27 09/01/77 10 6020 3148N 115D9W ^7.9 1057 pGG 41 36
5867-i#392 ODOOO.r00O0 1-100 62 /D181 09/02/77 70 6433 4D25N 08808W 36.# 113t9 GGG 24 32
5867-14395 OODOGJDOOG 1-10062/0182 69/02/77 36 6033 3901N 08836W 36.7 112x6 FGF 24 33
5867-Ship! D0000/0000 1-1 p 062/D183 69/62/77 1p 5033 373hN 08904W 36.9 11113 GGG 24 3h
5857-14404 4CDD0/OOO(. 1-16062/0184 09 /02/77 36 6033 3b68N 08931W 37+2 1100 GGG 2h 35
586714#iD OODDO/0600 1-10062/0185 09/02/7 7 10 6033 3441N 089S7W 37.# 168+7 GFG 2h 36
5867-1 y 413 OOOOp/0D0(: 1-!0062/4186 09/02/77 D 6D33 3315N 09423W 37.6 107f4 GGG 24 37
5867-16201 OODOD/D000 i-10062/0408 09/D2/77 2D 603q #854N 11041W 34.0 1217 GGG h2 26
5867 w 16204 DG000lODOG 1-14062/0409 69/62/77 30 6034 +t734N 11117W 34.5 ;204 GGG #2 2T
5667-16216 40000/OODC 1 = 10062/D410 O y / p2/'-' 40 603 4 4606N 11152+ 31.9 119x1 GGG h2 28
5Bb7-16213 00000/00DC 1-iD062/DM11 09/02/77 IO 6034 44'+ON 11225W 35.3 1178 GGG 42 25
KEYS: CLOUD COVER X •.••^•••••.•••• 0 Te 100 . % CLOUD Ctl4+ERr
IMAGE OUALiTY .••••••+.^..••. BLANKS=BAND NOT AVAILABLE• G=GOOD. P nPOOR. !'FAIR•
MS5 DATA HCDE............a..	 {BLANKI=COMPRESSED L=LINEAR
H85 IMAGE GAIN ..............	 {BLANK{ nL6N GAINS H=HIGH gAIN
.. .......	 ... ...	
^t...,.^..,^^..,.^ . 	
`^
^^
i
LANRSAT- 1
k	 D85ERVATIQN ID LISTYNG
06:50 QCT l5^ r 77
	
	 FOR C6NTIGUdUS US	 PAGE 0024
FRdM 09/01/77 Td 09/30!77
dBSER VATION MICRSFILM ROLL Nd./ DATE CLdUR dRg IT PRINCIPAL PAINT SU N SUN IMbGE•GUAL MSS	 „SS ORBIT FRAME
ID PaSITIdI^ I N ROLL ACQUIRED CDVER NUMBER CF IMAGg CLEVe AZIM. R9V	 HSS	 DATA IMAGE PATH ROW
RBV I4S5 LAT LdNG 123 h5b y8 MOOE	 GAIN 11UMiER N11MiER
5667. ib215 OOODO/OOD{^ 1 • 100b 2/0 4 12 09 /02/77 0 6034 4315N f1257W 35.7 116+5 GG(i 42 3D
56b7+1b222 DOD00/0000 1`10Db2/O h 1 3 09/02/77 D 6D34 hSgN 12328W 36.0 115 12 GGG 4E 31
5Eb7.16224 00000/DODC 1 . 10662/0 h 1 4 09/42/77 0 bD34 4 02h N 11358W 36,3 113e9 GGG 42 32
S6b7•ib231 00000/OOOG 1`100 b2/0 h 1 5 09/02/77 O bp3h 3857N 11k25W 36.6 112~6 Gab 42 33
5eb7 - 16233 Oa004/DDDD f - i p ab 2/D h f 6 09/02/77 10 b034 373DN 11h53W 3b.9 ili+3 GGG +2 34
5867 . 16240 D0000/ODDG 1 + 1DD62 /0 4 17 09/02/77 3D 6034 3603N 11519ti1 37.2 110 + 0 GGG h2 33
5867-16242 DODOOlD040 1-1OD62/C 4 1 8 09/D2/77 7D 6034 3437N 11546W 37.4 108.7 GGG 42 36
5857 . 16245 GOOOOt000G i`f4062 /0'► 1 9 09/0 2 /77 3p 603k 33 11N 11611W 37.6 10 7 Th GGG 42 37
5Bb6-14h62 DOODDlOOOL 1-1D462/037b 09/D3177 1D b Dh 7 36 0 7 N 09051W 3 7 '0 110 +4 GGG 25 35
5868 . 14h64 aa040/DODO 1 . 30D 6 2/C 37 7 09/03/77 10 6047 344 DN 09118W 37.2 109x1 GGF 25 36
566814471 04aD0/0000 1`SDD62/0379 D9/D3/77 p 6a47 33f2N 0914bw 37.4 107+8 GG 25 37
5666 . 14473 OOD40lODOC 1 . 1D062/0378 09 /03/7 7 p bD47 3145N D9212W 37=6 10615 GGG 25 3a
56b8 . 16255 Dg00D/OD00 1-1pDb2/0398 09/D3/77 60 6448 h853N 112J6W 33.8 f22f0 CrflG 43 2b
5666-162b1 DGOOOJDOOG 1`1D062/0399 09/03/77 70 6448 h728N 11242W 34.2 120x7 GGG 43 27
566d• ib26h 00000/D000 1-10062/D 4 00 09/03/7 7 30 6048 h6D4N 11318W 34.b 119th GGG h3 2i
5868. 1627D ODD40/ODO(^ l^iDDb 2/0401 09!03/77 10 6048 h 4 39N 11'.JSiW 35.1 118x1 GGG 43 29
58b816273 DODOD/OpOG 1`ID4 6 2/44 02 09/03/7 7 10 6048 h314N 11423W 35.4 116+8 GGG 43 30
5668-ib275 OOODO/OaOC 1-10062/Oh03 D9/03/77 2D 6D48 hl49N 114rhW 35.$ I1$r5 GGG 43 31
5868 . 16282 DOODO/ROOD 1 + 10052/D h 04 09/03/7 7 30 6048 4024N I152hN 36.1 11 4 x2 GGG 43 32
5868 . 16284 04000/DODO 1'SOO b 2/0 4 D 5 09/D3/77 hO bD48 3858N 11553W 3b.h 13 3 rD GGG h3 33
58b6 . 16291 QODDO/OODD 1`1OD62/D40b 69/03/77 h0 bp48 3733N 11b21k 36.7 111+7 OGG 43 34
58bE• ib293 OOODO/OODG 1-1006 2/04 0 7 09 /03/77 1D 6048 3b05N 116h7W 37.0 110~4 GGG 43 33
5E69-14502 OD000/O40G 1`104 6 2/0 384 09/04/7 7 5D 6061 h147N 09029N 35.b 11 5 +9 GGG 26 31
5x69-1h5D4 00000/OODG 1`304b 2/D381 0^/0h/77 8G 6D61 4p23N 09D5$W 35.9 1lhsb GGG 25 32
56b9-14511 00000/006G 1`10062/43 82 09/p4/,'7 70 6061 3857N 0912SW 36.2 11 3 13 GGG 26 33
5869 • 1h5f3 D0000.IO(1OC 1`: pOb 2/0 3F^ 3 69/04!77 20 6061 3730N 09153W 36.5 11210 GGG 2b 3h
5669 . 14520 ODOOOlOOOG 1`SOOb 2/0-'. a 4 Og /04177 1D 6061 36D3N 0922DW 3b•8 110+$ GGG 26 35
5669. 14522 DDODD100DG 1`iD4p 2/v3 e 5 D9/Oh /77 0 6061 3437N 092471 37.D 1091 5 GGF 2b 3b
56b9• ih525 OOODO/DODG 1`1/JD 6 2/038 6 09/Dh/77 0 60b1 3 310N D9313W 37.2 SDF +2 F6G 26 37
5669-ih531 aaofloraODG 1`1.006 2/0387 09 /Dh/77 IO 6061 3145N 69338W 37.4 106+9 GGG 2b 3rr
56b9^ih53h OOD44/DOOG 1'1D052/0388 05/04/7 7 1D 6Db1 3D19N 09h03W 37.6 1D5a7 FGG 2b .^^
5869 . 14540 04000/0400 1`fOG62/G359 D9/04/77 10 6061 2854N 09428W 37.7 luhr4 GGG 2b 46
5x69-14543 OOOODlOOOC 1-'iG352/0360 09 /04/7 7 30 bDb! 2728N 09451W 37.6 1031 GGO 2b hl
5669+ih54S 04000/OODC 1-10462/03b1 69/D4/77 70 6061 2b02N 095:13W 37.8 1D1e9 EGG 26 42
36b9+ih552 ODD00/GOOD 1`1OD6 2/0 36 2 p9/D4/77 5p bD6f 2434N 49535W 379 10016 faGG 25 43
56b9 . 1^32; DD000/DOOG i • 100n2/O:I89 D9/Oh/77 0 6062 444QN 11514W 3h+8 116 . 5 G 44 2!
KEYS: CLdUR CdVER z •.•••.••••••..+ 0 Td 100
	
% CLOUD CdVER^
IMAGE 4UALITY . +•. r+......... 9LANKS+BANK NdT AYAiLABLE. G=Gddp+ P^^:]dR• !r•FAIR.
hkSS RATA HCDE•.••••.••......	 (BLANK1+CdMPRESSER^ L=LINEAR
H5S IMAGE GAIN............e.	 18LANKf •LdW GAIN+ H#NIGH GAIN
LANOSAT.I
tlBSERVATI p N ID LISTING
DbS50 pCT 15^^77 FpR CENTIGUp US U5 PAGE 0025
FRpM 09/01/77 Td 09/30/77
pBgERVATItlN MICROFILM RdLL ktl.! DATE {LOUD tlReIT PRINGIFAL POINT S U N SUR IMAGE•GUAL M5S MSS ARBIT FRAME
ID PtlgITIOA IN RtlLL ACpllIRED COYER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RgY	 M5S	 DATA IMAGE PATH ROM
RdV MSS LAT LON4 123 #5678 MODE GAIN HUMBER HUr^E4
5fib9-16331 DDODO/0046 1-104621D39D D9pp#/77 p 6p62 # 3 15N 115#6W 35.2 1177: FGG #4 30
5Eb9
- 16333 OOODO/DDDL i-10D 6 2 / D391 0 9 /0 # /7 7 0 6062 # 1#9N 11617W 35.5 11 5yg GOG ## 31
5869-163#4 DCD001000G 1-10G b 2/D3 92 0 9 /0 4 ! 77 D bObE #D2#N ilb#7W 35.9 11#t6 GGG 4# 32
5369 •ib342 ODOhD/D04C 1-1DD b 2/0 3 9 3 D9 /D # /7 7 D b062 3858N 11717W 36.2 1;3t# OGG ## 33
5859-15345 DDDOD/4DOG 1-100 62/D39 4 O g /0 #/7 7 D 60b2 3733N 11745W 35.5 ;1211 GGG ## 34
5869-1635± DD040/DDDL i-iDDb2l039 5 O gJ04/7 7 0 bDb2 3607N 11811W 3b.8 11D18 GGG #4 s5
5869-ib354 OOOODtODOG 1-10D62/D 3 9 6 p9/p4/77 10 bD6E 3 44 1N 11837W 3 7. 0 1D9e 5 GGG ## 36
5E69-1635) DOODD/ODOC 1-10D62/D 3 97 09/D#/77 9D bOb2 33 1 # N 11902W 37.E 108 . 3 GGG #4 37
5870-14573 00004lOQD4 1-SOD b2/D#91 0 9 /x 5 /77 7D 6075 3602N 09348W 3b.b lllr2 GGG 27 3S
5Q7a-1#580 D0000/DOOC 1-14D 62/D492 D9 /05 / 7 7 6p bD75 3#36N D9414W 36.8 1D 9 t 9 GGG 27 36
5 870-k #5 82 ODDOD/D004 1-100 62 /D # 9 3 0 9 /05 /7 7 4D 6D75 3 3 11N 094#DW 37.D 108 t h GGG 27 3Y
587D-14585 DpDDO/ODOR 1-1D4b2lD 4 9 4 O 9 /D 5 / 77 30 6D75 31#bN p95D5W 37.2 10 7 1 1 GGG 27 3i
587-1#591 DOODOlDODL 1-1DD b2/D#95 49!45!77 10 bD75 3 020N 0952gW 37.4 10 6 11 GGG p7 3!
587D-1#59# ODaCO/oODG i-100 b 2/D#9 6 D g/0 5 / 77 l0 bn^` 285oN D9553W 37.5 10#t8 GGG p7 #0
55 7 4-15000 ODDODlDOOG 1-10D62/D497 p9/05/77 2D 6D75 27E8N 09615W 37.6 1b 3 1 b GGG 27 #1
5870-150D3 00DDD/DDOC 1-10062/0498 0 9 /05 / 7 7 1p 6D75 26DiN 09637N 37+7 iD2t3 GFG 27 42
5870'150D5 OOOUD/DDOu 1-1DDb2/ p 499 D9/D5/77 10 6075 243#N 0970Dw 37.8 101+1 FGG 27 43
5670-1637p ODD00/pODG 1'1D062/D 699 O9 /D5 /7 7 60 6076 485bN 11#57W 33.2 1221 7 GGG 45 26
5d7D-ib373 OD000f04DC 1-1006E /07DD D^/05/77 6p bp76 #;3pN 11533W 33.7 121+# GGG #5 27
5810
- 16-375 ooapD/a4aD S^10D 62 /0 7 01 0 9 /05/77 b0 6D7b 46D5N 116D7w 3#.L 120!1 GGG #5 28
5870. 16382 OD000/DODO 1-iD062/D7p2 D 9 /05/77 10 6D76 #439N 11640W 3#.5 1381 8 GGG 45 29
5870-1638# D0000/4DOG 1`-100 62 /070 3 D9/OS/77 0 6076 #3i4N f1712w 3#+9 11715 GGv #5 30
587D-1 6 391 00040/DOOG 1-10062/o7D4 09/05/7 7 D 6076 41#9N 11744k 35.3 116+3 GGG #5 31
587p^ib393 DD000/DODC i-1046E/D7D5 D9/05/77 16 6D76 4023N 11814W 35.7 115+D GGG #5 32
5870-1b#00 DDODO/DOOR 1-10062 /0 7 0 b 0 9 /45;7 7 D 6076 3859N 11842W 35•D 11317 GGG 45 33
5874-16#02 400D0/000C 1-1DD62/0707 0 9 /05/77 p bD76 3733N i1910k 36.3 11215 GGG #5 3i
5610-164D5 OD000/ODOD 1+SD062/p7D8 09 /D5/77 0 bD7b 3b07N 11938W 3b.b 111s2 GGG 45 35
5 870-1b#11 DOD40/4D04 i-10Db2/D7D9 D9l65/77 #0 6075 3##1N 12oD#w 36.8 I03 t9 GGG #3 3b
5870-16#14 DD000/DODD 1-1006c/D7I0 09/05/7 7 90 6D76 3315N 12029W 37.0 108+7 GGG 45 37
5871 . 15034 OODDOlOODO 1'10062 /019 6 C9/D6177 9D 6489 3#37N 0954DN 3b.b 1103 GGG 28 3b
5811-150k0 0000D/OODC 1-10062/0157 09/Ob/77 9D 6D89 3311N 09606W 36.9 10 9 +0 GGG 28 37
5871-15D43 OoDDO/DODO i-i0062/D198 D9/0b/77 40 6089 31#6N 09b30W 37.1 107.8 GGG 28 38
587x • 1504F ODDDOlDODG 1-LDOb2/4199 D9/05/77 #0 6089 3DEON 09653w 37.c 10615 GGG 28 39
5571-15052 pD0b0/ODOR 1-10462/D2D0 p9/D6/77 BD bp89 2853N 09718w °_-•# 10513 GGG 26 #0
5871-1505# OD000/004G 1-lODb2/02 01 09/06177 20 bD89 2726N 497#Zw 37,5 104tD GGG E8 #1
5671-15061 DD000/DDOG 1-10062/OE OE 09/Ob/77 0 6089 2559N D9805W 37.6 1D2t8 GGG 28 42
KEYS; CLO UD COV^F X ................ D TO iD0	 % CLtlUp COVER.
IMAGE GUAL 1 TY + n •+••••••••••• BLANKS=BAND NtlT AVAILABLE• G-GtltlDe P nPOOR• F nFAIR•
1155 DATA M O DE ............... 	 1BLANK}=CtlMPRESS';;Di L^LINEAR
M55 IMAGE GAINe.+••••+.•+•• n 	 1BLANK} = LOW GAIt:^ H=HIGH GAIN
..^ ^	 ^:	 r....
	
K,
LAN05AT•1
CBSERYATIdN ID LISTING
OS:50 dCT 15.77 ^eR CONTIGUOUS US PAGE QG26
pkeM 09/01/77 Td 09/30/77
885ERVATIe N MICROFILM ROLL NCl./ DATE CLOUD OReI7 PRINCIPAL POI NT SUN $UFi 1MAGL.4UAL MSS	 M88 OR!'IT F11A11r
ID POSITION IN ROLL ACOUgRgD COYER NUMBER OF IMAGE ELEY. AZIM. RBV	 e:ej DATA IMAGE PATH ROM
AGV MSS LAT LONG 123 #5678 MADE	 GAIN AUf'^lER NuR^ER
587.°16424 00000/OOOU 1 . 10012/0 2 0.3 O 9/Db/77 1D 6090 4855N 1i623W 32 . 9 123x 0 GBG #i Ei
58Tq`1b431 00000/x000 1 • IOOb2/0204 09/pb/77 10 6090 4730N 116^a3W 33+# 121! 7 GGG ;i 27
5871.16433 00000/p000 1°100b2/0 2 0 5 09/0 6/ 77 1'^D 6090 46pbN 11735M 33.9 1201 4 GGG 4L 8!
5671°1b 440 00000!0000 1 . 100 62/0x0 6 0 9/0 6 /7 7 0 bD90 4 4 # iN 11809W 34.3 11911 GG4 4i 29
5871-16442 0{,'000/0000 1`100 62/0X1 D9/Ob/77 D bD9D 43 1bN 1184pW 34.7 11 7 + 9 GGG ii 3p
5571+16445 00000/OOOG 1"?11062 /0 2 D a O g/0 6 /+ 7 p 609p 4 1 5DN 1I911W 35. 1 11 6 t h GGf3 4i 31.
5871 . 16451 OOOGO/0000 1"100 62/0 2 0 9 09/0 6/77 D 6090 4 0 23 N 1194gW 35 . 4 11 5 1 4 GGG 4i 32^
5371°15454 p0000/OODL 1"100 62 /0 2 10 0 9 /0 6 1 77 p b09p 385iN 12pOgW 35.8 11411 GGG 4i 33
5871 . 16460 00000/DOOG 1`1006 2 /0 2 11 Og /0 6 !77 p bG90 373pN 1x037W 36.1 112+9 GGG 4i 3t
5x71°16453 00000/ODOG 1'10062 /0 2 1 2 0 9 /0 6/77 4p 6090 3605N 121D4W 36.4 111+ 6 GpG 4i 36
5;7 1`16 4 6 !5 00000/0000 1`1006 2/0 2 1 3 09/05/77 g 0 6090 3439N 1x13011 35.6 110+ 3 GGG 43 36
5872`15050 C0000/ODOG 1 . 10062/0500 09/07/77 90 6103 4856! 09EC.^;,^ 32.7 12312 GGG 29 ti
5872`15053 oaoao/o 0ac 1°1DD6^/051 6 09/07/77 20 6103 4731! 09237W 33.1 122+0 G(i 29 27
5872°15055 00000/OOOC 1°10062/0501 09/07/77 9p 6103 4606! 0931111 33.6 1E017 GG4 29 28
5!72 . 15062 04000/09DC 1 . 10062/0502 09/07/77 100 6103 4441! D9344Y. 34.0 11915 rGG 29 29
5872`lSG64 00000/ODOG 1°10062/ p503 p9/p7/77 90 (s1D3 4315! 09415y1 34.3 11x12 GG(1 29 3C
5672 . 15671 DOD00/0000 1 • 1OG62/0 5 04 09/07/77 50 6303 4149! 09447W 34.5 1l7+0 GGG' ,'^9 31
5x72'25073 00000/DOOC 1`30062/ p505 09/07/,' 30 610 3 4023! D9516W 35 . 2 11517 GGG 29 32
5872`15080 00000/6000 1`1006210506 09/07/77 f0 61G3 3857! 0954411 3S.b 11 4 15 GFG 29 33
5872`15082 00000/ODDC 1°100 6 2105 0 1 09/07/77 10 6103 3732! 0961211 35.9 113+2 GGG 2! 3i
5a72°15085 00000/0000 1 . 10062/0 5 08 09/07/77 ^,q 6103 3606! 09639! 36.2 1120 BFG 2! 35
5872°15091 OODDO/0060 1 • 100b2/0 5 0 g 4 9 /07/77 y0 6103 3441! 09705W 36.4 11017 GGG 29 36
5112
. 1;094 00000/QOOG 1`10062/G510 09/0 7/7 7 2p 610 3 3315! g973p}^ 36.7 10915 4GG 2! 37
5872 . 25100 00000/OOOC 1`10062 /0 5 11 p9/07/77 10 6103 3149! /975511 36.9 108 12 GGG 29 3t
587p-15103 OOODO/ODOG 1`10062/0 5 12 0 9/07/77 20 6103 3.022! 09819M 37.1 101 s0 GGG 29 39
5672°1510'1 00000/OODC 1`iU062/0513 p9/p7/77 b0 6!03 L e56 M 09Q43W 37.E 10517 GOG 2! 4a
5572°15112 Do6pa100oc S o 10D62/0514 09/07/77 60 6103 27P9N 0990? w 37.4 10415 GFG E9 4i
5872°1 3 11 4 D6000/D6GC 1"100 6 2/0 5 1 5 0 9 /07/77 2D 6103 2603! 49929W 37 n 5 10313 BGG 2! 4$
5872`16482 00000/OOOC 1 . 10062/0638 p9l07177 90 6104 4855! 1174911 32.6 12313 GBB #7 2i
5872-16484 DOODD/OOOG 1 . 10062/0 6 3 9 09/07/77 3p 6104 4730! 118xbM 33 n 1 1x210 GGG 47 27
5872-16491 00000/0000 1 . 1DG 6 2/0 6 40 O g f07/77 !0 6104 4 604! 1190011 33.6 12017 GGG 47 28
5872. 16493 OD000/DDOC 1 • lOD6E/0641 Dg /D7 /77 10 ESD4 443BN 11933! 34.0 11915 GGG #7 29
5x72°16500 OD000/DDGO 1`SOOb2/Ob42 09/07/77 0 6104 4313! 12D05M 34.4 ll d ^2 GOG 47 30
5872-16 5 02 00000!0000 1-100b2/ p6 43 09 /07/77 0 6104 4148! 12035M 34.a 11 7 10 GGO 47 31
5872-16506 00000/OOOG 1 . 10062/0644 09 /07 /7 7 0 6104 4022! 12105W 35.E 11517 GGG #7 32
5872 . 16511 00000/0000 1 . 10062/0 6 4 5 09;07/77 0 6104 3856! 12134M 35.6 11415 GGB #7 33
KEYS: CLOUD COVEi1 X ••••••••••••••• D TO 100 . X CLOUD CtiVER,
IMAGE 4UAL I TY .•••••••.•...•• BLANKS nBAND NOT AVAILABLE• Gn11x00. P nPOdR• F nFAIR•
MSS DATA McDE••••+•+•••••+•• iBLANKI nCOMPRESSEDi L nLINEAR
MSS IMAGE GAIN ..............	 (BLANKI nLOW GAINS HnHIGH GAIN
LAND5AT.1
p SSERYATIeN ID LISTING ^-
06.b0 CCT 15 1 77 FGR CONTIGUEUS US PAGE DD27
FkCM D9/OI /77 TO 09/3Dl77
68SERYATIEN MICReFILH ROLL Np ®^ ^ATE CLeUO g RBIT PRINCIPAL Pe1NT SUN gUN ^IMAGE•OUAL MfiS	 M55 QRBIT FRAME
Ip PGSITleh IN ROLL ACQUIRED COVER NUM$ER eF ItiAGE ELEV. AIM. R¢V	 MSS DATA IMAGE PATµ RDk
RBY MSS LAT LONG 123 4557G MDD_=_	 4A1µ hUNBER N^MAER
5872-16534 o8D0a/aaau 1-100 62/0 5 46 0 9/0 7 /7 1 18 6104 3 73lµ 12242W 35. 9 11 312 GGG 47 34
5872-15528 ODOODlDODO 1-10062!0547 p9/p7/77 4D 6104 36p5µ 12229W 35.2 1121D GFQ 47 35
5873-13273 00000/DOOG 1-IOD 5 2/05 8 6 D9 lO 8 f7 7 10 6 11 6 472bµ ^Db815W 32.9 122+2 GGG ^	 12 27
5873+13282 00000/fl00D 1-1D062/0587 p9/OB/7 7 10 5116 45p3µ 0585pW 33.4 32110 FGG 12 26
5873-1328# OOD00lD000 1-1O p6 2/D5 88 0 9/08/7 7 10 6 11 6 443bµ p6923W 35.3 S1 9 t 8 GGG 12 Z9
5873-33291 OD000/OOOG 1-30062/D589 09/08/77 0 6136 43l2µ 06955W 34.2 11 615 FFF 3E 30
5813-15122 DDDDO/GOOD 1-10062/0624 p9/08/77 10 6117 43l 4 µ 09543W 34.2 1181 6 RGG 3D 30
5873-3125 OD000/OOOL 1-1OD 62 /G 5 2 5 89/OS/77 10 5117 4 l 4 9µ 09614W 34.6 31713 fl4G 30 31
6873-35131 OODOD/OOOU 1-140 52 /062 6 89/08/77 0 5117 4O23µ p9543W 35.D 11 5 +1 4GG 30 32
5873-15134 D0000/a00U 1-10052/0 6 27 09/0$/77 10 6117 3b58µ p9712w 35.3 11 4 1 9 GGG 3p 33
5473+35140 D8040/DDOU 1-10062/p628 09/08/77 10 6117 3732N p974pW 35.7 113 1 5 GflG 30 34
5873. 15143 40000/800G 1 r 1D062/p629 09/48/77 1D 6117 36O6µ p9607W 36.0 33214 GGG 30 35
5873-15145 OOODO/DOOG 1-100 62 /0 63 4 0 9/08/ 77 10 bi^.7 3h40µ p9834W 38.2 11311 flGG 30 3f
587+15152 008D0lDDOU 1-i0D 62/0 53 1 09/08/77 iD 512? 39l 4µ D9859W 36.5 ID91a GGG 30 37
5873-35154 00400/OODG 1-10062/p63`s' 09/08/77 1D 6117 3l48µ D9922µ 36.7 iD817 GGG 30 38
5873-15151 00000/ODOC :-1D062/C633 p9/p8/77 2a SY17 3p22µ p994bW 36.9 10714 GG4 30 39
5873 . 15540 ODODD/QpOD 1-lOD6P/0370 09/86177 10 :0118 4b53µ 13917W 32.4 12316 GGO 48 2i
5873-15542 D0000/DOOC f-1UD52/4571 09/08/77 0 SIB 472bµ 11952W 32.9 12213 GGG 48 27
5873-165#5 DpBDD/D000 1-1OD62/0572 D 9/O8/77 p 6118 #b04µ 12p27µ 33.3 12111 GGF #8 28
5873-36551 OODOD/000C 1-10062/C573 p9/p8/77 p 4118 i439µ 12104W 33.8 11918 GG 48 29
5873-16554 ODOpB/p00G 1-100 62/05 74 8 9 /08/77 0 5118 43l3µ 12132W 34.2 11816 GGF 48 3D
5873-16560 OODDO/ODOG 1-10062/ p575 p9/pB/77 0 6118 4l47µ 12203W 34.6 117;3 GGG 48 31
5873-16563 00000/OOOC 1-10062/0576 09/08/77 p 6118 4D21µ 12233W 35.0 11611 GFG 4E 32
5813+16565 pp080/p000 1-i0062/ p 577 g9/D8/77 Sp 6118 3b56µ 123p2W 35.3 11419 GGG 48 33
5873 . 36572 OODOD/0000 1-10062/ p578 p9/08177 10 6118 373lµ 1233pW 35.7 113.6 GGF 48 34
5873-16571 DODOD/OOOG 1-1OD62/ p579 D 9108/77 10 5118 36 p 5µ 18358W 36.0 112!# GGF 48 35
5874+13333 OOOODf800G 1-1OD62/ p214 p9/ p9/77 180 613p 473lµ 0693gW 32.6 1226 GGG 13 27
5874-1333F DOODO/OOOC 1-1D062/p215 p9/p9/17 9p 6130 46O6µ 07834W 33.1 121!# 4GG 13 2i
5874-13342 DpDOD/0008 1-10062/p21b D 9 /09l77 9p 6130 444Oµ 07042W 33.5 12G11 GGG 13 29
5874 13344 OOD04/000^ 1-10062iU217 09/09/77 7D 613D 43l5µ D7119W 34.0 11819 GGG 13 3O
5574-13353 ODODO/OOOG i-1005 2 /02 18 09/09/77 10 5134 415pµ 0715DK 34.4 11717 GGG 13 31
5874+13353 OODOD/ODOC 1-1DDb2/x219 09/09/77 SO 613p 4D24µ 8722pW 34+8 115.4 4GG 13 32
5874--13360 DDODOlDDOG I-1D062/D220 0 9 /D9/77 4p 6130 3858N 07248W 35.1 13512 GGG 13 33
5874+1336P 00004/o00G 1-SD062l0221 p9/D9/77 9D 6130 37i1µ 07336W 35.5 11410 flG0 13 34
5871-15173 00040/OpOL 1 • ID052/053$ 09!09/77 10 5131 44i9µ 09637W 39.5 12011 GFG 31 29
5874-15180 00000!0000 1'10052/0539 p9/09/77 0 5131 4i14µ 097D9W 34.0 11819 GGG 31 3p
KEYS: CLOUD COVE R
 X ••••••••••••••, 0 7e 1D0 n % CLOUD COVER.
ItiAGE aUALITY ••••••. •.••.•o• BLANKS^BAND µ0T AVAILABLE• G •Geep. P^PeOR. F.FAIR•
MSS DATA M D DE• ..............	 {BLANKI^COMPRES5ED+ L^L'.^EAR
MSS IMAGE GAIN ..............	 ^BLANKI • LGW GAIN, H •HIGH 4A1µ
LANDSAT•1
OBSERYATIdN Ia LISTINq
06:50 aCT 15^^77 FCR CONTIGUOUS US rAGE 0028
FHCM D9/01/77 Td 09/34/77
0lSERVA7IEN MItREFILM ROLL NQ./ DATE CLdUD dRB;T PR ING IPAL PdINF 8Uµ gUN IMAGf•pUAL Mgg	 Mgg eRSIT FRANE
Ip PESiT1Qti IN ROLL ACpUIREO GOVER NUMBER OF IMAGE ELEV. IZIM. R8Y	 M88 DATA I „AGE ^ATN AdY
RgH M58 LAT LENq 123 45178 MdOE	 GAIN NUMBER MV118ER
5!7# • 1 5 15E OD000/0006 1 . 100b2105i0 0g/09 / 77 0 1 131 i148µ 09740w 34 ' 4 11 7x7 OGO 31 !1
5874-15165 00000/0400 1 . 10012/054 1 Og/p9 / 77 10 ¢ 131 4O23µ OgBfOw 34.8 11615 qpq 81 38
5l74^1 5 191 00000/OOD4 1-100 62/0582 09/09/77 f0 6 131 3857N p983lw 35.1 1152 qqq 31 33
5874 .1519# 00000/DOOD 1 •lOD b2/0543 09/09/77 5q 6131 3732N	 ^ 09906w 35.5 11 4 10 Gqq 31 ^#
5174 - 1 5200 DOOOQ/0000 1 . 104 62/05 x 4 p9/04/ 77 9p 6L31 3i06µ 0^933N 35.8 1^2s8 flgG 31 3S
55 74-15203 O OD OO/Daoc 1•1OD62/05 x 5 p9 /09/77 60 613! 3439N 09959W 36 . 1 1118 5 GGfl 31 3i
5!7# • 152D5 000001000D 1 . 10062 /05 4 6 09/D9/77 1D 6131 33l3µ 10x258 31.3 1101 3 GGG 3a 37
5!71 . 15212 OODDOlOOOG 1-14062 /0 5 4 7 09/09/77. 10 6131 3l47µ 1005pµ 36,5 1p9r1 Gqq 31 38
5! T # • 1 5 21# ODDD6l600D 1 . 106b2/ p5 4 8 09/p9/77 SD 6 131 3O22µ 10115k 36 n ! l0 7 ^ 8 qGG 31 3!
587#-15221 D0000/0000 1 . 10D62 /p5 4 9 09/p9/77 10 6131 2858N 10139y 3b.9 10616 FGG 31 10
5!7#• 15223 e DOOO/ODOD 1-100 62 /U55 0 Og/0 9/77 10 6 1 3 1 273lµ 1D241µ 37x 1 1D5r4 Gqq 31 h!
5174-Sb594 COD00/OOOL 1 . 10Db 2/ pb 07 0 9 /0 9 /7 7 i0 6132 485xN 12041M 32. 1 123 . 1 GGO 4! 2i
5474-17000 nno6D/O000 1 • 100b2/0 6 0 8 49/D9/7 7 10 6132 4729N 12117M 32 • b 12216 Gqq 4! 27
587# + 17403 00000/0000 1'1D062/0 6 09 04,/09/72 10 b132 i604µ I2f52N 33 . 1 121x ► qqG 4! 2B
5!74 . 17005 OOD00/OD4G 1°100 62/0 6 10 49/09/77 f0 6;32 4t38µ I2225µ 33.5 120+1 qOq 4! Z!
587# • 17012 00000/OODG 1 . 10062 /D 6 11 09/09/7 7 l0 6132 a312µ 12258K 33.9 11819 qG6 4! !D
587;• 1701# 00000/00DC 1-i 4ab2/0612 09 /0 9 /7 7 14 61 3 2 t146µ 12329 w 34.4 11 7i7 GGq #! 31
5174-17021 OOODD/OOOG 1 • IOOb2/06 13 09/D9/77 2p 6132 ao21N 1235lµ 34.? 11615 GqG #! 3t
567#-17023 00000/OtlOG 1'100b2/06 1 4 0 9/09/77 3p 6132 385hµ l2427µ 35.1 115 12 Gqq 4! 33
5675-15222 00000/DOOG 1-100 62/05 51 09/10/77 !0 b145 t729µ 09655M 32.3 12219 FGq 38 27
5875 . 15225 OC600/DODO 1'1006 2/455 2 09/10/77 10 61x5 460aµ 09729 32.8 121! 7 Gq6 32 2B
5175-15231 00000lD004 1 . 1DOb2/0553 09/10/77 10 6145 t439µ 098D3µ 33.3 120x 5 qGq 82 2!
5175+15234 00000/ODDU 1 . 30D b2/0554 09/1Ci77 p 6145 431 x N p9835w 33.7 11 9 2 GqG 32 30
5!75 . 15240 DOD00/OOOG 1'100 62/055 5 09/10/7 7 0 6145 x147N 099D6W 34.1 11=10 G8q 3P 31
5175-15243 00000/a00C 1°100 62/0 55 6 09 /10/7 7 0 b145 4D21µ D9936µ 34.5 11 6y 8 qqq 32 3!
5!75 . 15245 OOD04/OOOC 1°100 62/0557 09/iD/77 10 51x5 3855N 10O04µ 34.9 11 5t h qq0 3E 33
5!75-15232 00000/OOOG 1. 100 62%0538 09/10/7 7 SO 6145 373pµ l0032µ 35.2 11 4x4 qqG 3E 94
5!75. 15254 40000/OOOC 1 . 10062/0 5 59 09/10/77 80 6 145 3h05µ l0059µ 35.6 113x2 GqB 3P 95
5875. 15261 OOODOlOOOU Z°1006 2/0 56 0 09/10/77 9D 6145 3t40µ 10125k 35.9 1111 9 FGG 32 7i
5175-152b3 OD000/040^ 1`100b2/4 5 b1 09/10/7 7 40 6115 33l 5 µ 10150M 36.1 11017 OGG 32 37
5!75-15270 0040D/DODG 1°1OD52/D56 2 09/10/7 7 0 6145 3l49µ 1021411 36.4 l09^ 5 aGG 32 3i
5875-15272 00406/OOOG l'1OD62/D 5 b3 08/10/7 7 10 6145 3D22µ 10238M 36.6 108x3 GqG 32 3!
5875-17054 ^^DD66/OD00 1 . 1D062/0580 05/10/77 20 6146 t731µ 12243w 32.3 12310 GqG 50 27
5875-17060 00660/ODDC 1 . 1DOb2/0581 09/10/7 7 16 6146 4b05µ 1231lM 32.8 121I7 GGG 50 2i
5!75-17743 00000lOOOG 1'140 6 2/0582 09/10/77 2D 61x6 #a39µ 12351k 33.2 120x5 QGG 5p 8!
5l75^;^J06S OOOOp/OOOG 1 • iD0 6PJD 5 83 09/10/77 2p blxi t31#µ i2423M 33+7 119x3 qGG 50 !^
KEYSI CLQUO GAYER X r••• n •••••••••• 0 T fl lOfl	 X CLIIUO COVER.
IMAGE OUALI7Y ► •••••••••••••• 6LANK5 =SAND NdT AVAILABLE. 6=GOdD n P =PddR. F=FAIR n
MSS D ►TA MGDE^••••••••••••••	 (BLANKI=CdNPRESSED^ L=LINEAR
MS5 IMAGE GAIN ..............	 (BLANK > =LSw GAIN. H =HIGH GAIN
LAND5AT+1
OBSERVATION ID LI5TIN0
Ob250 OCT	 15^ X 77 FoR CONTIGiJOUS US PAGE QD29
FkaM 09/01/77 TO D9/30/77
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO•/ BATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PAINT SUN SUN IMAGE-DUAL M&S	 MSS bRiIT FRAME
ID POSITIOty IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV • AZI#t. RBV	 MSS DATA IMAGE PATH R'bM
RBV M55 LAT LONG 123 45b78 MbDE	 GAIN N13MBER Kun4gR
5675-17072 QOOOQ/OOOtl 1-140 6 2/0 5 84 O9 /id/77 50 6146 41 4gN 1245hN 34 . 1 11 8 x;1 GGF 50 31
5e75 . 1707} 000DQ/DODO+ 1-1OD62/0 5 8 5 09/10/77 8p 6146 402 4 N 12523W 3 4 .5 11 6 i^9 GGG 6Q 32
5876-1344# pOD00/ODOC 1 n 100 6 2/0 5 9 3 09/8/77 80 b158 472Sµ p7233W 32 . 1 1 23 12 GGG 15 27
5576+13451 OOODO/0006 1-100 62l0 5 9 k 09/11/77 7Q 6158 46Q3µ p7306W 32.6 122.0 GGG 15 2i
5as76 n 13453 000D0/DDDG 1-100 6 2/0 5 95 09/11/77 eq 6158 #439N 07339W 33.0 12Q+8 FGG 13 29
5876"134b0 0440DPO000 1-iQ062/0596 ,79/11/77 70 6158 4314N p7411µ 33.5 119+6 GDG LS 3Q
5876.13162 00DIti^.'D000 1-100 62 /0 5 9 7 09/11/7 7 b0 b158 4l48µ 0744141 33.9 11 8 14 GGG 15 31
5tl7b-13465 QOOQOlOQOC 1-100 62 /0 5 9 8 09/11/77 40 6158 4O22µ D751141 34.3 117+2 GGG 15 3Z
5876-13471 OOODD10000 1-1OD62/0599 09/11/77 1D 6158 3S56µ p7539µ 34.7 11 6 +0 GGF 15 33
5576+13474 OD0D0/QDDO 1-10D62/O bOG D9/11/77 1D b158 373pµ 07606w 35.0 11417 GGF 1s 34
5876-13480 00004/000. 1-1D0 62l46 01 D g /il/i7 2p 6158 3bp5N 07b341{ 35.4 11 3 5 GGF 15 35
5876 n 13483 00D00/OOOC 1'100 62 /060 2 0 9 /11/77 2p 6158 3#39N 0770041 35.7 11 2 x3 GGF 13 3b
587b• 1946!5 D40001000G 1 n 10062/0603 09/11/77 4p b158 33l3µ p7726yi 3b.0 111! GGF 15 37
5e76-13492 00000/040p 1-LOO b2 /06 0 4 0 9 /11/7 7 50 b158 314bµ p7752W 36.2 iD9 + 9 GGF 13 3J<
'5876 . 1349} 00000/OOQG 1-lODb2/0 6 0 5 09/11/77 2p b158 3 42 Oµ O7817µ 3f^•4 1D8^7 GGP 1S 3!
587b-13501 00000/DDDG f-100 62/D 6D 6 09/11/77 IO 6158 2855{^^ 07841W 36.b 147+5 QOp 13 4G
5876-15274 OODOD/DDDG 1-IDOb 2/D 5 64 09/!1/77 6p 6159 4852)3 0974541 31 . 5 124s4 GGG 33 Ei
5876. 1528D ODDOD/OOOL 1-10D62/0565 Q9/11/77 3Q 6159 4727N 0982iW 32.1 12312 GGG 33 Z7
5876 . 15283 00tl0D/OOOG 1-LOOb2/ p 566 09/11/77 ip 6159 » b03µ O9856µ 32.5 122 . 0 f'^' 33 2i
5x76 n 15285 QpD00/0000 1-1OD62/OSb7 Q9/11/77 40 6159 4i37µ 099291{ 33.0 12D+ 8 GGG 33 29
5876+15292 OODDO/OOOG 1-1D pb2/0568 09 /11/7 7 40 6159 i312µ 1000141 33.5 119+ b GGG 33 3p
587b+15294 OOOD01000:+ 1'10462/0569 09/11/77 60 b159 i147µ iD03iW 33.9 118 ► 4 G4G 33 31
5877-13514 D0000/ODOC 1-10062/ p648 09/12/77 60 6172 i313µ 47537W 33.2 119+9 PG lb 3D
5877 13520 00000/OOOC 1 n 10062/ p b49 09/12/77 10 5172 i147µ 07bp8W 33.7 11817 G6G li 31
5877-13523 OODDD/QOOG 1-1006 2/0 650 09/12/77 10 6172 i021µ 07637H 34.1 117+5 FFF 16 32
5877 . 13525 pp000/DOOU 1-1D062/ p b51 09/12/77 D 6172 38a5µ 0770b41 34 . 5 11bi3 GG Ib 33
5877 . 13532 000001000E 1-100b210b52 09/12/77 10 6172 37c9µ O7734µ 34.8 115!1 GGF 16 34
5877-13534 00000/ODOC 1-100b2/0653 09/12/77 10 6172 36O3µ D780141 35.2 11319 GGF lb 35
5877. 13541 DODDO/OOOG 1-1D062/0654 09112/77 30 6172 3i37µ 076c7Y1 35.5 112+7 GGF 16 36
5877+13543 00000/OODG 1-1D062/D655 09/12/77 30 6172 33l1µ D7852µ 35.8 11115 GG 1+~ 37
5877 . 13550 00400/000G 1-1Q062/06 5b 09/12/77 50 6172 3l45µ O7917µ 3b•0 IlOf3 GG 14 3i
5877-13552 04DDD/DOOG 1-104b2/0657 09/12/77 40 6172 3 p 19µ p794141 36.3 SD9^1 GGP lb 39
5877-1355F 00000/OOD^ 1-1D06 2/46 58 09/12!77 30 6172 2S54µ D800641 36.5 107 9 OG ib 40
5877-13561 OODDO/OOOG 1*iD062/ p E59 09/12/77 2D 6172 272Sµ O8629µ 36.7 1D6^7 GGG 14 41
5677+15331 ODDODlQOOG 1-10062/0517 09/12/77 4p 6173 i856µ 099D9µ 31.2 124+n GGG 34 25
5877-15334 p0O00/ODOG 1-10062/05 18 09/12/77 90 6173 i730µ 0994641 31.8 123.6 GGG 34 27
KEYS; CLOUO CtyVEk X •+•••••••^••••• D TO 100 	 % CLOUD COVER.
IMAGE QUAL I TY .•••••••+•••••. 6LANKS nBAND NOT AVAILABLE. G nGOOp. P nPOOR. F nFAIR•
MSS DATA HeDE •••••••••••^•••	 IBLA rJK)=CCMPRESSEDi L+LINEAR
H5S IMAGE GAIN .+••••••.•••.•	 {BLANK)fLpW GAIN, H nHIGH GAIN
_	 ^.^ ..^
_.
LAN05ATr1
OB5ERVATION ID LISTING
04:50 eCT	 15s^7 7 FeR CENTIGUOUS US PAGE G030
FROM 09/D1/7^ TG 69/30/77
eS6ERYATIQ N MICR;FILM fleLL Nfl :/ DATE CLOUD eR BIT PR I NC IPAL PDINT SUN SUN IMAGE-pUAL MSS Msi ORlIT FRA118
ID PeSITIQh IN ReLL ACpUIRED COVER NUhBER eF IMAGE ELEY. AZiM. RgY	 M8&	 DATA IMAGE PATH R!M
RBY MSS LAT LENG 123 4517E MODE GAIM NUMGER N11lrlER
5177`15340 oo6oa/aDDU 1'10082103 1 9 0 9/12/ 77 8D 6173 4605N 10621W 3 2 .3 1224 GOG 34 !i
5877-15343 00000/OOOG 1`1OC 62/ p5 20 09/12/ 77 80 6173 4440N 10054W 32.7 121t2 GGG 34 2!
5877-15345 00000/GOOD 1^10062/0 5 21 69/3 2 / 77 9p 6173 4315N 10125W 33.2 12Dr0 GGG 34 3p
5877-15352 OD000/OOOu 1`1D062/D5 2 2 09/12/77 90 6173 4149N 1015bW 33.6 11818 GGG 34 31
5877-15354 00000/OOOC 1`100 62/05 23 0 9/12/77 90 &173 4024N 10226k 34.D 117'6 FGG 34 32
5x77-15361 0006D/OOOC 1'19062/05 2 4 09j12/77 90 6173 3a58N 14254W 34.4 1164 GGG 34 33
5x77-15313 00000/ODOC 1`10062/ p5 2 5 G9/12/i7 80 6173 3732N 1D322W 34.8 11512 GGG 34 34
58J7-15370 00000/DOOG 1`lOp b2/0 5p6 0 9/12/7 7 40 6173 3606N 10348W 35.1 11 4 0 GGO 34 33
5877.15372 p000D/OOOG 1 . 100 62/05 2 7 09/12/77 10 6173 344pN 10414W 35.5 11 2 x 8 FGG 34 3i
5877 . 15375 00000t0000 1`I00 6 21D 5 28 D9/12/77 20 6173 3314N 10439M 35.7 11111 GGG 34 37
5877`15381 00000/0000 I`10062/0 5 31 09/12/77 10 b;73 3148N 10505W 36.0 110! 4 GO 34 3i
5877 . 153+4 OOD00/OOOC 1'10062/0 5 2 9 09/12/77 10 6173 3022N l053pW 36.3 10912 GGG 34 3!
5877 . 15390 OOODO/OQOC 1`10D62/0 5 30 09/12/77 20 6173 2856N 10554W 36.5 107 1 9 GGG 34 40
5+77-17163 00000/DOOC 1^100 62 1059 0 4/12/77 p 6174 4854N 12458W 31 . 2 1248 FGG 52 Zi
5877=17165 pDODO/ODOC 1^10Db2/0591 O9/ic/7 7 10 6174 4729N 12535W 31+7 123x6 GGG 52 27
5+77 . 17172 OOOODlD000 1`1DD62105a2 09/!2/77 10 6174 4603N 12609W 32.2 12214 GGG 52 2•
5+7+`135+0 00000/0000 1`iO462/D660 09/13/77 BO 6186 4022N 07802k 33.8 117x9 GF 17 38
5878-13583 00000lOOOG' j^10062/ p bbl 09 /13/77 60 61+6 3856N D7830W 34.2 116x7 GG 1^ 33
5+7+ x 13585 00000/0000 1`100b2/666E 09/13/77 40 61+6 373 1N 07858W 34.6 1155 FGG 1. 34
5878-13592 OOOOD/OOOC 1`iDD62/Db 63 09!13/77 10 6186 3bg6N D7925W 34.9 11413 GFG 17 76
5878-13594 00000/0000 1^10062/06 64 09 /13/77 0 6186 344DN 07951k 35.3 11312 GFG 17 ]i
5878-14061 00000/OODU 1`SOD62/Ob65 09/13/77 10 b186 3314N OB017W 35.6 1120 GGG 17 37
5878. 1 4003 00000/OD60 1`14062/06 6 6 09/13/77 40 b186 31 4 7N D$p42k 35.8 11Dr e FFF 17 38
sale- 1 40 10 00000/0000 1^10062/0 6 b7 p9/13/77 50 6186 3021N 08107W 36.1 SO^rb GfG 17 3!
Sara-14012 000001ODOG 1^1006 2/D 6 6 8 09/13/77 30 6186 2857N 08132H 36.3 108+3 GGG 17 40
Sala +15388 00000/OOOG 1^SOOb2/0 6 69 09/13/77 10 6587 4854N 10436k 31 . 0 12511 GGG 35 2i
5x78-15392 00006/0004 1`1006 2/D 6 70 49/13/77 0 6187 4729N 10111W 31 . 5 1239 GGG 36 27
5878-15394 OOODO 3DpOL 1 . 1006 2/0 6 81 0 9 /13/77 0 6187 4603N 1014bW 32•D 12217 GG 35 2;
5x78 ^15 4 01 ODODO/DOOG 1`1006 2/06 82 09/13/77 0 6187 4437N 10220W 32 . 5 12 6 5 GG 33 2!
587E=15403 D0007/DOOG 1^10062/0671 09/!3/7 7 p 618) 4312N 102528 32.9 1203 GGG 35 30
5 + 7 + x 15 4 10 D0000/OOOG 1`1006 2/06 72 09/13/77 0 6187 41 47N 10323N 33.4 119 11 GGG 35 31
5578-15412 D6000/OQOG 1`10062/0673 09/i?/77 SO 6187 4622N 10362W 33.8 11719 GGG 35 32
5878-15415 p0000/0600 1`10062/06 74 09 /13/77 60 6187 3857N ID{21W 34.2 116 + 7 FFf 35 33
5878 ^1 54 21 00000/DDOU 1`10062/0 6 75 09/13/77 70 6187 3732N 1044aW 34.6 11 5 x 5 GGG 36 34
587+ x 15424 000001000E 1`f005P/46 7 b 09/13/77 20 6 187 3b07N 10514W 34.9 114x4 GGG 35 36
Sala- 15430 OOODO /DODG f^10062 /0677 09/13 /77 20 5187 3442N 10540W 35.3 1I3i2 GGG 35 3i
KEYS: CLOUD CdVEH >< ..••••••....... D Te 100 x % CLaUO COVER,
IMAGE QUALITY ..••••••.•...•. BLANKS+BAND NOT AYAILABL£• G•uOdDr P xPeOR• F-FAIR•
MSS DATA MODE ••••••••+.•....	 (BLANK S =CbMPRE55ED^ L=LINEAR
MSS IMAGE GAIN ..............	 (6LANK^ =LOW GAINS H=HIGH GAIN
..
..
e
^^....,..._w-
.^..^,--,,,^
LAND5AT-1
OBSERVATION ID LISTING
06:50 eCT 1$, 1 7 7 Ftlp CeNTIGU0U5 US PAGE f1r►31
FROM 09/01/77 TO 09/30/77
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORE3I7 PRINCIPAL PRINT' SUN gUN IMAGEe DUAL MSS	 MG& OE?BIT FRAME
^	 IO POSITION IN ROLL ACDUIPED COYER NUI'E3£R OF IMAGE ELEY+ A2IM. RBV	 HSS DATA IK'AGE PATW R8M
^
r
RBY MSS LAT LONG 123 #5678 MEiDIf	 GAIN NUMBER NUMBER
5878-ia#33 0000a/D4aL 1-140 62/0678 09 !13/7 7 10 6187 3317N 106D4W 35.5 112 • D GOO 35 37
587x-1'S#35 OC+004/ODOC 1-loo bz/a 6 79 0 9/13/ 77 10 b187 3149N 10629W 35.8 i10^8 GGG 35 3E#1
5878-15k42 00000/DDOG 1"100 6 2/0 6 80 0 9 /1 3 / 77 20 6187 3D21N i0b54W 36.1 109 i6 GGG 35 3;
5879-15443 OOOOD/ODOC 1'100 62!4222 0 9Ji4/7 7 0 6201 i855N	 ^ 10205 W 3D •7 125x3 GGG 36 2i
5879-15415 DD004/4DOEr 1-10D 6210 223 09/14/77 0 6201 473DN 10242W 33, • Z 1242 GGG 36 Z7
5879'15452 OOD00 /OOOL' f-100 62 / 422# 09/14/77 0 6201 4 6 0 5N iO3f55E 31 . 7 1c3 D0 GGG 3i '3
5$79-15854 040!]4/DODO 1"'140 62!0225 09/1'1/7 7 0 6 201 #4 39N iD347W 32.2 121t8 GGl3 36 29
5879-l54b1 OOD00lOODG i-iDOb2.v 022 6 09/1#/77 0 6201 4312N 10418N 32.7 120^b GGG 36 30
5879-15463 DO60p/4004 1-10062/4227 09/14/7 D 6201 #14bN 10#48W 33.1 1191 # GGG 36 31
5879-15470 C4000/DODO S^1D462/0228 0 9/1#/77 p 6201 4 020N 10518w 33.5 11 81 3 GGG 36 3Z
5579-15472 4D000/DODG 1-1006Z/0223 0 9/14/7 7 0 620,•. 3855N 10547W 34 • D 11711 GGG 36 33
58798 15475 bOGDO/DODO ;-1D06 2 /0 2 3G x3114/77 10 6201 373pN 1D6ibW 34P4 11'519 GG$ 36 33
5879-15#81 D0000/0000 1-1OD62/ p231 0 9 /1 # /77 10 5201 rt'^5N 14642W 34.7 it#17 GGG 3b 35
5879-1548 ♦ ODOOD/OODG 1-1DObF./0232 09/1#/77 10 6201 3440N 10767W 35.1 113 c b flGG 36 35
5879-15490 OOODO/(+DDG 1-100b 2/D 233 p q/14/77 10 6201 3314N 10732W 35.4 112*4 GGG 36 37
5879-15493 00000/OOGO 1-10062/0234 09/14/77 0 6201 31#BN 10758W 35.7 11112 GGG 3i 3t
5873°15495 40000/OOOG L-10062/023 5 09/14/77 lt1 6241 3021N 1082341 35..9 S14D0 GGG 36 39
5884-1406:5 40000/0400 1-10062/0236 49/15/77 80 6214 4853N C774pW 34•x► 125x6 4Gfl 19 Zi
588D-14472 D0000/0000 L-10062/0237 09/15/77 i4 6214 4728N 07B16W 3 4 . 9 124,} fli3G 19 27
5880-14074 ODDDO/DODO 1-10062/0238 09/15/77 30 521# 46p3N 47g51W 31.5 123x3 flan 19 2i
5580-14081 40000/0004 1-10062!4239 49/15/77 74 6214 4437N 479ci41 32+0 122x1 GGG 19 29
5880 8 14083 04000/OOOG 1-10062/02+0 09/15/77 96 6214 43f2N 07956W 32.# 120s9 GGG 19 30
5884-14090 OOOOOr'0000 1-1O4b 2/0 2 ^11 09/15/77 90 6214 4147N DB{y27W 32.9 119th GGG 19 31
5881-15554 OOD40/ODOt 1-10062/4737 09/f6/77 90 6229 4854N i0kr54W :10+.1 ;_2^a0 GFG 38 24
5881-15561 DODOD/COOC 1-1006c/0738 09/16!77 90 6229 4728N 1053aW 3D•b 12^^8 GGG 3i 27
5881-15572 Db000/DOOG 1-106b2/0739 09/Sb/77 1.0 52E9 4312N f0711W 32 . 2 12113 4Gfl 38 30
5881-15575 p000D/ODOC 1 8 10062/O7kb 49/16/77 SO 6229 4147N 147414E 32.6 120.2 G1i 3i 31
58Qi-15581 0040D/DOUG 1-10062/4747 09/16/77 10 6229 4022N 10811N 33 . 1 119^ry G3 3i 3P
5 g t^1-15584 40000/0046 1-iD662/0740 D3^lb/77 50 b229 3556N 10840W 335 11719 GGG 38 33
5681-15590 04000/OOOL 1-10462/0746 G9/1b/77 SD 6229 3730N 1D908W 33.9 116+7 GG 38 3#
5881 . 15593 017000/OOOG 1-10062/4741 09!15/77 64 6229 3605N 30935W 34,3 1155 GGG 35 3'S
5881-1559.+ '1 D0000/OOOG 1-10062fD742 09/16/77 80 6229 3440N 11002W 34ab it#t4 4Gfl 33 36
5881'16402 04446f0004 1-10462/D743 D9llE/77 b0 6225 3315N 1102841 35 . 0 11312 GGG 3i 37
5881-16004 00000/OQOC 1 8 1DD62/ p744 09/16./77 40 6229 3148N 11053W 35.3 112+0 GGG 38 3i
5881-1b411 00600/OOOG 1 8 1DOb2/07#5 09/16/77 50 b229 3021N I1i17W 35.b 110 . 9 GGG 36 39
5884-16124 400001'ODOG 1-10062/0749 D9/19/77 5D 6271 #853N lD9i241 29.2 12bf9 GGG ♦1 2i
KEYS:	 cL.Ouo COYE^2 X ••••••••••••••• 0 TO 140 	 X CLOUD GOYER.
IMAGc DUALITY moo• =...•....... BLANKS .BAND NOT RYAILAE3LE. G e GOOD ♦ P-POOR. F^FAI{t•
MSS DATA MADE••==•• +••.=r=.. 	IBLANK} .COMPRESSED/ L^LINErAR
MSS I11AGE GAI^c.+.••.+•..+•.+ 	 IBLANK) nL8W GAINS H^HiGH GAIN
Lr+NOSAT.l
OBSERVATION ID LISTING
06:50 OCT	 LS^^7"/ FCR CCNYIGUCUS U5 PAGF. Q03^
FROM 09/01/77 TQ 09!30/77
CB4ERYA7I5N M1CRdFILn ROLL ND./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL P51NT SUN SUy IMAGE=DUAL MSS	 MSS OR/IT FRAME
ID PGSITIDN I N RaLL ACpUIRED COVER NUMBER CF IMAGE ELEV. AZIM. RBY	 MSS DATA IMAGE PATM ROM
RBV MSS LAT LENfl 123 t567a MODE	 RAIN NUICrER NlIMi'eR
5R$t°1 6 130 00600/0040 1'• 10062/075 4 49 /1 9 /7 7 b0 6271 4728N 149t9W 'e 9.8 126x7 GGG 41 27
5884+16133 OOOOD/0400 1 = 1006 2/O T5 1 Og /19/7T 50 6271 4603N 11023W 3D • 3 124x6 GGG 41 2s
^aa4=16131 00000/DOOG 1'10062 1D75 2 49/19/77 4p 6271 443aN 1105bW 3 0 • a 123x5 GGG t1 25
5a8b^161t2 OOaOD/ODOL' 1°1D062 r^1 753 p9/19/77 54 6271 4313N 1112aW 31 +4 122x3 GGG tl 30
5884°161 t4 64000/60DG i°iDOb2/0 751 p9/19/7T by 5271 4147>^ 11159W 3 1 . 9 121 . 2 040 t1 31
588#°1b151 006a6/D00^ i-10062/0755 p9/19/77 9p b271 4022N i122aW 32.3 120x1 GGG ti 32
5eR4°16153 OQ000/6000 1°iD062/075b p9/19/77 9p b271 3856N 11257W 32.8 Si 9 ► D GGG tl 33
5884 •+1b160 04046!0000 1"160 62/47 5 7 49/I9/77 Sp 6271 3730N 11325W 33.2 11 T ^ 9 GGG 41 34
5x84=16162 40006/OOaC 1°1[}O b21 p7 58 p9/19/77 40 b271 36 45 N 11354W 33.6 116x7 GGG t1 35
5a84^161b !5 OD000/0x00 l e 10062 / p7 59 09/19 /77 f0 6271 3#40N 11424W 3t•0 115!6 flGG ti 36
588416171 C004a/p09C 1 = lOD6x107 60 09/19/7 7 p 6271 33 13N 114ttW 3t.t ilt ► t GGG 41 37
5884°16174 #70040!00x0 1°1D062/ p7b1 03/19/77 a 6271 3146N 115paW 34+7 113+3 GGG 41 3i
A	 5886-14533 0400x/0000 ,1^1 pOb2/0721 x9/23/77 100 6326 #311N 09124W 30.3 123 ► b OGS, 27 30
r	 Saga°245#0 DOODD/ODOR. 1^1D462/D 7 22 pS/23/77 100 6326 414bN 09155W 3q+a 122 ► 6 GGG 27 31
5896°14542 xDD00/006+7 1°100b2/072 3 09/23/77 94 6326 t421N 09224k 31.3 121x5 GGG aT 3F
SEea-14545 p0000/x00G 1°10062/4724 p9/23/7T 90 b32b 3a55N 49251W 31.8 12014 GGG 27 33
5886°1#551 OOOOD/0000 1°10D62/OT2 5 09/23/77 94 6326 3729N 09318W 32.3 119+3 flGG k7 3t
5R8a • 1t554 x00x0/OODU 3 a 300b2/4 7 2b 09/23/77 100 6325 3ba3N 09345W 32.7 116x2 GGG Z7 3'3
5868=1456D 000xD/0000 1°1 pObZ/D727 49/23/77 Sp 6326 3438N 49412W 33.2 1!7!1 ^iGG 27 3b
'	 S61+a°14'563 00x00/4000 1^1005_lOT26 09/23/77 t4 6326 3312N 09439y^ 33.6 11br0 OGf, 27 37
^	 58$8'1x465 OpD06/400D 1= 140b2/67 29 05/23/77 T4 6326 3146N 09503W 33.9 1g;a9 GGG g7 3•
5ER8^ • 14572 p000x/ODOG 1 •'1DD62/6730 09 /23/77 64 b32e 3020N 09527W 34.3 113!8 44G 27 i!
5886=1b574 004D0/Dx03 1^1DOb2/07 31 09/23/7 7 4p b32b 2855N 0955pk 34.6 112 s7 GGG PT t0
5s89=!4593 p000D/OOOG S v10062/0711 49/24f77 10 b34p 41t9N a9s"`W 30.5 122 ► 9 GflG 2n 31
5889°150p0 40000!00x0 1^SOOb 2/0 7 12 09 /24/77 a 6340 4023N 09347W 31 . 1 12119 GFG 2r 32
58R9-15042 0D000lD04G 1°1a0b2/0713 09/2#/77 p 6310 3a58N p9415W 31 • b 1201 6 FflG 2i 33
°54 89°1 5 00 5 4D006/0000 i^'lODb2 / p714 p9/24/77 14 6340 3732N p94 tt^i 32+4 119x7 GGG 2R 3i
5e89°15611 00000/OOOG 1°100b2/47±5 09/24/77 by 6346 3b46N D9512w 32.5 11arb GGG as 3s
5x89°15 01 4 OODDO/0600 1°106b2/0716 09/24/7 7 70 b3i0 3t34N 09539W 32.9 ^i7+5 GGG 2^ 3i
^	 5a89^15026. 06DOD/ODOG I°!0662/0717 09/241T7 5p b3g0 331tN 09505W 33.3 if6l4 GG4 2i 37
dCEY5I CLOUD CflVEH % ....••+...+.... 0 TO iD6	 % CLOUD G6VER.
IMAGE QUALITY .c......r•...e. BLANKS •BAND NOT AVAILABLE+ G=GOOD. P =PGOR• F=FAIR•
MSS DATA Mtl6E••••••••••••••• ^BLANKI=COMPRESSED! L=LINEAR
MSS IMAGE GAIN....••........	 IBLANKI=LOW GAIN+ H=HIGH GAIN
!FIN
_ '- .a.Y.s.aw.^ Ntt+^_i2]^6Y i^
LANDSAT 1
COORDINATE LISTING
OQ33
LANDSAT•1
D6:50 DCT	 15r^17 CdDRDINATE LISTING SAGE DC3d
FDR CONTIGUOUS U5
FROM D91O1i77 TD 09/30/77
PRINCIPAL PT. OBSERYATItlN CC !7UALITY ORBIT FRAME PRINCIPAL PT. O65ERi^ATitlN CC oUALITY ORBIT FRAME
6F IMAGE ID % R6V H5S PATH ROW OF IMAGE 41} X RBY MSS PATH R31^
LONG LAT 12;:4567is NUMBER NUMBER LONG LAT 123#5178 NUMEIEft NUM^E11
Ob647k 4730 y `'••13241 9D GGG li 27 0754011 4314N 5859;13533 10 eqG 16 !0
D6722W 4605N -13243 80 GGG ii 28 p7559N 4bD5N 58bOb 13582 1D Gqq I7 n8
Oi754W 4440N 5854+^S325D bD GGG 11 29 D764bW 3730N 587bi+,3474 iD GGF 15 a4
0lS815W 4728N 5873+13275 IO GGG 12 27 07508N 4147N 5877!13520 f0 GqG fi !1
0i826W 4314N 5854.13252 10 GGG 11 30 D7611W 41k9N 5859}1354D 1D GGG 16 31
06850W 4 ra03N 5873-13282 1D FGG 12 E^ 47632W 44xDN 586013585 30 BOG 17 =!
06858W 4148N 5854=13255 10 GFG 21 31 07434W 3bp5N 5876*13480 2p GIiF i5 15
D5923W 4438N 5893-13284 iD GGG 12 29 07b37W 4DY1N 587713523 14 FFF 16 a2
06928W 4022N 5854-13261 2D GGG i1 32 07640k 4022N 585913542 0 GGG 16 !2
0b9391i 4731N 5874-13333 lOD GGG 13 27 07700W 3439N 587613483 20 GGF 15 !i
Ob955W 4312N 5873-13291 0 FFF 12 3D D7704k 4314N 5450ii3•rigl 20 GGG 17 a0
05957W 31156N 5854 . 13264 b0 GGG !1 33 077D6k 3855N 5877113525 0 GG Sb !3
07014k 4b46N 5874-13335 9D GGG 13 @8 07708W 3855N 5859113545 1D GBF li 33
07048u 444DN 5874-13342 9D GGG !3 29 0772bk 3313N 5876}1348'5 #D GGF 13 !7
0711911 4315N 5874+t3344 70 GGG l :s 30 07734W 41t8N 58bDl13594 40 qGG 17 !1
0715D11 4150N 5874-13351 10 GGG 13 31 07734W 37p 9N 5$77#13532 1D GGF li A4
D722041 4024N 5874-13353 10 GGG 13 32 07735W 3727N 585lf13551 10 GGG li ^4
07233W 4728N 587b-13444 8D GGG 15 27 07740W 4853N '^588D'^14 p b5 Sp GGG 1! !i
D7248W. 3aS58N 5874-13 3 b0 40 GGG 13 33 D77'^211 31M 6N 5876*13492 Sp GGF 15 3r
p 7306y1 4b03N 5876.13 451 7D GGG 1$ 28 07801H 36D3N 5877t13534 14 GGF 16 35
07316W 3731N 5874-13362 90 GGG Y3 34 0780211 4022N 5878+13580 80 GF 17 az
D7318W 4148N 5857-13424 2D GGF 14 31 0780PW 360lN 5859.13554 20 BOG 14 a5
07339W 4439N 5876.13453 80 FGG g5 29 D7804W 40t3N 58b0^1400D 50 GGG i7 ^P
07347W 4022N 585713431 2D GGG 14 32 07816W 47PSN 588D'►14072 10 BGG 19 !7
D7359k 4727N 5859-13522 70 GGG Sb p7 DT817W 302DN 587bl13494 20 BGP 15 79
07411W 4314N 58ib-13460 70 GGR 15 3D 07827W 3437N 5877fI3541 f0 OGF' 16 !i
D7416W 3856N 5$57.!3433 50 GGG 14 33 D7$28W 3435N 5859^1356D 4D 'GGG 14 11i
07433k 4b03N 5859-13`24 40 GGG lb 28 0783pN 3856N 5878113583 6p GG 17 33
0744iW 4148N 5876..13462 60 GGG 15 31 07833k 3857N 58b041+OD3 b0 GGG 17 93
07444W 373pN 5857+13440 20 GGF 14 34 07841W 2855N 587b•13503 1D GOP 15 AO
07507k 443g k 5859-13531 iD GFG 16 29 D7851k 46D3N 588D+14D7 ♦ 3D BGG 19 88
07511k 4022N 587b+13465 40 GGG 15 32 07E52k 3311N 587713543 30 {1G 1i 37
075liW 36 p SN 5857-13 4 42 10 GGG 14 35 07858k 3731N 5878!13585 4fl FGG 17
34
D753TW 4313N 5877 -13514 6D PG lb 3Q 0790011 3731N 5864f140D5 'Jp GGG 17 3A
p7537W 3439N 5857-13445 1p GGG 14 3b 0791711 3lr.5N 5877+1355p 5p Bq 16 !8
07539W 3856N 587b+13471 30 GGF 15 33 p792311 4438N 5862814100 30 GRG 1^ !!
KEYS: CLEUD CtlVER X .••+••*•••••••• 0 TO 100 : % GLOUD COYER
IMAGE QUALITY .•+•+•........, BLANKS.BAND NOT AVAILABLE. G . GOtlD. P r POUR. F	 FAIR.
LINDSAT-1
Ob:50 eCT	 15^'7l CbdROINATE LISTING 2AGE D035
FbR CONTIGUOUS US
FR6M 09/41/77 TO 09/30/77
PRINCIPAL PT+ tlHbERVATIbN CC 9UALiTY ORBIT FRAME PRINGIPAL PT• dBSERYATIeN CC QUALITY sRHIT
FRAME
dF IMAGE iD % REV MSS PATH ROW OF IMAGE iD % AHY MSS PATH MdM
LdNG LAT 12345678 NUMBER NUMBER LONG LAT 12345578 NUMBER
NUMBER
07924W 4437N 5860-14081 70 GGG 19 29 08248W 3656N 58b3t14172 30 GGG 2D !3
^007925W 360bN 5878-13592 10 GFG 17 35 D8249W 431 5 N 5Bb4^1421# 50 GGG 21
07987W 3606N 5850-14012 50 GGG 17 35 08258W 2887N 56b1*1#090 3D GGG 18 i0
09941W 30f9N 5877.13552 40 GGP 16 39 08311W 3313N 5862!14132 50 GGG 1!
^7
07951W 3440N 5678-13594 0 GFG 17 36 08316W 3730N 5B631L4174 10 GGG 20
]#
07953W 3440N 5660- 14014 6D GGG 17 36 D8319W 41t9N 58b4=14221 40 GGG 21 ai
07954W 4313N 5862-14103 10 GGG SS 30 08336W 31i7N 5$b2*14+35 70 4GG 19 3i
D795bW 4312N 5880-14D63 94 GGG 19 30 08343W 3bObN 5Bb341418i 10 GGG 20
a5
OgpObW 26 5 4N 5877« 13 5 55 30 GG 16 4D 08347W 4D21N 5864114223 80 GGG 21
32
95
08oliW 3314N 5878-14C01 10 GGG 17 37 D8401W 3021N 5862!1 4 141 b0 GGG 19 36
08018W 3315N 5860-14G21 70 GGG 17 3i D8409W 34#1N 58b3+ 1 # k63 10 GGG 20 33
08D24w 4147P! 5862-14105 1P GGG 19 31 0841bW 3854N 58b4114230 90 GGG 21 t0
n6D2 nw 373QN 5861-14063 30 GGG 18 34 06424W 2854N 5862t!}144 40 GGG 19 ^4
D8027W 4147N 5880-1409D 90 GGG 29 31 06444W 3729N 5854 +14232 4D
GGG 21
21 ^5
D8D29W 2728N 5877-13561 20 GGG lb 41 D6511W 36D5N 58b4
i 1#235 1D FGF
22 ]3
080M2w 3147N 5$78-14003 40 FFF 17 38 D8543W 3854N 5885±L1283586511 y29U
D GGG
22 34
08044W 315DN 5860•Ik023 5D GGG 17 38 08b14W 3729N
10 GGG
22 %5
08053W 3603N 5661-14D65 90 GGG LB 3532
D8b37W
D8641W
36D3N
402 7N
5865+14292
586bT14335
10
by
GGG
GGG 23 32
080S4W 4021N 56b2-14112 i6 GGG
GFG
19
17 39 08704W 3438N 5865}14295 D GGG 22 ab08107W 3021N
4730N
5878-11010
58b4.i42D3
50
40 GGG 2i 27 087fOW 39D1N 58b6^14341 10 GGG 23 3308109W
08109W 3023N 5850-14030 4D GGG 17 39 08730w 33L3N
58b5 A 143D1 0 GGG 22 ^7
08124N 3438N 5861-14072 7D GGG 18 36 08738N 37S 5 N
5856rt14344 10 GGF
GG
23
23
34
^5
08124w 3A55N 585E-14114 10 GGG i3 33 D88D4W 3bO8N 58bbl14350
2p
70 GGG 24 ]2
08132H 2857N 5878-14012 30 GGG 17 40 08808WD8836W
4026N
3901N
5867114392
58G7^}14395 30 FGF 24 33
08133W ?_R57N 5860-14U32 50 GGG 17
?1
44
28 089C4W 3734N 5867+14401 10 GGG 2# ^♦D8144W 4bD5N 5gb4-14405 60 GGG
18 37 08931# 3b08N 58b7t14404 30 GGG 24 35D8145W 3312N 5861-14074 b0 GGG
GGG 20 31 0895?W 34Y1N 58674144LD 10 GFG 24 3b08i49W 41 50N 5863-14163
5662-14121
BD
10 GGG 19 34 09DODW 3865N 5850{14472 ED FaG 25 3308152W
0821Dw
3736N
3147N 5861«14081 50 GGG 18 36 09020W 4604N 58 52*1 45b3 !0
GGG 2y =t
%7
082I6W 4440N 5864-1#212 40 GGG 21 29 D9023W 331 5N3729N
5657!1#413
5850+14#75
0
7D
GGG
EGG
24
25 34
08219W 4022N 5863-14165 b0 GGG 2019
32
35
09D28W
09029W 4147N 58b9414502 50 GflG 26 %108219u 36D4N 5gbE-14123
Sgbl - 14Cg3
5fl
50
GGG
GGG 18 39 0903bW 4$54N 5853+1J012 10 GGP P5 Z608234W
08245N
3022N
3438N 58b2 « 14130 80 GGG 19 3b 09051W 3607N
58bBl1{4b2 10 GGG 25 35
KEYS: CLeUO CeVE R X ...•••••.•••••• 0 Te l00 . z CLOUD CeVER,
IMAGE dUALITY ,..•••••••••••• BLANKS . BAND NCT AVAILABLE • G	 GdeD. P	 PdaR. F	 rAIR+
. - -
	
—
^ ^. ^..P __^
LANDSATwl
_	 _ _ ___
06;50 6GT 1 5 ^ t 7 7 CaCROINATE LISTING SAGE D036
FOR CENTIGUOU5 U5
FREM D9/bi/77 TO D9/30 /T7
PRINCIP A L PT• 08SERVATI9N CC flUALITY O^BiT FRAME PRINLiPaL P1'. ObsERWATION CC aUALITY ORBIT FRAIdE
CF IMAGE ID X RBV M55 PATH Rflw aF IMAGE 1D X RsV MSS PATH RE^I
LONG LAT 12345578 NUMBER NUM8Ef2 LONG LlT 12345b7i NUMBER Ni}liiER
D9053W 4439N 585E-1457p 0 GGG 27 2g 09322W 41118N 5853^^15033 b0 GGP 26 !1
D9055W 3603N 5850-14481- 70 GGG 25 35 09327W 4855N 5855 + 15124 GO GGG 3Q ib
09058W 4023N 5869 -14x04 80 GGG 26 32 03338W 311^SN SB69^14531 iC GGG 24 ]n
D9111^J 4728N 5653.15015 ZD GGP 28 27 09342k 31k7N 5851x14551 10 (:GG 2b !i
D9118}I 3440N 5868-144b4 10 GGF 25 36 05344w 4443N S872t1 5052 100 FGG 29 n9
09123K 3438N 5850-14484 50 GGG 25 36 09344W 4499N 5854 1 1 5081 80 GGG 29 i}
09124W ^311N 5588-14533 100 GGG 27 3D 09345W 3403N 568814554 100 GGG ,27 15
09125W 4313N 5852-1 +x 5 72 10 FGA 27 30 09347.W 4D2'sN 5889+15000 0 GFG 2i Y2
09125 y1 3857N 5869 . 1# 5 11 7D GGG 26 33 09348W 350PN 5870714573 70 GGG 27 25
09146W 4b02N 5853-15021 20 FGP 28 28 09351w 40p3N 5653i15D35 10 OFP 2i !2
09146k 3312N 5848-14471 D GG 25 37 fl9403W 3019N 586914534 10 F.uG 2b !9
09150W 3313N 585D-14490 1D GGG 25 37 09404W 47?aN 5855 •^1513D 60 G ^uG 30 i7
o9153w 3730N 5669 - 14613 20 GGG 26 34 09405W 30?1N 8851!14553 40 GGG 2b a9
09155W 4i48N 5852 -14575 10 GGG 27 31 09412H 3438N 8868114540 a0 GGG 27	 _ ]b
09155W 4146N 5888-1454D f00 GGG 27 31 0941kW 3436N 5870114580 b0 GGG 27 #b
09201W 4A55N 5872-1505D 90 GGG 29 25 09415W k315N 5872715064 90 GGG 2! !0
09212W 314SN 5868-14473 0 GGG 25 38 09kf5w 4314N 5854!15084 90 GGG 29 !p
09215W 3147N 5g5D-!4493 30 GGG 25 38 09415W 3858N 5869*15002 0 FGG 2i !3
09219w 4437N 5853-15024 5D GGP 28 29 05420W 3867N 5853-15042 70 GGP 2d 33
09220W 3603N 5869-14520 iD GGG 26 35 09428w 2854 pJ 5659114540 10 GGG 24 '!0
09224W 4021N 5868.14542 90 GGG 27 32 05430W 285 4 N 5R51^S14560 SO GGG 2b i0
0922SW 4023N 5852.14581 50 GGG 27 32 09436W ;5D3N 5855^15i33 30 GG8 30 !i
D9237K 4731N 5872-15053 20 GG 29 27 09439W 3312N 588$i145b3 40 GGG 27 ,7
09238W 4728N 5854-15072 80 GGG 29 27 09444W 3311N 5870l1451^2 40 GGp 27 S7
09239W 3D21N 5850-14495 50 GCG 25 39 094^Y4W 3732N 5889715005 10 GGG 2i !4
09247W 3437N 5859-14522 0 C::^F 26 36 097#7W 41.9N 5872s^13073 50 GGG 29 91
09256W 3439N 5851-14542 90 FGG 26 3b 09448W 3731N 58531 5044 i0 GGP 2i !#
09251W 4318N 5853.15030 9D GGP 26 30 09451W 2728N 5869!14543 30 (iGG 24 bl
092^1W 3855N 5888-14545 90 G3G 27 33 Og453W 27x8N 8851114852 30 OGG 26 •1
09303W 2855N 5850-14502 40 GGG 25 40 095D3W 31t6N 588814565 7p GGG 2y !n
09311W 46D5N 5872-15055 90 GGG 29 28 095D5W 31M6N 5g70T14a^65 30 GGG Z7 ]i
09312W 4603N 5854-15075 6D GGG 29 28 09511W 4437N 5855+15135 30 RGEi 30 i9
09323W 3310N 58b9-14525 0 FGG 25 37 09512W 3606N 5689♦15011 6D G0^ 2i =5
09317W 33i3N 5851-14544 50 r.,G 26 37 09513W 2602N 5869 j14545 70 GGG 2b b2
09318Y- 4149N 5689-14 593 30 GGG 28 31 09515W 3604N 5853+15051 100 GGP 26 35
09318W 3729N 5888-14 5 51 9p GGG 27 34 0951bW 4023N 5672715073 X10 GGG 25 !^
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095274{ 473DN 5856 . 15181 10 GGG 31 27 09',09N #311H 5871 1 15180 0 GGG 31 !0
0952711 3028N 5888+11572 60 GGG 27 39 09712N 3868N 587311513# 10 GOQ 30 !3
09529N 3020N 5870+14 5 91 10 GGG 27 39 09712W 3857N 5855+15153 50 GGG 30 !3
0953541 243#N 5869+1#652 5p GGG 26 43 0971841 2853N 5871 1 15058; 80 GGG 28 i0
09539M 3439N 58B9 . 1501t 70 GGG 26 36 0972011 2855N 5853+1507;. #0 FGG 28 40
09510W 3#37N 5871^15D34 90 GGG 28 36 D972941 tb0#N 587571522? IO GGG 32 !8
095#SH 3438N 5853815053 100 GOP 28 36 Og73p41 3315N 5872+15094 20 GGG 29 !7
095#241 1311N 5855 . 1514c^. 10 GGG 3D 30 09732W 4 6 0 2 N 5857!1521# 90 FGG 32 ^8
095#3W 431#N 5873.15122 10 GGG 30 a0 0971041 41^BN 587#{15182 0 GAG 31 ^1
09511}! 3857N 5872 8 15080 10 GFG i9 33 097#ON t1A bN '5 856 *1 5202 90 GF4 3: '1
D9550N 2N55N 5888+11 5 71 40 GGG 27 tD 097#011 3732N 5873!1 5 110 10 GGG 30 !#
095'5341 2855N ^a870 e 1#594 ID GGG 27 10 097#211 2726N 5871f1 5054 20 GGCi 2i Y1
09b0141 i603N 58^a6+15191 20 GGG 31 28 097+► 34{ 2728N 5853$15p7k 20 G1}G ?I it
D96D5W 331#N 5889+1502D 50 GGG 28 37 097#541 48i2N 5876K 1,^27# b0 pGG 33 !6
0960841 3311N 5871.154#D 90 GGG 28 37 09755W 31i9N 58721 15100 10 Gdq 2> !E!9
G9b0741 3313N 5853.15060 70 GOP 28 37 0980311 4t39N 587515231 30 GGG
32
09bi2W #itbN 58558151## 10 GGG 3p 31 098D5N +4437N 5857!15251 70 (iqG 32 !9
096124{ 3732N 5872+15082 10 GGG 29 34 0980511 2559N 5871115051 0 GGG 28 •2
09b1#W 11#9N 5873+15125 10 GGG 30 31 098DbN 2b01N 5853115080 f0 GGG 28
•z
0961541 2728N 5870*15000 2D GGG 27 tl 0980741 36p6N 5873+151#3 !0 GGG 30
115
09b2211 #853N 5857.15235 5D GGG 32 25 0981Di1 IF023N 587# 1 5 185 10 GFG
31 !2
09630M 31#bN 5871 8 150#3 40 GGG 2c? 38 098101! 108^cN 585
6x1 5205 70 FGG 31 !2
0963241 31#7N 5853.15862 b0 GGG ^	 28 38 0981941 30fz2N 5872+15103 20 GGG 29
!9
!7096354! ##36N 5856.15193 70 GGG 3f 29 098211) 17p7N 587b T1'3280 30 GGG 33
09b3711 ##39N 5874+15173 10 GFG 31 29 0983#N 341►ON 5873715115 10 GGG
30 !6
!0
D9b37W 2bDiN 5870 .15003 10 GFG 27 #2 09835W #311N 5875115231 0 GGG
3Z
0963911 3bObN 5872+15085 1D GFG 29 35 Og83741 1312N 5857715253 80 GGG 32
'^0
09b#2W 1022N 5855 815151 30 GUG 30 32 09838W 3857N 5B7#715191 10 GGG 31
!3
096t3k #023N 5873.15131 D GGG 30 32 0984041 3837N 58 5671 5211 ED GGG 31
33
09653w 3020N 587E-15015 t0 GGG 28 39 098#3W 2856N 5672;15105 60 GGG 27 6G
!!^0955541 #729N 5875.15222 1D FGG 32 27 0985641. #bQ2P4 58 761 1 5283 10 FFF 33
D965641 302IN 5853815065 5D GGG 28 39 0985%^I 3311N 587371 5 1 5 2 10 GGG
3p !7
•	 09b58H 1728N 5857-15212 94 GGC 32 27 0990041 #602N 5858115302 10 GGG
33
3^
!8
!!0970041 2#3tN 5970-150D 5 SD FGG 27 A3 6998bH 11#7h 5875♦152# p 0 GGG
0970541' 34t1N 5872+15091 30 GGG 29 36 09g0bW 3732N 5874715191 50 GGG 31 !#
0970841 4310N 5856-15200 b0 GFG 31 30 0990741 3730N 58561115211 50 GGG 31 !1
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09907W 2729N 5872-15112 60 GFG 29 41 1D146W 4603N 5878 ! 15394 0 GG 35 i8
09909W 485bN 5E77.1533i 4D GGG 34 2b 10149W 4b03N 58b0^i5414 80 GGG 35 2B
09922W 3148N 5673.15154 iD GGG 30 38 1015D^.^ 3315N 5875.15863 40 GGG 32 77
09929W 4437N 5876-15285 4D GGG 33 Z9 10151.! 46p iN 5842715433 10 GGp 35 ii
0992 g W 2b03N 5872-15114 20 GGG 29 42 14:153W 3313N 5$57715283 U PP 32 37
D9933W k4?^y 5858 . 15305 60 GFG 33 29 10156w 41A9N 587771 5 352 90 GGG 3• 31
D9933W 3bObh 5874.15200 94 GGG 31 35 10241w 3729N 5858M15325 10 GGG 33 34
09934W 3bD4h 5856-15c20 5D GGG 31 39 102DIW 2731N 5874?15223 10 GGG 31 Al
0993bx 4021N 5875.15243 D GGG 32 32 10205N 4855N 5879+15443 0 GG4 36 i6
0994bw 4730N 5871-1533{ 90 GGG 34 27 10214w 31M9N 5875^1527D 0 GGG 32 a8
D9 g4bW 3022N 5873 . 151b1 2D GGG 3D 39 10?2DW 4437N 5&?8±1 5401 0 GG 35 i9
09959W 3n39h' S37M-15203 60 GGG 31 36 1D223W 4438N 58bpi15420 80 GGG 35 1a
1DOOSW 4312N 5876.15292 40 GGG 33 3D ip224W 443bN 5$42^1544D 10 GGG 35 ;9
10D04w 4310N 5858-15311 7D GGG 33 ^v 1D?26W 4084N 5877A15354 90 FGG 34 ^2
lOD04W 3R55N 5875.15E45 10 GGG 32 33 1D228N 4D21N 5859.15374 10 GGG S4 32
1002IW 46D5N 5877-1$340 80 GGG 34 28 1D238W 34P2N 5875. 15272 14 GGG 32 39
10025w 3313N 5874-15205 iD GGG 31 37 1024?w 4'/30N 5879=15145 0 GGG 36 t7
10031w 4147N 3876«15294 60 GGG 33 31 1D252W 4312N 5878 + 1 5403 0 GGG 35 30
10032W 373 p N 5875.15252 lD GGG 32 34 10254w 3868N 5877. 1 535 1 90 GGG 3!
33
10035W 4i45N 5858-15314 80 GGG 33 3i 1p255W #31 3 N 5860n1 5423 70 GGG 35 30
iDd3bW 4854N 5878-15385 .0 GGG 35 26 1025Ew 4311N 5842M15442 70 GGO 35 70
10038W 4854N 5860-15405 90 GGG 35 26 1D256W 3855N 5859+15380 10 GGG 3# 33
IOOkOW 485ik 5842 . 15424 i0 FGG 35 2b 1D315W 46D5N 5879+15452 D GGG
3d Ii
1DD5DW 3147N 5674 . 15212 10 GGG 31 38 1D322W 3732N 587771 5363 80 GGG
34 34
10054w 4440N 5877 . 15343 8D GGG 34 29 1p323W 414 7N 5878T1y410 0 GGG
35 31
1D059W 3605N 5875.1525} 80 GGG 32 35 10324W 3731N 5859415383 0 GGG «# i;
10104N 4G19N 5858.15320 80 GGG 33 ^ 32 10325W 41#9N 5860. 1 5425 60 GGG 3S 3i
10111W 4729N 5878-15392 D GGG 35 27 10326W 414bN 5842715445 6p GGG 35 31
10114w 4728N 5860«15431 100 GFG 35 27 1D330W 4855N 5$62T1552D 10 GGG 37 =6
10115W 3022N 5874 .15214 1D GGG 31 39 iD347W 4439N 5879715454 0 GGG 36 :^
10116w 4726N 5842.15431 1D G G 35 27 10348M 3b06N 5877. 15370 40 GGG 3#
75
1O1Z5w 4315N 5877-15345 90 CGG 34 3fl 10351W 360bN 585915385 10 GGG 34
35
SD125W 344DN 5875.15261 90 FGG 32 36 10352W 4022N 5878 ¢ 1 54 !2 10 GGG
35 32
10128W 3438N 5857-1528D 20 GPG 32 36 10354W 4023N 58601 5432 10 GGG
35 32
I0133W 3854N 5858+25323 bD GGG 33 33 10356W 40Z1N 5842=15451 10 GGG
35
37
iP
=7
10139W 2858N 5874+15221 LO FGG 31 40 10408W 4736N 5862415523 10 GGG
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10414W 3440N 5877w1537c SO FGG 34 3b 1Ob35W 31#bN 5842*154.74 0 GGG 33 31
10418W 43l2N 5879.15461 D GGG 36 3D 17642W 3605N 'SIt;79 M i5481 ld Gi3G 36 3^
104l8µ 34^1N 5859 w 15392 10 GGG 34 3b 1Db44W 3b03N 5g61i155p1 40 GGG 3b 3'3
10421W 39t57N 5878 +15415 b0 FFF 35 33 1Ob48W 4023N 58b2 i i5543 50 GGG 37 32
10422W 385bN 58bD-15 4 34 SD GGG 35 3:! i0b54W 3021N 5878+15442 20 GGG 35 39
10485W 3855iJ 5842-15454 70 GGG 35 33 1Ob58W 3020N 5842 n 15481 0 GGF 35 a9
10439W 331iN 5877.15375 20 GGG 34 37 10707W 34#ON 5679!1 5 484 i0 GGG 36 3b
104431{ 4bD6ly 56b2 w 1`x 5 25 1D GGG 37 28 1071DW 3437N 58b1{155D3 40 GflG 3b 36
10443}1 3315N 5859w15394 10 GGG 34 37 10711W 4ai2N 5881 A 1 5572 10 GOG 38 30
1044811 4146N 587'9wi54b3 0 GGG 36 31 1071611 3857N 58b2T3555D 30 GOG 3i 93
1D448W 3732N 5878-15 4 21 7D GGG 35 34 10732 ► 33i 4 N 5879T1 5t90 SO GGG
3&
36
37
37
1D450W 3729N 5880-f5441 iD GGG 35 34 10735W 3311N 5861 6 1 55 10 10 FGG
30453W 3729N 5 S42w 15 4 6D 4D GGG 35 34 10741W 41 #7 N 5881 # 15575 1D RG
31y =1
16454W 4854N 5881-15554 9Q GFG 38 2b 1D743W 3731N 5862fi 5S52 i0 GGG 3T -	
34
10505W 3148N 5877-15381 10 GG 34 38 iD7471( 48S6N 5865i 1b085 96 GGG 40
!b
3C
105D811 3149N 585 9154D1 10 5GG 34 36 1075841 31#8N 5879 w15493 0 Qt30 3b 71!
10'S14W 3607N 5878-15 424 20 GGG 35 35 lOBDOW 31#5N 5861f15512 30 GG(i 343! 35
SD51bN 4442N 5862 w i5 532 10 GGG 37 29 10810M! 3bO bN 5862f155S5 10 QGG 38 * ►=SD518W 4626N 5879-i547D 0 GGG 3b 32 10811W 4022N 5881 1 15581 1D64
Gfl
GG 40 i7
10520W 3603N 5842-:5463 i0 GGU 35 35 Ip823W 4731W
58b5T1b092
39
1053DW 3022N 5877.15384 ID GGG 34 39 1D823W 3D31N 5879 i i549^s 10
GGG 34
a9
1D531H 4728k 5881-1'a5b1 9D GGG 3B 27 10824W 30t 8 N 586115515 #p GGG
3i
37 3#
16531W 3023N 5859-15 4 D3 iD GGG 34 39 10837W 3441N 5 8 b2+ 1556 1 SO GflG 33
iD54DW 3442N 5978+15430 2D GGG 35 3b 10840W 38SbN 5881415584
50 GGG 38
33
16546W 3437N 5842-154b5 D GGG 35 3b 10842W 3857N 58b3^16003 D GGG
38
><E
10547W 3855N 587 915472 D G{;G 36 33 10858W 46pbN 5$65T1b094 20 flGG 4037 37
10548W 4317N 58b2-15534 30 GGG 37 30 109G2W 33i5N 5862t1 55E + 10 GGG 3!9 34
10550H 3l155N 5861-15492 5D GGG 36 33 109DSW 3730N 5881 1
15590 80 GG
10 55#W 2R57N 5859-15 4 10 SD GGG 34 4D 50909W 41+• 7N 5864^1 b052 10
GGG 39
3B
31
^#
1655419 285bN 5877-153 90 2D GGG 34 40 l0910W 3736N 58b3^'^bO1D 0
GGG
>Qb
1Ob04W 3317N 5878w15433 10 GGG 35 37 10912W 4853N 588 4T1 b i 2 4 5D
GGG 41
0^
I0b11W 3311N 5842-1547P 1D GGG 35 37 10914W 4854N 586b11 6 143 70
OGG 41
37 38
1 p b16W 3730N 5879-15475 10 GGG 36 34 10927W 3160N 5862 1
1557p 10 GGG
40 R°-iDb17W 3729N 58b1-15 +x94 50 GGG 36 34 id9314i 44hDN 58654161D1 10
GGG
QGG 36 35
106f8W 4150N 5862+15541 10 GGG 37 3i 109354! 3b05N 5881+15593 80 GGG 38 35
1Ob29W 3149N 5878.15435 10 GGG 35 38 l0936W 3bp4N 5863T1 bD18 0
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f0939W 402iN 5864.16055 10 GGG 39 32 11225W 36p5N 5iiai 1;124 10 668 40 Ss
Y0949W 4T29N 5866 . 161SD 60 GGG 41 2T 1122tW 40lYN. 5iN4l1ik81 !0 898 41 ^_
10949W 472iN 5814-16130 60 GGG 41 27 11230Y 40S3N 5116.11170 O 608 41 *!
10150W 34PSN 6862=15573 1D GGG 37 39 11Z42W 47l1N 5911*11111 70 QBG 43 R7
11402M 344 ON 5181.15595 80 GGG 38 3b iia42W 3070N 51i4fi6014 SO 66F 8! 3!
11003w 4315N 58b5 .1b103 10 GGG 40 30 1i252M 3479N 51i5r1 i 130 i0 B88 40 !«
11403W 3438N 5863.1601fi 1D GGG 38 3b =1257W 4315N 511711;215 0 8$8 4t a0
11007W 38S5N 58b4.16Db1 10 GGG 39 33 11257W 3136N 511# ;14153 !0 8$1 41 y3
11023W ibG3N 588 # +16133 50 GGG 4i 28 1131aW 4604N 51iRi1624♦ 30 880 i3 t1
IlORiW 4b45N 5166.16152 30 uGG it 2tl 1131dW 3314N 3855ifii33 0 Bpp 40 !7
110E1W 3315N 5881 . 16002 bQ GGG 38 37 113$5w 3730N 5114116110 80 Q98 4! 3i
i1D2b^ 3313N 5853 . 16421 I4 GGG 38 37 11328M 4150N 5167!!8222 0 889 41 71
1103bW it49N 3865 . 16110 10 GGG 44 31 11333W 4161N 5151+;1332 0 898 #* 1i
110^5W 3729N 5i64.168b^ 20 GGG 39 34 11343H 314iN 51i5^18135 10 $68 AD S1
11041W 485^N 58¢7.16201 20 GGG 42 26 11351W 44]9N 5111+11270 30 998 43 S!
11052W 3141N 5$43.16024 0 GGG 38 38 11#54W 3i05N 51i4^i i 162 40 966 41 6B
11053W 3148N 5811+14D04 40 GGG W1 38 11358W 4014N 6167^1 i2x4 0 980 42 !t
11066W 4431N 5884-16135 i0 GGG 4i 29 f14D9W 471TN 51611;335 0 969 4A 1T
ii05TW 4440N 5866.16155 10 GGG 41 29 11420W 34i0N 5114+11115 10 9d6 41 'i
1i102W 3603N 5184.16070 10 GGG 39 35 11423W 43!#N 51E/91itT3 10 686 41 90
1i103W 4024N 5865. 6112 10 GGG t0 32 114P5W 3157N 51iTilit3l Q 669 4t 13
11118W 3022k 6163.16030 0 GGG 3i 39 11444W 4603N 5151*11341 30 6F9 4M 1S
1111TW 4730N 5867.18204 30 GGG 42 27 114#4W ^313H 5/141 11171 Q 968 4i !7
13117W 3021N 5181 •IbDll 50 GGG 38 39 iii45W 3314N SiiiYl illl 10 9 41 77
111Z1W 4313N 5884 . 1b142 50 GGG 41 30 11453N 3730N 6117118233 30 686 42 9♦
131l9W 4314N $Sb6.16161 10 GGG 41 30 11454W ;1i 9N 5161R1i275 20 1B9 43 ^1
11125W 3431N 5164.6073 IO GGG 39 36 1f457W 415bN 5170611370 ip BQ1 4¢ S8
11131W 3157N 5866.16115 10 GGG 40 33 1150gW 4153N 5152.11390 10 99$ 46 Si
1115ZW 4606N 5867.18P10 40 GGG #2 28 11508W 3146N 5114*1 1174 0 999 41 91
I1154M 3313N 5864 •1eD76 20 GGG 39 ^	 37 11509W 3118N 61111!1193 ip 999 4L ^1
1t159W 4147N 5884 . 18E 44 60 GGG 41 31 11514W 44*CN 518l1I1324 4 8 ^A 1!
111S9W 3731N 5115.16121 10 GGG 40 34 1l517W 4438N 5151 1 1 1344 4p 966 ^"-8 1!
11200W 4149N 5866. 161bi 10 QGG 41 31 11519N 3483N 5117t1i240 30 994 4^ 19
11206W 4163N 5868 .16235 b0 GGG 43 2b 11524W 4014N 5111j1ip1Z 10 989 43 it
11219u 3147N 5164.16082 10 GGG 39 38 f1533W 4T30N 61701 ;373 i0 669 45 S7
11226W 44i0N 51b7o16213 10 GGG 42 29 11536W 4726N 5662rt1 i3l2 G a66 46 S7
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11546x 4315N 5869.16331 0 FGG 44 30 i1840W 431bN 5871116442 D GGG 4b ^C
11546x 3437N 5867-16242 70 GGG 42 36 11842x 3859N 5070716400 0 GGG 45 ^3
11549W 4313N 5851+16350 bD GGG 44 30 1lsaow 46D4N 5x72*2E491 10 GGG 47 f8
11553W 3r58N 585816264 40 GGG 43 33 11902W 46p1N 5854!2 6511 0 9GG 47 f8
f1607W 4605N 5870-16375 60 GGG 45 28 11902W 331 4 N 5869i1t360 9D GGfl 4^_ f7
1Y609W 4603N 5852-16395 10 GGG 45 28 11905W 3313N 5851+16388 IOD GGG ^^ f7
11511W 3311N 5867-16245 34 GGG 4P 37 1191GW 3733N 58 7 0+1 6402 0 GCG 4S ^4
1161.7W 4149h 5869-16333 0 GGG 44 31 11911H 4150N 5871^ib445 D flC;G 4i it
11619k 4147N 5851-16 3 53 9D GGG 44 31 11917W 4853N 5873f1654p SO GGG 48 fi
11621N 3733N 5868-16291 40 GGG k3 34 i1933W 4436;1 5872+16493 10 GGG 47 f!
11 623x 4R55N 5871.16424 10 GGG 46 26 11936W 4437k 5854616513 30 GGG 47 i!
i164ox 4439N 5870-16382 le GGG 45 29 11938W 36„^^ 5870^i b4 05 0 flfl.r 45 76
11 6 47Y 4024N 5859-16 3 40 0 GGG 44 32 11940W 40Z3N 5871116451 0 flflp 4b 12
11647W 3605N 5868+16293 10 GGG 43 35 11952W 4728N 5873^1b542 D GGG 48 ^7
11649W 4021N 5851+16 3 55 100 GGG 44 32 31954W #7ZbN 5855*16562 90 GGG 48 f7
11659x 4730N 5871-16431 10 GGG 46 27 120D4W 34i1N 5870716411 40 GGG 45 76
117D1W 47.?8N 5853-16450 10 GGG 46 27 12005W 431 3 N 5872*1 b5D0 0 GGG 47 ^0
11712W 431 ► N 5870-16384 0 GGG 45 34 12008W 4312N 5854 , 1 6520 1p GflG 47 ^D
11717x 3R56N 5869+16342 0 GGG 44 33 12009W 3857N 5871!16454 D GGG 4i 83
11718x 3A56N .5851-16362 10D GGG 44 33 12027W 4604N 5873m1b545 D GGF 48 ^8
11735x 4606N 5871-16433 10 GGG 46 28 12028W 4641N 5855116154 b4 Gfl 48 if
1i736x 4b02N 5853+16453 30 GGG 4b 28 12D29W 3315N 5e70*Sb4^ ► 9D GGG 4S
#7
11744x 4149N 5870-16391 0 GGG 45 31 12035W 41r8N 5872}16502 0 GGG 47 f.
I1745W 3733N 5869-16345 0 GGG 44 34 12037W 3730N 5671116460 0 GGG 4i _^►
1174SW 3730N 5851+16364 90 GGG 44 34 12438W 41^7N 5654116522 20 GGG -^^ ^1
11749W 4855N 5872+16482 90 GGG 47 26 12041N 4854N 587#^1659a f0 GGO 4! !i
11752W 4r 5DN 5g54.165pg 0 GGG 47 26 12104W 4439N 5673e16551 D GG 48 fi
llea9x 4441N 5871+16440 4 GGG 4b 29 12101x 4436N 5855 1 16571 4Q GGG 46 f!
11810W 4437N 5853-16455 1D GGG 46 29 12304W 3605N 587111 6 463 4D GGG 44
f5
11811x 3607N 5869+16351 0 GGG 44 35 121D5W 4D22N 5572*1b5p5 0 GGG 47 A2
11813W 3604N 5851+16371 9C GGG 44 35 12148W k021N 5854M16525 4D GFG 47 72
11814W 4023N 5870 . 16393 10 GGG 45 32 42117x 4729N 5874!17000 ld CGG 4! ^7
118Edx 4734N 5872-16484 30 GGG 47 27 12134W 3439N 5671116465 90 flGG #;4f
^i
^011a28W 4725N 5854.16544 0 GGG 47 27 12132W 4313N 5873*1155; 0 GGF
11837w 3441N 5869-16354 10 GGG 44 36 12133W 4311N 5655+16573 1D GG
46 30
1i839x 3439N 5851-14373 100 GGG 44 36 12134W 3856N 5672116511 D GGfl
47 33
KEYS: CLQUD CEVER X ..........^.... 0 Te iD0	 X CLEUD CEV£R^
IMAGE flUALITY +•+•••+• ^•^•+•• BLANKS + BAND NET AVAILABLE. G 	 GflED. P # PEER. F	 FAIR.
06.50 4CT 15a^77
PRINCIPAL PT • OBSERVATIdN CG DUALITY dRBIT
eF IMAGF IO X R6V MS5 PAT41
LONG LAT 1234567E NUMBER
1213711 38SSN 5854-16 5 31 10 GGG #7
1215211 4404N 5874-17DD3 10 GGG #4
12202H 3731N 5E72-16 5 14 iD GGG 47
(220311 4147N 5873 . 16 5 60 0 GGG K8
1220341 4145N 5853-16580 14 flGG 48
122044! 3729N 5854-14534 40 GGG 47
12225N 4i38N 5E7#.170D5 1D GGG 49
1222941 3b05N 5872-16520 ti0 GFG K7
1223131 34D2N 5854-1654p 80 GGG K7
1223311 i021N 587 3-16 5 53 D GFG 46
12233W 4020h 5855-16 `x 82 SO GGG 48
122434! 4731N 5875 . 17654 20 GGG 5D
1225aN 4312N 5874.17Ci2 10 GGG 4y
12302W 3E'S6N 5873.16565 10 GGG 4E
1230231 3R54N 5855.16b85 10 GGG 48
LANp5AT-1
CGdRDiNATE LISTING
FdR CdNTIGUOUS U5
FReM D9/01/77 TO 09/3D/77
FRANC PRINCIPAL PT•
RdN QF IMAGE
IIUM g ER LONG LET
33 1233E3i #4p5µ
2E 12329M 4145N
34 1233041 3731N
31 1233p41 378EN
31 1235131 4439N
34 12357k 36p3N
29 1235E41 KOtiN
35 1235841 3405N
35 12423H 4314N
32 1242T4i 3854N
.	 32 12454W 41i9N
27 1245841 i854N
3D 1252341 K02#N
33 125354! 47p9N
33 12b094i 4603N
!SAGE 002
d85ERYATIEN CC QUALITY QR9IT FRAME
L p % RBV M8! PAT41 RdM
12346L7i NUMlER 1lU^i=R
5>lT5T1 7040 iD GGQ 5v :^
517411701# 1p 00G 4! !1
5a73t1rs57z Sp 130E +, 74
585515591 20 GBG 4/ i4
5E75417053 20 GGG 5' !!
5555-155!# 30 Q:►G ^! 76
5x74+17021 20 GGG 4! 32
5873rt1557# 30 AGF 4a 75
587 5+1 7065 2D GGO 50 i0
5E74^17023 3D G€30 4! 1>7
5E75t17072 50 GOF 50 '.1.3
5577 ; 17163 0 FGG 52 ^b
5875f17p74 EO GGG 50 ^$
5R77%17165 10 GGG S7 !7
5877 .37172 30 GGO 5Z ^•
KEYS: cLa^o CeYEH X •••••••••••ee•• 0 Td 1D0 + X CLdUD COVER
IMAGE QUAL I TY ••••••+•••+•• n • BLAN3C33r8AN p NOT AVAILABLE. G	 GQEO+ P + PCBR. F r FAIR•
!FIN
^	 ^
^	 ^
OQ43
SECTION 5
LANDSAT 2 C011ERAG6
LAND3A,T 2
OBSERVATION 1D LI3TING
oa45
._	 _____...r...:,:......o:
LANDIATn 2
ISB6ERYATIaN i0 LISTING
Da:22 ACT i1s^77 FAR CayTi4uoU8 u6 SAGE lDm6
FROM 0!!01/73 Ta p9/30/7f
003ERVATIaN MICRQFILH RaLL Na•/ DATE tLaUO aR$IT PRINCIPAL PAINT SUN SUN INA4E.DUAG hll	 Mll	 Q90IT FRAI'^
i0 r1lITIaM I N RaLL ACQUIRED C6VER KUhBgR aF I HAGE ELEY. AIIa. A8Y	 Mil DATA I MAGE	 FATN Rlk
RfiY MSS LAT LON1 123 #5fi7i MdQE	 GRIM	 HUM1E1< t^IER
2!35.173!4 OQODOl040^z 2*1401 4/0001 Oa/14d77 ?p 3431 4i4iN 11731w 45.1 12!13 QOIA 47 rb
2l3S •173l3 04000/ODDS' 2+1443414002 O1/1#/:7 14. 3035 •h7t3N 11115w 41.2 12 7 s i F9e^ 47 27
!l3si•173lS OOOOD/ODDC 2*10434/0403 O1/14JS7 30 9431 455!9 11G5pM ►b.l iPSsi 4x41 47 gG
2135n 17 402 04000/OD4t x+!04341400# 4x914/77 4p 3431 il31H 11l23M 47.4 1241 0 011l 47 2!
2l35^17 #04 OOOGD/06J^ 2*10634/0005 01 /1 4/77 30 3031 430lN !1lS5R 47.s 122s3 OG11 47 30
2l35' 1 7h 11 00000/DODO 2*fOG34/0004 0x/1 4/77 2p 3031 4143N 1202iw 41.3 120 s 4 4404 4? 31
2135*174 1 7 DdD00/OOOG 2+1003#/4047 01/1 4!77 0 3431 4411N fZD36M 4a.a 111.1 4141 47 32
2135n17420 40000!4000 2+ 1003#!000 1 01/1 4/77 0 3031 3153N 12125 49.2 li b +G 0®ll 47 73
2f35+17#22 G0000/bUDO 2. 10034/700 5 01/14/77 30 3431 3727N 12153k 4l.i 114!9 0110 47 34
2535 . 17425 00000/DOOG 2+ 10634/4014 01/14/77 TO 3038 3bO1N it22p^ 49.! 113sD fl8lfl 47 3S
2!35.17431 OOOAO/8040 21003#/0613 01!14/77 !0 X031 3#36N 12Z46w 50 . 2 11131 @110 47 9i
2l40 n144P1 00000/DODO 2*10034/003 3 06/1!/77 30 310 #433N 4T#5iw 4bex 125si lFll ii 2!
2!#0.94424 00004!4000 2+1003;/0034 pe/15l77 40 310b 4307N o7^2aw 44.1 123x! 4411 li 30
2l44.1443p 4oDD0/ao4o 2• i0D34/oD35 0x/17/77 2D 3101 4142N 0753lw 47.3 12292 3801 ib 71
2!40.!4493 aa0D0/^o40 2+1483#/0431 ql/1.x/77 10 71 0b 401iN 07b21w ♦7 sl 1!0x 4 all! ii 3t
2!44. 1 ;431 00000/DOOR 2n100341403 7 Oif/19/7Y 40 31pb 38^1N 07i57w 42.2 pleb AON li 37
Pl40^1#4i p ODOOD/0000 2+1003 #/003a p8/1!/77 40 310E 37PbN 07723w 4 n` • i ii b ei OOIi ii 34
Zla^.1.#### 00009/OOOG 2^10034/D039 03/1!/77 40 ]101 3iDON 07752M 41.0 21 5s 0 1s10 1i 3S
2l4p.1#431 OpODO/4000 2.3003K/QQ40 41/1x/77 i0 3105 3435N 0711lw 49s3 113s2 FOII if 3i
2l40• i4 r+53 OOD000DOD0 3^1D034^R44i 0$/1!/7 !0 3141 3309N 071#4M 4l.i L11s3 Flili li 3i
2!40 . 1#4iD 00900/OOb^ 2^i00r#E^iO42 4G/1a/77 !p 3104 3143N 07l0lw 4!.! g4ls4 Fill li ^l
2l40^14#i2 00000/D0A0 ^^f403h1DD43 OZsili77 )Q 7101 3Df7N p7l33w 50.1 107+b F100 16 3!
2!#4.+ 4#ufi OD0^0/4GDO $n 14434:1)444 fla/1!/77 20 ^10i 2151N 07l5iN 54 . 2 ;45.7 f101 ii 40
2540.1#471 QOe00/0000 2niD034/OQ4 5 DtfSS/77 2G ^10b 2:FbH OiOpiw 50 . 4 103 r1 4lAl ib 41
2!#0*14#74 DaD^o/o4DO 2*1003#/0041 da>19177 $Q 3101 255lN OiO44w 50.4 1411! 9601 ii 42
2!#0 . 1441{0 00000/OOOG 2+1d03R/0047 D1/1!//7 10 9181 2432H Da1D7N 54.5 144!0 1101 li 47
2!#1 . 1#412 00006/0004 2.10034/4448 01020/77 BQ 3120 434bN p7b55M 44.4 1t4s2 BRIT 17 90
2141 n 14 # 14 ODOOD/4000 2n10034/404! O1/t;:T7 2D 3^2D 4141N 07725w 47.1 1225 ll#1 17 31
2lki W 14411 00000/ODQO "2.10074/0050 pl/g6/77 90 J120 401`^N 0775iw 47.1 120si 1110 17 3!
2!#ty 44lS 00000/0000 2*1409414051 Oi/0/77 ZO 3124 3150H 07125K 41.0 11 310 Gall 17 33
2!#1 n14512 04004/OOJG 2*10034/0058 Ol/Fp/77 70 3120 33CSN di011^ 49•S 211`7 101E 17 3T
k!#lw14314 00000 /6000 2^10D34/0053 O p/0/77 1p 3124 3143N Dlp36w 49.7 10 4 ! 4010 17 31
2181*14520 ODODO/0000 Y^lOD34/Dd54 D1/10/77 !0 7124 38b7N Ol1O1w #!.f 1010 4810 17 3!
2S#1*1#529 OD000/QOttO 2.0034/0055 41/20/77 1!0 3I2D 265DN 9Es25^ 50 . 1 101; 1 FelO 1T 04t!Z!#2 .14533 O@000/8006 2+1603#/011! 4G/21/n 30 323# 4434N p77 4i^ #5s7 121x3 G414 ii
2l42^14540 DOOQDi0000 ^^10C34/0^P0 Da/21 r77 78 313♦ 49C9N 4711!5 41.3 1R4si ally 1 n 7D
^gYg; CLaUD CaYER 1 n.v.•...s...s.^ 8 ja 100 ^ x CLaUD COYER6
IMAGE DUALITY • a......s...os • BLANi<= nBAND NaT ^YAILAILE• G nBSaO. P nraaR. f nFAIR•
1h55 DATA MapE....+..........	 1$LANKI^COMPRESS(:0. L nLINEAR
hSS IMAGE GAIH. . s.r..e....:. (BLANKI nLOW GAINS HnHIGH OAIN
iL1NDfiAT.2
DBSERVA7IDN ID Li1;TI:'+3
b0:2Z dCT ^ 8r^77 FDR CDliTI3UDUS UQ PAGE 0057
FRBM 79/01/!1 Y0 09/39/77
RCSCP.';* 'f1(1'!N N .FCRaFIIh^ RILL NDo1 DATE CLl1UO aRBIT PRINCIPAL PDIIdT gfi lt S UN iMAOFC.GUAL MSS	 MSS ORBIT FRAME
IA PDSITYDk iN RELL ACpUIRE6 CGYER WUMOER CF IMAGE' ELEYr 421M. R9V	 MSS DATA I MA GE MATH RdW
RAY MS5 SAT GONG 123 45678 MDpE	 GAIN NUMBER NU'iBER
2y# 2+ 1 #5 42 00000/ODOG 2+ 100 34 :0]21 0 8/21/77 80 313♦ 414rN O7S5pW 46.4 12219 flGOG 18 31
2942=1454!5 o.009D/DpOD 2 + 10D 3# /+7122 6 5/21/7 7 3(1 313# ;418N D79tOW 47.3 i21d2 13GG0 ,1^ 32
2942+ 1 #55 1 00000/OGDO 2. 1D4341 p 123 0&/21/77 30 3134 3833N 97949W 47.8 119x4 GGGD 18 33
2942 . 14534 00000/0900 ^c • l0034/0124 08/21/77 30 3134 3728N OSpiiW 48.2 117x7 GGGG 13 34
2912 . 1#560 00000/0000 2+ 100 3}/0125 p8/21177 30 3134 3i0PN 0804411 4i.i 11 5 .9 GGOO 18 35
29# 2+ 1 #5.63 40600!0400 2*10034/0126 08/21J77 1D 3134 s437N OLLIOW 49.p 11 1 1 GGGG li 36
2942 . 1456° OOOGO/ODOO 2. 100 34td127 08 /21/'77 20 313h +311N a8135W 49.3 1!2x2 GGGG 18 37
294 2+ 1 45'Z OODOD/OODO 2*10034/0128 08/21/77 60 3134 3g45N D8200M 49 + i 110 x ! G{iGG 18 38
29 4 2+ 1 #57 4 QOQOD/0D6D 2=14U3h/0129 pS/21/77 70 313* 3018N 0$225W 49.8 1D8 a 5 GGflG 18 39
29 4 2 . 1 45 81 0000D/0000 2+ 10034 /D1 3 0 06/21/7:' ep 3134 2853N 48249N 5 6 • D iG6 +7 flGflfl 18 40
2943 . 145$'.5 00000/^'D94 2^10034/0]4Z 08/22/77 60 .3148 45S$N ?784pW ##.9 128x3 FO 1! Z8
294314591 OGOOD/600A 2p 1003 4 /0131 08/22/77 80 3148 4433N 0791411 45.5 126x6 OGFfl 19 29
2943+14594 OQOOU/006G 2+ 100 34 /01 32 08122/77 37 3148 4308N 979+F6W Mi.l 125 .9 GGGG 19 30
2943. 15000 D0000/0000 2+ 14034/U133 68/22/77 50 3148 #]43N 08017W 46.6 123.3 GGGG 19 31
2943. 1500 3 OODDO%0040 2. 10D34/0134 0!/22/77 60 3148 # 019N 08047w 47.1 121 1 8 Oflfifl 19 32
29#3. 15003 OODOBt00DU ` ! 10634/0135 p8/22l77 70 3148 3853N 0811611 47.6 ll g^b GGGG 15 33
294 3 .15012 00000/0000 21003 4/0136 p8/22/77 90 3148 3727N 4$144N 48.0 118+1 GOflfl is 34
2943 .1'014 D0000!C90C 2.10034/0137 Od/22/77 60 3148 36415 C82111d 48.4 11613 flGGG 19 3'S
2543*;5021 00040/OD00 2. 100 34/0138 08/22/77 ^0 3f98 3435N 0823711 48.8 11 415 GGFG 1^ 3i
2943p 15023 00000/0000 2^1G03?/0139 0$/P2/77 10 3148 3309N 0830211 49.1 11217 GGFG 19 37
2943 • !'030 U0000l9000 2.1D03#/ p 14C 08/22/77 4p 3148 3143N 08328k 49.4 110.4 OGflG 19 3C
2g#3 . 15032 00000/0900 2 . 10'334/0!41 08/P2d 'li $6 3148 3017N 0835211 4`J•7 10 91 4 {3GF3 1! 39
2943 . 16411 00006/d000 2 R 1003h/9l.43 08/22/77 60 3119 4847N 14321N 43.6 l^s+, s5 FLOG 37 2i
2943 . 16414 DOG00/0444 ?.1003 4/6144 O^i/2c/77 90 3143 4728N 1035711 44.2 Irr^9 G0Q0 37 27
2943 -t642o o00D61p qOD z + 30034!014 5 08/22/77 $^ 3149 4557N L9431i1 14.9 128 . 3 GGFG 37 28
2943 .1x423 DC06D./0000 2 +100 34/Olh6 08/Z2177 ;0 3144 4432nd 1050hH # 5. 3 126x6 GOGp 37 29
2943+16425. 00406/17000 2+10034/4147 08/22/77 20 3144 4307N 10537 46.1 125 10 GGGG 37 30
2943 .1x432 60000/0440 2 + 100 34 /Ol q $ 08/22/77 2p 3144 4142N ]Ox07N 46.6 123 ► 3 OGflO 37 31
29#3. 15434 00060/0004 2« 100 34/014 9 08/22/77 30 31*9 4015N 106371{ #7w1 121+6 flGGfl 37 32
293 .164+1 00Nb0/0000 2 + 140 3#/0150 08/22/77 30 31+13 3851N 1970xN 47.E 119 1 8 3GOG 37 33
2943.16443 00000/4400 2.10b 34 /Oi 5 1 08/22/77 20 3149 3725N 10733N ta.0 11 81 1 G4GG 37 34
2943-]6450 0090010000 2. 10034/Ol^a2 0$/22/17 30 3119 35C;"^ 108001! 18.4 1153 GGGG 37 35
29#3 . 1d45E 06040/040I^ 2 . 100 3#/Cs 15 3 08/22/7T #0 31#9 343^;i 10$27M 48.8 114.5 GGGG 37 3i
29 4 3+ ] 8 45'1 00000/9000 2 . 140 34 /4154 01/22/77 46 3149 3309N 1085211 49. 1 112 x 7 GO30 37 37
2443 • lb461 04000/0040 2R 10D 3*/01 55 08/22/77 30 3149 314311 109171! 49.4 S1D+9 GGGG 37 3i
2943• lbta4 04900/0000 2 . 100 3# /01 56 08/22/77 40 3149 3017N ID94ik 49.6 10 5 x0 GGGG 37 3!
KEYS! CLOUD COVER X	 ••+•••••••••••• 0 T5 100 % CLOUD COVER.
iMAGE DUALITY .•• •+•.••+••sea BLANKS =BAN p 1^OT AVAILABLE + G=GODD. ? nFOORa F=FAIR•
MSS	 OAT n 	 MdDE••^•••••••••••• ^81_ANK1=CflHFRE5 Q eDr L*LINEAi2
_-- - --
F15S	 IMAGE	 GAIN......e.....ea {$LANKI =L0M GAIN+ HnHIGH GAIN
.._.^^__
^ ^ -	 ._..-.._.._- --
-	 - -
----°
^...^..
_..r..^-
LANOSAT.2
dB&ERVA TY ON IO LISTIhIb
pOC22 CGT lia X 77 Fdfl SONT101JCUi US PAf;F 0640
FRpM q9/D1l7T Td 09!30/77
OBSERVATIdN hICROFyL+^ ROLL NO.! DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT iUN RUM 1MA6E+61l►^ lfii Mii ##i;T FRAl1E
1D POiITION IN ROLL ACiaUIREO COYER NUMBER OF I „A4E ELEY. AZI N . R8V	 Mii	 DATA I KAGE PA1M RiM
Rr<Y ^S1i LAT LONG A^3 46iTi Mi4E DAIM M^ME11 11^M8E#
Zl4i=Y60#3 00000/0430 2. 30034/00 92 Oi/23/77 4D 31b2 i567H OiO06y 44.6 1ti4i 6488 ## Ei
P144°! 50 45 00000/4000 2.100 34/00 43 0 9/23 / 77 40 31i2 4432N 8103!{ 45.3 11l7i D 9aiFQ td 2!
2l44. 1 505P OOtl60/OOOG 2.10034/OD44 08/23/?T 70 3162 4307H 08112l^ 45.i 125+3 Q840 20 30
2!44+16054 OOOQO/D000 2= 18034/00 95 D a/2T/77 90 3162 4 142N p1144y 46.4 1?3.6 0980 2D 31
2944=15pd1 00000/0000 2= 10034/80 86 Oi/23/7T i0 3162 4817N 01213M 4b.! 121x 9 6038 20 32
2!44 .15063 00000/DDOD 2^100 3i/60 97 08/23/77 6D 3162 385 1M 08242W 47.4 120 1 2 GG69 20 33
2944=15070 60000/DODO a=100 34100 48 Osl23/77 60 • 3162 3725N 08309y 47.8 111. 5 49Q8 20 34
2944. 1 5072 00000/0000 2= 10034/D0 49 08/23/77 60 3162 3600N D833iy 48.3 1167 0008 2q 35
2944=55075 DDDaa/o0oo 2 = 1D034 :Df00 De/23 /77 30 3i6P 3434N 01402w 4ls.fi 114x3 F484 20 36
2944+15081 o06DO/800 0 2=16034/0103 08/23/77 20 3162 -348N 08427y 49.0 31 3x1 6F66 20 - 37
2!44 . 15084 00000/0000 2. 10034/0302 08/23/77 30 .3162 3142N 08452y #9.3 ll^r3 64$G 2p 3i
2944=15040 600o6/De00 2.10034/0103 06/23/77 70 3162 3016N 08517y 49.5 109 x 5 9G{I4 20 3!
2'44=1646!1 00000/DD00 2=16034/01 57 08/23/77 9D 3163 4849N 104454 43.3 131 x 9 B4F0 3i 2i
2944=16472 00000/0000 2.10034/0158 08/23/77 30 3163 4724N 10521M 44.0 130+3 GOOD 3e 27
2144+16474 poo86r0000 2= 10034/Q1 59 08/23/77 2O 3 163 4559N 10556M 44.6 121.7 FFFF 3i 2i
2944=16411 60DOO/oD6o 2 .10034/6160 D8123/77 10 3163 44315N 10629k. 45.2 127x0 Gii98 3i 29	 ^
2114=#6483 00000/GOOD 2•SD034/0161 08/23/77 10 3163 a309N 167p1y 45.8 125 4 GDG4 3i 30
2944 =1644D 00000/0000 2.10094/0162 D'd/23/77 10 31b3 4144N 1073Iy 46.4 123 1 7 FOG4 3n 31
2J4'►• 1b492 00000/0000 2= 100 34/Olb 3 08/23/77 10 31b3 4019N 10801y 46.9 122s0 8460 3i 32
2l44 •ib49i 00000/0000 2.10034/0164 011/23/77 20 3163 3854N f0$3py 47.4 120x3 900@ 3i 33
2944+16501 00000/8060 2= 10034/Oib S 08/23/77 40 3164 372iN 1085iYf 47.1 lli r 5 0600 ^i 34
2944=16604 00000/0000 2 =18034/61b6 01/23/77 16 3163 3602M 10425y 48.2 116+1 9040 3i 31$
2944= 1b5 1O DD000/0000 2.10034/D1b 7 Qi/23/77 14 3163 3436N 1095211 48.1 115+D GBGB 3i 36
2!44+;6613 00800/0;X00 2=18034/6161 01/23/77 1D 3163 3313N 11017y 486! 113 0 2 F668 3s 37
2144 = 16 5 15 OOODO/0000 2=10034/0169 01/23/77 18 3163 314l;N 11042y 49.2 11!x4 646® 3i 3i
294# •16522 OOD00/0000 2+10034/0170 04/23/77 10 3163 301 gN i1106^f 49.5 18! x 6 4F84 38 3!
2945+15094 a6000/0660 2+10834/017! 01/24/%7 4p 3171 #724M pi0157y 43.7 130x1 8804 21 27
2145=15101 OOODO/0000 2 =1003 4/0172 08/24/77 10 317; 4b00N Oi132y 44+4 126x0 F068 cl 2i
2345=151D3 OOOD610D00 2=20034/0173 08/24/77 30 3171 4435N 08205N 45.6 12Ya3 F48F 21 29
2945 = 1fl110 OODDO/OODG 2 =14034/0174 01/24/77 30 3176 4310N 08237k 45 . 6 125x7 F000 2f 30
2!45+15112 OG000/OOOL 2 +iD034/0175 D8/24/77 60 31T6 4145M Oi301y 4G.1 124A0 FG00 2! 31
2945=151111 60600/0009 2=10034/0176 08124/77 9p 3176 4019(y pE338W 46.7 122x4 FFOR 21 32
29450 15121 D0006/C08G 2 •^18D34/0177 08/24/77 e0 3176 3C53N 6a407 y 47.2 120x7 '_?.F00 21 33
294515124 De6DO/oo6o 2 =10034/0178 01/2k/77 6p 3176 372714 08435y 47.6 ili+^ GGBO 21 34
2945=15130 04800/0000 2= 10034/017 4 08/24/77 70 3176 3601.4 013D2i1 48.1 117.2 F849 ti 35
2945=15133 DOODD/OODL• 2 .10034/0180 O i/2M/ 77 Sp 3176 343bN p1521M 48.4 165.4 ^iFQO 21 36
KEY1: CLflUO GdVftR Y ....•...,...... 0 'td l6D . 11 GLOUO COVER•
3MAGE oUALITY s ........ n ..... 1iLANKS.6AND NOT 4YA^LABLC. GwG0e0. P•PO^!;. is=FAIR.
1136 DATA MdOE..e ............ IBLANK) •CdMPRESSED • L^LINEAR
MSS IMA4E GAIN. +•........... IBLANKI =LOl^ GAiNr H^HION GAIN
^	 R ► 4
LANnsAT+2
OBSERVATIEN iD LISTING
00:22 eCT 1i,^77 FtiR CsNTILUflUS u5 PAGE OD49
FROM D9/O1/77 Ts 03!30/77
eB&ERVATIdN f1ICRBF;LM ROLL N0 ./ DATE CLaUO ORBIT PR INCIPA L PRINT S uN S UM IMAGE -DUAL MSS
	
MSS 6RBIT FRAME
ID Pa5ITI0N = N ReLL ACQUIRED CaVER NUMBER dF jF1AGE ELEV+ AZIMi. RaV	 NSB RATA I MA GE PITH ROW
RBV MSS LAT LANG f23 45678 MODE	 GAIN NUNBEN Nut1BER
294515135 04000/0408 2-1403 4 /D181 0 8 /24/ 77 by 3176 331CN D8554W tB.B 1136 GGFG 21 37
294'5-15142 04900/0000 2-iD03t/0182 4 8 /24/77 90 3i7b 3 1 4 4N D8619W t9 +! lif t s GGFG ^1 38
2945-1's!#; 08tl00/0000 2"140 3 4/0183 08/24/77 9D 3176 3018N D8b43K 49.4 110x0 GflGP 21 39
294b`15152 44000/0004 210034/0184 08/25/77 7D 3190 4724N n6222M 43.4 138x9 GGGG 22 27
29th+15155 08400/0000 2^f00 34 /Of85 08/25/77 3p 3194 4559N 08258M 44.1 12 9 13 GGGG 22 P^
29th+15161 OOD00lDOVO 2 + 1G034l p 186 08/25/77 10 3190 4434N 08331H 44.7 12717 GGGG 22 29
2946-15173 40DODlDADD 2-100 3 4/0187 08/25/77 . 10 3190 401BN p8504W the$ 1227 GGG 22 32
2946-15115 00400/0000 2-18034/0188 08/25/77 1D 3190 3853N 08532W 47.0 121x0 FOG 22 33
2946+15152 00600/0004 2 x 1003 4/0189 08/25177 70 3190 3727N 08600W 47.4 119x3 GFG 22 94
29x6-15184 DOODD/DODO 2-100 3 4/0190 08/25/77 5p 3190 3602N 08626W 47.9 117 4 6 FGGfl 22 35
2946-1519! 00000/0400 2-!04 3 4/8191 0$/2 5 /77 2 q 3190 3436N D8652W 48.3 11 5 .8 GGGG 22 3i
29#b+15193 00400/0000 2-10034/8192 08/25/77 78 3 190 3311N 48718W 48.6 11,1 GGFG 22 37
2946-15200 00000!0000 2-100 34/0193 08 /25/77 88 3190 3l44N 08744W 48.9 1f2+3 GGFG 22 -'^R
29th-15202 00004/0000 2-100 3 4/0194 08/25/77 7D 3190 3018N 08809W #9.2 110x5 GGGG 22 3'
2946-Sb582 OD000/0000 2-300 3+1/0195 08125/77 20 3191 4848N 16737W 42+7 !3245 GFFG h0 2i
29th+tb5dt 00000/0000 2+10034/0196 08/25/77 50 3191 4723N 10813W 43+4 1309 GGGG tp 27
29hb-1b^s9! 00000/0068 2-1003 4/0197 08/25/77 6p 3191 4559N 10847W 44 n 1 12943 GFGG 40 2i
29th-16593 040341OaoD 2100 34/0198 88/25/77 50 3191 h433N 10921W 44.7 127x7 flGfl{1 40 29
2946-17400 00000/0000 2-18034/0199 08/25/77 70 3191 4308N 10953W 45,3 126,1 GFGG 40 30
2946+17002 08600/GOOD 2300 34/0208 08/25/77 90 3191 4143N I1023W 45.9 124th GGGG 40 31
294b-1704'1 00600/0000 2-10834/0201 08/25/77 4p 3191 4017N 110'^^.W 45.4 122x8 GGGG x10 32
29th-1741! 00000/0040 2-10834/8202 08/25/77 10 319f 3852N 11122W 46.9 121x1 GGGG 40 33
2^4b-17014 OOODOlOODO 2-10434/8203 08/25/77 10 3i9f 3727N 1115pW 47.4 119x1 GGGG 40 3h
294E-170x0 00000/0040 2-10034/4204 08/25/77 f0 3191 3600N 11217W 47.E 11746 flpflG 46 35
2946+17023 ODOOD/0000 2-100 34/0 2 0 5 08/23/77 10 3191 3435N 1f24hW 48x2 115x9 GGGG hp 3i
2946-1702!5 OOODD/OOOG 2-10034/0206 08/25/77 D 3191 33 0°N 11310W 48.6 11441 GGGG 40 37
2946-17832 00000/0000 2-10034/0207 08/25/77 0 3191 3144N 11335W h8.9 112x 3 FGGG 40 38
2946+1703# OODDD/8400 2-10034/0208 08/25/77 D 3191 3018N litD6W 49.2 1164 5 flF40 h0 39
2347-1522:5 DOD00/0000 2-1003#/0243 08/26/77 3p 3204 4143N 08601W h5.7 12448 GGGG 23 31
2947-15240 00600/0000 2-10034/0244 p8/2b/77 3p 3204 3727N 08727W 47.2 119.7 GGGG 23 34
2947-15243 00000/0000 2+10834/0245 08/26/77 40 ;204 3601N 08755W 47+7 11810 G(iG0 23 35
2947-152h ri 00000!0000 2-!0034/0246 08/2b/77 4D 3204 3435N 08822W 48.1 116x3 GGGG 23 36
2947-15252 00000/0400 2-100 34/0247 08/26/77 4D 3204 3309N 08847W 45.4 11 4 x5 GGGG 23 37
2947-15254 00000!0000 2-10034/0248 08/26/77 50 3244 3143N 08912W 48.8 112 4 7 GGGG 23 3i
2947+ 17040 OOOOfllOD00 210034/1491 0 8 /26/77 70 3245 4851N 10901W 42.4 132x8 GGGG tl 26
2947-17042 00400/0008 2-10034/1492 08/26/77 90 3205 4726N 10937{{ 43.1 1 3 1 43 GGGG hl 27
KEYS: GL6UD CeVER % ............•.. 4 Te 100
	
X CLeUO CeYEa.
IMAGE fl UAL I TY ....... . .....c• $LANKS wBAND NeT AVAILABLE • G^GeOD. F' •PBOR • F^F4IR•
MSS DATA M S DE+ ..............	 {BLANKi •+CeMPRESSED, L^LINEAR
MSS I^iaGE GAIN ..............	 {BLANK)^Ll1W GAIN, H^HIGH GAIN
LANDSATa2
d9SERVATIOH ID LISTING
44:22 dCT 18+77 FdR CdNTIOUOUS US PAGE DD50
FRdN 09/01/77 Td 09/30/77
OBgERVATIAN MICROFILM freLL Nd./ DATE CLOUD pRBIT PRINCIPAL PRINT SUN SUN IMAOE^pUAL MSg	 {igg eRiIT FRA11E
Id POSITIdti IN ROLL ACpU;REO COYER NUMBER pF IMAGE ELEV. A2Ih. RBY	 I!8>i DATA I„AGE PAIN q1,MRBV MSS LAT lON{3 123 #5578 MADE
	 RAIN NUMBED NUM^R
2947a 1T04S DQ000lOOOD 2- 1003# /S #93 08/26/77 8p 3205 #6 01i^ 1101241 43•$ 12 .7 4009 #1 2G2947
-170 5 1 OOOOD/ROOD 2-10034/1#94 48/2i/77 90 3205 4436N 11045W 44x5 12611 GGGG #1 2929f^a1705# ODODO/DODO 2+ 10634 /1 4 95 4S/26/77 8p 3205 43 11N 111i7W 45 . 1 12615 (1080 #1 3p
947. 1 7 0 66 DD000/DODO 2'10034/1 +496 48/26/77 84 3205 #14bN 1114$W 45.6 12ifS GROG 41 312947 - ! 7 063 OODOD/0000 2-1003h /1 4 9J p8/26/77 80 3205 4424N 11218W 46.2 123 12 OOGO 41 32294T-17465 O4D00/0400 2-140 34 /1 4 9 0 48j26/77 7p 3205 3855 N 11247W 46.7 121 x5 0060 41 332947-1'7072 DOODO/OOCD 2"100 3 '4 /1 4 ° 5 48/x6/77. 14 32 45 3724N 11315M 47.2 x198 O^rGO i1 3#
2947-17074 OOODO/ODOG 2-1003#/1 500 48/26/77 0 3205 3644N 11342}1 47.6 11 8. 1 DGOO 41 35
2917 - 17481 OOD00 /0000 2^1DD 34 / 15 01 08/x6/77 0 3205 3438N it40941 48. 0 11 6 + 4 O3GG #1 35
2947-174$3 OOODOlOODO 2-10034/1 502 O E/2b/77 4 3245 3312N 11435W 46.4 11#s6 OGOG 41 37
2947-17090 G040D/4000 2-i4634 /1 5 0 3 DS/2i/77 !0 3205 3146N 31501W 48.7 11 2 tH GaOG #1 36
2946-15262 OaD00/0000 2 •• SD034/4276 08/27/77 94 3218 4 $5 1N DSb3841 42.2 133.3 GQGG 2+! 2i
2948-15265 4QOODt00D0 2^14D 34/D277 08/x7/77 9p 321 8 47P6N D8514k 42.9 1 3 1 5 FOGa 25^ 27
2948-15271 00040/0040 x- 140 3 4/,^^^8 4x/27/77 an 323 8 4601N 0854941 43.6 130+4 GGGf^ 2# 28
294rl^1527# 00000/0000 2-104 34/0279 08/cT/77 64 321$ 4436N 0862241 44.2 128.4 GOOiI 24 L+9
294815280 OOOD4/0000 2^10C 34/G28D O8l27/7T 30 3218 4310N D8654M 4 4 • $ 1x6+8 OGOG 24 30
2948-152$3 O40DD/0000 2x 100 34/0281 0$/27/77 24 321$ 4 1 46N p8725N 45.4 125 •x GGGG 24 31
214 $ •*1528:5 40404/ROOD 2-1003410282 08/27/77 20 321$ 4421N 4$75641 46.0 12'3+8 GGGG 2# 32
x948r 152Se 40000/ODOR 2-14034/4283 48/27/77 4p 3218 3855N 08825M 46.5 1219 GOGO T,# 33
2948-15294 DDD00/CDDO 2^f00 34/0284 08/27/77 54 321 8 3729N 08853K 47.0 120.2 OQ06 24 3A
294815341 ODD00/0000 2-10034/02x5 D8/e7/77 70 3218 3644N 0892DIi 47.4 113+ 5 f3GQG xk 35
2948x15343 44400/0000 P a 1003#/4x86 48/27/77 60 321$ 3438N 48947W 47.9 116 +S DOGO 24 3i
294 $-1 53 $0 00444!4000 2-100 34/0287 08/27/77 74 3218 33 12! 49013W 48.c 11 5 e^ DYIOG 24 37
2948-17094 GOD00/4000 2-14434/0260 0 8/2%/77 90 3219 4850N 11028N 42.2 133.1 GGGG 42 25
?9^8-17100 00000/0000 2x 1443#10261 0$/27/77 1Rp 3219 #725N 11145N 42.3 1 3 1x 6 GOLiO #2 27
2949-1:183 00444/4040 2x 14034/0262 48/x7/77 80 321 9 46D4N 111444{ 43.6 130L p GOO{i 4E 2E
2948x17105 DDOOQ!OOOD 2-1043 4/4263 48/27/77 b4 3219 4435N 112±341 44.2 12Stk OGG{i #Z 29
294$-17112 OOODn/400G 2 x10434/Q264 4$/x7/77 3p 3219 931fyN 11245N 44.8 12 6 x8 4QO0 #2 3p
2948-17114 00004/4400 2-16034/4265 48/27/77 34 3x19 41 45N 11316W 45.4 125,2 4gFO #P 31
23414-!7121 04004/0040 2-10034!0286 08/27/77 20 3219 4D19N 1134bK 45.4 Sx3^6 OGGO 4x 32
2948-1_7123 40004/ODOR x^i4034/0267 Q$/27/77 20 321 g 3$S4N 114i5W X6.5 121+9 GflGG 42 33
294$-!7130 CO4DD/0044 2-100 34/0268 08/27/77 10 321 9 3728N 11443N 47.0 120 . 2 OGOG 42 34
29±$-17132 DODDO/0440 2x10D34/ px69 4$/27/77 0 3219 3603N 11511W 47.4 11615 GOFO #2 35
2948-17133 04400/0440 2-14034/0274 0$/27/77 0 3219 3437N 115371{ 47.9 31 6s8 ODGO 42 3i
294e x17141 00000/ODOR 2^iDO34/0271 08/27/77 iD 3219 3311N 11b03W 48.2 li 5 •i GGFU 4? 37
2948-17144 40004/0000 2-14034/0272 0$/27/7! 30 321 9 31 4 5{ 1162t^W 48sG 113+3 DGGO 42 38
KEYSi CLdUO COYER X ............... 0 Ts 100 ^ X CLOUD CdYE.Rf
IP{A4E DUALITY •.......9...... HLANKSrBAN© NQT AVAILABLE• G aOQE>}• PxPOdR. FraFAIR•
{155 DATA MODE ........... e.s n 	 {BLANK1 xCdf4PRESSED + LxLINEAR
MSS IMAGE GAIN.........o...• ;BLANK1+LaM GAINs HaHI4H GAIN
LANDSAT=2
08SERYATION ID LISTINu
00:22 OCT LBr^77 FOR CONTIQUOUS U5 PAGE DD5].
FROM 09/01/77 TO 09/3D/77
i395^RVATION MICROFILM ROLL Ne•/ DATE CLCfi7D ORBIT PRINCIPAL POINT SUN S11N IMAaE^nUAL Mgg	 M SS ORBIT FRAME
LD POSITION IN ROLL ACpUIftEp COVER NUMBER OF IM^flE kLEV. A2IM n R8V	 MSS DATA IMAGE PATH ROW
RBV MSS LAT LONR 123 45678 Mfa pE	 GAIN NUMBER BUMPER
29#9= 1 53 23 OD000/0004 210034/029 # 08/28/77 80 3232 #726N OSb42Y1 #2 •b 1 3 1 +9 GGGQ 25 27
2949=15325 4D000/OODD 2100 3 4/029 5 08/28/77 70 3232 4601N 087;7W #3*3 13pr3 [iGGG 25 2$
29#9'15332 0008D/GOOD 2 = 100 3#/029 6 pB/28/77 80 3232 4#36N p6756W #4.0 128f7 GGflQ 25 29
29#9. 1533+► 00800/0000 2'1D03410297 08/28/77 BO 3232 4310N 08!!2241 #4 n b 127+2 FGGG ?5 30
294915341 00000/0004 2=10034/0298 08/28/77 70 3232 #145N 08853W 45 n 2 125rb GFGfl 25 31
29#9 . 1534.3 OD000/GOOD 2 8 100 3# /0299 08/28/77 60 3232 4020N 08923W #5.7 12 3+ 9 GGGG 25 32
29#9 • iS3b+ D04Dd/4D00 2+ 10034/0300 08/28/77 50 3232 3312N 09139W hB • 1 115x5 GGGG 25 37
29#9 w 17152 OOpD4/DODO 2= 1003# /0 3 77 08/28/77 60 3233 4B50N 1115#W #±.9 1331# GGGG 43 2b
2949=1715# D^000/DOOC 2= iD03 '4/0 3 78 08/28/77 b0 3233 #72bN 1123YW #tab 191.9 GGGG 43 27
2949-17161 4DOOJ/0000 2'LD0 3h /0 3 79 08/28/77 #0 3233 460DN 11305W 43.3 136+3 GGGG 43 28
29#9-17163 06600/0000 2= 100 3 4/0 380 08/28/71 40 3233 4#35N 1133941 #3x9 1E8i8 GGpEi 43 29
29#9-1717D GOD00/0080 2 . 1003#/0 3 81 08/28/77 10 3233 #3 10N li#i1W ## n 6 127+2 GGGG #3 30
294917172 00000/604D 2 • S p 0 34 /D3 82 08/28/77 10 3233 #145N 11441W 45x2 125+6 GGGG #3 31
294 917175 OODDO/OODO 2 = 100 3# /0 3 8 3 08/28/77 1D 3233 4p 20N 11511W 45.7 12 # r0 GGGG t3 32
2949=17181 04000/0004 2-1003#/0384 48/28/77 10 3233 3 6 5h N 11546W 46.3 1223 GGGQ h3 =?
2949+17164 OOOOO/ODOR ?=10834/0385 08/28/77 D 3233 3729N 11b0$W h6aP 12Drb GGGG r,.v ^4
29#9. 17190 OOODO/0046 21403 410386 08/28/77 O 3233 36p3N 1i635W #7.r; 11980 GGGG #^: 35
29#9 . 17!93 00040lOOC3 2! 16434/0387 08/2B/T7 0 3233 34:l7N 117p2W #7.7 117r GGGG ++ s6
29:5 = 1719.x+ OOOOD/GOOD 2=LOD3#/0388 06/28/77 50 3233 3311N 11727W #8+1 f1 5 f GflG ^^ ;^T,
29#9.17202 OODDDJ6004 2^16D3h/0389 48/26/77 9D 3233 3146N 1175241 48.4 113 GGGG h3 3>S
295D =1537# 00000/0000 21003#/0249 0!;/29/77 bD 3246 4B51N 6873YW 41.6 13. GGGG 26 26
2950=15381 0004D/0004 2 = 10034/0250 08/29/77 20 32#6 #726N 08807W #2 n 3 ir• ^°GGG 25 27
2950 =15383 000461680D 2= 10034 /OEJZ 68/29/77 2^ 3246 4601N 08^42W #3x0 1 ; ,GGG 26 28
2950 15390 OOD00lpOD0 21003#/0252 08/29/77 2l 32#6 4h36N 0891541 #3x7 ^•, GGGG 26 29
2954-13 92 OOD60l040C 2. 1003#/0253 08/24/77 4D 3246 h31iN DB9#5W 44.3 M GGGfl 2& 3D
2954.1539?5 Ofl000/OD04 2^16D3#/025# 08/29/77 40 3246 41#6N 0961bW ## n 9 1^25i , , • GGGfl 26 31
2950=15#01 OOODD/0000 2^SOD34/0255 08/29/77 30 3246 4021N 09046W 45 . 5 12#^3 GGGG 26 32
295p^15hOh DOODO/D000 2=lOD3#/0256 48/29/77 70 3246 3B55N 09115W 46+1 122.7 GGaG 2b 33
2950.15413 OOOOD/ODOD 2^100 3 4/D257 08129/77 90 3246 3603N p9211W 47 n 0 119x! GGGG 26 35
295015415 00400!4000 2-SUJ34/0258 08/29/77 90 3246 3#37N 09237W 47.5 A1 7 e7 GGGG 26 36
2950 .15422 DOODO/0080 214034/D259 08/29/77 70 3246 3312N 093D#W #7.9 11 5 x9 GGGQ 26 37
295015424 004DD/OrDG 2100 34/0 3D1 D8/29/77 BD 3246 3147N 0932sW #6.3 it # +2 FGGG 26 38
2950.15431 40000/D04G 2 = 100 34/0302 08/29/77 >!0 32k6 3020N 09353W 48.6 112+4 GGGfl 2b 39
2950-15433 DOD00/OODO 2 = 100 34/0303 08/29/77 5p 32^Cy 2853N p9417W #9.9 i1Dr7 PGOG 2b #0
^`950^154h0 00000/D6D0 230034/0304 08/29/77 20 32#6 2727N 09^#DW #9.1 1D6+9 FGGG 26 #1
29 5015#42 004D0/OOOC 2^lOD3h/0305 08/29/77 1D 3246 2641N 095D341 49.3 1D 7i 1 FGGG 26 #2
KEYS: CLOUD COVER % .•...+. n .•..••. 0 TO LOD	 X CLOUD COYER.
IMAGE aUAL T 'iY ••• aaa n .a n a.a n • BLANKS=BANp NOT AVAILAB^,E• G=GdODa P=POORa !^=FAIR+
M55 DATA MODE•••••••••.• n ..•	 I6LAHK1=COMPR£SSE pr L=LINEAR
M55 IMAGE GAIN.,•.•....•.... 	 (BLANKI=LOW GAINS H=HIGH GAIN
LANpSAT- 2
OB&ERVATIGN I p
 LISTING
OdI22 eCT 11+x77
	
FOR C4NTI4UflU5 US	 PAGE 4052
FRBM 09/41/77 TD 09/30!77
!lBSERVATION IIICROFiLM ReLL Nde/ DATE CLeUD eRBIT PRINCIPAL PeINT BUN gUp IMAOE-DUAL Hgg	 MSS pRBIT FRAME
I O PeiITiON IN ROLL ACQUIRED CpYER NUIiBgR 6F IMAGE ELEY. AZIM. RBV	 Mgy	 DATA I MA GE PATH ROM
RSV M9S LAT LeNG 123 45678 MODE
	
GAIN NUMOER NI1M^R
2950-1 54 4'1 00000/0000 2. 10034/0 30 6 0 8/29/ 37 1p 3246 2434N p9526M 49.5 105y3 GGGG 26 43
2950-17214 00400/4004 2-100 34/0 3 0 7 0 8/29f 77 4p 3p47 4850N 11321M 4 1 .6 133+7 GGGfl 44 26
255 0-1 72 1 2 00000/OQOG 2+ 1A034 /4 3 0 8 08/29/77 80 3247 4726N 11357M 42.3 132+2 GGGG 44 27
295p . 17215 00000/0000 2. 100 34 /0 30 9 08/29/77 70 3247 4600N 11432M 43.0 1 30 • ' GGL4 44 2i
2954-17221 00008!0000 210034 /03 30 08/29/77 i0 3247 4435N 11505M 43.7 12911 flflflG 44 29
2' 5 0-1 7224 00000/OOOG 2-100 31 !4 3 11 08/29/77 3p 3247 4310N 11537M 44.3 1e745 30flG 4# 30
2950-1' 230 00004/0000 2-100 34 /0 3 1 2 08/29/77 20 3247 4145N 11608M 44.9 126+ 0 GGflG 44 31
2g5 D-1 7233 40000/0400 2-100 34 /0 3 1 3 08/29/77' 1D 3247 4 019N 11b37w 45.5 124 x3 GGGG 44 32
2 9'5 0-1 7235 00000/0000 2-1003 4/031# 08/29/77 0 3247 3853N 11707}1 46.0 12217 GGGG 44 33
295 0-1 724 2 00000!0000 2-1003 4/03 1 5 0$ /2 9 /7 7 0 3247 3728N 11735W 46.1 12101 GGGfl 44 34
2354-17244 00000f00D0 2-1003 4/4316 08/29/77 0 3247 3603N I18D2k 47.0 11 9 + 4 flGGG 44 35
2950-1725! 00000l040G 2n1003 4 /0 3 17 08/29/77 10 3247 3438N 11829M 47.5 117x7 GGGG 44 36
2450+17253 04000/0040 2-10034/0 3 18 08/29/77 9p 3247 33 11N 1185#M 47a9 11 6x 0 GGGG 44 37
2951-15432 40000/0000 2-104 34 /0 432 08/30/77 8p 3264 485 1N 08856}1 41 . 3 134 +0 GGGG 27 26
2951-1543"^ 00000/0400 2-10034/4433 08/30/77 70 3260 4'►26N 08932M 42.1 132+5 GGGG 27 27
2951+15441 00040/6000 2-10034/4434 08/30/77 70 3250 4602N 09007}1 42.8 131 . 0 flGG4 27 2i
2951-15444 00000/0000 2-10034/043 5 08/30/77 70 3260 4436N 09039M 43.4 129+4 GGGG 27 29
295 1 x1345 0 00400/0004 2. 1003 4/0436 08/30/77 80 3260 4311N 09111M 44 . 1 127+9 GGGfl 27 3O
2951.15453 00000/0404 2. 1 .0034 /4 4 =^ 7 48/30/77 70 32b4 4145N 09142W 44.7 126 x3 OflGfl 27 31
2951-15455 00000/0040 2-11}034/04;8 08/30/77 90 3260 4019N 09212M 45.3 124 +7 GGGG 27 32
2951-15462 ODODD/0400 2-100 344 4 :19 08/3D/77 70 3264 3854N 0924111 45.8 123+1 G4Gfl 27 33
29 51-15464 00000!0000 2+10034/0440 08/30/77 60 3264 3728N C?309w 41.4 12115 GGGG 27 34
2!51.15471 06004/0406 2-10034/0 4 41 08/30177 30 3260 3603N 09337w 4b.i 119x8 GGGG 27 35
2951-15473 04000/0006 2 4 1003 4/0442 48/30/77 SO 3260 3437N 09404M 47+3 118+1 4660 27 36
2951-15460 40400/0000 2.14034/0443 08/30!77 10 3264 3311N 49429M 47.7 116+4 GFQG 27 37
2951-15482 C0000^'0000 2.10034/0#44 08/30/77 SO 3260 3145N 09454M ►Jl.1 11 4x 7 GGGG 27 361
2951-1548!5 40000/0400 2-10034/0 289 08/30/77 60 3266 3020N 09519F[ 4is4 112x9 ^i4GG 27 39
2951-15491 DOOOD/0000 2-10034/0290 08/30/77 70 3260 2853N 09543W 48x7 y11+2 flF4G 27 40
2951-15494 00000/0004.y•1003#!0291 08/30/77 50 32b0 2726N 49607M 49.[s 109+4 4666 27 41
2951-15504 40004/DODO 2}1003414292 48/30/77 40 3260 2559N 0963DM 4^ • 2 SD7 r6 GGGF 27 42
295115503 04000/4044 2-16034/0293 08/30177 3p 3264 2433N 09652M 49x4 105 ,e GGGG 2 7 43
2951-17264 06000/4400 2-10034/0406 08/30/77 70 3261 4853N 11444M 41 . 3 134+1 GGGG 45 2i
2!51-17270 04004/0040 2. 1x0 34/0407 08/30/77 90 3261 h728N 11521M 42.0 132x6 GGGG 45 27
295 1-x7273 04460/DODO 2-10034/0408 08/34/77 9p 3261 4603N 11556M 42 . 7 131+0 GGGG 45 2M
2951-1727:5 00000/0000 2. 140 34!4409 Oal3 p/77 ip 3261 4438N 1163pF1 43.4 1295 GGGG 45 29
29'3 117282 OOD00/0000 2• !4034/0 4 10 08/30/77 40 3261 4312N 11702M 44 . 0 128x6 GGGG 45 3D
KEYS: CLOUD CdYER X ............:.. 0 Td 100 n 1C GLeUD COVERT
IMAGE DUALITY .....e......... BLANKSnBANp N0T AVAILABLE. G n6880+ PnAeaR. F•FAiR•
!!SS DAY:, lIODE •.••• ••••......	 [BLANK! nCeMPRESSEpr LnLINEAR
M55 IMAGE GAIN . . ............	 [BLANK ! -LeM GAFN • H nHIGH GAIN
LANDSAT.2
6B5ERVATION ID LISTING
05:22 ecT 18^^77 FOR CONTIGUOUS Ufi PAGE 0053
FRCH 09/01/77 TD 09/30/77
OflSERVATION MICROFILM ROLL Ne. / DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN gUM IMAGE. OUAL HSg	 Hgg ORBIT FRAHE
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMA GE ELEVe AZIA• RBV	 M8S DATA IMAGE PATH SOW
RBV M5S LAT LONG 123 45b78 ^OOE	 GAIN NUMBER NUMBER
2951.1728♦ 00000/pODD 2°100 3# /0 4 11 09/30/77 20 3261 41 +.7N 11733W 44.7 lcb+4 GGGG 45 31
295 1°17 291 00060/0000 2'100 34 /0 4 12 08/30:77 D 3261 k022N i1803W 45.2 124+8 GGGG #5 32
295 1°17293 OD000lOD00 2'10034/0413 08/30/77 D 3261 3B57N 11@32W 45x8 123+2 GGGG 45 33
2951'17300 00000/0000 2°1003 4 /0414 D8/36/77 0 32bu 3732N 119DOW 46 . 3 1215 GGGG 45 34
2951°17302 OD060/0000 2 + 100 34 /0 4 1 5 08/30/77 D 3261 3605N 11927W 45.8 11 9 x 9 flGGG h5 35
2951°17305 00000/Q004 2°18034/0416 08/30/77 b4 3261 3439N 11954W #7x3 118+E GGGG 45 34
2951-17311 00000/4060 2-100 34 10 4 1 7 0 8/30!77 SDD 3261 3313N 12p19W 47.7 11b+5 GGGG 45 37
29 5 2'15 4 90 On4Q0/0000 2'10034/0461 0 @ /3 1/7 7 SOD 3274 485pN 090?#W 41.1 134+3 FOG 28 26
2952 . 15493 00000/OOGB 2°1D0 3h /0 4 62 08/31!77 90 3274 4725N 09101W 41.8 13218 GGG 28 27
2952 . 15495 OOOOQ/GOOD 2°1DD 34 /0 4 6 3 08/31!77 80 3274 4601N 0913bW 42.5 131a3 GGGG 28 28
2y^2'1 55 0F D4060/0000 2• SDD 3410464 08/31/77 4D 3274 4435N 09209W 43.2 129+8 QGGG 28 29
2952°15504 00064/DD40 2'1D034/ p 455 08/31/77 50 3274 43161: 09242W 43.8 12bsP GFGG 28 30
2952 .15511 OOODD<DD00 2. 10034/0465 08/31/77 60 3274 4 1 {4 N 09313k 44.4 12bt7 GGGG 28 31
2952-15513 00000/0000 2'1Od34/0467 D8/31/77 9p 3274 4018N 09343W 45x0 125 +1 FGGG 2b 32
2952-1552D OOODDlO040 2°16034/0468 48/31/77 80 3274 3852N 09412H 45.6 123x5 GGGG 2tl 33
2952-15522 00004/D004 2'100J4/04b9 88/31/77 70 3274 3727N 09439W 46.1 121+5 GGFG 28 34
295 . 15525 4.QOOD/OOD6 P'f0034/ p 470 OB/31I77 26 3274 3bD2N 0950bW 46.6 12D ► 2 GGGfl 2B 35
2952°15531 00000/eD00 2 . 100 34/D471 08/31/77 20 3274 34367 09532H 4:.1 1186 GGGG 28 3b
2952-15534 D6QD0/6D00 2'f0034l0472 0@/31/77 1O 3274 33 10N 09557W 47.5 11619 GGGG 28 37
2952°15 5 40 OOCDO/ODDG 2-100 34/047 3 08!31/77 10 3274 3145N Q9622W 47.9 lrvil GGGG 28 38
2952-15543 0040QlD006 C°SD0 34 /0 4 6 2 06/31/77 3p 327* 3619N 09647W 48.3 1:1 3 . 4 GGGG 28 39
2952 . 15543 DDOOD/0066 2100 3 4/046 3 08/31/77 50 3274 2852^^ 09712W *8x6 111+7 GGGG 28 40
2952+15552 64D06lD000 2'1063#/0#O4 De/31/77 60 3274 272bN 09735W 48.8 109 +9 GGGG 28 4L
2952-15554 40466/DDDD 2 + 10034/0465 08/31/77 by 3274 2559N 04757W 49.1 108+1 GGGG 28 42
2952 . 17322 OODOD/4D00 2-100 34 /0 3 90 DS/31/77 70 3275 4852N 1fb1AW 41 . 0 134+3 flGGC 4b 2i
2952 .17324 OD000/6040 2 . 10034/039; 08/31/77 30 3275 4727H 11646W 41.7 132+9 GGGG 4b 27
2952 . 17331 qDODO/DOOD 2'1OD34/0 3 52 0$/31/77 70 3c75 4b03N 11?21W 42.5 13114 OGG4 4b 28
2951`17333 DOD00l4000 2°100 3 4/0 3 93 08/31!77 80 3275 4431tN 11755W 43.1 12919 GGGG #b 29
2952 . 17340 OOD00/OODD 2.1D634/0394 08/31/77 50 3275 4313N 1182yW 43.8 12913 GGGG 4b 3p
2952°17342 ODDQO/0000 2'iQ034/0395 08/31/77 0 3275 4148N 1185?W 44x4 125+9 FGGG 4b 31
2952-87345 000QDl0000 2'14D 3 4/0 3 9b 08;31/77 0 3275 4D22N 11929W 45.0 125 +2 GGGG 46 32
2952°17351 QOOOD/0000 2.10834/0397 08/81/77 0 3275 3@^6N 11958W 45.b 123 + b GGGG 46 33
2952 . 17354 D0000/OQDO 2 W 10034/0398 08/31/77 10 3275 3731N 1202bW tb • ! 122^D GGGG 46 34
2952 . 173b0 OODQDl4DOU 2-1OD34/0399 08/31/77 40 3275 3bG5N 12053W 46.6 12D+3 GGGG 46 35
2952`17 3 63 00000/OD4D 2'10034!0400 08/31/77 90 3275 3439N 12119W 47.1 11 8 ^b GGGG 4b 36
2952-173b5 00060/OD00 2°14034/0401 08/31/77 !OD 327 5 3312N 12144W 47.5 117!0 GGGG 46 37
KEYS. CLO UD COVEH % ............... Q TO 100	 % CLOUD cewe^,
IMAGE DUAL I TY •+••+•••••{•••• BLANKS :BAND NOT AVAILABLE. G n GOOOr P`P O ^R • i`FAIP•
H55 DATA MODE•..+•••••.•..+•	 19LANK} .COMPRESS£D^ L•LINEAFt
HS5 IM AGE GAIN...... . ......	 iBLANK} . LOW GAIN+ H.hIGH GAIN
LAND'^ATx2
eBSERVATION ID LISTING
00 ^ t2 eti^' i6, ^ 77
	
	
^aR ceNTlGUetlf us
	
SAGE 005
FROM G9/OS/T7 TO 09/36/77
e6SERVAT1eN	 MICROFILM ROLL Na./	 DATE
	
CtOUO eR9IT PRINCIPAL PO1 NT SuN	 gUl1 I!4AOE.OUAL Mif	 Rff	 dRRI'.	 FRAME
ID	 POfITIOK It} ROLL	 ACQL'1RE0 COVER NUMBER 	 8F IMAGg	 ELgV. AZIM• RBV MBR DATA I RARE BATH	 ROW
RBV	 MSS
	
LAT
	
LON9	 123 40179 MODE &AIM HUMBER NUM^E7t
2953. 14122 00000/000(1 2x 1003#/047'# p9/01/7T 20 3267 #bp3N Db71OM 4 2 . 2 1 3 1 47 GGGQ 11 2R
2 953x 1 4 124 00000/0000 2. 100 3#/0475 0 9 /01/7 7 30 3287 4438N Ob743W 42 . 9 1302 GGF 11 29
2953 x ±4131 00000/OOOD 2100 3# /04 7b D9 /O1/ 77 70 3287 4313N pb614W 43.6 128th GGGF 11 3D
2953 x 14133 00000/GOOD 2°100 34/0 4 7 7 09/Q1/77 b0 3267 #148N Ob846y{ 44.2 127.1 FFFF 11 31
2x6 3-1 4 1 4 8 00000/GOOD Zx 10U34 / ph76 O9/ 0 ^/77 20 3267 •023N g691SW 44.6 12S t5 FFFF 11 32
2953 x 16544 D0000/OOOD 2`184 34 /O9 S 7 6 9 /01/ 77 78 3288 4853#1 09y48k 40.7 134th GGGG 2^ 2i
2953. 15551 OOQOD/DOOG 2°1D03 ^`/0 886 09/01/ 77 80 • 3268 4729N p9224W #1.5 133ep QGGG 29 27
2953. 15553 00000/DODO 2x 180 34/D 9 8 9 p9/DI/77 70 3288 4b04N 09259W 42.2 13117 CG4G 2^ Z8
2953 . 15560 06D00/ODDO 2 x 18D34/Ogg B O9 /DI/77 38 3268 4439N 09333W 42.9 13012 aria 2^ 39
2953 r 1556^ 00040/0000 2 d 10D 3i /0 991 0818!/7 7 50 3268 4313N 09405w 83.5 123x7 GGGG a,9 3p
2953 r155b5 DOODD/AdOD 2°1D034 /0 9 92 ,^,^,'^1l77 9D 3288 4 1 4 6N a9#3b41 4h.p 12x+1 GGGG 29 31
2953 . 18571 OOODD/0000 2.10034/0593 09!01,/77 BD 328!! 4022N 09505w 44.8 12^+6 GGGG E9 32
2953-1'55 71 OOODO/0000 2-1003#/D^^J4 08/01x77 90 3286 3sI57N D95341i 45.4 124+D GGGF 29 33
2953 x1$56D 80{10D/0000 2°10034/0995 n9/01/T7 BO 3286 3731N 09bD2W 45.9 122,# GGGG 29 34
2953 x !6563 D040D/OOOD 2°1003 4!09 9 6 09!01/7T 30 3266 3b05N A9b291t 4b.4 12017 GGGQ 2! 95
23'53 . 1558!5 ODDDOl0000 2x 100- 4/0997 09/01/77 30 3286 344¢f, p9b5iW 4b n 9 11 9 tA GGGO 29 3b
2953^a5592 no8po/8D8 o 2x 10034 /0996 09 /01/77 3D 3286 3314N D9722 W 4T.3 11714 GGGG 2! 37
2953 x 15594 OoaoB/08aa 2. 10634/0999 p9/O1/7T 50 3264 3i48N 09747W 47.7 11 5 tT GGGG 2i 38
2953x16001 Dd000/0800 2x 1DD34 /1000 89/DS/77 b0 3286 3821N 09612M 48.1 li 4 afl GtiBG x9 3i
2953x16003 {}ODaD/0000 2x 1003#/1001 09/01/77 b0 3288 2655N b963;w 46.4 11212 GGGG 2^ 40
2953x 16810 00000/0060 2x 10034/1002 09/01/77 6p 3288 2729N p9656W 487 110+ 5 GGGG Z9 41
2953 r 1b412 80D00/ODOR 2°10434/1003 09/01/77 5D 3286 2632N 09921w 46.9 1pBa7 GG9G 2^ 42
2953 x 1 7330 08000/OODO 2x 18034/0479 09/01!77 20 3289 4652N 11737W h 0 . 7 134th GFOG 47 2i
2953-17363. 000O01O00C 2 x 1003k/0480 09/81/77 1D 32B9 4727N S1i13W 41.5 1331 2 GGGG #7 27
2953°173x!! ^;h0O0/DDOD 2x 1D034/Dh81 D9/^1/77 0 3289 4 4fl2N 11849YF 42.2 131 +7 GOG4 47 2a
2953x 17392 00000/0000 2x 1D034 / p4 82 09/D1/77 0 3289 #437N 11922W 42.9 3012 GGGF 47 29
2953 x 17394 00000/DODD 2x 1003 # /048 3 09/81/77 0 3289 4312N 11954W 43.5 126+7 GGGQ 47 30
2953 x 17 4 [1! ODODO/0000 2 + 1003 4/D484 0 9/81/77 0 3269 #147N 12025W 44.2 l2T+1 GGi'O #7 31
2?53 x 17483 00000/DOOD 2 x 100 34 /D4 8 5 D9/DS/77 0 3269 # 021N 120;55M #4.f 125th 3G68 47 32
2953 x i741D ODD0010O0G 2 x 10D34/D46b 09/01/77 ^D 3269 3656N 1212#W 43.3 1240 GGGG #7 33
2953x17412 OOODO/0800 2 x 10034/0487 0 9/01/77 3p 3269 373pN 1215314 45.9 122+4 GGFO 47 34
2953 . 17413 OODOD/0008 2 x 100^ 4/D 4 88 09/01177 4p 3089 3b04N 1222011 46.4 120+ 7 FGFO 47 36
2953 x 17#21 00000/0000 2 x 100 3 4/8 4 8 9 09/01/77 bd 32E9 3436N 12247M 46.9 ilgtl FFFF #7 35
2954 x 14173 00800/0880 2 x10D34/D F+27 {1 7`!02/77 60 3301 4726N DseD 2W 41 . 2 ;331 5 GGGG 12 27
2954 x14180 OD08D/DD40 Zx 100 34 /0 5 2f 09/02/77 90 33x1 4603N Db63fN 41.9 132+0 FGG(i 12 2f
2954 x 1#162 o00ofl1aDDD 2 x 10034/0 5 29 fl9/02/77 64 330! 4437N Ob4111{ 42•b 13Dl5 GGOp 12 29
KEYS: CLOUD COVER X ...F••.+....... 0 Te 180 x S CLOUD COYER.
IMAGE QUALITY .••••••••....•. 9[.ANKlRxBAND NOT AYAILABLfr • GxGaaD• P=POOR • ^aFAIR•
MSS DATA McDE^•a...•.......•	 {IBLANKI x CeMPRES&E0, LxLINEAR
MSS IMAGE GAIN.•••••+••••••• {BLANK1 sLaW GAIN, H•HIGH GAIN
LANDSA T.2
E B6ERYAT3dN ID LISTING
00:22 tyCT AS+ • 77	 FeR ^:^:iTIG13OUS US
	 PAiiE 40^^5
FRCM D9/O1/77 Tp 09/30/79
ObgERVATIBM
	
MICROFILM ROLL N0./
IO	 PASITil7N IN BELL
RIIV	 MS6
DATE	 eLllUb QRbIT PRINCIPAL Pg IHT gU FI	 SUl1 IMAGE•OUAL Mgg	 MSg	 bRbiT
	
FRAME
A^'!IUIRED CEYgIi NUMBER
	 bF IMAGE	 ELEV• AZiM. RBV MSS DATA I MAGE PAT K	 RpW
LAT	 LEWD	 123 4367E MADE GAIN NUMBER HUNKER
2954 . 141re5 OQ400/pODO 2. 140 34/0 53 0 03 !42 !77 50 3301 43i2µ 06943W 43.3 12 6 tH GGGG 12 3p2554 . 11191 08400!0400 .' • 100 34/0•'+31 09/02/7 7 3p 3301 M147µ p7p13y, 43.9 127e5 GGfl{} 12 312}54 . 14194 00000!0000 2. 100^ 4 t0 53 2 X9/02/77 20 3301 4D21µ 07p43W #4.6 125+9 GGQF 12 322954 . 14204 00000/4000 Zr 1003; /03 33 0 910P/77 20 3301 3S56µ 0%111W 45. 1 12 4 +3 GOGF 12 332954 . 14203 00000/0040 2 . 100= 4 /0 5 3 4 09/02/77 3p 33pi 373,Oµ 07138y1 46.7 122s7 FGGF 12 342954*1420'1 044D0/0000 2. 14034/0535 09/02/77 4p 3301 3b 05µ 07e^.05W 46. 2 221+1 GG08 12 36
2954 . 16003 00000/0400 2 n 100 3 ^*/0 5 19 0 `3/02/ 7 7 70 3302 M854µ 09316y1 40 . 5 13,9 GGGG 3p 26
2954 . 1b005 000D0l0000 2 . 100.'^4/0'S 20 0 9 /02/7 7 7p 3302 M729µ 09353W 41.2 133A5 GQGG 30 27
2954 n 1b012 00004/0000 2 . 10034/0 5 Zi 09/02/77 30 3302 M803µ 09427W 41.9 132+0 GGGG 3p 28
29 !` 4 . 1601 4 oa44o/oaao 2^1D03 ;/0522 03/02/77 4p 3302 443Sµ 09501W 42•b 1 3 4 5 flGGG 30 Z9
2954 . 16021 00000/ODOG 2 . 10634/0523 09/02/77 70 3302 M313µ 09533W 43.3 129eD 6600 3p 30
2954. 1b023 QOOOOC4004 2• !0034/452# 49/02/77 8p 3302 M147,µ 09bp4W 4309 127!' GGGG 30 31
2954 rib030 00460!0000 2 . 1003 #/0525 09/02/77 70 3302 402'aµ 4963Mii 44.5 b25+9 GGGG 30 32
2954 . 16032 00000/9400 2.140s4/p52b D9/ p2/77 4p 3302 3b55µ p97p2W 45 . 1 124+4 GdG6 3O 33
2954.16435 00004/D000 2. 1p034/0^338 09/02!77 56 3302 373Oµ 0973pW 45.7 122+b FOGG 3p 34
2454 . 1b041 00000/0004 2 . 1003k/0339 09/OR/77 20 3342 3b04µ 09757W 46.2 1212 GGGG 3p 35
2954. 1b04# 00000/DODO 2. 10034/0540 49/02/77 20 3302 3M39µ p9824W 45.7 i1 9 s 5 FGGG 30 3si
2954 . 15050 D0D00/6000 2^10034/OS41 49/02/77 30 3302 33l2µ D9849k 47.1 11TaS G40G 34 37
2954• !4453 40000/0000 2 . 1D034/^g542 09/02/77 3p 3302 3i46µ 0991441 x7.5 116+2 GOOG 30 3S
2954•Sb05!5 00000/0040 2• iD034/4543 09/02/7 34 3302 3M19µ D9939W 47.9 1144 GOGO 30 39
2954 . 140`2 00000/0406 2 .14034/0544 D9/02/77 by 3302 2853Ft 1pp03W #b•2 11217 GGGG 3p 44
2954 n 16064 00000/D40U 2 . 10034/0545 09/02/77 70 3302 2727N 10027W 4a.5 11310 OGGO 30 M1
295 416471 00000/0000 2 . 1Dd34/u546 09/02/77 90 33 02 26M1µ 10049W 48.8 1D9#2 Gftl 30 42
2954+17;34 OOOOOl0004 2 . 10034/0788 09/02/77 9D 3303 4S52µ 11903a 40.4 1349 GOOG 48 26
2954*17441 p000D/0000 2 r 1O434/0789 49/62/77 94 3303 M727µ i19404r 41.2 i33^5 GGGG 40 27
2954 .17443 04000/4000 2 • LD034/079'u 09/02/77 80 3303 46p2µ 12p1::W 41.9 13210 41iG0 4• 2a
295+.•11455 00000/4000 2 . 10034/0795 09/02/77 SOD 3303 4i46µ 12151M 43s9 127+'5 GQ 4S 31
2954 . 174b1 0444D/0000 2 .10034/,791 09/02/77 10 3303 MO21µ 1222141 14.5 126+0 GGGG #{ 4i 32
2954 . 17464 00400/0400 2 n 160 34/4792 09/02/7'; 3p 3303 3855N 12250}! 45.1 124x4 GGGG H 4b 33
29'54 .17470 00000lDOOC 2 . 1043 4/D793 09/D2/77 94 3303 373pµ 12318w ;r5.7 12218 GGGG M id 34
2954 . 17473 00000/0000 2 .1003/079# 09/D2/7T 9p 33pi 3b64µ 1?34541 46.2 iE1+2 OOGG H 4i 35
2955+14232 00000/ODOG 2 • i0034/D824 09/03/77 3p 3315 M727µ Db929y^ 40.9 133+8 OGOG 13 27
2)55 .14234 00000/GOOD 2 • iD03410825 09/03/77 70 3315 4603}) 07O03W 41.7 13213 GDGG 13 2•
2955.14241 00040/0000 2 •'i40 34/ pS2b 4 9/03/77 Sp 3315 M438µ 0743bW 42.4 130+6 GGGQ 13 29
2955 . 14243 40000/0000 2 . 10034/4827 09!03/77 80 3315 M313µ 0710SW 43. 4 12943 DGOG i3 9p
2955714250 ppOOD/0000 2"14034/0828 09/03/77 70 3315 M147µ 07139W 43.7 127+ g 40aG 13 31
KEY5: CLpUD C pVER X ••,•••••••,•,•• 4 Tfl 100 n X CLEUD Cs,VER•
IMAGE ©UAL I TY •••••••+•= +••• a BLAN^tS nBANG NOT AVAILABLE• D n GCOD • PnPQQR. FnFA1R+
NSS DATA lit1DE •.•+•+•,......• 	 IBLANKR nCCMPRESSEDi L nLINtAR
1455 IHAGE GAIN•••• •••++ e.e,•	 ;sLA NKI nL041 GAIN, H nHIGH GAIN
._.._.
LANDSAT+2
OBSERVATION ID L;&TiNG
o07P2 OCT il,^77 FOR CONTIAU!?US US PARE 0056
FROM 09!01/77 TO 09/30/77
O!lERVATION MICROFILM ROLL NO./ GATE CLOUO aRBIT PRINCIPAL PRINT 8UN gUl; IMAAE•aUA4 Mg!	 Ms! pR!•IT FRAtyE
ID POlIT1pN I N ROLL ACpUIRED Cp YER NUNOER pF IMAAE gLEY• AZIM+ R8Y	 1'4!! DATA I NAOE r/,TH RpM
R!Y R!S LAT LONG r23 4517! fIODE	 lAlt^ HUNGER KW4iER
2935 .14x52 DODDO/0000 2.10034 /0 !23 09/03/77 i0 3315 4021N 07,7090 44^^3 12113 6888 13 !!
395R " 1 4 P"55 006GC/0009 2.1003#/0 130 09/03/77 60 3315 3s55N p723lW 44.9 1g1^7 G008 13 932155+14211 600oD/o66D 2. 1003+/o i3 1 0/0 3/77 30 3315 373pN 0730741 45.5 i23^2 AABB 13 34
2955+14214 OOODD/0000 2 . 10034/0 ! 32 09/03/77 40 3315 siO4N 07334W 41.0 12kt 6 ABAA 13 352!55 .. 14270 00000/0000 2. 10034/0>!33 09/03/77 30 3315 34351N p740pN 46•S 11 9 +* OAFF 13 3i2^J55. 14273 00060/0000 2• iD034/DE34 09/03/77 3p 3315 3313N 074260 41.9 11 l ^ 3 GAAF !3 37
295+ 1 }2 7 5 00400/0000 2. 10034 /O S 'S 6!/03/77 40 '3315 3147N 0745pW 47.4 111!1 GA08 13 3!
2955.11011 00090/0000 2. 10034/05 61 09!03/77 SO 3311 4g53N p9401W 40+2 1352 FBAF 31 2i
2955+15063 OQODD/0666 2.10634/0 :3 62 09/03/77 30 3316 4726N 0951741 40.9 1331! AA8 31 E7
2 !55. 16070 00000/0000 2. 10034 /05 13 09/03/77 ip 3316 4603N p955?w 41 . 6 132,3 GOA 31	 ^ 2•
2!55. 16072 00660!0000 2. 10034/0 5 5# 09/03/77 !0 3311 4 43lN 096EcJ +12.3 13019 AA88 31 X29
2955+1i07!S D0000lD000 2+f00 3h/0 5 1 5 09/03/77 7D 331& 4313N 0965741 43.0 12914 Gt3A8 31 30
2955+ 160!1 00000/0000 2+ 100 34 r'd5 6b 09/03/77 5p 3311 4147N D972l41 13.7 12719 GAA4 31 31
2955-110!4 Op00D/0000 2• 500 34/O yB i 09/03/77 +SO 3311 4D2iN 097'S9W 44x3 121!3 GARB 31 32
2955 . 11090 OOOOD/0400 2+ 10034/05fi p 09/03/77 90 3316 31S56N 09s27N 44+9 12411 AA88 31 33
2!55. 11302 6000a/Da6D 2.10034/0519 09/03/77 10 3316 343lN 0994!41 11.5 120!0 GBflB 31 3i
2!55• :$304 00000/OD00 2. 10034 105 7D 09/03!77 20 3331 3?12N 1001441 46.! 111,3 AOlEi 31 87
29'55. 18111 00660/0000 21003410571 0 9/03/7 7 40 331 6 3341N 1003441 47.4 116!1 AAl6 31 8i
2955+11313 00006lOOOD 2. 10034 /05 72 09/03/77 40 3316 302DN f010441 47.7 11 41 ' S38AQ 31 a!
2!55.16:20 Doo6D/oDOD 2.10034/0373 05/03/77 40 3311 2654N 1012ly1 4l+1 11 3! 2 QAB 31 4y
2955+16122 00000/DD6G 2. 10034 /(1 5 74 09/03/7' S0 3311 2727y 10156M 4!•4 1".1 15 A4F8 31 4!
2955•F7492 00060/0000 2. 10034/0!11 09/03/77 Sp 33 ,17 4J<SxN 12t^3041 40 +2 135x2 A88p 4! gi
2!33. 1 7495 00600/OD00 2+ 10D34 /0 l lx Og/03/7 7 60 3317 #72YN 1210711 40+9 133x! Aal111 4! $7
2955. 17 5 01 Do0D6/Da64 2.10034/0!13 09/03/77 70 3317 4i02H 1214241 41oi 13213 AFB• ♦! 2!
2955+ 1 7304 0060D/0000 2.10034/0!14 09/03/77 96 3317 4437N 12215M 42.3 13019 OilB ♦! 2!
2555 +17510 00000!0000 2'°10474/O g l9 O g/4 3 /77 50 3317 4 31xN 1224711 43.0 1 !!14 Yp H 4! 30
2!55+17313 60aoo/O66D 2•i6oJ4/aa1 5 0 9/03/77 2p 3317 41+7N 1231!41 #3.7 127! 8!08 H 4! 31
2!55.17513 06000/0000 2. 10034/Dl15 09/03/77 20 3y 17 4421N 1234941 44.3 1git3 8888 41 4! 3t
2955+17522 00000/pD00 2• fODa#/Of17 0!/03/77 70 3317 3855N 1241541 44.3 1g4ii 8088 !♦ 49 33
2!35+17524 00000/0000 2. 1003 4/0!!31 09/03/77 90 3317 3729N 12446y1 45x4 12362 GA9A 44 4! 34
2951 •g4292 00000/0000 2. 1003 4/0 5 62 09/04/77 30 3329 4602N 07129W 41.4 132^i AABA 14 2!
2951.14295 ooO DO/ono! 2^1OL34/0 5 l73 09004/77 30 3329 4437N 0720241 42.1 131{2 4000 14 29
29'x1. 14301 00060/0000 2+ f0634 /O S94 0 9/04/77 30 332! 4332N 07P34M 42•a 129.7 AAAA 14 30
2956+14304 00000/ODOC 2 .10034/ pS85 09!04/77 20 3329 4147N p7304M 43+4 123,2 aaaa !4 31
2'95i+^14310 00606/0000 2.10034/0 556 09/04/77 30 3329 4D21H 07334k 44 +1 12117 DF00 14 32
2956. 14313 OOODO/0000 2. 10034/0'587 09/04/77 4D 3329 3355N 074034! 44.7 1251! QAAA 14 33
KEYS: CLOUD COYER >S ............... 0 TD 100 ' X CLOUD COVER•
IMAAE QUALITY +••• rx.+,...... BLANKS nBAND NOT A '^ AI1,A pLE+ A•AOOD • P•POOR_r F•FAIR•
MgS DATA h400E••+.^••.cc+....+	 19LANK1 •COMPRES5E0, L+LINEAR
M5S IMAGE CtAIN...,...,•.++..	 [BLANKI • LON GAIN, H•ilIG?1 GAIN
LANDSATw2
dBSERVATIaN ID LISTING
D0:22 nCT 1 nr^77 F04i CONTYGUaUS Us PAGE 0057
FRSM 09/D1/77 TD 09/30/77
DBSIrRVATIEN MiCRnFILM ROLL MO•/ DATE CLpUp ORBIT PRINCi p AL PnINT SUN 5UM IMAGE+dUAL MgS	 MS5 ORBIT FRAME
ID POSITInN IN RSLL ACQUIRED CEYFR NUMBER nF IMAGE ELEY. AZIM • RBV	 M5S DATA I MAGE PATH ROW
RBY MSS LAT Le}NG 123 45678 MADE
	
GAIN NUMBER NUM^Elt
2956 " 1 43 1'5 OD000/GOOD 2 n 1O p34/45 88 09/04/77 6p 3329 3729N 07431W 45.2 1x316 ,•.30 14 34
2951*14322 00000/bDOC 2 + 10434 /0 5 8 9 D9/04/77 50 3329 3bp4N 07459W 45.8 12210 ,.GGG 14 35
2951+14"s24 OODOD/DOOC 2 + 1D034/ p5 90 0 9/0 4/77 4p 3329 3438N p7526N 4 6. 3 124+ 4 GGGG li 3i
2955+;4331 o00oD/0000 2 a i0D34/ p 59f 09/04/77 5p 33Q9. 3312N p7551W 4e.7 118,7 GGGG 14 37
295b+14333 pOODO/D4D0 2-10034/0592 09/04/77 90 3309 314bN D761bW 47.2 Y17ri GDGG 14 38
2455+14340 OOOv.^,Ip00G 2 + 10434/0593 09/04/77 94 3329 3D20N 47641W 47.6 11 5 14 GGGG 14 39
2956+14342 pgODRlD004 2 + 10434/03 94 09/D4/77 90 3329 2854N 477p6W 47.9 113x7 GGGG 14 40
2955+1434!5 60040/OODC 2 w 100 34 /0 5 9 5 0 9/04!77 80 3329 2728N 07730W 48.3 112x0 GDGG 14 4:
2955 + 1611'5 00000/0000 2 + 140 34/DE27 0 9/D4/7 7 1DD 3330 4852N D96pbW 39.9 13515 G GG 32 26
2956 w 15121 DOOODt0000 2 n i4034/ p b29 D9/p4/77 9O 3330 4728N 09643W 40•b 134!1 GGFG 32 x7
2956 n 16124 00000/0400 2n 1003 4/Db30 09/04/77 by 3330 4bp2N D9718W 4 1.4 132e7 GGGG 32 28
2956+16130 D0000/0000 2 + 10034/Db28 09/04/77 4p 3330 4 ►37N 09751W 42.1 131x2 G GG 32 29
2956 n 1b133 OOODO/0000 2 + 10D 34/0631 09/04/77 4p 333D 4 3 12N 09823W 42.8 129.7 PFGG 32 30
2956 w 1b13!5 COOOOYUDDO 2+ 10034/D632 D9/04/77 14 3330 414 bpi 09al54W 43x.4 128x2 GGG 32 31
2956+16142 ODOOD/0000 2+100 34/Ob3 3 09/04/77 5p 333D 402pN 0992#W 44.0 12617 GGGG 32 32
2956+16144 00000/0006 2 n 10034/0634 09/04/77 b0 3330 3855} p9953W 44.6 125 x2 GGGG 32 39
2956 + 16151 4pOD0/fl00G 2+1p034/Ob35 09/04/77 20 333D 3729N 10D21W 45.2 123fb FOFG 32 34
295b+161'33 04006/OODt^ '^ nSOD34/063b 09/04/77 20 3330 3603N 10048W 45.8 122x0 GQGG 32 35
2!56 n 161b0 60000/GOOD 2 + 140 34 /0 6 37 09/04/77 20 3330 3437N ip115W 46.3 120x 4 GQGG 32 36
29'Sb+]6ib2 00006/OODO 2+ 1D0 34/Ob38 09104/77 SO 3330 3312N 10141W 4b•7 118x8 GGG 32 37
2956 n 1616.x1 OQODO/0000 2 n 10034/0639 09/04/77 1D 3330 3145N 1420511 47.2 11711 GGG 32 38
2956 + 16171 00040/DODO 2 + 10u='^/Ob40 09/04/77 0 3330 3019y 10229W 47 • b 115x4 3GgG 32 3!
2956+16174 ODD00/0006 2+ 10034/054 . 1 09/04/77 10 3330 2853N 10253W 47.9 11317 GGGG 32 40
295d w 161E6 00040/0000 2 n 10434/0642 4S/04/77 10 333D 2727N 14317W 48.2 112 x 0 Gfl4fl 32 41
2956+17550 6x00010000 2 .10434/0643 09/04/77 9D 3331 k851N 12i56w 39.9 135x5 GGGG 50 2i
2956+1755] 00000/4000 2n SD034/Ob4h 09/44/77 90 3331 4 72601 12232W ^°0 • b 134x1 DOFG 50 27
2956 + 17355 DpODO/ODD4 2+10034/0650 09/44/77 90 3331 4601N 1230751 41c4 132x7 GG H SO 28
2956+17562 00000/0004 2+1OD3'^/ p 645 09/04/77 90 3331 4436N 1234041 42.1 131x2 GG00 y! 50 29
2955 . 17554 0{1000/0000 2n 10034/0646 09!04/77 70 3331 4311N 12413W 42.7 12917 G[iG0 H 50 3g
2956+17571 ODOOD/0000 2+14034/0647 09/04/77 50 3331 4146N 12444W 43.4 128x2 GGGG H 54 31
2956+17573 00060/0000 2n 100 34/0548 0 9/04/77 5p 3331 4p 20N 12514W 4#•0 126s7 GQGG H 50 32
295+37580 00000/OODO 2+10034/0649 09/04/77 90 3331 3854N 12543W 41.6 125x2 GGGG H 'SD 33
29'57 n 14353 04000/0000 2 + 14034/0651 09/05/77 9p 33.3 4436N 47328W 41.8 131 1 5 GGGG 15 29
2957 + 1435'`1 00000/0000 2 w 10034/pbSP 09/05/77 80 3343 4312N 47400W 4 2 .5 130x1 GGGG 15 30
2957+.4362 00000/DODG 2^ID4 3 ^/ p 653 09/05/77 9p 3343 4146N 0^432W 43 . 2 128x5 fl6GG 15 3i
2957 w ii364 OOODO/DOOC 2-10034/0654 0 9/45/77 9p 3343 402DN 075p2W 43.8 iP7r1 GGGG 15 32
KEYS; GLOUO C6VE R X •.•••••........ 0 T5 144	 ^ GLOUD COY£R•
IMAGE QUAL I TY •.• a...•.+..... BLANKS . I.3AND NOT AYAILABLE • D nGaOG • P nP aeR• Fi nFAIR.
iiSS DATA M00E•••••••••.••••.	 ^BLANKI nCCHPRESS^Di L nLINEAR
M55 IMAGE GAIN•. ••••••.•••••	 (BLANK ► nLEW GAIN. HnHIGH GAIN
r
LAht15AT.2
pBSERYATIAN IE1 Li^TING
OOC22 AC7 181 4 77 FAR LpNTIGU4U6_U$ PAB^ 4058
FRAt# 09/01/77 TA 0/34/77
A6gE^^ATION MICRdFILM ReLL NA•/ DATE CLAUD ARBIT PRINCIPAL POINT S UN GUN IMAGE-oU11L Mly3	 Mgi AitllT FRAME
ID PASITIAN l k ROLL ACpUIRED CAPER. NUMpER AF IMAGE ELEY. AZIM, R9Y	 Mii DATA I MAGE PATH Rdl1
R$Y M65 LAT LANG 123 45178 MipE	 RAIN NIJM8E11 NtIMiE11
2957. 1 #37 1 00000/0000 2'1003#/4 655 09/05/77 70 3343 38'S4N 0T53ZW 44•♦ lPSi5 FeiF is 33
2!57. 14373 00000/00.10 2-10034/p i56 09/05/77 l0 ;1343 3729y 07559W 45.0 12 4 18 088E 16 34
2957-14310 00000/D00U 2°10034/0 65 7 09/05/77 60 3343 38 03N p7627W 45.5 122 • # 4608 15 3'3
2957-143x2 OD000lOOb!) 2°1003 4 /065 8 09/05/71 8p 3343 3437N 07853W 46 . 1 120 8 F088 15 3i
2957-1438!1 00000/000 2-14034 /0 659 09/05/77 90 3343 33i1N 07719W 4615 11912 FG04 15 37
2957-14391 DD000/Of;t}0 2°10034 /0 86 0 0 4 /0 5 /77 140 3343 3145N p7744W 47.0 11 715 GG09 13 38
2957'°14394 00000/DODO z°100 34 /Di al 09/05/77 70 3343 301lN 47s0iW 47.4 11519 OGGF 16 39
2957-14400 OD040Jp040 2-10034/0662 09 / p5/77 6p 3343 2852N 0783?W 47.6 11 4+ 2 ooaG 10 40
2957-!.4403 44000/'0000 2 -100 34 !0 863 09/05/77 i0 3343 2726N 07E'S6W 48.1 112 i5 GGG$ 15 41
2957-144 p!5 p0000/0000 2-140 34 /4 884 0 9 /0 5!7 7 40 3343 26DiN D79PpW 48.4 114t7 F008 1^ 42
2957-16173 00000/0000 2-I0034/069T 09/05/77 90 3314 ♦i61N 09732W 39.6 135.8 OGGB 33 2i
29'57-1617:'1 OOD00/0000 2°1003 4 10698 09/05/77 4p 3344 4T2iN p9804W 40+3 134f4 0608 33 27
2957°16182 00000/4000 2-10034/0899 09/05/77 l0 3344 4601N p9843W 41.f I33^0 gOgii 33 28
2957°16184 D4aoaroaa^ 2-14034/ p 704 09/45/77 10 33b4 4436N 0991TW 41.8 13115 F88q 33 P!
c957°1b191 40400/0004 2°1043# /4741 09/05/77 p 3344 4311N 09949W 42+6 13011 8688 33 30
2957-16193 00000!0000 2. 10434 /4702 09/05:77 20 3344 4145N 1002p,^ 43.2 128+6 6080 33 31
2957-18260 00000/OOCO 2°10034/4703 09/05!77 80 3344 4024N 1OD50W 43.6 12711 888Q 33 32
2!57°11202 OOOOp/4000 2°f0034/C704 09/05./77 80 3344 3854N 1D119W 44.4 1258 [1666 33 33
29 57-18205 00000!0000 2°10034/470 5 09/0 5/77 80 3344 3728N 10147W 45.0 124+0 6888 33 34
2957°16211 OOD00/0400 2-14034/0708 09/05/77 70 33#4 3 802N 10215W 45.5 12p^4 gBG6 33 35
2^57-16214 00000/0440 2°10034/0707 09/0 5/77 TO 3344 343TN 10241W 46.1 120th 0000 33 3i
2957+18220 OC440/0000 2-14034/0748 0 9/0 5 /77 10 3344 3311N 103O7W 48.5 1192 0888 33 37
2957°16223 00000/0000 2°10434/0709 09 !0 5/7Y 30 3344 3145N 10332W 47.4 117 1 1 03811 33 38
2957-1822!5 00000/4000 2-10634/4710 09105/77 60 3344 3019N 10358N 47.4 11 51 9 0608 33 39
2957. 16232 jD00Dl0000 2°100 34 /0 7 }1 09/05/77 50 3344 2853N 1D420M 47.8 11 4 12 880Q 33 40
2957'-16234 00000/6000 2-!003 4/0712 09/05/77 10 3344 272TN 10444M 48.1 112 5 0088 33 41
29'.57. 18004 ODOOU/GOOD 2-1003#/0729 49!45/77 4G 3345 4853N 12321W 39.5 13519 F888 51 2i
2957-18411 OOOOR/0000 2°10031/0730 49/45/77 40 3345 4729N 12357W 40 . 3 13#+5 GG88 6I 27
2157 + 15013 00000/DODO 2°1003!!0731 Os/05/77 3p 3345 4804N 12432W 4 1 . 0 1 33 10 Q!8S 51 2E
2957 c 18020 ao644/aoao 2°1043 4/0734 05/05/77 10 3345 4439N 12506W 41.8 131 11 A9 }{ 51 29
2957-18022 40000/0000 2-10034/0732 09/05/77 20 3345 4313N 12538W 42+5 130+1 eF^3 N 5l 30
2957°1802 OpD00/6064 2 y 16034/C733 09/05/77 20 3315 4148y 12809W 4 3. 1 128^T OGG H 51 31
295 8-1* 4 42 00000/0004 2°140 34/0 5 6 5 p9/po/77 5p 3357 4729N 07345;1 40 . 1 1347 6808 14 27
2958°14404 44000/0046 2-10034/Ot•6b 09/06/77 60 33.;7 460tH 0742pW 44 . 8 13313 0000 18 28
2958+14411 00040!0040 2°1403410667 09/1+6/77 8p 3357 4#39N 07454W 41 . 6 1319 Otf88 1i 29
295d^^14413 00000l0D00 2°x0034/0 6 68 49/08/77 7p 3357 4314N 47528W 42.2 13015 (3688 1i 30
KfYB: .Ltj UD CAYEH 1( ............... 0 TA 100 - X CLAUD CAYEFI.
IMAGE oUaLITY ••+••••••+••••• 3LANK8°BAH p NAT AVAILABLE. G*GEAD. P •PABR. F°FAIR+
M5S DATA MtlDE...••••••.•....	 (BL1NK1..CbMPRESSEDi L°LINEAR
1455 IM AGE GAIN.r......e.....	 1BLANKI°LAW GAINS H n Ff1G4 GAIN
- -^ -	 ^,
LAND8ATr2
A98ERYATIAN ID LIBTING
00:22 ACT 18i ^73 FAR CANTIaUAl16 U8 PAGE OOr^g
FROM 09/01/77 TA 09/30/77
AdSERVATI@N MICROFILM RALL NO.I DATE GLAUb QRBIT PRINCxpAL PAINT SUN S UM IMAGE-DUAL M55 MSS pRBIT FRAME
iD PA9ITIAN IN ReLL ACgUIRED !AVER NUMBgR AF IMAGE ELEY^ AZIH. RBY	 M89	 DATA I MAflE PATH RaM
R8Y N5S LAT LANG 123 45678 MDDE GAIN NUM6ER NUMBER
2958°14420 GODOD/OODO 2°10434/01 69 09 /O b f7 7 BO 3357 i149H 07550W h2•9 iE 9 ^D flflGG li 31
2458-14#22 ODD00/OODO 2. 10034/0170 0 9/06!77 60 3357 ♦023 N 0762siw 43+5 127t5 GflflG ii 32
2951-1442K aonaD/ao0o E°100 34 /01 71 09/05/77 40 3357 3858N p7657w 44.p 126x0 GGGfl ti 33
295x • 14431 00000/DOOG 2°100341Di72 09/06/77 5p 3357 3732N 07725W 44.8 1245 G4GG Ii 34
295E-14434 D0000/DqDO E-100!4/0673 09/08/77 5p 3357 360bµ 07753w 45.3 12219 GGGG 16 3S
295x • 14440 00000/0000 2 n 16034/067♦ 09/06/77 7q 3357 344pN 07819W 45.8 12113 GGGG 16 3i
2958-14443 UOD00/QOCO 2-10034/0675 09!46/77 5D 3357 3314N 07845w 41.3 119.7 GGGG ib 37
245 8 n 1 #445 OOOOD/DOOG 2-1D0 34/0576 D9/06/77 20 3357 3147N 07909W 46.8 1181 GGGG 11 3i
2958. 14452 DOD00/OODG 2-100 34!0677 09/Ob/77 3p 3357 3 pE1N 07334W 47+2 11614 GflOfl li 39
2958-14454 DD000/ODOD 2°10034/0678 09/06/77 30 3357 2855N 07958W 47.6 11 4 t 7 GGGG 11 h0
2958 +14461 pOD00/D000 2 n 10034/0679 09/06/77 4p 3357 2729N a6021M 47.9 11 3 10 GflGfl li 41
2955 n 1623! ODOOD/0000 E°1003#/0751 09/D6/77 8p 3358 4854N 09857W 39.3 1362 GGGG 34 2i
2958-16233 00000/GOOD 2°10034/0752 09/Db/77 90 3358 4729N 09933N 4D • D 13418 GOG 34 Z7
2958°1624D 00000lDG00 2 n 10034/0753 0 9/01/77 90 3358 4b04N 1000xw hO+ R 13314 GflG 34 28
2955°16242 60000/0000 2 n 1003 4/0754 09/06/77 3p 3358 443iN 10042M 41.5 1319 GGGG 34 Z!
2958-16245 04000/0000 2 .10034/0755 09/06/77 SO 3358 4313N 10115w 42.2 13015 GGGG 3h 30
2958. 16251 00000/DODO 2+10034/0756 p9/Ob/77 D 3358 4147N 10i4bW 42.9 1291D FFFF 34 31
2958 n 11254 OOOOD/D004 2°10034/0757 09/Ob/77 0 3358 4022N 10215w 43.5 127x5 GGGG 34 32
2955 n 18260 00000/0000 E n 100 34/0758 O 9/Ob/7 7 0 3358 3ti57N 10244w 44.2 12i1p flGGfl 34 33
2958^16Z63 v0000lOODO 2^10034/0759 09/06/77 D 3358 3731N 103I2w 44.7 12415 DGGG s4 34
295xr 1b26R OOv`g0/0000 2 n x.0034/0760 D9/06/77 10 3355 3606N 1034pW 45.3 122!9 GflGfl 34 35
2958-16272 00000/0060 2°10434/0761 09/06/77 10 3358 3439N iO406W 45.8 12i^3 GGGfl 34 3i
295816274 00000/DOOD 2 n 10D34/6762 ^9/06/T7 20 3353 3313N 10432W 46.3 1197 flGGfl 34 37
2558-15281 Doaoo/ooaD 2 n10034/4763 09lOb/77 46 3358 3147N 10457k 46.8 118♦1 GGGG 34 38
2958-16283 00000/0000 2°1b034 /0754 09/06/77 4 p 335E 3021N 10521N 47.E lib^i GGGG 3h 3!
2958-16290 OL000/0000 2-10034/0765 D9/06/77 3D 33Se 2856N 10545w 47x6 ! 1 4 1 8 GGG 34 40
295a-1xOb2 00000/0000 2°1D6 34/0680 09/06/77 30 3359 4852N 12447N 39.2 13b^k GflGO 52 2i
2958 . 1x065 p00O0/0000 2 n 10^_34/0681 O9/O b /77 40 3359 4727N 12523W 400 13418 GGFF 52 27
295x°Sn071 00000/0000 2-100 3 4/D582 09/Ob/77 20 3359 4b02N 12558W 40.8 13314 GflOfl 52 2i
2959+16285 OD49D/ROOD 2-SD034/0x36 69/07/77 40 3372 4852N 1p025W 39.0 13b15 GGGG 35 2i
2959-Sb29i DOD00/0000 2 . 100 34/0837 09/07!77 54 3372 i727N 1010iw 39.7 135 1 GGGG 35 27
2959 n 16294 ODODD/0600 2-10034/0838 p9/07/77 80 3372 4102N 10136W 40 .3 133 . 7 GGGG 35 2i
2959-16 300 0000^/000D 2°10034/0839 09/07/77 80 3372 4438N 10210» 41 . 2 13213 GGGG 35 29
2959-16303 ODOOJ/0000 2°100 34/0840 09/07/77 10 3372 4313N 10242N 41 . 9 130^x GGGG 35 30
2959 . 16305 DODDO/0000 2 n 160 34/0841 D9/p7/77 40 3372 41 47N 10313N 4E+b 1294 GGGG 35 31
2939-1b312 OOODO/0000 2 . 100 34/0842 09/07/77 2D 3372 4022N 103k3W 43.3 1p7t4 GGGG 35 32
KEYS; !LAUD CAVER X •.+•••••.•c.+.. 0 TA lOD w X !LAUD CAV1nR^
IMAGE QUALITY •••••••+.+..••• BLANKS .BANp NAT AVAiLA6LE. D n flAAD^ P nPAdR. F nFAIR.
M55 DATA MA DE ............... 	 IBLANKI ntQMPRES5e p ^ L nLINEAR
MSS IMAGE GAIN ..:.......•...	 ^6LANK ; nLBw GAINS H nHIflH flAFN
_.
LANDSAT.2
EBSERVATIeN ID LI6TINt1
00:22 e[T	 18,+77 FCR CeNTIOUEUS u5 PABE 0060
FReM D9i p i/77 Te 09/30/7y
e isE11 VATIdN MICROFILM ReLL Ne./ DATE CLOUO ORBIT PRINCIPAL 1'dINT Ou N yuM IMAGE -DU AL Mii	 M5S	 QRiIT FRAME
IO peilTIdti iN ROLL ACpuIRED COYER NuM6ER eF I MAG E ELEV. A2I M . R8V	 Mii DATA I MAGE
	
pATM ROMRiV MS ; LAT LeNG 123 1"3671 MOCE	 eAIN	 NUMBER N1JMIfER
2!((!•16311 00000/0000 2'10031/0143 09/07/77 1p 3372 3856N 1011211 43.9 1261 pggg 35 332!59+11321 00000/OODD 2'10031/0814 09/0!/77 1p 3372 373pN 104 M 44.5 12 # + ! G911G 95 342! '39" 5 1323 00000/OODO 2.1pD34/p645 p9/p7/T7 10 3372 3ip •3N 105011 45+ 1 12313 GOB6 35 3529'3!•16330 ooDDD/oaoD 2n 100 34/0846 0^/D // 77 1p 3372 3136N 1D53311 15.E 121+1 FFOp 3fi 342!'39 .16332 00000/DODO 2'100 31/017 0/07/7 7 10 3372 33 12N iD55lM 46. 1 120+2 0000 35 3T2959-1633!1 00000/GOOD 2'1003 4 /081!) 09/07/77 1p 3372 3117N 1Ob23M 16.6 SSis6 OGGF 35 3i2959'(6311 X0000/0000 2-1Op34/0649 p9^p7/77 1p 3372 3021N 10648M 17.0 111.9 GGG4 35 3!295?-163x,4 pD000/OOL'G 2'ID0 3t /0 85 0 09 /0 7 /7 7 6D 337c 2854N 1O712y1 47.4 115x2 GGGp 35 #02960.14523 DOOOD/0000 2 n iG034 /0 4 1 6 Os/0 $ / 77 20 3365 1137N p7715N 41 • D 1326 OGFB li 2!
c3bD-1 4 '3 2 5 DOOnO/D000 2'SD0 31 /D917 09/06/77 10 3385 h'112N 0711711 41.7 131+1 GCiFQ 1i 302960 . 14532 000:';01000D 2n 30031/D918 p9/pd/T7 60 3x85 4146N 078#61! 42.4 12917 GOGO 1i 312960 .11534 40000/0000 2'300 31/0516 0 4/06/77 70 4385 4p21N b791811 43.0 121x12 GGGG li 32,2l6p^11541 OD000/GOOD 2'300 31/D 9 20 09/08/77 i4 3365 3653N p7917E+ 13.7 121+i GGGG 1• 33
2lE O'11 5 #3 00000/0000 ? n1003 4/0921 O g/Oif77 9p 3365 3730N 0801511 11.3 12'3.3 8GF0 1i 312lED-11550 OD004/OD90 2'10034 /922 0%/06/77 9p 3385 3i01N Oi01241 44.9 12317 Fpdp li 33
2960-145''32 OOOOD/OD00 2'10034/0923 O4/D8/77 9p 3335af438N 0610111 15.4 122+2 GG6G li 3i2960.1155!( pu00Dl0000 2-10031/0924 09/06/77 6p 33+85 3312N 06134M #5.9 120+i GOSQ li 37
291p •115b1 00000!0000 2'10031/0 42 5 D 4/08/7 7 60 3385 311bN p8159N 16.4 31 9. 0 GOGQ li 3i2980 n 1161• OD000/0000 2n10034/0926 D9/p6177 50 338'3 3019N 08224M 11.9 117 1 1 GGOG li 3!
29bp n1#570 D0000/0000 2 n10D34/0927 09/06/77 30 3365 28S3N Oi24811 17.3 115+7 OOGF 1; 40
2930-16 313 00000/0000 2 n 10034/0652 09/06/77 9p 3385 1854y 1014811 35.6 136+6 GG{iLi 3i 2i
2960 n 3631!1 00000/OODO 2'100 31 /08 5 2 09/06/77 7p 3386 4729N iD225N 39.4 135/1 GGGG 3i 2y
2960n 16354 OOOOL^/0000 2n 10031/0853 09/06/77 70 3366 1601N SD3DO1i 40.2 13410 GGGO 3i 2i
2!60-16354 00000/DODO 2'1003 4lO854 D9/pe/77 30 3386 443lN 103331) 10.9 13211 GD00 3L 29
2360n 16361 OOODD/0000 2'10031/0655 0 9/08/77 10 3361 4311N 3040611 11 . 7 131+(2 GOGQ 3i 30
2960-16363 00000/0000 2-10031/0851 09/06/77 !0 3366 1119N 1013711 12.3 129+6 OOG$ 3i 31
2950'(6370 00000/DODO 2'1D034/p857 09/08/77 10 3366 1C23N 1050711 13.0 121+x3 G4pG 3i 31f
296D n16372 (10000/OOOO 2n 10034/0856 D9/pB/77 10 3366 3656N 105370 43.6 126(6 GOG6 3i 33
2960n 3637!1 00000!0000 2 n 10034/0159 p9/p 6f 77 10 3366 3732N i0b05N 41.3 1253 GGGO 36 34
2960-16381 00000/0000 2'100 34/0860 09/08/77 30 3366 3bObN 10632M 4#+6 123 x8 EIOGG 9i 3S
c96p n 1631M 00000/OOOO 2n10031/0161 0 9/08/77 0 3361 3441N 10659N 15.4 122x3 GGGG 3i 35
29E0'163 9D 00000/0000 2'10034/0862 09/06/77 p 3361 3315N 1072114 45.9 I20^ 7 GaaG 3i 37
2160-16393 00000/0000 2n10031/0863 09/x8/77 p 3366 3149N 10749Y1 46.1 119+1 {i0G0 3i 31
2960'(6395 00000/0000 2'10034/0661 OsfpB/77 IO 338b 3023N 1061311 16.6 117+4 OGOG 36 39
2960'16102 (^D000/OOOU 2 n 10031/0865 09/06/77 10 3366 2656N 1063611 47.2 11 5 +8 GGGG 3i 40
2961'14°361 00000/0000 2'10031/0946 09/99/77 60 3399 44i(5N 67911N 10 . 7 1329 FGGS 1! 2!
#CEPS: CLduO COVER % ............... p Te 100 • Y cLeuo COVER.
IMAGE OuALITX .+.......+..... 6LANKS .6AN0 NOT AYAILA6LE. D nGeOD. P nPeOR. ^ nFAIR+
M5S OATH MADE ............... 18LANK1 nCOMPRESSED, L nLINEAR
MSS IMAGE GAIN.• •• + ••... +.. n 	 IBLANKI n Le11 GAIN, H••HIGH GAIN
-,,..i-	 _.^._..._.__^ ^^___._._ ^...y_. ,,..^_,.--. _,__.__-r^,^'atrr...,.^^^ war _^^o..
L nNDiAT•2
O9SERVATIaN ID LiQTING
D0.2^ OCT lir^77 FOR CONTIGUOU8 US PAGE
FRAM 09/01 /77 Tq 09/3q/77 4001
OBSERVATION MICROFILn ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PAINT SUN gUR IMAGE +DUAL Mgs Mgy dRiIT FRAME
ID PODITIOta IN ROLL ACQUIRED COVER NUM6ER Of IMAGE ELEV. AzIM. RBV	 MSS	 DATA I MAGE PATH ROW
RBV M6S LAT LANG 123 45671 MODE GAIN NUf1eER NUM9ER
2961 - 14583 OpODO /OA00 F- 10034 / 0947 p9/^9 / 77 by 3399 4314N 07^43W 41 . 4 131 . 5 GGGG 19 3p298114 5 90 00000/Ob80 2-1003#/0941 09fp9/77 3p 3399 4149N 01D15W 42 . 1 130x1 GGGG 1^ 31
2961-14592 oa600/6DOD 2-10034/0949 09/09/77 10 3399 4O23H 08p45w 42.1 121x7 GGGG 19 322961
-
14595 DG000lOD00 2- 100 3 4/0 95D 09e.'Q D/77 10 3399 3857N 08114w 43.4 127x2 GGGG 19 33
2961-15Dg1 00000/06D0 2-10034/0951 09/49/77 ^0 3399 3731N 08142w 44.0 125x7 GGGG 19 34
2951-15004 00000/ODOG Z-10034/0952 09/09/77 70 3399 36USN 01;209W 44.5 12412 GGGG i9 35
2961-15010 OOD00/DOOC ?-10034/0953 X9/09/77 b0 3399 34^ON D8235w 45.2 122.7 GGGG 19 3i
2361-15013 0000010000 2-10434/0954 09/09/77 70 3399 3314N 01301N 45.7 121x1 GGGG 19 37
2961-15015 06000/6DOG 2^30D34/0955 69 /D9/77 40 3399 3149H 08326W 46.2 1195 GGGG 19 3i
2961-!5022 p0000lODDO 2-10034/D956 09/09/75 f0 3399 3023N p8351W 46.7 Y17a9 GGGG 19 39
29 6 1-16 4D1 00000/00D0 2-10034/086b 09/09/y7 lD 3400 4154N 10316w 35.3 1371 GGGG 37 2b
29b1-164D4 00000!6006 2 + 10034/0867 09/09/77 10 3 4 00 4728M Y0353W 39.1 1357 flOGG 37 27
29b1-1b410 D0000/OD06 2-10034/pE68 09/09/77 10 340D 46D3H 10428W 39.9 13 ►.^3 DGGG 37 2i
2961-16413 00000/GOOD 2 n 14034/08b9 09/09/77 10 3440 443BN 105O1k 40+7 133x0 GGGG 37 29
29b1-16415 00000/DOOD 2-10034/0176 09/09/77 0 3440 4313N ±p534W 41.4 131x6 GGGG 37 3p
2961-16422 OOODOlDD60 2-10034/0871 09!09/77 0 3406 4147N 10606M 42+1 13Dr1 GGGG 37 31
2941+16424 ODO60/0000 2-10034/ pB72 09/09/77 20 3400 4022N 1pb3bW 42.1 12817 GGGG 37 32
2961-16#31 00000/0660 2n 10034/0873 09!09/77 30 3400 3i5bN 10705W 43e4 127+2 GGGG 37 3^
2961.16433 00000/0000 2^10034/p874 09/09/77 2D 3400 373DN 10732W 44.0 12517 GGGG 37 34
2961 n 1b440 06D00/OOOq 2^30034/GB75 09/09/77 20 3400 3b05N 10759W 44.b 124+2 GGGG 37 35
2961-1b442 00000/0000 2-1003410176 D9/09/77 1D 34D0 3439N 1OB25W 45+0 122fT GGGG 37 3i
2961-16445 00000/0000 2-1D034/ p 877 09/09/77 10 340D 3313N 10151H 45+7 121+1 GGGG 37 37
2961-16451 D0006l0000 2-100 34/0178 G9/D9/77 10 34D0 3 147N 10916H 46.2 1195 GGGG 37 3i
2961x16454 00000/0000 2 - 10D34/ p179 09/09/77 10 3400 3421N 10941w 46.6 11719 GGGG 37 37
c961 • ib460 D0066/0000 2^1D034/D18D 09/09/77 10 3400 2855N 11D04W 47.1 11 6 3 OGGF 37 40
296 215033 DD060/D606 2-10034/0957 69!10/77 90 3.413 4504N 08604W 39.6 13416 GGGG 20 2i
2962-1503F D0000/0040 2-SD034/0958 09/10/77 70 3413 4431N 08p31W 40.4 133.3 GFGG 2p 29
2962-15012 00000!0040 2-1D034/0959 69/SD/77 50 3413 4312H 011ipW 41+1 13119 GGGG 20 30
2962+15044 ODODO/GOOD 2-SD034/096U 09/10/77 30 3413 4147N DB141w 41+1 1305 GGGG 20 31
29b2-15051 OOODD/D000 2 + 10034/0961 09/LD177 10 341 3 4022N OB211w 42.5 129 ► 0 GGGG 20 32
2962-15053 00000/000D 2+10034/0962 09/10/77 2p 3413 3856N Dg24gW 43.2 127x6 GGGG 20 33
2962-15060 40060/0000 2-10034/0963 09/10/77 9D 3413 3731N 683D7W 43,8 126x1 GGGG 20 34
2962 - 15D62 00060/DOJO 2 - 10034/D964 D9/10/77 6p 3413 3bp4N 08334W 44.4 124.5 FGGG ?6 35
2962-15065 ODDDO/0000 2-1603#/0965 49/10/77 90 3413 3439N OB4p1N 4 5 .0 123x1 GGGG 2p 36
29b2 - 15D71 OOD00/0000 2- 10034/096b 09/10/77 4p 3413 3314N 08427w 45.5 121+5 FGGG 20 37
2962-15074 6D06O/O0D0 2- 1D03410967 09/10/77 1D 3413 3 1 41N D1452W 46.0 120x0 GGGG 20 3i
KFYSS CLOUD COVER X .•.•^^•••...... 0 TO 100 n % CLOUD COVER+
IMAGE QUALITY +^•.•:......... BLANK& nBANp NOT AVAILABLE. G nGOOD. PnBOOR. FsFAIR•
M55 DATA MtiDE+^K=^ ► =•9.•...•	 ISLANKI n CflMPRE55EDr L nLINEAR
MS5 1MAGE GAIN+-r ^r.4r......	 {BLANK } a LO w GAINS H n HIGh: GAIN
.^
Ii
^'^
LANO$ATw2
DBSERVATIO ►^ ID LISTIND
00:22 eCT 2ir X 77 FOR CtlNTIaUlfUS i!B PAQE DOb2
fREM 09/01/77 Te D9/3D/77
66$ERVATIEN 1tICROFiLM RpLL Hp ./ DATE CLD UD eRBIT ^'RINC IPAL PAINT gUN g^1M I yA4E+DUAL Mis	 MBg pRiIT FRAME
fo Pl1gITfeh I N ReLL ACQUIRED COVER NUMBER eF I „A GE ELpVs AZ1M, RBV	 Mii DATA I MaaE PATH R011
RBV MSS L^,T LbNQ 123 4517• Mf1pE	 RAIN NJMiER NUMBER
2lbP^i sDlO 00000 /0{100 x• SOD 34 /D9&i 09/10/77 10 3G13 3DZ2N 06517w 41.5 il ii4 3G3 20 39
29b2+150!3 OD000/0000 2^10D34/0969 09/1D/7 7 20 3413 2i55N pi541W 4b.9 11it7 Gi B 20 40
29b2^ 643!51 00000/OD00 2 ID034/0lal 0 9/10/77 10 3#14 4l53N 10444W 3i.D 137x4 OOGfi 3R 2i
29b2+16462 00D00/OD00 2f 100 34 /0la2 09/10/7 1 3p 341# 472iN ta52aw 3i .i 133x0 aaaa 3i 2T
2962.1b464 OOOOD/OODp 2'10034/08 8 3 0 9/10/ 77 0 3414 4603N 1035511 39.6 134x7 OmGt# 3i 2i
2962+16471 OOO+JO:G60D 2+ 10D34/4 884 0 9/10!77 q 3414 443iN 10621!11 4Do4 13383 D4GD 3i 29
29b2+1b473 00000lD000 2+ 10D34 /08a 5 p9110/77 iD 3414 4312N 1070011 41 . 1 1 31x 9 DDGO 3i 3D
2962 + 164110 YOOOD/DODO 2+ 100 34/4 8 5 6 09/10/77 30 3414 4247N 1073111 41 . 3 130i5 GOOF 3! 31
2962^• i64i2 00000/DODO 2+ 1L+fl34 /0887 09/10/77 3p 3414 4 0'1N 10BOlk 42•S 129x 1 DOQO 3! 32
2562+164p5 00000/0000 2+ 10034 /D8!!B 0 9!10/77 40 3414 31455N 10i34W 43.2 127x6 DD(^0 3i 33
Z9b2+16491 00000/GOOD 2• iDD34/DeH9 O9/10/7T 70 3414 3729N 1DB5i41 §3ci 121x1 DOOD 3i 34
2962+16494 00000/0000 2+ 1D034/DS90 09/10/77 9p 3414 36D4N 10925y! 44.4 124x1 DGGG 3i 35
2962+ 16540 OOD40/0000 2^10034/Oi91 p9/10/77 i0 341# 3439N 1095141 45.0 123x1 DGGQ 3i 3L
2962+16503 DDOOd/0040 2^14034/Di92 49/1D/77 50 3414 3 313N 1101711 45.5 121x6 DOGD 3i 37
2962+ 16 505 OD000/DODO 2+ 10034/0193 p9/10/77 7D 3414 3147N 11042N 45 . 0 12010 GDDO 3i 3i
2962+16512 OOOOD/0000 2+ i0D34/0l94 09/10/77 90 3414 3D21N SilOTN 46.5 llir4 GDGt; 3i 3!
2963+150E2 00000/GOOD 2*1003 4 /05 47 09/11/77 90 3427 4656N 0lO17N 37.7 137x7 OciGG 21 2i
2963+ 15464 00000/DD00 2+ 10034/D546 0 9/11/77 70 3429 4 7 3 1N 0105311 31.5 13irA DGGG 21 27
2963+15091 00000/0000 2+iD034/4549 09/11/77 24 3427 4bDbN Oe12a11 39.3 135x0 DGOD 21 2i
2963+15093 00000/DODO 2+10034/055D D9/11/77 30 3427 4441N Oi20xk #0.1 133{7 DDflG 21 2!
2963+ 1 5 100 00000/D000 2+1D034/0551 09/11/77 30 3427 4315N Di234W tD+i 13213 GGDG 21 30
2963+15102 00000/0000 2144 34 /0 552 09/11/77 20 3427 415DN Oi306M 41.5 130x9 DDGO 21 31
2963+ 1 5 1 D•5 00000/0000 2+ 10034 /0 5 ' 3 09/11/77 2D 3427 4D24N Oi335W 42.2 12!15 GCOp 21 32
2963+ 15111 00000/OD00 2+ 10034/0554 09/11/77 20 3427 3l59N 0l4G541 42.9 12i^0 OGG1i 21 33
2963 •• 15114 R=AOOD/DODO 2+ 10034 /0555 D9/11/77 14 3#27 3933N 0l433N 43.5 t26rb GGFO 2i 34
2963+ i!^12o cnooa/aoaa 2+100= 4/0556 09/11/77 4 3427 36DLiN Dl50011 44.1 125x1 D4G8 21 35
2963+151$; OD000/DODO 2+1OD34/0557 p9/11/7T 0 3427 344$t;^ 0l527M 44.7 123 x1 OGL1G 2» 36
2963 +1512 !5 pODDD/DODO 2 + 10034/0551 09/11/77 iD 3427' 3 3 16N p755311 45.3 122+0 DDGD 21 37
2963+15132 p000D/0000 2+10034/p559 D9/11177 3D 3427 3151N 08616M 45.1 120+ 5 OGNB 21 3!
2963+15134 00000/0000 2^10034/D5b0 p9/11/77 30 3427 30x4N Oa442N 44.3 111 x 9 D4Q3 Z1 39
2963+18513 DOODDfODDU 2+ 10ti34fp633 09/13/77 4p 3424 4i55N 1D6n7W 37.7 137x7 QD09 3! xw
2963 +16520 OODOD/D000 2+10^3^/DbR4 0 9/11/77 34 3421 4730N k0643M 31.5 13i^4 DGGD 3! 27
2963+tb5=2 QQn9n/OGGO 2+I0034/D6a5 D9111f77 2D 3421 4605N 1071lM 39.8 235x0 QGDG 39 2i
2963+16525 DOOOD/DODO ^c+ ii+034/n686 09/13/77 10 3421 4440N 30751N 4D • 1 133x7 OGflG 39 29
2963+165'31 00000/D000 2+ 10D3 4/D61l7 OS/11€7Y 4p 342E 4314N 10a24W ?0 • i 132x3 DGGG 39 30
2963+16534 DOODO/1F000 x•10034/0681 09/11/77 60 34x 1 4149N l0iS^5W 41.5 130{! 0000 39 31
KEY5: cLeuo COYER S ............... 0 Te 160 ^ id ^^iRJD COYER.
IHAGE QUALITY ••••••••o....s. f}LANK6^BAND NeT AYtiILABLE• G^GeeD. P •PeeR. i^F4IR.
M$S DATA M1SDE•.•y• • ^......r•	 (6LANK} e Cp MPRESBEDt L^L^r1EAR
MSS IMADE GAIN... ....,.,...,	 i6LAW4( i^Ltl11 GAINS H.HlGH GAIN
_____.
LANI]iAT•2
CBCERYATICN ID L18TING
OD:22 BGT ii^^77 FCR CCNTIDUCU6 U6 PAGE 0063
FROM 0!/D1/77 TD D9130/77
dbgERYATICN MIGRdFILM RaLL Nd ./ 7ATE CLdUD dRBIT PRINCI pQL PQ3INT g11N gU1{ IMAGE• GUAL Mgg	 MSS pRbIT FRAME
ID Pd9I7IEN IN ROLL ACQUIRE4 COVER NUMBER dF I MA GE ELEV. AIIh. RBY	 MSg DATA I MA GE P ATH ROW
RCV MS6 LAT LgNO 123 45111 MORE	 flAIN NUM6ER NUMBER
29 6 3# ib 540 04000/0000 P-1DD34/Dii9 0 9/11/7 7 100 3421 4D23N !0925}1 42.2 129+5 flflFG 39 32
2963-16543 DOODO/0000 21003 4 /0690 0 9/11/7 7 9p 3428 3857N 14934W tZ.9 12 8 11 GGGG 39 33
2963 - 1 6545 OOODD/D400 2°100 34 /0 6 91 0 9/11/ 77 8p 3424 3732N 11422W 43.5 12 6 +6 GGGG 39 34
29 6 3-1 6552 DOD40/0000 2°10034/0692 D9/11/77 90 3428 3666N Sip49W 44 . 1 12 5 1 3666 39 35
2563-16554 OODOD/p000 2-100 34/4693 D 9111/7 7 40 3428 3441N 11115W 44.7 123+6 GGGG 39 3i
2963-16561 00000/0060 2-10034/4694 09/11/77 40 3428 3315N 11141W 45.3 1221 GGGG 39 37
2963-16563 4400D/OODO 2-iD034/Od95 4k1L1/77 tD 3428 31t9N 11247W 45.8 120+ r GGGG 39 38
2963 . 16570 40000lD000 2°10'0 34 /0696 p9 /11/T 7 10 3428 3022N 112321f 41.3 lli+9 GGGG 39 39
296#-16574 00000/0000 2°1SiO34/1006 69/12/77 10 344?' 4 7 3 0N 1080841 38.2 136+7 FflGG 40	 - 27
29b4-16580 40000/0000 2 n 10D34/1407 09/12/77 10 3442 4604N i0d43y1 39.0 135+3 GGGG 40 2i
2964°16583 00000!0000 2 . 10434 /1408 49!12177 30 3442 4439N 101741 39.8 13 4 rp GGGG #0 29
2964 . 16586 OC{10D/OODC 2 .100 34 /11309 D9/12/77 30 344? 4314N 10950}1 4p.5 132^i GGGG 4C 3D
2964-!6°5;+2 OOOOOf0000 2-L00 34/1610 03!12/77 24 3^14z 414iN 11021W 41.3 131x3 flflflG 40 31
2964 . 16594 00400r{^000 230034/1011 09/1E/77 3p 3442 #022N 1i05iW 42.0 12919 flGGfl 40 32
2964-17001 DDODO/4DD0 2-iDD 34/1012 09/12/77 3p 3442 3857N 1112DW 42.6 128+4 flflflfl 44 33
2964-170D3 DGDDO/0060 2-1003 4/iC13 C9/12/77 30 3442 3731N 1114941. 43.3 127v0 GGGG 44 34
2964-17010 40000/DODO 2 • iDD 34/1D14 09/12/77 44 3b42 3605N 11?ibW 43.q 125}5 GGGG 4p 35
2964-1701!5 DDOOD/OODO 2-10034/1Di5 09/12/77 SD 3442 3315N 11309W 45.4 122x5 flfl^,fl #0 37
2464°17021 40000/0000 2-10034/14!6 49/12/77 iJ 3442 3149N 113344f 45.6 121+4 Gflflfl 40 ii
2964 . 17024 4D000./4040 2 . 10034/1017 49/12/77 10 3442 3021N 1135941 46.1 1194 flfl4fl 40 39
2965-15194 D40D0/DD00 2.14034/1431 09/13/77 84 3455 4854N 0$311W 37.1 138,3 GGGG 23 2$
2965-SS200 00000/ODDO 2 nID634/1032 09/13/77 90 3453 4730N 08348W 37.9 137 ► 0 GflGG 23 27
296515203 00000/6000 P*10034/1 p 33 09/13/77 94 3455 4664N D8423W 38.7 13516 GGG3 23 28
2965 . 1520:5 4D000/DODO 2°10034/1034 49/13/77 90 3455 4w39N 08456W 39.5 134x3 GGGG 23 29
2965-15212 OOQDO/0000 +? • 1D034/1035 09/13/77 94 3455 4314N 08528W 40.3 133x,0 FGG(1 23 30
296'5-15214 00000!0000 2-1OD34/1036 09/l:f/77 90 3455 4148N 08559W 41.4 1316 FFFF 23 31
2965-f5221 00000/ODDO 2°100 34/1437 09/13/77 90 3455 4422N 08629N 41v7 13012 flCiflG 23 32
2965+15223 00000/ODOC 2°1003 411038 6 9/13/77 8p 3455 3857N 08658W 42.1 128x6 GGGG 23 33
2965.15230 00000/fl00D 2 . 10034/1039 09/13/77 94 3455 3735?^ 087264f 43.0 1274 FGGG 23 34
296°_i w 15232 04040/0006 2 n 10034/14M0 49/13/77 94 3455 3606N D8753W 43.7 125+9 GGGG s3 35
2965-1535 44000!0060 2-100 34/1041 09/1 3 /77 84 3455 3440N 48820}1 44.3 124+ + GFGG 23 9i
2965-15241 pD000/DODO 2°10034/1042 49/13/Y7 8 q 3455 3313N D8846W 44.8 122E9 GGGG 23 37
2965-15244 DOD00/0000 2-144 34/1043 49/13/77 7p 3455 3148N 0891141 45 . 4 121+4 GGGG 23 3i
2965 - 1702'
.
5 00400 /0000 2 n 14034 / 3018 fl9/ 13/77 0 3456 k 854N 10858W 37.1 138+3 GGGG 41 2i
2965°17032 00000/0040 2-10034/101= 09/1 3 / 7 7 4 3455 4729N 1O935W 37+9 137+0 3flfl 41 27
2965-17094 04000/0000 2°100 34/1420 09/13/77 4 3456 4b44N 11p10W 38.7 135+7 GGGG 41 28
KEYS: CLlfUD COVER % ••••••••.•...•+ 0 TG 140 	 X CLdi3 p CtlVER,
IMAGE QUALITY ..••••••....... BLANKS . BANp NCT AVAILABl1r. G• flflCD + P nPCaR. F-FAIR.
MSS DATA MODE • ..............	 {EILANK I • CtiMPRESSEDs L nLINEAR
MSS iM1AGE GAIN ..............	 {BLANKI nLbW GAINi Ff•HIGH GAIN
LANDSAT+2
OBSERYATiflN ID LI5TING
04:22 OCT 18•x77 FOR CONTIflUOUB US PAGE 0054
FROM 09/G1/77 TO 09/30/77
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLpUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN gU^ 1MAflE °OVAL MSS	 MSS ORBIT FRAME
ID POSITION IN ROLL ACOUiREO COYER NUMBER @f I MA GE ELEY. AII H. RBY	 MBS DATA I MAGE 'ATH ROk
RBY MSS LAT LONG 123 45678 MORE	 GAIN NUMBER NUMBER
2965+17041 00000/0000 2'1L'03 4'1021 D^/13/77 10 345b 4439N 11043M 39+5 134i3 GGGQ 41 2g
29b5°170 4 3 00000/0000 2-100 34/1022 09/±3/77 0 345b 43 i 4 N 1111iW 40 . 3 133rD 3GF 41 30
2965°17050 00000/OD00 2n 10034/1023 Oy/13/7T 0 345b 4148N 11147k 41 • D 1316 GflGR 41 31
2965-1052 00000/0004 2°100 34/1024 09/13/77 0 3456 4D22N i1.217k 4 1 . 7 1302 GGG 41 32
2965-17D55 ODOOD/DODO 2'Sn0 34/102 5 09 /1 3/77 10 3454 3857N 11246p 42 . 4 128 e8 GGGG 41 33
2963
-1TO f• 1 OD000/OODO 2°1D0 34/1026 09/13/77 10 3456 3731N 11314N 43r D 3GTi4 GGG #i 34
29 65°1705 1 O.00DD/0000 2'100 34/102 7 04 /1 3 /77 10 345b 3b ObN 11341M 43.7 125 !9 GGGG 41 3S
2965
-1 7 0 7 0 00000/OODO 2'100 34/102 8 09/13/77 20 3#5b 3439N 11448M 44.3 124 1 5 OGGO 41 3i
2965x17073 00006/OD00 2 1003#/102g 09/13/77 10 3456 3313N 11433y 44.8 123 0 GGflO 41 37
2465+17078 00000/DODO 2°10034/1030 09 /- 3 /7 7 0 3456 3147N 11458N 45.4 1214 GGGR 41 38
29bb-15252 OD000/0000 2a 1D034/1092 0 9/14/77 0 7459 4853N R8439M 3b.^ 138x5 FGGG 24 2i
2966-13254 00000/0000 2-10034/1093 09/14!77 10 3465 4728N D8515y 37.6 1372 FFGF 24 27
P9bb n 152b1 OD000lOD00 2°1003 4/3494 p9/14/TT 10 3469 4603N 0855pk 38,4 135.9 GflGfl 24 28
2966^1S2b3 p000DlD000 2°1003#/1095 09/ltE'7 7 10 3469 443EN 08623W 39.2 134.6 GFFG 24 29
2966°15270 D0400/GOOD 2'10434/1096 09/14.!77 10 3469 4313N 08655W 40.0 133!3 FOFf 24 30
2966+15272 OD004/D000 2°1003111097 09/14/77 20 3469 4148N 08726k 40 . 7 i32^0 GGflO 24 3i
2966°15275 OOODD/0404 210034/1498 0 9/14/'7 7 30 3469 4D22N OBTSbN 41+4 130:6 GGGG 24 32
2966-85261 00000/D004 2-1OD34/1099 09/14/77 50 3469 3856N 08825W 42.1 129s2 flflflfl 24 33
296b-15284 Op008t0000 2-1OD34/1100 0 9/14/77 90 3469 373pN D8853k 42.8 120+8 GFGG 24 34
25bb-15290 Q04D6/Q4Q0 2°10034/5101 09/14/77 90 3469 ?,b04N 08920y 43.4 12613 GFGF 24 35
24b6=15233 03000/0000 2°1003411102 09/1 4/77 90 3469 3438N 05947W 44.0 124.9 GflGfl Z4 3i
29bb n15293 00000/0000 2'10034/1103 09/14/77 90 3469 3312N 09013N 44.b i2314 GGGG 24 37
29b6°17083 OOODOlG000 2°10034/1183 09/14/77 14 ^ 3470 4854N i1025W 36.8 13846 pflGG 42 2i
2966-17090 00000/0000 2'10034/1164 0 9/14/77 20 3470 4729N 11f02M 37.6 13743 GDGG 42 27
296b-17092 00040/0000 2-10034/1185 09/14/77 SD 347D 4603N 11137W 38.4 13f tD GGGR 42 28
296bn17095 pp000/OOOC 21003 #/1166 09/14/77 10 3470 4438N 11210k 39•'2 134 7 fl^;^ !2 29
296b-171gi OOOOD/0000 2°10034/1187 09/lk/77 60 3470 4312N i]242M 4D.p 1333 4GGp 42 3p
2966-!7104 00000/DDDa 2-10034/1188 09/14/77 70 3470 4147N 11313W 40 . 7 132 . 0 OGGG 42 3!
29b6°17110 00000!0000 2°1003 4/1189 09/14/77 50 3870 4D22N 11343k 41.4 13041 GGflG 42 32
2951 .17113 DOOOD/D000 2 n 1003 4/1190 0 9/11/77 30 3470 335bN 11412W 42 . 1 129x 2 GGGG 42 33
296b-1111; 00400/0000 E°10034/1191 D3/14r'77 40 3470 373pN I144pM 42.8 1278 GGGG 42 34
24b6+17122 00000/D000 2n1D034/1192 O g/!4/77 40 3470 3605N 11507y 43.4 1?at GGGG #2 35
2966-1712 4 OOOOD/0000 2°1003411193 09/1#/T7 i0 3470 ?438N 11533k 4 41 0 12449 GGGfl 42 36
2966+17131 p00D0/C000 2-1003 4/1194 09/14/77 !0 347G 33i2N 1155SW 44.E 12 3 ► 4 GGGG 42 37
2966°17133 00004lOOt^ 2-10D34/1195 09/14/77 3p 347D i i h?N 11624k 45.2 12f^S GGGG 42 38
2967°15310 oaoao/o0D4 2-10034/;044 09/15/77 20 34E3 4853N D8603p 36.5 1388 FFFf 25 26
KEYS: GLOUD GOYER % •••••••••...••. 0 TO i0D n X GLOUD CDYERu
IMAGE QUALITY .•..••.•.•..... BLANKS np AND NOT AVAILABLE. fl n0000. PnPORR. F^FAIR•
MSS DATA MOPE. ..•••••••..... IBLANKI nGOMPRESSED• L nLINEAR
MSS IMAGE GAFN ..........•... { BLANK } nLOM GA*N• H nHIGH GAIN
LANDSAT*2
O85ERVATION iD LISTING
00:22 OCT lBa r 77 FeR CONTIGUOUS US PAGE p^5g
FROM 09/01!77 T6 09/30/77
d95ERVATIeN MICROFILM ReLL NO./ DATE GLeUO ORBIT PRINCIPAL PAINT SUN SUR IMAGE-OVAL MSS	 MS5 ORDIT FRAME
ID P09ITIeM jN ROLL ACpUIkED COVER NUMBER eF IMAGE ELEV. AXIMs R6V	 MS5 D ATA IMAGE P AT H RAW
Rk1V MSS LAT LONG 123 45678 MODE	 GAIN NUMBER NUMBER
2957-15312 o0oaafooO D 2-100 34 /104 5 09/15/77 30 3483 4728N D8639W 37.3 137+5 GGGG 25 27
X967-15315 OOOOD/D000 2-10034/1046 0 9/15/77 90 3483 4603N p87i4W 38.1 13b+3 GGDG 25 2a
2967+15321 OODOp/0000 2-1DD34/1047 09/1S/77 90 3483 443EN 087h7W 38.9 135.0 GGRG 25 29
2967-15324 pOD00/GOOD 2-1DO3 4/1D^8 0 4 /1 5/77 100 3#83 4313N p8819W 39.7 13918 GGGG 25 30
2967-15330 OOOOD/DODO 2-1DD34/1049 09/1 5 /77 100 3483 4147p 08850W 4D •5 132 y 3 GGGG 25 3i
2967-15333 pp600/0000 2 n 1003K/1050 D 9/1 5/77 90 3483 4022N ^3920W 41.2 131+D GGCIG 25 32
2967-15335 00000/OODG 2 n 1OD 34 /1051 0 9/1 5/77 80 .3h83 3856N 08949W h1.9 129+6 GG@G 25 33
2967»15342 00000/DODO 2-1D0 3 411052 09/1 5 /77 80 3483 373 0N Og017W 42+6 128.2 GGGG 25 34
2967-15 3 44 00000/OOOO 2100 3 }/1053 D9/15/77 50 3483 3604N 0904tW 43.2 12b re GDGG ^ 25 35
2967-15351 DOD00/0000 2-10D 3 4/1054 09/1 5/77 40 3483 3438N 09111ri 43.E 12513 GGGG 25 35
2967+15353 ODODD/GOOD 2 » 100 34 /105 5 09/15/77 60 3483 3313N D913bW 4}.4 12318 GGRG 25 37
2967-17141 OD04D/OOOG 2-100 34/1122 0 9/15/77 90 3484 hB5bN 51150W 36.5 1389 GGGG 43 2G
2967-1714} OOODO/OOOG 2-100 34/112 3 69/15/77 9D 348# 4732N 1.1226W 37.3 13716 GGGG 43 27
2967-17150 00000/D000 2-SOD34/r12h 09/15/77 9p 3464 4607N 11301N 36.1 136s3 GGGG 43 2a
2957-17153 OODOD/OODO 2^1D0 3 }/112 5 D 9/1 5/77 8p 348# 4441N 11336W 38.9 135 x0 GGGG 43 29
2967-17155 D04C0/DODO 2 n 10834/112b 09/15/?7 20 3484 4315N 1140EW 39.7 133x7 GGGG 43 30
2967 + 17162 DODDD/D080 2-1D0 3 4/1127 09/1 5 /77 20 3484 41 50N 11439W 40 . 4 1^2^4 GGGG 43 31
2967-17164 ^DD00/OCDO 2-SOD34/1128 09/15!77 2O 3484 4024N I1509W 41.1 1 3110 GGGG 43 3Z
2967-1717: CC^O^r'a9q^Z 2 . 1DD34/1129 D9/15/77 1D 3464 3859N 11537W 41 . 6 129x7 GGGG 43 33
296717173 u;DOD/A?wu 2^i0D 3 4/113D D9/15/7: 4 3484 3734N 11605W 4Y-^ 1t7t3 GGGG 43 34
2967 n 171aU QvOwQ./ fey,: 21003 {11131 89/15 / 77 0 3484 3609N 1163a^ 4j. c` 2b+ E GGG4 43 35
2967-1718' 0000:I^O^OO 2-10D 3 4/1132 09/15/77 10 3484 3442N i1700W 43.E 125x4 GGGG 43 36
2957-17185 DOODD/aDDO 2 » 100 34/1133 09/15/77 50 348{ 3316N 11725W 4h.4 12319 GGGG 43 37
2967-17191 OOODD/DuOG 2-10D34/11^4 09/15/77 70 3hEh 315pN 11751W 44.$ 122+4 GGGG 43 3E
2968 »15364 04000/DODO 2-1DD34/l135 D9/16l%7 3p 3497 4857N 08727W 36.2 139x2 GGGG 26 26
29bE-;537 DDDDa!DaaD 2-18034/1136 D9/16/77 70 3497 4732N 0680hW 37x0 137+9 GGGG 26 27
2966 «15373 00000lQOOG 2 » 100 34/!137 09/16/77 100 3497 4607;; 08838N 37.8 13br6 GGGQ 26 2E
29bE n 153^5 OOODD140D0 2-10D34/1138 p 9/16/77 YDO 3497 4#41N 08912W 38.b 135x3 GGGG 2b 29
295E-15332 QOODO/0000 2-1D034/1139 09/16!77 100 3497 4316N D8945W 39.4 13410 GGGG 25 3p
29bs n 15384 C0000/ODDO 2-10034/114D 09/16/77 100 3#a7 4150N 0901bW 4D • 1 1327 GGGG 2b 31
2968 » 15391 GDDOD/0000 2 n 10034/1141 D9/16/77 90 3497 4024N D9046N 40 . 9 131+4 GGRG 26 32
296E-15393 OD000/GOOD 2 n 10034/1142 D9/16/77 b0 3'197 3859N 09115W 41•b 130+0 GGGG 26 33
2968 n 15400 00000/OODD 2 10034/1143 D 9 /15/77 h0 X497 3733N 09143W 42.3 12Eib GGGG 26 34
29be-15402 00000/DOOC 2 n 10034/1144 D9/16/77 40 3497 36 p BN 09211N 42.9 127+2 GGGG 26 35
2965-15405 OQD00/DODC 2-10034/llh5 O S/1 6 /7 7 80 3497 34h2N D9237W l3.6 125rE QGGG 26 36
296E-15411 OODOq/DODO 2-10034/114b 09/16/77 90 3497 331 5 N 09303W 44.2 1243 GGGG 26 37
KEYS; CLeUD CtlVEH z .•• ► •••..•....^ a T e 100	 z CLeUD COVERT
IMAGE QUALITY .....,^.,...... BLANKS .BAND NO T AVAILABLE. G nGeeD. P nPOOR • F n FAIR•
MSS DATA M d OE • ..............	 {BLANKI nCOMPRESSED L nLINEAR
MSS IMAGE GAIN.........•....	 'BLA^K^ n Ltlti GAINS H n HIGH GAIN
LAND6AT n 2
C9SERYATIQN ID LISTINQ
DOi22 eGT 18,77 FQR C pNTIDUCU6 US PAGE 0066
FREM 09/D1/77 TD DS/30/77
abSERYATIEN	 MICREFILM BELL Nd./ DATE	 CLOUD e R S1T	 PRINCIPAL PAINT
	
S UN SUR	 IMAOE.nUA4 MSS
	 MSB ORBIT	 FRAME
ID	 Pb8ITI0h IN RtlL4 ACOUIR{D GAYER NUMBER	 OF I MA GE	 ELEY. AX:^.	 RBY	 MSB	 DATA I MAGE PATH	 ROM
ReV	 M65 LAT	 LANG 123 ♦5471 MODE	 OAIM ^UMbER	 NiJnBER
298i^15414 OpOflO/0000 2^1Q0 3i /11 47 09/16/77 9p 347 31 ► 9N 09328M 44.7 122x8 OG$G 2i 38
2968^l 64 20 OOOQO/DODO 2'100 3# /1210 Og /l b / 77 b0 3197 3p23N 09353W 45 . 3 !11x3 GaOG 2i 392968^15423 00000/O:eQO 2'iCO 34/1211 0 3 /1 8 !7 7 30 3197 285bN 09417y 45.8 1. 911 OG00 2i #0298815/25 00000/40uD 2'100 3#/1212 OS^ib/7T 30 3197 2 730N 09441W 4b • 2 11 8x 2 flGfl^ 2i 41
2968^15432 09000/DODO 2'100 34 /12'. 3 0=lS b/7 7 34 3497 2 b04N D9503y 41.7 ll brb GGOG 28 42
zaba.15t3 ♦ 40000/0004 2 n 100 3# /1 2 1 4 0 9/1 5 / 77 2p 3h97 2438N p9525y M7.1 11 5x 0 G040 ti 47	 -
29bs °1 72 00 00000/0000 2'1DO34/11.15 09/16/77 90 3498 4855N 11317M 31.1 13l^2 GO$0 44 zi
2961-17202 D0004/440J 2'1003+/i^1 6 O g/^k/7 7 8p 3198 #73 0N i1353y 37 c 0 137+9 Gq4 }4 27
2 988'!720 5 DOOOOlOJ00 c+ 10x3# /L217 6 9/16/77 80 3498 4b0rN 11428W 37.8 13bei G00 44 28
2981+!72]1 00000/p00D 2'10D 3#/121 8 0 9 /1 8/77 90 3198 4439y i15p2y 3i.i 133x4 FF 0 44 29
2988 n 1721# OD000/D4^_^ 2 n !00 3#/1215 09/16/77 90 3498 4314N 11534M 39.4 13 4 +1 GGGO 44 3D
2968^17220 OOOOO/0000 2^1OD 3#/1220 O9/fb/77 80 3b^i 4149N SIbDSM kD • 1 132 + 7 GG60 44 31
'9be^17223 00400/0000 2'100 34/1221 09/!b/77 70 3498 4023N 11b35M 4D • 9 13114 OGflO 44 3P
2988 n 17225 00000/0000 2-100 34/1222 09/18/77 50 3498 3858N 11704M 41 • b 130rQ 000$ 4♦ 33
89681=232 4D000/0000 7';0034/1223 09/18/77 10 3498 3732N 11732M 42.3 428x7 G40$ 4S 34
2968 n !723♦ 400D0/OOOU 2'10034/1224 O 9/lb/77 20 3496 3b07N 1l759y 12.9 127x2 OR00 44 ys
2lb8^i7241 00000/DaDO 2 n 0034/1225 09f1b/77 40 3498 34bfN 1ia25y 43.5 125+8 0Gfl© 44 3i
2lbs^i7243 ooaoD/D ODu 2'1003 4/122b 0 9/ib/77 40 349 3315N 11851y 41.1 124x3 OGGO 44 37
z9b 915422 00000!0000 210034/1227 0 9/17/77 90 35 14 fi855N 08Q54M 35.8 13904 4F00 27 2i
2969-15121 00000/DOOR c'1003h11228 09/17!77 94 3511 4? 7 1N 08931W 36.7 138x2 GGGO 27 27
2 9 691 54 31 D000D/400D 2x10034/]229 09/17/77 80 3511 4dObN D900bN 37.5 136,9 40G$ 27 88
298915434 00000/DODO 2'10034/]230 09/17/77 100 3511 44 4 1N 09040W 3 8. 3 13587 flGOG 8? 29
29 E9+ 1 5 h4D 00000/0000 w'10034/2231 09 /1 7 /7 7 8p 3511 4315N D9112M 39.1 134x4 Ofl00 27 3Q
2989-15143 ODGDO/0000 2'10034/1232 09/17/77 50 3511 4 1 50N 09143M 39.9 1331 flOfla 27 31
2989 8 15441 00000/OOOG 2 . 10034/123 3 09/17/77 70 35 11 4024N 09213M 40.8 131x7 4U00 27 32
29b9^15b52 440401000E 2'10034 / 134 09/};7/77 by 3511 3859N 49242M 41 . 3 13011 G00a Z7 33
29b9^15454 DD000/QOOC 2'10034/1235 09/17/77 3O 3511 3733N 0931OW 42 • D 129 !0 $000 27 3•
2lb9'15481 00000/GOOD 2'1DD34/123b 09/17!77 30 311 3 6 08N 09337y 42.7 12711 008$ 27 35
29b9^154b3 00000!0000 Z'iD0 3 ^►/1837 09/17/77 by 3511 3441N p9404y 43.3 128 x2 0003 27 3i
29b9^1547^ 40DO0/0000 2'100 34/12 3 8 09/17/77 by 3511 3315N 09429y 43.9 124x8 flG00 27 37
29b9^1547z 00000!0000 2'100 34/1251 09/17/77 BD 3511 3146k 09454W 44.5 1Z3a3 6000 27 3i
29b9 -15175 ODD00 /0040 2-lOD3 q / I252 09 / 17/77 by 3 5 11 302cN 09519M 45 . 1 121x8 4bfl0 27 3!	 a
2969 n 15 4 8! 00000/0040 2-100 3 h/1'c5 3 09/17/77 40 3511 2855y p9543H 45.b 120 . 2 GflGG 27 40
2989'15484 00000/DOGE 2'10034/1254 0 9/17/Y7 4D 3511 27290 09bObM 4 8. 1 11 1 x7 GflGF 27 41
2969-15490 OOD04/0000 2. 10034!125 5 09/17/77 30 3511 28 03N D9834M 4 b• ^ 11 7x 1 flOGO 27 4^
2969-1549 D000010400 2*10034l1'c56 0 9/17/77 30 3511 243bN 49o53W 4 b• ^ 11 5 x 5 6600 27 4^
KEYS: CLAUD CAVEk X	 .,..........o.. D TA 100 X CLOUG GAYER.
IMAGE	 QUALITY	 ..••••.•.•...•. BLANK5^BAND NOT AVAILA $LE. 6 n flAAD^ P nPOAR.	 F nFAIR•
MSS	 DATA	 MQDE.•••••^.•.•.... BLANK} n CAMPRESSED, L^LIW£AR ^
H5S	 IMAGE	 GAIN.........•..,. EBLANKI n LAW GAIN, HnHIGH GAIN
.^
LANDBAT n 2
OdSERYATIOII ID LISTING
OD:22 OCT 18+77 FeR CENTIGUOUi US PAGE DD67FRcH 04/01/77 Te 09/30/77
99,ERVATfCN MICROFILM ROLL Ne./ GATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT gUN gulf I!!AGE ndUAL MSS	 MSS ORBIT FRAHE
ID POSITIeN IN ROLL ACpUIRED COVER NU !lBER Of IMAGE ELEV. AZIM. RBV	 MBS DATA IMAGE PATH ROw
RBY H55 LAT LONG 123 4667 $ MODE	 gAIN NUNB;rR NUhBER
2Q69-17254 q0444/DODO 2-10034/1233 09/17/77 90 3512 4x5bN 51442M 36sa 13915 (POGO 45 z;
2969-17250 OOOOOI0000 2'10034/1240 4 g/1 7/77 90 3512 4 730N 11519W 36.7 13a:2 GGGG 45 272969 n 17263 00000/4400 2-14034/1241 0 9/!7/3>' 54 3512 4bp5N 11554W 37.5 13 b e9 GGGG 45 2$29b9- 1 7265 DOODD/D400 410034/1242 0 9/17/77 40 3512 4440N 1162aK 38.3 135+7 GGGG ^r5 292969-17272 00000/ODOC 2n 100x4/1243 09/17/77 30 3512 43S5N 1170DW 39+1 134+4 GGGG 15 30
2969-17274 DOOOD/ROOD 2'10034/1244 09/17/77 40 3512 4149^N 1I731W 39.a 133#1 GGGG 45 31
2969 n 17281 OD000/GOOD 2. 14034/1215 09/17/77 30 3512 4023N ilx41W 4 0 n 6 131+8 GGGG 45 32
2959 n 172x3 pD000/4400 2-100 x4/1246 09/17/77 2D 35 12 385bN 3_ls3pW 41.3 134 + 4 GGflG 45 33
2969'17294 40000/OOOC 2'S p 4 3 4/1247 09/17/72 10 3512 3732N 1185xW 42.0 129+0 GGflG 45 34
2969-17292 00000/0400 2-10034/1248 p9/17/77 10 3512 3b07N 11925W 42.7 127+6 GQflfl 45 35
?969'17295 00400/0040 2'100 34/1219 49/!3/77 10 35 12 344 17: 11952W 43.3 12b +2 FFGG 45 3b
2969'17301 00400/0040 2-10034/1250 0 9/17/77 20 3 5 12 3314N 1201xW 13.9 124E GflGF 45 37
2970-154x0 OOODO/0040 z'10034/1338 09/1x/77 90 3525 4855N 4`342111 35.5 1397 flGGG 2i 2;
2970 •°134x3 QOOOU/0000 2'10034/1339 q9/!8/77 9D 3525 4731N 09057W 3b.4 13i^5 GflflF 2a 27
2470-15465 0404a/0000 2-iD034/134G O g/18/77 90 3525 46p5N 091321a 37.2 13712 flGflG 2a 2B
297 p-15492 OD000/DODO 2 n 10034/1341 09/18/77' 84 3525 44 1 0N 09246H 3x.0 Sib ; O GGflq 2a 2!
2970-15494 00044!0640 2 r 100 34/13k2 09/(6177 70 35p5 4315N (}923x11 3a•a 134+T GGGG 2$ 3p
2970 n 15501 00000/0400 Z n t,u074/1343 09/18/77 7O 3525 415ON E9310W 39.; 133x4 GGGG 2$ 31
2970-15503 04050/0400 2# 10034/1344 09/16/77 64 X525 40Y1N 49340W 4ps3 1321 FGGG 2$ 3Z
2974-15 5 10 OOODO/040G 2 n10034/1345 49/18/77 5D 3525 3x5gN 09409W 41.1 130+a GGFF 2a 33
2970-15 5 12 00040/0404 2-100 3 4/134b 09/1x/77 40 3523 3732N 4943;W 41•a 129+4 flGflfl 2+ 34
29741551:5 00000/0000 2 n10034/1 3 47 09/18/77 50 3525 3b07N 49543W 42.4 12a^0 flGflO 2• 35
2970-1 55 21 00440/0000 2'ID0 3 ^/1 3 46 09/18/77 50 3525 3441N 0952°_'k 4 3 .1 12b^b GG3G 2a 3;
2974 n 15 rs24 DOODO/OQGG Z n 104 3 4/1 3 49 09!1!1/7T 5p 3525 3314N 09555>a 43x7 125+2 GGGG 2x 37
2974-15534 00000/OODJ 2'104 3 1/1333 091,3/77 ;0 3525 314aN 09b20W 44.3 1237 4GGG 2a 3a	 II
297415 533 ODDOD/OODG 2'10031/1334 09/18/77 S'7 3525 3 p 22N 09644W #4.4 122^Z GGGG 2a 39	 i
2970-15535 ODDOG/0404 2-140 3 4/1335 09/18/77 50 3525 2856N 0970aW 45.4 120+7 GGGG 28 1p	 ^
2970-15542 OOODO/ODOG 2'10031/1 3 36 09/18/77 40 3525 273pN ^}9732W ♦5.9 119x2 GGG4 2a 41
29741 55 44 00000f^004 2-10434 /1 3 37 09/18/77 3p 3525 2 6 03N 09755W 4b.3 ! 1 7 1 1 GGGG 2$ 42
297Q-17312 00004/OOOC 214034/1377 09!18/77 9D 352b 4x55N 116111{ 35.5 139 1 7 GGflG 4b 2b
2970'17314 00400/DODO 2 n SD0 34/137x 09/16/77 9D 3526 4730N 11bh751 3b.1 13x15 GGGG 4b 27
2970}17 3 21 40040/0000 2-100 34/1 3 79 89/1x/77 b0 3526 4b04N 11722k 37.2 13713 GGGG 4; 2a
2974 + 17323 00044/DODO 2 n 100 3 4/1 3 60 09!16/77 5D 3526 4439N 21755y1 3x•0 13b s0 GflflG 4b 29
297 p -17'30 00040/C04G 2-100 3 4/1 3 81 49/18/77 50 3526 4315N ilx2xyl 3a.x 13117 GGGG 4b 30
2970-17332 0400D/400G 2 + 100 3 4/13 62 09/18/77 40 3526 4149N !1x5911 39.6 133,4 GGGfl tb 3i
2974'17335 OD000/OOD:; 2'14034/1 3 63 09/18/77 20 3526 4023N 11929W 40.3 132+i GGGG 46 32
KEYS: CLO UD GOV£R
 % ••••+•+•.•...+^ A TO 100	 X CLOU p GOVER,
IHAG£ QUALITY ••••+•^•.••.... BLANKS *BANp NeT AVAILABLE. G nGdeb • p n POf;R. 6 nFAIR•
HSS DATA MCDE....^.+.+......	 IBLANICI n CdHPRESSEDi L nLINEAR
MSS IHAGE GAIN ..............	 IDLANK ► n L p H GAINS H.HIGH GAIN
- __ v':^
LANDSAT-2
eBSERYATIQN ID LI3TtNG
DOe22 ®CT :3>>77 FeR CONTIGUOUS US PAGE 0058
FREIi 09!01/77 TD 09/30/7y
eBSE RVATION iSICRefILy ROLL NO. / DATE CLOUp CR[iYT PRINCIPAL peINT 5Uµ S U S I „AGE-QUAL yBS	 MBS OR6IT FRAIiE
ID pdSITIeN IN ROLL ACQUIRED COY£R NUMBgR Of I y A GE ELEY • AzI^. liBY	 NSS aATA IH^^E PATH ROM
ROY Hi & LAT LUNG x23 45170 RODE	 GAi N NLfM6E^! l^UM;ER
2970-s73#$ OOD00l0000 2`1003#/138 # 09/18/77 10 3526 3a56µ if:959k 41 . 6 130 +a GGBB 46 33
2l7D-1734# ODOOO:ODOD 2`100 34/1 3 8 5 09/ia/77 10 3524 3732N 128'27W 41 @ 7 12914 60$9 4i 34
?970-17350 00000/0000 2-106 34 /1 386 04/14/77 10 35 26 3b06µ 120553 42.4 1281 1 9884 46 35
2970-17353 ODOOQ/0000 2`1003# /1307 p9/16/77 30 352,'4 344Oµ 12121W 43. 1 12br7 OGpG 46 36
2170`47'15!5 pOntjC5.^000 2`1003;01 388 09/18/77 40 3526 33l5µ 12147y( 43.7 125x 2 GGGG 4i 37
257 1 ` 1 4 105 OD000 /tlDOC 2. 10034 / 1 292 09 / 19/77 70 3534 4T30µ Onb34p 3b•1 13Lr8 GGflG I1 27
297 1`i^ll? OODDO/DODO 2 `100 3ti /12 93 09/19/77 70 ,3534 460bµ 067p9W 36.'1 1375 GQfO 11 2i
297 1°1411 4 OOG00/OCOG 2'100 34/1 294 09/19/77 7p 3538 444lµ p6743W 37.7 13Ar3 flGGe 11 29
2 971`1417,.1 00000/0000 2-10D 3M/129 5 09/19/77 9D 3538 43l5µ Ob814W 38+5 135s0 GflFG 11 30
297!`14123 00000/0000 2`1CD 34/1 29b 0 9 /1 9/7 7 80 3538 4 l 5 0µ Ob845W 39.3 1337 GGGG 1: 31
2971`14130 00000/0000 2`10034/1297 09/19/77 by 3534 4O25µ 06915y( 40.1 13214 GGOf 11 32
2971`15534 60000/0000 P^100 34/1298 09/19/77 100 3539 4E55µ D914aW 35.2 1#0x0 GGf 29 2A
2971`13541 OOOOD/0000 2-1003 #/1299 09/19/77 90 3539 4T29µ D9224k 3b • 1 13a^a flflG 29 27
2971`15543 OOODD/DODO ?`100 34/1340 09/19/77 a0 3539 4b04µ 0925911 36.9 137.5 GflGp 23 2E
2971-15550 ODDOD/poOC 2`10034/1301 09/19/77 94 3539 444Oµ 09333W 37+7 136x3 G4Gp 29 29
2971`15552 00000/0000 2`10034/1302 D9/^,9/77 90 3539 43l4µ 09405W 38.5 1350 GGGF 29 30
2971 ` 15555 00000/ODOC 2. 1CD 34 / 1 3 0 3 09 / 19/77 'qtr 3539 4l19µ D943bW 39.3 133 . E GGGF 29 31
2971`1 556 1 ODODO/0000 2-100 3# /1 3 0 4 09/19/77 1p 3539 4b23µ D95p6W 40 . 1 132x5 GGGF 29 32
297i`155d4 0000(3/OOOU 2`100 34/130 5 0 9:19/77 10 3539 385Bµ O9535µ 40.3 131x1 GGGF 29 33
2971`15570 00000/OOOC 2`10034/1273 09/19/77 0 3539 3T33µ 09602FI 41.5 12sra FGGG 29 34
2971-1 55 73 DD040/OOOG 2`100 3; /1274 09/19/77 p 3533 3u46µ 09529k 42.2 12 8 1 4 GGfi 2i 35
29 71-1 5575 00000/x000 2`10034/1275 09/!9/77 0 3539 343Jµ 09u55µ 42 . 8 127x0 UGG 29 3i
2971°! 35 82 00000lOODO 2`100 34/1276 09/19/77 1D 3$39 33l4µ 0972011 43.4 125x6 GGGfl 29 37
2 871`1 558 4 GDOOG/0000 214034/1277 69/19/77 20 3539 3l48µ O9746µ 4 4. 1 124x2 GGGG 2a 3a
2971`15591 OD000/0600 2-100 3` 4/1278 09/19/77 2 D 3539 3D22µ 09810k 44.6 1227 GGGG 29 39
2971'1 55 93 DOOOD/OOOC 2`I003 4/1279 09/19/77 10 3539 2855N 09834k 45.2 121 x 2 GGGG Z9 40
2971-16000 00000/0000 2`100 34/1280 0 9/19/77 3p 3539 272aµ 09a58k 45e7 119.7 GGGG 2! 41
2971`f6DD2 00000!0000 2`1D0 34/f281 09/19/77 1D 3539 2 b02µ p9922V 4b+2 11 8 +1 GGGG 29 42
2971-17372 40000/0000 2-10034/1282 0 9/19/77 100 354q 473pµ 118111( 3b.0 138+8 GGGG 47 27
2971-1737!5 00000/DDOC 2`0034/1283 09/19/77 100 3540 #b05µ lla4bk 35.9 137rA GGGG 47 pi
2971`17381 00000/6000 2`10034/1284 09/19/,7 90 3549 444pµ 11920M 37.7 1383 OGGB 47 29
2971-.17384 gODDOl0000 2`10034/x,285 y°/19/77 !ip 35#0 43l4µ 1195311 38.5 13511 GGGG ♦7 30
2971`17390 00000lODDO 2-10034/1296 09/19/77 eD 3540 4l49µ 1202411 39.3 133+4 GflGQ 47 31
2971`17393 ODODD/0000 2-10034/1287 09/19/77 80 3540 4O24µ 12D54y1 10.0 132^► 5 GGGG 47 32
2971`1739:5 OD000/0000 2-10034/1288 0 `3115/77 80 3540 3a58µ 12124k 40 . 8 1312 GGGG 47 33
2971`17402 00000/0004 2-10034/1289 09/19/77 70 3510 3T32µ 12152;; 41 . 5 129x1 GGGG 47 34
KEGS: CLOl3D COVER 1f .....r..r.r.... 0 7e 100 	 X CLOUD COVER.
I y A4E QUALITY •••••+•••• •.••• 9LANK3^6AND NOT AYRILA $LEr fl • GeOF• P`POOR• 6^FAIR•
ySS DATA MODErrrrrrr.r.rr••+ 	 ( BLANKI^COMPRESTiEDi L^LINEAR
M55 I yAGE GAIN ... . ..........	 (BLANKI`Le1i flAIN^ HtlHieH GAIN
LANOSAr.2
p BGERYATItlN ID LIiTINa
06:22 OCT 1^i^77 F8R CONTIGUEU6 US PAGE Opfig
FROM D9/O1 /77 TD 09/30/7?
OBSE RYITION MICROFILM ROLL Ntl. / GATE CLOUp ORBIt PRINGYPAL PAINT 6 UN 5UR IMAGE• GUAL MSS
	
MS5 ORBIT FRAME
ID POSITION IN BOLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAG[ ELEY. AZ1M. RgY	 M56 RATA IMA4€ PATH Rpµ
RSV MSS LAT LONG 123 45676 MODE	 GAIN NUMBER NUMBER
2971'17404 00000/0000 2 . 100 34/1294 O g/19/77 5p 3540 3b06N 122l9µ 42 . 2 12Y1 S GGG 47 35
2971-17411 00000/0044 2 . 1D034/1291 0 9/19/77 5p 3540 3 440N l2245µ 42 • l 1271 GGGG 47 3i
2972 .14153 Oo0D0/040C 2-100 34 /1 3 0 5 D9/2p/77 5p 3552 473pN 0640lµ 35.1 13 9 .1 GGGG 12 27
2972 + 14170 00003/OOOD 2-100 34 /1 3 47 09/20/7 7 90 3552 4b O5 N ObR35w 35.6 137.1 GGGG 12 2n
2372. 14172 00000/DODO 2-1003 4/1 3 0 e 0 9/20/77 90 3552 444pN 059D9µ 37.4 136+6 GGGG 12 2S
2972-14175 OOODDfOpDp 2-100 34/1309 0 9/20/77 100 3552 4315N 0b941µ 3t.2 135+4 GOFG 1P 3D
2972 n 14151 p0000l600G 2-14D34/1 3 10 D 9/2D/77 100 3552 4149N p7011K 39.0 134+1 OGfO 12 31
2972 . 141E4 D0000/GOOD 2 . 100 34 /: 3 11 09/20/77 9p 3552 4024N O7041µ 39.1 132+4 4666 1z 32
2972-14190 00000/0000 2• iD0 3 4/1 3 12 09/2D/77 bG 3552 3859N O7110µ 40 .5 131e 5 GGOw 12 33
2972 . 14193 D0000100G0 2. 14434/131 3 D9/2pJ77 5p 3552 3732N 07138tir 41. 3 1 3 0 + 2 GGGG 12 34
2972. 14195 00000/0000 2'1OD 34 /1 3 14 09/20/ 7 7 5p 3552 36p6N 072p6µ 11.9 121+4 GGGG 12 35
2972 . 15592 00004/GOOD 2 • i0D 3 4/1 350 09/20/77 30 3553 4i55N p9315W 34.9 14p^3 GGGG 30 2i
2972+15595 OOD00/DOOG 2 . 100 3 4/1 3 51 09/2D/77 70 3553 473pN O9351µ 35.6 139+1 GGGG 3p 27
2972*16001 ODODO/0000 2 . 10034/1 3 52 09/20/77 9p 3553 4664N O9426µ 36.6 137+4 FGGG 30 2i
2972 . 160D4 OOD00/0000 2-10034 /1 3 5 3 09/20/77 70 3553 4439N O9459µ 37.4 135+5 GGGG 30 2!
2972-16010 40000/0000 2-10034/1354 09/20/77 20 3553 4314N O9531µ 31.2 135+4 FGGG 3D 30
2972-15013 00000/0000 2 . 140 34 /1 3 55 09/26/77 20 3553 4149N 496O2µ 39.0 1341 GGGG 3p 31
2972-16015 08004/DD00 2-i0D34/135b D9/2D/77 b0 3553 4023N O9631µ 39.1 132R S GGGG 30 32
2972+15422 DOODO/0000 2 n 10034/1 3 57 09/20/77 7p 3553 365aN D9700w 4 0i 5 13115 GGGG 30 33
2972-11024 OpD00/0000 2-100 34 /1 3 56 09/20/77 50 3553 3732N 0972iµ 41.2 1302 GGGG 30 34
2972 . 16031 DOOOD/4DOD 2.30034/1 359 09/20/7? 6p 3553 3606N O9755µ 41.9 121+1 flGGG 30 3B
2972-18033 OOD00/0000 2-14034/1364 09!20/77 20 3553 3440N 09i22µ 42.6 127+5 GGGG 30 3i
2972-16040 OODOO/OOD4 2-10034/1351 09/20/77 10 3553 3313N 09i4iH 43.2 126+1 FGGG 3p 37
2972 n 15042 00004/0000 2. 10034/1 3 62 09/20/77 lO 3553 3147N 09913W 43.9 124+6 GGGG 30 3•
2972-16045 OOOOd/0440 2'100 3 4/1 363 09/20/77 10 3553 302iN 4993iµ 44.4 123+2 GGGG 3p 39
2972-15051 00000/0000 2-10034/1361 09/26/77 10 3553 2i54N l0002µ 45.0 121+7 GGGG 30 40
2972'16054 OOODO/0000 2 . 10434/1355 09/20/77 ^0 3553 272iN 1002Sµ 45.5 120+2 GGGG 30 41
2972+35060 OOOOOf00Dp 2 .10034/1366 09/20/77 10 3553 2601N lOD4iw 46.0 118 . 6 GGGG 30 42
2972+17424 OOD00/0000 2-10034/1357 09/20/77 50 3554 4i54N 11906µ 34.9 110+ 3 GGGG ti 2i
237P-17430 p000DJO000 2'100 34/1368 09/20/77 3p 3554 4729N 1l937µ 35.7 139+1 GGGG 4i. 27
2972 . 57 4 33 p000Dfn00p 2-fO034/13b9 09/20!77 30 3554 4604N i2013N 35.6 13715 GGGG 4i 2i
2972+17435 OOGUOl0000 2-1D034/f3T p 05/2Df7T 50 3554 4439N 12p46µ 37.4 136^b GGGG 4i 29
2972-!7442 00000/0000 2-100 34/1371 09/20/77 b0 3554 4 3 1 3N 1211iµ 31.2 1354 RGOG 4• 30
2972-17444 00000/0005 2 . 100 34/1372 09/20/77 50 3554 4147N l2149µ 39.0 13481 GGGG 46 31
2972-17451 ODDDO/0000 2. 10034!137 3 09/20/77 44 3554 4022N 1222pµ 39.6 132+& GOGG 4b 3Z
k9T2 . 17453 00040/4040 2-30034/1374 09/E p /77 40 3554 3i56N l2249µ 40.5 131+5 GGGG 4i 33
KEYS: CLOUD COVER % •.. n ••.•.+.+•.. 0 TO 100	 X CLOUD COVER.
IMAGE dUALITY •••• n •• n • n ••• n • BLANKS nBANp NOT AVAILA6LE. G •GOOp. P=P OOR. R nFAdR n
NSS pATA MODE..•••••...•....	 1BLANKI • COMPRESSEDi L nLINEAR
MSS IMAGE GAIN . n :•+.•.. n ....	 {BLAN K ) n LDH GAI N S H n HIGH GAIN
:;
.....r
_,. _ ..^.._,_._.... _ . ^.. _	
_.,,,_.o.,. ...
LANDSAT.2
CB5ERYATIeN ID LISTING
01122 eCT a8,^77 FeR CsNTIGUAUE US PADS D070
FROH 09/01/77 Te D9/30/79
eBgERVATIeN MICROFILM RdLL Ne,/ DATE CLeUD eR9IT PRINCIPAL PeINT S u N S UN IMAGE.DI'AL MiS	 M86 gR1aIT FRAME
Ip P09ITIeN IN ROLL ACpUIRED CpVER NUM9gR eF WAGE fLE^'. AZIM, A g V	 M;S DATA I „A©E PATH ROk
RdY M$5 LAT LONG 123 #5471 McDE	 GAIN HUNKER NUMBER
2972.17460 OOD00/0000 2-1003 4/137 5 09020/77 70 355# 3731N 1231741 41+2 130 + 7_ GGGG #t 3h
2970+17462 00000/0000 2'100 3#/1 376 09/20/77 h0 3SSh 3604N 123h5k h1.9 121.9 48DG h• 35
2973-1#221 0o0oo/DDOa 2^10034/1389 09/01/77 9p 35bb h73pN Ob92441 35.5 139x3 GGGG 13 27+
2973-142P4 04000/0000 2^1003# /1 390 D 9/21/7 7 90 35bb 460SN 070014f 34x3 13at1 GdCD 13 28
2973-1#230 00000lOOOD 2'10034 /1 3 91 0 9 /21/77 144 3566 h#?tgN 0703SW 37.1 136.9 GGGG 13 2!
2473•'1#233 00000/0000 2-1003 # /1392 09,21/77 90 3566 h314N 07107M 3a• 0 135x7 GGF4 13 3D
29731#235 00000lOD00 2'f003h /1 39 3 09/21/77 90 3541 h1h8N 0713{H 3>!.7 134+4 GGD 13 31
2973-!4242 p000D/0000 2^f 00 3# /1 39# 09/21/77 100 35bb hp23N D720g11 39.5 13312 GGGD 13 32
2973 . 1#P q 4 00000/D4O0 2^,0034 /1 3 9 5 09/21/77 9p 3566 3658N 0723aW h0.3 131+9 GGDF 13 33
2973 •• 1 425 1 OOD00/0000 2 + 100 34 /1 3 9 6 09/21/77 60 35bb 3732N p7306y 410 130+4 FGGG 13 34
2973.14253 00000/0000 2-10034 /1 357 09/21/77 50 35bb 360iN D7333k hir7 129+2 GGG 1; 35
2973-!#2bp 00000/400G 2 + 10034/1398 09/21/77 b0 35be 3439N 0735941 h2.4 127#9 GGGF 13 34
2973-1h2^42 40000/D000 2-1003#/1 3 99 09/21/77 70 35bb 3313N 0742441 43.0 12br5 GG(i 13 37
2973 • !#26!5 ooaoa/o44D 2^1OD 34 /14D0 D9/2i/77 50 3566 3147N 074495f 43.6 12Sr0 GRGG 13 3i
2973-16050 0000010000 2-10034/14b0 09/21/77 80 3567 hs54N 0944041 3h•6 1#O+b GGGG 31 2i
2973-16053 00000/GOOD 2-10D34/1451 09/21!77 70 3567 h729N D9517y1 3y• 4 13914 GGGG 31 27
2973-16055 OOQOO10000 2-10034/14b2 09/21/77 80 3567 46q+^H 0955211 3b.3 136x2 GGGG 31 28
2973^ibOb2 40000/DODO 2^100 3# /1 4 0 3 09/21!77 90 3567 4439}; 0962511 37.1 13bt9 GGGG 3h 29
2973-16054 000001000(1 ^^-10034 /1 164 09/21/71 90 3567 4313N 09657y} 37 . 9 135x7 GGGQ 3Y 3D
2973-16071 04000/DODO 2-1003 4 /. 4 6 5 09/21/;7 50 3567 4146N D972611 36+7 13415 GGGG 31 31
2973-ib g 73 00000/0000 2-lOD 34 /1 66 09/21/77 3O 351? ^O23N 09758}1 39.5 1332 GGGG _ 31 32
2973-1bDE0 OOOOD/0003 2-1003 4 !1. 4 67 0 9 /21/77 lO 3567 3857N 0962711 40.3 131+9 GGGG 31 33
2973-Ib482 OOOOD/DODO 2-14034/1468 09/21/77 10 3567 3731N 0985511 410 13D+6 GGGG 31 3h
2973+16085 OD000lOOO+i 2^10034/1469 D9/21/77 10 3567 3b04^; 0992?k 417 12912 GGGG 3i 35
2973-ib09i ODOOO/000 2-10034/14'0 D9/2i/77 10 3567 3439N 09949!1 42.4 12719 GGGG 31 34
2973-1609! DOgOD/400G 2-1403 # /1 4 71 09/?1/77 20 3567 3313l^ 1DDi4N 43. 0 12645 GGGG 31 37
c973-Sb100 OOOnO/11000 2'1003411472 09/21/77 10 3567 31h7N 100394f 43.6 12511 GGGG 31 36
2973-16103 POOOD^'400D 2 + 10034/1473 49/21/7? 10 3567 3020N f010#41 44.2 123ib GGGG 31 39
2973 -1 b 10 5 00000/OODC 2-1D034/1 4 7 4 09/21/77 10 3557 2854N 1D12a1+ #4.8 122x2 GGGF 31 40
2973-1611. DOOGO/OOOG 2-1D03#>1 4 7 5 09/21/77 f0 3567 2728N lqi"514! #5.3 120 x4 GGGG 31 41
2973-17482 00400/DODO 2-1b p34/143# 09/21/77 70 3565 h857N 12D2641 3hr5 140+6 Gf3G0 4! 24
2913-17464 00000/0400 2 . 1403#/143 5 09/21/77 h0 3'568 4732N 1214241 35.4 13914 GG@q h9 27
2973-17A91 OOOOD/DODO 2-1003h/143b 09/21/77 50 3568 h607N 12137k 36.2 134+2 OGOG h9 2g
2973+17493 00000/OODC 2-10034/1437 09/21/77 60 3568 4442N 1221111 37. 1 137x0 GGGG #! 2!
2973» 17 5 00 OOOCO/0000 2-100 34 /1 438 O g /21/77 50 31b8 h316N 122#311 37.9 135x8 DGGG h! 3D
2573-1%502 OOOOD/0000 2-10434/1439 0 9 /21/37 20 35b8 h1 50N 1231441 3d.7 13 h+5 GGaiG #9 31
KEYii CLL+UD COVEK 5 ,••••s...•+s.,. 0 Te 100 ^ Y C^,0U0 CCVERr
IMAGE GUAL i TY • .,.r.,.,....rr SLA.NK8 .5AND Ne^^ AYAILA9LE+ G^Oe6Dr P-Peen. F^FAiR,
M&& DATA MDDrt....,..,...r..r 	 (BLANKM*CeMFREa S EDr L^LINEAR
MSS IMAGE GAINr^r..,.•.r,... 	 I6LANK} . Le11 G11 INi H+HIGH GAIN
____
^^
LANDiAT•2
dBsERY1ttI0t1 ID S.IST1Nq
40;12 eCT ti^^77 FOF CONTItlUOUS U8 PAOE 007
FREt'i 09/OI/77 TO 49/30/77
C88tRVATION M3CROFILM ROLL H8+/ DATE CLeUD OR6rT PRINCIPAL PAINT 8 U1y SUN IMA4E•OUAL Mg6	 Mgg eRBiT FRAME
1D PeBI 'rieN I N ReLL ACQUIRED COVE!t NUMAER CF IMAGE ELEV. AZI M . RBV	 1168 DATA I MA OE PAIN RpM ^
R6Y M8i a.AT LOND 123 1'Si76 MppE	 iAIN NUMOER HUMpER
^^
2973 . 17506 DOd00/0000 2'►1003 1 /1 4 14 09/21/77 10 356a 14Z5N 1234111 39.R 133+3 0040 49 32
2973 w17511 OD004/40D0 2 . 100 3' # /1 4 41 0/21/7 7 10 3`311 3659N 1211ip 44.2 1^1-lD 04Q0 49 33
2973-17514 00046<DD04 2. 1443# /1 4 12 09/21/77 3p 35b6 3733N 1244271 40+9 130.7 4400 49 3a ^	 .
2975-11333 D0000/004D 2-!0031 /1 4 15 09/x3/77 1D 359k 4732N 0721711 31+6 140e p 4004 15 27
2975-1431D 00000/OD00 P• I003 4/1 4 19 09/23/77 10 3544 h647N 07252w 35.7 136ia G404 15 2i
2975-143#2 D0D00/GOOD 2-1443 1 /1 1 20 0 9/2 3 /77 aq 359• 4442N 073Zbk 3b.5 13715 6000 15 29
2975-11316 OD000/000[7 2. 100 31 /1 1 21 09/23/77 104 3591 4317N 07356M 37.3 1314 F40p 15 30
2975-11:151 40D4D/G000 2-10031/1 1 22 09/23/77 90 3591 i1 52N DT129M 3R.1 135s2 04(14 15 31
2975-11351 04404/D000 2• i0D34 11 4 2 3 03/23/77 90 3594 4026N 0715911 36.9 133x9 0000 1'6 32
2975-11360 00044/DODO 2°100 34/1124 09/23/77 5D 3594 3904N 0752671 39.7 13211 00p0 15 33
2975-11363 00D00/0000 2. 100 31 /1 42 5 09/23!77 44 3:591 3735N 07556k 10.1 1314 000E 15 31 ^
2!75-14368 004DD/0000 E • 1003 1 /1426 09/23/77 20 3594 3509N 0762241 41.2 1 3 0 . 1 044E is 35
^2975 . 1#372 ODODO/0040 2. 1003 4/1 1 27 49/23/77 10 3591 3443N 0761811 41.9 12147 00QF 15 3i
2975-1137# 00000/D000 2. 10034/112a 09/23/77 30 3594 3317N D7714M 425 127 k# p{1pp 15 37
2975-11311 04000/GOOD 2. 10434/1429 09/23/7? 5p 3591 31SiN 0771011 43.2 1ciaD 00414 15 3i
2975-11323 00000/0000 2 • L0031/1130 09/23/77 60 3594 3p$5N 4710141 i3. i 121^i 4Q00 15 3!
2975-1439D 00000/4}000 2-1003 4/3131 09/23/77 TO 3581 2a5iN 07627M ti.i 1231 4004 15 iD
297'3-:1392 00000/0000 2• !0031/1#32 p9/23/77 5D 3591 2731N 07651M 44.9 12111 449 1^` 41
2975-14395 ODODO/0004 2 • lOD3i/1i33 09/23/77 50 3594 2601N 0791411 ^x5.4 12D.1 44QP 15 42
2975• ih113 OO4p^/DODO 2-[403411619 09/23/77 100 3593 4656N 0972661 33.9 111af1 4000 33 >Ci
297'3+16115 D004O10040 2-10034/1320 09/23/77 iDD 3595 4733N 49645W 34.1 14414 13000 33 27
2975-11172 fl4D00/040D 2-10434/1521 09/23/77 100 3595 460iN D964111 35.1 13i^6 11440 37 2i ^
2975-16171 D4400/0440 2 - !00 3 4/1 5 22 D9J%3/77 90 3585 4143N 0993411 31.5 137+11 0046 33 29 ^
2975-18111 44000/0000 2+10031/1523 09/23/77 4D 3595 431711 4994TH 37.3 1361 4000 33 30
2975-111+3 DOODO/D400 2-10034/1 6 2 4 D9/23/77 4p 35gS 4151N 10016M 36+1 1362 440Q 33 31
2975-li19D 00040/0004 2-14D34/1525 49/29/77 30 35gS 4026N 100iiM 31.9 1339 OQOQ 33 32
2975 + 1b192 40004/0400 2 . 10034/15x6 09/23/77 1D 3595 3900N 1011TH 39.7 1327 00{3Q 33 33
2975 . 1119!1 D0000lDODO 2-1043 1/1527 09/23!77 20 3595 3734N 1014161 40. 4 131.4 G080 33 34
2975-16201 DOODO/0004 2 . 10034/15Ei 09/23/77 90 3595 3606N 10213N 41.1 1 30x1 0000 33 35
2975. 11204 00000/OOCD 2. 10434/1529 09/23/77 40 3595 3112N 1021011 11.1 12i^7 4400 33 31
2975-1621D 40440/0009 2 . 10034 /1'6 30 09/23/77 40 3595 3316N 1030641 42.5 127^i 0030 33 37	 ^ ^
2975 . 18213 00040/OD00 2 . 14031/1531 09/23/77 2p 3595 3154N 1033iK 13.2 l25^0 40043 33 3i
2975-16213 00000/OQOD 2-10031/1'332 09/23/77 D 3595 3021N 1036ei1 13.6 12411 6009 33 39
297'.5-11222 QOODO/000G 2 . 10434 !1 5 3 3 09/23/77 0 3595 2a57N 10124Y ii.4 123!! QG 0 33 4Q
297'3. 16221 0000D14s140 2-14034/153 1 09/23!77 0 35gS 2731N 1041441 14 n 9 121.7 0D 0 33 41
2975-17591 OOOOO/0006 2-1003 4/1539 09/23/77 90 3591 4857N 1232pM ;.3.9 14!12 43G44 51 21 '
KEYS: CLOUD COVE R X ............... 0 TO 104	 X CLOUD COVER.
IF1A4E 4UALIYY .••••••••••..•+ BLANKS •BAND NCT AVAILABLE• 4+0 00D. P•POOR• /•FAIR.
M55 DATA MODE ••,••••••...•••	 1BLANKI • C4;MfRES $EDi L^LiNEAR
M5S IM AGE GAIN ..............	 (BLANKI • LOk 3AIN^ H^NIGH GAIN
00:12 ACT 16i^77
^^	 LAN68AT•2
4BSERYATIQN IE1 L15T;N8
FtlR CeNTlOUdUg
 US
FRbM 09/01/77 TD 09/30/77
PAGE 0472
eBSERYATIdN MICROFILM RdLL Na.! DATE CLO U D 6^1BIT PRIN C IPAL PeiNT ST UN B U I^ I MAGE-DUAL NSB	 MBB ORBIT fRAMf
1D PesiTloN I N RELL ACpU1RE0 CaVER NUMBER OF [MADE ELEY. AZ1 M . RBV	 MGG	 DATA 1 MA 0f 'ATH ReM
RBY MS5 LAT LeNO 123 ♦6+i7G „eDE	 GAIN ;rUMl3ER NUNlIER
2973. 16001 00000/0000 2'[063 4/1"40 09/23/77 Bp 3'S 95 ♦732 N 12351~ 34.6 1 4 0 1 0 0004 51 27
2 975• !6003 OOODOl0000 2'!0034 /1 54 1 0 9/23/7 7 70 3395 4iD7N 12431~ 33.1 136:G 4408 sl ti
2973. 16 g 1 p OOODD/0000 2'IOD3;/L 5 42 0/23/77 70 3591 444tH 12sOSM 36.5 13711 4000. 51 P9
29 75. 16012 OODDO/0000 2'[003#/[ 343 09/23/77 90 3596 4311N 12537~ 37.3 1361# 40D8 51 3p
97 5
-1R01 5 00000/OODO 2'1003 # /1 3 4 4 p9/23/77 60 359b 4 1 5 1l^ 126D811 36 . 1 135'2 DODO 5! 31
X978 - 143:42 00000/0000 2 - 160 34 /I'^D 4 0 9 /2 4/7 7 16 38 0 1 4732N 07344} 34 . 5 140.2 44D0 1i 27
2976 • Y4394 00000/0000 2'10034 /1 5 05 09/2#/77 10 3bp6 4i07N 07x1911 36.4 1391 4400 li PB
297b-14401 ODODD/0060 2-1003#/1 5 06 0912#177 30 36 D 6 ##42N D7453W 31.2 1371! 4G04 1i 29
2!7 6. 14 4'0 3 00000/0000 2'100 34 /1 5 67 09/24/77 9p 36 0 1 4317N 07525N 37.0 131,7 4440 18 3p
x976•[#410 OOD00/0000 2. 10034/1SOa 09/24/77 100 3106 4 1 5 0N 075511! 37.9 13'315 0004 li 31
r976• I441Z 00000!0000 2^1063411 5 6 09/24/77 90 3ip6 4024N 07i2i4f 36.7 13 4 1 3 0000 1i 32
2975-1441'.'f 00000/0000 2 . 10034/1510 09/2#/77 50 3506 365BN 07i'S5N 39+4 13316 0000 li 33
2976-14421 OOOOD/0000 2• L0034/1511 09/24/77 50 3606 3733N D7723M 40.2 13117 40f10 18 3#
2976-14424 OOOOD/0000 2 . 100 31 /1 5 12 p!/24/77 56 3806 3606N 0775pw 40 . 9 130+1 8080 !1 3^
2'76.1#430 00400/0000 2-1003#/1513 D9/24/77 60 36pi 3440N 07611~ 41.1 12911 4000 li 3i
2978 - 14433 00000/0000 2'10634/1'3 14 0/24/77 40 380!1 3315K 076421f 42.3 12716 0440 15 37
2176-14438 OOODO/0000 2. 1403#/1515 p9/24/77 20 3606 3149N 07907N 42.3 126 1 * 00(34 1i 36
2971-1442 fl00D0/0000 2-10034/1 5 1 1 09/24/77 20 3106 3623N 07932~ 43.1 125e 0 6400 11 39
2976-144~4 D0000/0000 2-10034/1 5 17 09/24/77 20 3bp6 2657N 07951~ 44.2 123,6 0608 1i 4D
2976-14451 00f?40/DODO 2-100^4/I5[6 09/24/7'7 30 3606 2 7 31N OBO:OW 44.7 12211 44Da l i 41
KEYS: CLOUD CdYER f4 ............... 0 Ta SOQ • X CLeUD CeVER,
IMAGE aUALIT7 • •••••••.•••••. BLANKB •BANp f^QT AVAILABLE • 0•GeeD. P •PeeR• F•FAIp.
MSB DATA MdDE ............... IBLANK1 RCdMPRESSEDe L•LINEAR
M3iS 1MA4E GA1N•a............ 	 IBLANKt •L01f GAIN! N •H1flH PAIN
lFITi
^	 • 1 4
__	 _ __
'""""^
I
LAt+DfATr2
eaSERYATIOtI !D LI8TIN0
OOi29 ECT	 lia^77 FOR ALASKA PAGE	 0073
FROM 09!01/77 T5 D!/30/7!
O6SERYATI6H MICROfIL^ ROLL NO•/ DATE CLOUO OR1lIT P^+INCIPAL PAINT f UN SUiI IMAGE+OVAL Mgg	 „5S	 oRfIT FRAME
IO POSITI04+ IN RELL ACOl1IRgD COYER NUMBER OF IMAGE ELEY• A2INr R6Y	 Mfs DA?s, IMAGE	 PATH ROW
qiY MSS LAT LONG 123 45471 MO^t:	 GAIN	 NUM6ER filJriiER
2989 + 1} 4 03 04D00/0000 2 . 1D0 34f0012 0 6/18/77 5D 3095 6h02N 1393941 35.9 149x0 GFGF i9 15
2939+1940!5 00000/DDOC 2 + 10034/0013 Della/77 60 3095 i 24 6N 14D51W 36•/ 147.2 4000 69 li
2939 . 19412 OD000/GOOD 2 . 10034/0014 08/S8/77 3D 3095 b119N 1^15iW 37.7 1454 GFGG 59 17
2939+1141♦ 00000/OOOL 2 • I0034/OD15 0 8 /18/7 7 4D 3095 595bN 14259N 38x6 14387 GGGG i9 li
2939 . 14421 q0000/DODO 2 + 1003 4 /4016 08/18/7 7 60 3095 5834N 14356W 39.4 1i^10 GGGF b9 19
2939 . 21211 OOODO/oOD^ 2 +^1p034/0017 08/18/77 100 3D9b 71 5 7N 1545911 30.3 162.6 0000 i8 9
2939 . 21214 00000/0040 2 . 100 3 i/OD18 0 8 /18/77 94 30 i`4 7441N 157i5W 31.2 15919 GGGG iT 1D
2935 . 21220 00000/004J 2 + f0034/DD19 J8/18/77 90 3D9b b925N 1591541 32.2 157s4 GGGG i7 11
2939+21223 D0000/0000 2 . 1bD 34 /OD2C 08/18/77 f04 3096 4806N 15102M 33. 1 195+1 GGFG D7 12
2939 . 2122![ 00000/DDOC 2. 10034/0021 0 8 /18/77 80 309b b646N 16239W 34 . 1 153x0 OGGF t7 13
2939. 21232 00000/0000 2+ 100 3 4/0022 08/18/77 108 3496 6525N 1640711 35. 0 1 S 1 a 0 GGGG 87 14
2'^^9+212; OOODO/0000 2 . 140 ]# 10023 08/18/77 100 3096 6404N 14527W 35x9 1#9 41 GGGG /7 15
2ti.S9+21241 04000/0000 2+ 1008 4 /002 4 08/18/77 100 3096 b243N 1b44GW 36.8 147x2 GGGG •7 lb
2939-21243 00000/ODOC 2 + 100 34 /0025 08/!4/77 lO p 3491 ^i21N 1674711 37.7 145x5 GGGG t7 17
7,931+21250 00000/0004 2+10034/002b 06/18!77 90 3D9b S959N 1481411 314.5 14317 GGaG r7 !i
293!•21252 OOODO/0000 2 + 10034/0027 08/18/77 140 309; 583bN 169454! 3'J .3 142+0 GGGG i7 19
2139+21255 00000/OOOC 2 . 10034/0028 08/18/77 100 3091 5713N 1703lw 4C•2 140'4 GGGG i7 20
2!3! •21261 00000/004C E • 10034/4029 08/18/77 300 3094 5550N i7129W 41.0 131x7 GGGG i7 21
2939 .21244 40040/DODO P + 1g034/003D 08/18/77 90 309b 5424N 1721bW 41.7 137 1 GGGG a7 22
2939.21270 00000/GOOD 2 . 1ryA34/0031 08/18/77 90 3094 5302N 1730141 42.5 135x4 GGGG L7 23
2939+21273 00400/0000 2 . 100 3410432 De/18/J7 80 3094 513iN 17343W 43.2 133.4 {1000 67 24
2941 • .!9512 OOD00/0 ,"d 2+10034/0D5b 08/20/77 8D 3123 6525N 14111W 34.4 15142 GGQG 71 14
2941+1951!5 GDDDD/000: 2+10034/0057 08/24/77 30 3123 6404N 14231W 35.3 149 . 3 4000 71 15
2941 . 19521 00000/0000 2 . 10434/0058 08/20/77 10 3123 b242N 1434441 36.2 147x.5 GGGG 71 li
2941+19524 00000/0000 2 + 10034/0059 08/20/77 iD 31Z3 b120N L445141 37 . 1 145.8 GGGG 71 17
2941+19530 DOD00/0000 2 . 10034/0460 08/20/77 lO 3123 5958y 14553W 37.9 14 4x 1 [iGGF 71 1i
2941 . 13533 OOODO/000J 2 . 10034/0061 08/24/77 3p 3123 5835N 14449W 38.8 142.4 FGRG 71 19
2941+1953!4 00040/0000 2+,083#/0062 De/2Dln 4D 3123 5712N 14743W 39.6 140x7 GGGG 71 2A
2941 + 21 3 23 C0000/0000 2 . 100 3 4/0144 08/20/77 b0 3124 "'136N 15755W 29.6 162x7 GGGG 90 9
294! • E13]0 00400/0000 2 + 140 34 /010 5 08/20/77 iD 3124 7040N 1601141 30•b 160x1 OFGO i9 10
2911 . 21 335 C'J400/4000 2 + 104 34/J146 08/24/77 30 3124 6803N 16400y[ 32.5 1553 GGGG i9 12
294! • 21 3 41 OOiI00/0000 2 • SD034/Cl p 7 08/20/77 30 3124 6644N 1653641 33.5 153x2 OGf3G 89 13
2!41+21344 OD040/0000 2 n 100 3 4/0108 08/20/77 24 3124 d524N 14702W 34.4 151x2 FGOG i9 14
2941 . 21350 00000/DODO 2 . 100 34 /0109 oa/e0/7 7 4D 3124 b443N 1582>W 35+3 149.3 FGGR s9 15
2941+?,1 3 53 00004/0000 2 s 1D03#/0114 06/20/77 80 3124 b241N 16933W 3br2 147*5 GGGG •9 14
2941 x 2135!4 00000/004C 2 + 10034/0111 081?0/77 100 3124 41i9N 17039W 37+1 145+8 OGGO i9 17
KEYS; CLdt1D COYEW X •••••+• n +••• n • n D TO 100	 X CLOUD COVER.
IMAGE QUAL I TY •••+•••+•+••+ n • BLANK5wBAND NOT AVAILABLE. G • GCGDr PxPCiOR. FrxfAIR•
MSS DATA MdpE••...C••r••..., 	 [BLANK1 x CetiPRESSEDa LrLIN#:AF(
M5S IMAGE GAIN.+.^..•..•.^..	 [BLANKI n Ll141 GAIN. H n HI(lH GAIN
LANDBAT°2
dBaERYATidN IO ListiNa
ao: t! dc T 1t, ! 77 FdR Aut1rA ^AaE 0074
FROM 0!101/77 Td 0!/30/77
dBBERVATidM F1ICRaF1LM RdLL M0./ DATE CL!#UD eRB1T PRI?1CI/AL rdINT tUN ti^M ^P4$ier.pUAL Mtt	 Mts bRB=T *lfAME
IO I^aalTldµ I!1 ROLL AC0IJIRED CdVER NUIItE^ Of iMABE ELEV. A=t!1 0 RigV	 MtB DATA I^ABE 'ATµ Rbw
Ra9f Kit LAT LdNfl 129 1517• MpOE	 bAIM M1MIfER N1NIbER
!l4 1-l1 3i: 0000a/OOOD r°topr+/o11r os/rD/77 10o a^=* 5!!7N 1714aw ^T•! 144 1 aaea s! 1B
=941 •!!91• 00000/0000 !°10034/011 3 OB/!0/77 100 3124 5t34N 17t97N at.• 14r•4 FfaB •! 1!
2!4 1 . 21 3 71 OOOGp/0000 2°10034/011 4 OB/2t!/7T !p 3!24 'STl1N 1733pN 3!•1 1 40+7 pica t! !0
11!11°P1373 00000/0000 2°10034 /011 5 O t/20/ 77 !D 3121 5547N 174^1N 4D+4 13!+1 alai i! 21
1141°!1310 00000/0000 2°10034 /011 1 OS/!D/77 ! O 3124 S424N 3750lM 41 . 2 19715 afaF •! !!
2341 + 1131! 00000/0600 2. 10034 /0117 0•/20/77 !p 3124 5300N 17554N 41.! 135+ ^ aiai B! r3
21i1^21 3tR 00000/0000 2 . 100341011 • 01/20/77 !S0 3124 S135µ 17i3iN 44.7 134+3 Saga B! *♦
2li2°1!514 00000/0000 2°1003410043 Ot /21/77 10 3137 6i45N 1410lN 33. 2 1 33 ! 4 aaa• 7! 13
2li2° 13570 00000/QODO 2°SOD3i/0014 01/21/77 30 3137 i525N 1123LN 34.1 1 5 1+ 4 4aaa 7r 14
2li2°1!573 00000/0000 2 + 10034/00 65 OB/4'f/ 77 14 3137 i403µ ii356N 35.0 1193 Bafla 72 15
2! 4 2 + i y 'S 7 !S OOOOD/0000 2 . 100 34 /0011 pi/21/77 10 3137 i241N 1450•k 35.4 147s° Oain 7t 11
2942°1!512 00000/0000 2°1003 4/0067 Ot/21/77 10 3137 i 129N 14i14N 3i.s 14519 Oaaa 1Z 17
2!42°1! 514 OOOOa/0000 2°10034/006• 0•/21/77 30 3137 Sl57N 14711N 37.1 144.2 OB00 7t iB
,Tl42 . 1^ 5l1 00060/0000 2°10034/006'! 0t/2l/7T 90 3137 5t34N 14tL4N 31.5 142+1 fl00a 7t 1!
29 1 2 + 1 35!3 00000/0000 2 . 10034 /0070 O•/21/77 90 3137 5 711N lil07k 3l.3 140+! 08ai 7t 20
2!42°21 3 .1 DD000/0000 2°SOD^4 /0 3 27 O t/21/77 30 3131 71 511N 15llik 29.3 112+9 aba$ !1 !
2!12.213.4 00000/0000 2°10034 /0 3 24 pt/21/77 30 3131 7042N SGS30N 30.2 116+2 flflaf !0 l0
2l4r°21 3 !0 OOOOD/OD00 2°!0034/0 3 29 Ci/2i/77 10 3131 il25N 1i330k 31.2 1571• flFQfl !0 li
2!4 2°a13l3 OOODO/DODO 2°10034 /0 3 30 06/21/77 10 3131 1BOiN 1i51lYI 32.2 15515 OaFF !0 12
2!4 2°21 3l:'s 00000/0000 2°100 34 /0 3 31 0t/2L/77 10 3131 ii17N i6657k 33.1 153,4 48fa !0 19
2!42°21402 00000/0000 2°10034/0332 Dt/Z1/7T 10 3131 i52it^ 11t24k 34+C 15l^4 fain !0 14
2!42 .21 404 00000/0000 2. 1003 4 /0333 pD/2f/77 SO 3131 ii05N lil14H 34.9 14l^5 aaFF !0 15
213 2°21 } 11 OOf►00/0000 2°100 34 /0334 01/21/77 10 3131 124iµ 1705iM 3'^.t 14717 fliaB !0 ii
294 2°21 4 13 00000/0000 2°iD03 i /p335 pt/21/77 30 313• i122µ 1T203N 31.7 141+0 OFaa !0 17
2l; 2. 21 4 20 00000/0000 2 . 16034 /033 1 01/21/77 16 3131 5lS9N 1730411 37.1 144a9 afaa !0 lb
2!42-21422 00004/0000 2. 10031/0337 pt/21/77 20 313• 5t37N 17401N 31.4 142^i Oflafl !b 1!
Zl42+•' 4 211 ODD6&/0000 2 . 10034/033• 01/21/77 70 313• a713N 17454N 39.3 141+0 •Ba0 !p r0
2! 4 2°21 1 31 00000/0000 2 . 1003 4 /0339 01/21/77 90 313• 555DN 17544{1 4D+1 13!+4 flan• !! 21
294 2°!1 4 34 00000/0000 2. 10074/0340 Ot/21/77 !p 313• 542iN 17i3DN ip.9 13710 Oaaa !p t2
2912°23 4 40 OOODO/0000 2°100 34 /0341 0 1/21/7 7 !0 3131 5307N 1771bN 41.1 131+2 40fl0 !0 23
2!42••1449 OOOOD/0000 2 . 10034/p342 011/21/77 !0 313• 5 13lN 17T57M 42.4 134 ^i OafB !0 !4
!!i3°20013 p000Q/0000 2°1003 1 /0071 0.122/77 i0 3151 F!25µ 13!!1N 3D • * 157 +! 60Ba 77 l'^
2!43°!001!'1 00000/0000 2-10034/0072 0t/2^?c^77 40 9161 itD7N .1405tH 31 • ! 15517 600p 79 12
2li9°20021 00000/0000 Z°10031/0073 0•/22/77 20 3151 1i47N 14236N 72.1 1535 FOaO 79 19
2!43°20021 00000/0000 2. 10634 /007 4 01s/22/77 10 3151 i5Z7N 14i02W 33.7 i51^i aaaa T9 14
rl49+20031 00000/0800 2°SD09 4 /007'^ 01/22/77 2D 3151 i40iN 14S22N 34.1 14l+7 gi0a 73 1B
KEY•: CL000 COYER t ..............a 0 Te 100
	
x ELdUO CaVER^
IMAGE oUALiT+f ••+•••••••r.... tLANKi*LAND NbT A VA ILABLE+ 0^0d1lD^ F-?d0R• RaFA[R.
M8t DATA 15®DE• ..............	 {BL.ANKI°CEMPREltED+ 4°LINEAR
M$S iMAfE GAIN.....•...•.r.•	 {BE.ANKI^Le}N GA[N, N°NIiiH OAYP!
LANDaAT.2
EBSERVAT1dN ID LISTING
00.29 OCT 18r e 77 FCR ALABKA PAGE 0075
FRBM 0!/01/77 TO 09/30/71
D88ERVATION MICRpFILM RpLL N p •/ DATE CLpUD pABIT PRINCIPAL PAINT gUN 8UM I M AflE - Q'JAL MC8	 MSS dRBiT FRAME
IO PCyITICN IN ROLL AQGUIRED COVER NUMBER CF IMAflE ELEY. AZIM. RBY	 H$S DATA IMAGE PATH R!!M
R8Y M88 LAT LONG 123 45678 MdDE	 GAIN NUMdE* NUMiEM
2943°20033 00060/0000 2 n 1003{ /007b 08/22/77 2p 3151 b244N 14134W 35.6 147.9 GGGG 73 11
2943-20040 04000/0000 2. 100 34/0077 p8/22/77 3p 3151 6122N 14741W 36.4 141x2 GOflfl 73 1T
2943. 20042 00000/0000 2 n 10034/0078 06/22/77 70 3151 5959N 14842W 37.3 144x5 GGflG 73 1,8
2943. 20045 00000/0006 2*10034/0479 08/22/77 90 3151 5831N 14939W 38.2 142+6 4666 73 1^
2143-20051 OOODO/0000 2 n 100 31 30080 46/22/77 70 3151 571'N 15p33W 39.4 141e2 0660 73 20
2943 .21410 OD000/0000 2 . 140 34 /0 3 19 08/2?/77 70 3152 7157N 1b045W 28.! li3*0 FGGO 92 !
2943-214#2 OD000/0000 2 = 100 3; /0 3 20 48/2/77 b0 3152 7041N 16301W 29.9 1b0e 3 FFGG !1 10
2943-21445 OOD00/0446 2 n 104 3 4/03 21 p8/22/77 40 3152 i924N 15502W 34.9 1S7aS FGOfl 41 11
2943+25451 00000/4004 2'100 34/0 3 2 2 48 /22/7 7 f0 3152 18pb y liiSpW 31.8 155x6 4664 !1 12
2943. 21451 40000/0000 2-10034/0323 08/22/77 24 3152 i641N 1ba21W 32.8 153.5 PflGF !1 13
2943. 21410 00000/0000 2 n 1003 4/03 24 06/22/77 20 3152 i521N 11l54W 33.7 151 e b F0G0 !i 14
2943621163 00000/0000 P n 10031/0 3 2 5 08/22/77 10 3 152 i404N 17113W 34.6 149x7 GGGG !1 15
2!43 . 21501 40040/0000 2. 10034/03 21 06/22/77 9p 3152 51 3 8N 1792iK 42.1 1 34 x8 FDGO 91 24
2!44 . 20071 OD040/0000 2. 14031/4081 08/23/77 50 3165 1924N 14033W 30 . 1 15; r 0 GGOG 74 11
2!44 . 20074 04000/0000 2 . 100 3 4/0082 08/23/77 40 3165 i8D1N 14221k 31.5 155e7 4444 74 12
2941 n20010 04040/0840 2'10034/0083 08/23/77 10 3165 11#1N 14359W 32.5 1S 3 f7 4664 74 13
2144+24083 00000/0004 2. 14034/0084 08/23/77 10 3165 1521N 14527W 33.4 15117 4664 74 14
2!44 .200!5 00000/0000 2. 10034/0085 48/23/77 10 3165 1405N 14147W 34.3 1498 GflOfl 71 15
2!#4 . 20092 OOODO/0000 2-1OQ34 /008 6 08/23/77 10 3115 1243N 14a0pN 35.2 14810 GGAG 71 16
294h n20094 DD000/0040 2-10034/0067 08/23/77 30 3163 i122N 149D7W 36.1 14b^3 4666 T4 I7
2441.24141 00000/0000 2 n 100 34/4086 08/23/77 40 3113 5!5!N 15010W 37. 0 14teb GGGG 74 18
2441+20143 40040/0004 2 . 10034/0089 06/23/77 40 3165 583iN 15107W 37.! 143x0 4464 74 1!
2!44 . 20110 DOD00lOOOD 2-10034/0090 08/23/77 t4 3115 5713N 152DQW 38.7 14114 GOOF 74 20
2941 . 20112 04000!0000 2-10034/0091 08/23/77 70 3165 5549N 15249W 39.5 139ea 04FG 74 21
2945-?0123 40000!0400 2 . 10031/8313 06/24/77 40 3179 70 4 1N LDDOOw 29 + 3 16015 GflflG 73 10
2915-20125 00000/0000 2 . 100 3 1/4344 08/24/77 b0 3179 1923N 1420iw 30 . 3 158+1 GflGO 7S 11
2945x 20132 00000/0000 2-10034/0345 06/24/77 i0 3179 6805N 14349W 31 . 2 15519 GGGG y3 12
2x45-20134 0000a/DDac 2 . 10034/0346 01/24/77 50 3179 6645N 145piW 32.2 16316 OflflO 75 13
2!45 .20141 00400/0004 2 • ;0034/0347 08/24/77 50 3179 1525N 1t154W 33.1 15115 4664 i3 14
2145-20113 00000!0000 2 . 10434/0348 06/24/77 !0 3179 1 40 4 N 14814W 34.0 150 1 0 GFGfl 75 1S
2945-20150 00000/0040 2 = 10431/0349 08/24/77 10 3179 b242N 1492TW X4.9 118e2 4460 75 !i
c^^945 . 20152 00000!0000 2-100 3 4/0350 06/21/77 60 3179 1120N 15033W 35.6 !16x5 DGGG 75 1T
2945-20155 00004/0000 2-10034/0351 08/24/77 70 3179 5958N 15134W 36+7 li4 . 8 GGGG 75 18
2445 . 20161 00000/0000 2-14034/0352 06/24/77 a4 3179 5635N 15231W 37.1 143x2 GGflG 75 1^
2945+20164 00000/0000 2-1003 4/03 5 3 06/24/77 9p 3179 5712N 15325W 36.4 ltlel GGGG 75 20
2945+20170 00000l400G 2'10034/035{ 08/24!77 90 3179 5548N 1541iW 39.2 1 4 0 x 0 GGGG 75 21
KEYS. CLEUO COVER X .•+•••+•.•.••.. 4 Td 100 n % CL011D COYER.
IMAGE QUALITY i•••+•••+•+•+•+ BLANKS nBAND NOT AVAILABLE • G=flEOD • P nPO pR• FwFAiR•
MSS DATA M$DE•....+••....+^. 	 { BLANK } n CaMPRE53E0r L nLINEAR
M55 IMAGE GAIN ...•.•.•+....•	 iBLAI^K} =LAW GAIN+ H nHIGH GAIN
LANOaAT.2
OBBERYATIQN ID LI8TINg
00:29 ACT 1as • 77 FqR ALAiKA FAaE 0D^
FRen 09/01/77 Te 09/30/77 `
OBBERV ►TIEN MICRpFILM ReLL Ne./ DATE CLpUO e RBIT PR INC I rAL ^6I NT 8UN 8UN IMADE.QUAL Mgl	 nBl	 ORBIT FRAME
ID FOSITIDti IN ROLL ACQUIRED CeVEA NUMIER eF I MA3E ELEY. A2I h . RaY	 fflB DATA I hACE
	
FATM ROM
RBY Mll LAT LeNI 123 45671 MODE
	 IAIN	 NIMI/EN NUMSER
2l4S•tl561 00000/0000 2100 34/0: 1i 0 8/24 /77 !p 3180 i9PiN 16749M 30'2 15Big al/l !9 11
2145+21Si3 00000/C000 Z^100 34 /02 12 08/24 /77 TO 3,80 6107N lil3iw 31.2 158+9 OOIa !3 1P
2l45•l1 ST4 OOp00/OODO 2. 160 34/02 1 3 08/24/77 40 3160 ii4lN 17115k 32 . 1 153.8 aaal !3 13
2146 n 18393 000pG/000A 2. 10034 /02 0 ! 0 8/2S/77 90 3192 SS3*N 12952k 38.9 140+3 as l 5l 21
2946-18395 00000/0000 2n 3 p034/p210 08/2S/77 i0 3192 542iN 13040k 3l.7 13ai7 al 0 5i 22
2946 nP0181 000D0/0000 2 . 10034 102 3 4 08/25/77 60 3193 7D43N 34124k 28 • ! 1ip+7 afla 7i 1G
21i6•ZOla3 00000/0000 2`10A3#/ 0 2 1 5 08/25/77 !0 3193 il2iN 14325k 29•! 158+3 Alla 7i 11
2946n2D190 p0000/DODO 2. 10034 !0 2 ; i p8/25/77 9p 3193 i807N 14513Y 36 .8 1 51 +1 OaFI 7i lI
2946 .20192 00000!0000 2n iD034 /0 2 1 7 08/25/77 9p 3193 664aN 14i5pw 33 • l 154x0 Baal 7i 13
2916.28195 00000/OODC 2{1003# /021+ 08 /2S/77 70 3193 6521N 11819k 32.7 1 52+0 glaa 7i 14
2941.20201 00000/0000 2.103#/0219 08/25/77 SO 3193 640iN 1+934k 33.7 1 50+2 Faea 7i 15
294i.z020 ♦ 00000/OD00 2 . 100 34 /0220 68/25/77 80 3193 6244N iS052k 34.1 14=a4 FOIa 7i li
2941 n202:0 00000/0000 2. 30034/0221 08/25/77 50 3193 i123N 15158M 35.5 141+7 gaga 7i 17
25.6 .2p21^ 00000/0000 2^100 34/02^2 08/25/77 7p 3193 i001N 153004 31.4 145x1 OaaC 7i la
29 # 6. 2021 5 OOD00/4008 2. 1003h/ p223 08/25/77 90 3193 5837N iS357k 37.2 143+4 011a 7i 1!
2!46.20222 00000/ROOD 2 n 1003 4/0224 06/25/77 90 3193 i714N 15451k 38.1 141x9 agaQ 7i 20
2!41.20224 p00001090C 2. 10034/0225 08/25/77 108 3193 5S5lN 155#2k 38.! 140x 3 8llb 7i 21
2l46.22D6K OOD00/D000 2i1D034/p 35s pb/25/77 80 X194 f302N 17157E 40 . 5 137+2 peal !4 t3
2947 n18M42 D0000/fld04 2.1003 4/6221 08/21/77 90 3201 5831N 12l33k 36.9 143+1 aa0 5! 19
2947.18#44 00000/0000 2+ 10034/0227 D8/Zb/77 90 320; 5715N 1342811 37.1 142+1 aaaa s! 20
29#7 . 18451 00000/0000 Rn30D34/0228 08/26/77 90 3201 5S51N 13119k 3i.i 140rS aQa$ S! Z1
2947.18453 00000/OOQD 2^1CD34/0229 08/21/77 40 3201 S427N 13206k 39.1 13l+0 alaC !s! !2
2!#7#20235 00000/0000 2. 14034/8230 08/26/77 90 3207 7044N 11249N 2816 110x8 aala 77 10
2947 .20241 00000/0000 2.10034/0231 08/26JT7 80 3207 F92iN 14451t^ 29.6 lsla4 ICCC 77 11
2947'20244 Q0D00/0008 2.1D034/0232 08/26/77 4p 32D7 i807N 1163911 30.5 iSbr2 all+ 77 12
2947.20250 OOOOG/0000 2+1003#/0233 08/26/77 70 3207 ii4aN 11816k 31.5 15411 gCll 77 13
2947.2D253 00000/DODO 2.1D034/0234 p8/26/77 80 32D7 i527N 14944k 32.4 152x2 +Cal 77 14
2947.20255 D0000/a0D0 2 niD03#/0235 08/26/77 i0 3207 6405N 15103w 33.3 1S0a3 a4al 77 15
2917.20262 00000/0008 2 .10434/0236 08/26/77 84 3207 E24iN 1521ik 34.3 1#ill Flll 77	 ^ li
2947 .20264 OOODD/0600 2.10034/0237 Q8/26/77 iD 3207 6122N 15323k 35+2 141+! g9aa 7T 17
2l47 .2027Y 00000/0000 2 w 1003418238 08/26/77 90 320= 6000N 16423M 3i+p 145+2 all+ 77 1l
2947.2D273 00000/0000 2 . 1x03#/.0239 08/21/77 90 3207 5131N 1S523k 36.! 143+1 gg$p 77 1!
2947.20280 00000/0000 2. 10034/0240 0E/26/77 90 32p7 57154 15617k 37e8 142.1 Faaa 77 20
2947N20282 DD000/OOOfl 2• ifl034/0241 08/x6/77 90 3207 5551N 15707M 38.1 140+5 FaBC 77 tl
2917n20285 00000/0008 2.1063 4/0242 08/26/77 90 3207 5427M 1S7S4M 39.4 339ap FCIa 77 22
2948p 18502 00000/0000 2.10034/0273 08/27/77 90 3220 5715M 13151k 37.5 142x3 gaFg i0 20
KEYS: CLtlUD CQYER x ..•••+•• n •..... 0 Te 100 n S CLeUD LOVER.
IMAGE QUALITY ,••••••••••..•. gLANKB nBAND N1yT AVAILABLE. Q ni3Dep . PnPegg • F nFAIR•
MSS DATA MQDE....... . s.. ... {BLANKf nCEMPRESSED: e=LINEAR
M51i IMA@E GAIN ..*.••• n ..:...	 {BLANK ) n LeM gAINs Hn HiaH gAIN
F ,._
4--:.
LANDBAT•2
esssRYATIeN io LISTIha
00:29 OCT la,+77 FDR ALASK n PAGE D07T
FROM 09/D1/77 TD 49/30/77
DASERVATIDN MICROFILM ROLL ND.! DATE C LO U D ORBIT PRINC IRAL PAINT gUN 9U11 IMAGE-DUAL MSS	 MSS ORBIT FRAME
ID FDSITiOh IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER DF IMAGE ELEVo AZIM. RBV	 MSS DATA I „A GE PAT H RDkI
RBY MSS LAT LONG 123 45178 MODE	 GAIN NUMBER NUMBER
2916-18505 OODOD/0000 2 . 10034/D271 08/27/71 8D 3220 555 1N 1324'sW 38.3 1107 CGGG 60 2.1
29#a-18'511 00000/000:. 2 • f0034 /027'S OA/27/77 9q 3224 5427N 13331W 39.1 139x2 GGQG 6a 21?
2940-22171 04000/0000 2'10034/0288 08/27/77 9D 3222 5428N 17450E 39. 1 13 9 13 G4Gfl 96 28
2919-1855# 4080D/0000 2 . 1003#/044 5 08/28/77 70 3234 5837N 13225W 36+3 1#ti4 GG4G 61 1^
2949 .18560 00040!0000 2*iD034/0#1b 06/28/77 90 323# 571#N 13319y^ 37.1 1#2^5 GOGG 61 20
2919 .185b3 0404D/0004 2-100 3; /0 # 4 7 08/28/77 70 3231 555 DN 1341DW 381 0 141+0 GGGG 6i 21
29#9 . 10564 OOOUO/OOOG 2 . 104 3 4/ p 44 8 06/28/77 5D 323# 512bN 13158W 38.8 139y1 G{ifl0 61 2?
29#'1-20 353 00000/0000 2-100 3#/0 # 4 9 86/28/77 SO 3235 6929i1 14738#; 28.8 1587 CGGG 79 1:
29#'9 . 20360 40D00/0040 2-10034/p#50 08/28/77 10 3235 b810N 14927W 29.8 1565 04G(3 79 12
29#9-2D362 ODODD/040G 2-iD03 1/4451 06/28,77 30 3235 bb5DN 1510411 30.8 1'S4^1 flGG4 79 13
29#920 3 6!1 40000/DODO 2-fOD 34 /045 2 08/28/?'7 90 3235 b530N 15232k 31.7 15215 GGGF 79 14
2949 .24371 00000/0000 2-1083#/0453 08/28/77 50 3235 b#09N 15353p 32 n 6 154+7 flGGG 79 lY
291) ..24374 p00D0/0400 2 x10034/0454 08/28/77 10 3235 6247N k5506W 33.6 1#9^D GGGG 39 1^
2949 - 203 80 OD000lODDO 2. 1003#/ p 455 g8/2R / 77 ID 3235 b125N 15b14W 3#.5 A#7 . 3 G4G4 79 17
2949?03 03 04000!0000 2 . 1D034/0156 08/28/77 10 ?235 6003N 1571bW 35.4 i#5^7 4f 04 79 16
2949-2D3 g !S go300/OODC 2-10034/0457 DS/26/77 10 3235 5839N 1581#W 36.2 1#411 GGGfl 79 19
29#9-20 392 OD000/0100 2. 100 34 /0 458 08/26/77 90 3235 5716N 15908W 37.1 1♦2 ^6 GGQG 7! 20
2949 .2039# 04000/0000 2-18D3#/D459 06/28/77 #0 3235 5553N 159591f 37.9 111+6 G4Gfl 79 21
2919-20#01 0400D/DOOR 2 n 1403#/0460 0 8/28 / 77 #0 3235 5129N 160#64F 38.8 139x5 4flflG 79 22
2954-19003 p0006/OODD 2-ID4341D356 06/29/77 6O 32#8 6126N 13149W 34.2 147x5 GGQG 62 17
2950-1`JODS OOODO/ODOR 2-1003#/0357 08/29/77 70 32#8 6003N 13251w 35. 1 3459 GGQG 62 1B
2950-19012 40000!0000 2 .16034/0358 08/29/77 98 32#8 5041N 13349N 35.9 1##a3 4GflG 62 19
2950-13014 00000/0000 2 . 10034/0359 08/29/T7 90 3218 5717N 13444N 3b.8 1#2f8 FGFG 62 20
2950-1`•021 00000!0000 2-1003#/ +3360 08/29/77 by 3248 5553i^ 13534W 37+b 14112 GGGG 62 21
2954-20 1 4 5 OOODO/OODD 2 . 10031/0 3 61 08/29/77 7D 3249 704bN i1744W 27.5 1612 GGGG BO 10
2°50-?G411 OOOQO/OD00 2-104 3 4/0 x 62 D0/29/77 1D 3249 b928N 149pbW 28.5 158.8 FGFF s0 i!
2950-2L1#1# OOD00/OODD 21003#/0 3 63 08/29/77 70 3249 6814N 15055F( 29.5 15686 GGFG i0 12
2954-2D#2D 06004/OCDO 2-10034/0361 D8/23/77 90 3219 bb50N 152324( 30.# 1546 fGOG 80 13
2950 .20423 OOD00/0004 2-1843#/03b5 08/29/77 90 32#9 653DN 151pOW 31.# iS2d7 FGGG BD 14
2950-20 1 25 4D000lODOC 2-1443#/0366 08/29/77 9D 3249 6408N 1552pW 32.3 15619 Ffl00 60 15
2950-26492 ^70D00/OQOG 2-100 3#/4 3 67 p8/29/ii 50 32#9 b216N 1563#N 33.2 14911 FGGG 80 16
2950 .20434 04000/440D 2-18431/0368 D6/2g/77 3D 32#9 6125N 15741W 34.2 1#''r5 GGGO 80 17
2954-204#i D0040/D04G 2 • iD03#/0369 06/29/77 10 3249 6002N 158#4W 35.0 1#5.9 GGGG 80 18
2950-20#43 40040/0000 2-1003410370 08/23/77 50 3249 5639N 15941W 35.9 144.3 FGGG 80 19
2950-24450 00000/DOOD 2-10D 3 4/0 3 71 08/29/77 70 3249 5716N 16035H 36.6 11218 GGfG 80 20
2950-20#52 00004/0008 2-1DD3#/0 3 72 08/29/77 9p 3249 5553N 16125W 37.6 14113 F4Gfl 80 21
KEYS? CLOUD COYER X •••••••••_••••• 0 TD ;00 	 X CLOUD COYER.
IMAGE DUAL I TY .•••••••••••••• BLANKS nBAND NOT AYAILABLE. G nGOOD. P nPOOR. F nFAx4.
MS5 DATA MOPE ............... 	 (9LANK ) -CflMPRE55ED^ L nLINEAR
MS5 IMAGE GAIN.+............ 	 ( 9LANK1 n LD1^ GAINi H nHIGH GAIN
LANDGATs2
CBSERVATII7N ID LISTING
OO:e^ eCT 1i, + 77 FER ALASKA PAGE 0078
FRCH 09/01/77 Td 09/3D177
+}6BERVATIaN fisGRbFILH ROLL NO./ PATE CLbUD 6RBIT PR I NC I P A L PdINT S UN SuN I H A 1+ExQyAL H58	 H&S ORB IT FRAME
I Q P49ITIaN IN ROLL ACpUIREO CQVER NUHI9ER OF I HA GE ELEV. AZI M . RBV	 ^iBB DATA I HA OE PATH Rek
RiY M$>i LAT LONG 12^ 45678 ME01c	 GAIN NUHIlER NUMBER
29r50xP0 15!s 00000!0000 2x 100 34/0 373 08/29/77 80 3249 5129N Sb212k 38.5 139+8 FOaG ip 22
295 1 x 1^O b3 08000/{1000 2-10031/D374 08/3D/77 BO 32b2 b003N 1311bM 31.7 11ba1 GG40 b3 1i
295 1 x t907D 00000/0000 2. 100 3# /0 375 08/30/77 1D 32b2 581pN g3515w 35.b 1;1x5 ODtlO 63 19
295 1-19072 00000/DODO 2-1003 1 /D37b 08/30/77 10 322 5717N 13b094f 36.5 143aD GGflO 63 20
2951 x20♦ b3 o4D0o/ooDO 2°100 31 /0 1 1 8 08/30/77 70 3263 7015N 14825k 2 7. 2 i b l r 3 PGGG 81 10
295 1-20 4 7D OOODD/DODO 2'100 3# /D 1 1 9 08/30/77 5D 32b3 b928N 1503141 ag•1 1589 FG G 81 li
2951-20'x72 OpOpDlOODO 2-10031 /0 1 20 0 8 /3 4/77 BD 32b3 b8 10N 1522041 29.1 15b17 FGtlG 81 i2
2951 x20475 pOQDO/QOOD 2-1OD31 /0 1 21 06/30/77 90 32b3 bb50N 15357k 30.1 154+7 PGGG ^} 13
2951-20181 0400D/0000 2-10034 /D 1 2E 08/30/77 10 32b3 6529N 15525{{ 31.p 152x8 FGGG 81 11
2951 x2D184 OOODDlDODO 2-10031/0123 08/30/77 10 32b3 64p8N 1564bk 32.0 1 5 1 x 0 GGGG it 15
2951-20 190 OOODOlOOQO 2x 1003# /0 1 2 1 D8/30/77 10 32b3 b217N 158ppk 32.9 149+3 FGflO el 1b
2951-2p193 00000/OODC 2-1D034/D125 08/30/77 30 3?b3 b121N 15907k 33.1 117+7 FGS#G 81 17
2951-20 1 9!8 OOD00/pDOO 2+10034/0426 08/30/77 10 32b3 60028 1b009k 31.7 itba l FGGtl i1 is
2951-20502 00000/0000 2x1D034/p 127 O8/3p/77 70 32b3 5840N 16105k 35.8 1;4x5 FOGO i1 19
2951 -2g5C1 ^J0000/ Dfl00 2x 1p034 /p428 08/30/77 90 32b3 571bN 1b159k 3b.5 113ap POGp #: 2D
2951 x24511 QOODO/QOOG 2-10034/0429 08/30/77 90 32b3 5553N 1b24941 37.3 1+1 x5 PGGG it P1
2951-20 5 13 DODO/D000 2x 1003*/0 1 3D 08/30/77 90 3263 5429N 1b337k 38.2 14Da0 FGOG 81 22
29r+ 1 x20 520 00000/0000 2-10031/0431 08/3p/77 60 32b3 53D5N 1542241 39.0 1385 PGGG tl 23
29'52 x 19122 00000/OOOG 2x 1003 4/0960 08/31/77 30 327b b003N 135 1^;i! 31.1 14ba3 GGGG i4 1t
2952-19121 DODDO/0000 2-10034/0961 08/31/77 SO 3276 5840N 1361pk 35.3 144+7 tlGtlG b4 19
'c 952x19131 OOOOD/0000 2x 1DD3 4/D982 08/31/77 20 3276 :^`r17N 13735k 3b.2 11312 GGGG b4 2D
295 2x20 521 00000/DODO 2x10034/0766 08/31/77 90 3277 7015N 11955k 2b.8 !bi ► 4 GGGG 82 10
2952-20 52} ODDOD/0000 2x 10034/07b7 08/31/77 80 3277 b928N i515bk 27.8 159.1 G000 t2 11
2952 x20530 OOODO/0000 2x10034/07b6 08/81/77 70 3277 bBfON 1531541 ^8.$ 15ba9 GGGG 82 12
2952 x20533 OO.JOlOD00 2-10034/07b9 08/31/77 36 3277 bbSgN 1552441 29.7 154x9 GGGG 82 13
2952 x20 535 OOOOD/0000 2-10034/0770 p8/31/77 4D 327: b529N 15b5441 30.7 15310 GtlGG 82 i4
2e52-20542 OODOD/0000 2x 100 34/0771 08/31/77 70 3277 6♦08 N 1581341 31.b 151x2 GGGG 82 15
295 2x20 514 00000/0000 2x 100 3}/0 7 72 08/31/77 80 3277 621bN 15926k 32•b 14.x5 GGGG 82 16
2952-20 5 51 OOOOD/gD00 2+10034/0773 08/31/77 70 3277 b124N 16p33k 33.5 117+8 FGGG 82 17
2952-20 553 00000/0000 2x 1803 1/0%71 08/31/77 80 3277 bpDiN 1613541 31.4 146x3 FGGO 82 li
29:2-20 5 60 00000/OOOG 2-10434/077 5 08/31/77 70 3277 5839N 1b232k 35.3 1 14 t7 GGGG 82 19
2952 •P05b2 00000/0000 2+I0034/077b 08/3877 5D :+277 5716N 1b32bk 36.2 113+2 GGGG nt 2D
2952 x205b.^i OOs7D0/DODO 2x1403#/0777 pB/31/77 7D 3277 5552N 161► 1G41 37.0 141+7 4GGG 82 21
?952-20571 oODObr`DODO 2x10034/0778 06/31/77 60 3277 5129N 1d5D3k 37.8 140,2 GF4G =c e2
2952-20574 OODDO/0000 2-10031/0779 08/31/77 bD 3277 5305N 1651741 38.7 138x8 FGGG 82 23
2953-19173 00004/0000 2-1043#/0983 09/01/77 50 3250 b 125N 136D9k 3 3. 2 116+0 GG4G 65 17
KEYS: £ LSUD CbYER X ............... 0 Ta 100 x X GLEUp GdVER.
IHABE OUAL IT!' • • • • • • • n . • • • . • . BLANKS xSAN (1 Ns3T AVAILABLE. G x [30CfD. P xPd6R. Fxl~'AIR.
HSS DATA MGpE•... n •+.•.•+...	 iBLANK} . CtlHPRESSEp, L•LINF.AR
HS5 IMAGE GAI'ri^ ............•	 gBLANK } xLdid GAIN; H x HIGH GAIN
i
..
	
,.. .. . ^	 .	 _	 ^ T .^. "a,,.,..,,^..__	 _	 ...	 -^.-
^--	 ^	 ---,,.^..r.,^^.,^,..^..^.._._z _	 _..	 ,.._^.	 _^ ,,,^_._..^ ._ _. 	 - ^ .	 ..
LAN08AT-2
eBSERVATIGN I9 LISTING
OD:29 pCT 18, x 77 FeR ALASKA PAGE	 D07g
FROM 49/01/77 Te 09/3017)
oBSERVATI4 p1 M3LReFILH ReLL Ne+/ GATE CLeUD ORBIT PRINCIPAL. PeIN7 B UN B UN IMAQE n ^ UAL MS5	 MSS eRSIT FRA1iE
iD Pe^ItIeh FN ROL1. ACOUIiI_D CSVER NUMBER 6F IMAGE ELEV, AZI N . R9V	 MS5 DATA i^A G E PATH ROW
RBY MSS LAT LeNG 123 }5578 M6DE	 GAIN NUMBER NUMBER
2953 n 19180 OODODlp080 2°140 3} /0 9 84 09/41/77 !0 3290 6043N 13712W 34.1 146+5 GGGG b5 18
2953i19L82 0040p/0440 2 = 10034/0385 4 9/01/77 10 329p 3839N 13811W 35. 0 144,9 GGGG 65 1^
2953-59185 fi:stihD/GOOD P-14034/O^Sb 49/01/77 20 3294 5716N 13944W 35.8 143,4 GGGG 65 2D
2953+2057'.5 00040/pOUD 2°10034/4491 09/01/77 90 3291 7045N 15f1bW 2b+5 1b1t5 GPGG 83 SD
2953-20582 00004/4000 2-1003 4/0 4 92 05/41/77 34 3291 b928N 15319W 27.4 159.2 FGGG 83 11
2953 nx0584 pl}004/0400 2-10034/0493 49/ p1J77 3p 3291 6810N 155QOW 28.4 157,4 GGGG 83 12
2953-245 91 OODDO/0001 2 n 14434/4494 p9/D1j77 10 3'91 665pN 156*7yi 29+♦ 155 x0 GGGG t3 13
2953-24593 D000DlODOD 2 + 16034!0'494 09/01/7: 10 3291 6529N 1581iW 30 . 4 153+1 G GG 83 14
295 3-21000 DOfl00/0040 2 n 10434/0495 09/01/77 2 q 3291 6408N 15936!{ 31.3 15113 FGGG 83 15
2953-21002 D04D^il/0000 2 n 10A34/D496 09/01!77 4D 3291 6247N SbD49w 32+2 149,6 FpGG ^3 li
2953-21005 OOO:;Dlp000 2-IOD34 /D 4 97 D9/ p i/^7 50 3291 6125N ib1S7W 33.2 148x0 gGQG i3 17
2953-21011 40C^tt0fDD4C^ 2-10034/4498 09/01!77 54 3291 6002N 16259W 34.1 14 6 ! } GPGG i3 is
2953-2101} OODDO/0000 2-100 3}/0499 09/41/77 54 3291 5639tJ 16356W 35.0 144+9 FGGQ n 3 1'
2953-11420 o0aD0/ooDD 2-104 3 4/0540 O9/D1/77 4D 3291 571bN 16449W 35.8 14 3 1♦ PGGG M3 20
2953-?1023 44040/0400 2-14034/0$01 49/01!77 7D 3291 5552N 15540W 36.7 1;1x9 Paaa 83 81
2953-21025 OD000/0000 2-10034/0502 09/01/77 70 3291 5428N 16629W 37+5 140a5 PGGG i3 22
2953 .21032 OD004/AO44 2+14034/0503 49!01/77 100 3291 5304N 1b714W 38+4 13910 PGGG i3 23
2954-192'34 ODOOOj0pD0 2°10031/0536 49/02/77 2D 330} b002N 13836W 33.7 146+6 GgGG ii 18
2954-19Z4D 40DOOiDOGO 2 + 10034/0 5 37 49/42/77 20 3344 5639N 13934N 34.6 1} 5 x1 GQQF ib fg
2954-2:,033 OODOG/4040 2 n 10034/0 504 09/02/77 10 3305 7048N 1524DW 26.! 111;7 GGGQ f4 10
2954-21440 00000j0000 2-10034/0 545 09/42/77 10 3345 b931N 15443W 27.1 159x} 3GQ0 ^^ 11
2954 n21042 00400/0400 2-10034/05 p b 09/42/77 10 3345 b812N 15533W 28.4 15712 GGGG i4 1Z
2954-21045 ^i0000/0400 2-10034/0`547 09/42/77 10 3305 6652N 15812H 29.0 ,5512 FQQG 84 13
2954-21051 OOODO/4404 2-10034/4=08 09/42/77 40 3305 i532N 1594111 3{1.0 153.3 GGGG t4 14
2954-21054 p0000A0D00 2-10034/4509 09/0?/77 70 3305 6411N 1610111 34.9 151+6 PQGG 14 i'^
2954 n21060 D0400lODOC 2=1403 +4/0510 09/02/77 8D 3305 6249N 16215W 31.9 14919 GGGG 84 ii
'c954-210b? 00040/0404 2-f0034/0513 09/02/77 30 3305 6127N 1632241 32+8 148^a DGQG 84 17
2954 n210b5 ODODO/4004 2-10034/0 5 12 09/02/77 40 3305 6 pD5N 1642441 33.7 14br, GGGG !4 18
2954 .21472 00000/0040 2-14434/0 5 1 3 49/02/77 20 3345 5842N 16522W 34.6 145x2 GGGG n 4 1!
2954-2f 074 DD46D/0000 2 n 140 34 /4 5 14 09/02/77 40 3305 5719N I6d17W 35.5 143x7 GGGG ii 24
2954-21081 04004!4004 2-140 34/4515 49/42/77 1D 3345 5555N 167D8W 36+3 142+2 GGGG S4 21
2954-21083 00000!0000 2-10034/0516 49/02/77 30 3345 5431N 1675bW 37.2 110+6 OGOQ 84 22
2951-21490 DDODO/GOOD 2-144 34/4 5 17 49/02/77 2D 3305 5307N 16840W 38.4 139x3 GGGG 84 23
2951-21492 00004/OQOC 2-100 3 4/0 5 18 0 9/02/77 44 3345 5143N 16922W 38.8 137x9 GGGG 84 24
2955+19263 40004/4004 2-100 3 '1/0 8 24 09/4 3/77 SG 3318 b247N 13752W 31.6 150x0 GGGG 67 !i
2955-19285 4000DjODDC 230034/0821 0 9/43/77 0 3918 6125N 139OC11 3 2 .5 148+4 GGQG i7 i7
KEYS;	 CLeUC CeVE R X •+•••+•,••••••• D TB 10C	 z ^:i~eUD CeVER+
IMAGe; D UAL I TY ..•••••+ oe+.+++ BLANKS n$ANO keT AVAILABLE + G n 'ueED. P n Peen+ Ir nFAIR+
H55 DATA Macy......+.+...... 	 IBLANKI=GeHP9ES 5ED, L=LINEAR
H55 IMAGE GAIN ..............	 {BLANKI n l.eW G.,INr H nHIGH GAIN
^!'^ r9M. ..	
,. _ ^_
	 ^	 _	
_ --_re,.-..w+Z+n•	 T	 111 /	 ^.
LAN05ATy2
CBSERVATIC ►a IO LI5TIN8
00:29 eCT 18,77
	
	
ERR ALASKA
	
PAGE 448Q
FReM 09/01/77 Te 09/30/77
EBSERYATISN	 MICROFILi" RtfLL NO n /	 DATE	 CLOUO aRB1Y PR I NC I P AL PRINT 8UN	 SLK I11AGE• GUAL X155	 M S$ 	 [R1dIT	 fRAl4E
ID	 FSSrITION IN RdLL	 Ac^uIREO COVER NUMBER 	 OF I M A GE	 ELEV. AYI M. RAY MAg DATA I „A 8E rATK	 RCS
R6V	 MSS
	
LAT	 LE NB	 123 4567A MOOE 1i.;ly 1dU1isER N11M9ER
2955 . 19292 00000!0000 2. 10D 3} /0 5 22 0 9/03/77 ;p 3318 6p^2N 1}00241 33.4 146eA G88A i7 15
2555-1929# 00000!0000 2-10D3 }/0 5 23 09/D3/77 10 3311 50 40N 1410041 9}•3 14 5 x3 G88G b7 1!
2955-21091 OOODq/0000 2-!0034/0796 09/03/77 80 3319 704AN 1540511 25 . 7 1b1r9 OflS18 55 10
2 9 55
-21094 OOD00/0000 2"100 3# /D 79 7 09/p3/77 70 3319 6930N 15b0a4i 21 . 7 15915 0fl8fl 55 11
295 '5
-21100 OOOOCf0000 2. 1p0 3 4/0 7 9^ 89/03/77 70 3319 iAl2N 157'S9w 27.7 157x4 606E 55 12
2955
-2110 3 040G4/0000 2-1p034/0799 D9/03/77 70 3319 bb52N 1593AW ZA.7 1534 8808 i5 13
2955
-2!:1 0 5 00000!0004 2+ ?".]3'10 8 00 0 9 /03 /77 8p 3319 b532N 1b107M 29.6 153.5 fl888 A5 14
2955
-21112 D0400/OOOp 2^' x0 34 /0 8 41 09/03/77 b0 X319 6} 11N 16227y1 3D.6 151x7 0088 55 15
2955 .2141# OD000/D000 2m 7,b4 3*/0 8 D 2 09 /0 3/77 90 3319 62}9N 163}041 31.5 1 50x1 G8lfA 55 li
2955-2x121 00000/0000 2-10G3}/D803 0 9 /0 3/77 AO 331! i127N 164}7W 3P n 5 14Ai4 8888 5'J 17
2955-21123 OOD00/ROOD c^^^003} /C80^' 09/0 3/77 70 3319 6005{1 1655041 33.4 141x9 8308 is ii
2955-21130 DODOD/0000 ?_ L iDD3 4/060 5 09/03/77 8p 3319 5842N 1664A--^ ?4.3 1454 fl88Q AS 15
2955-21132 00000/0000 2-ID03} /4806 09/03/77 i4 3319 671AN 1674141 35.2 14319 089@ A5 20
2955-21135 DOD00/0000 2 . 1003}/0 8 07 D 9 /D 3/77 50 331! 5555N S6A3141 34.0 142x5 GeAa A3 21
2955-21141 00000/4000 2. 100 } /4808 09/0 3/77 9D 3319 5431N 16919M 31.9 141x0 G88N i6 x2
2955-21141 OOD00/0400 2.100 34 /0809 0 9/0 3 /77 9D 3319 53O7N 17003k 37.7 139x6 8@f6 Aix 23
2955-21150 OOODO/0000 2 • lOD3}10810 09/03/77 9p 3319 S143N 1704141 31.5 13Ar2 fl88i AL1 !4
295819323 00000/0000 2-10034/D575 09/04/77 10 3332 6652N 13'31641 25.3 1S5r^` 080Q iA 13
2956-19332 0{000/D000 2-10034/0576 p9/D4/77 SO 3332 653aN 13L45W 25.3 1S3r ♦ 8886 ii 14
2955-19334 04000lODOC 2 .20D3}/0577 09/04/77 0 3332 i411N 1380541 3D•3 15b^9 08A8 iA 1S
295b-19341 00000/OODD 2-:0034/0578 09/04/77 10 3332 624lN 1391!41 31.2 154x2 t'4F48 ii Si
2°5b-19343 DOOD^}/0000 2-10034/D579 09/04/77 10 '7332 6127N 1402141 32.1 141+` 8808 ii 17
2956.19350 04000/0040 2-10034/0'580 09/04/77 10 3332 i(^05N 1412AN 33.0 147x1 OGBB iL Si
2956-1'J352 00000/0000 2 .10434/0 5 61 09/04/77 4 3332 5S^2N 1422iN 34.0 145x1 88FF iA 1!
x956-21143 OD009lp000 2.1003410713 09/01/77 9p 3333 72D3N 1531141 24.3 114x5 OOOe Ai !
2556 . 2114!5 b0000/GOOD 2-10034/0714 04/04/77 90 3333 7045N 1553p41 25.3 112x0 Bi81! Ai 10
2456 .21152 00000/0000 2^3003t/0715 09/04/77 90 3333 i53pN 1573311 26.3 1S9fi 88{18 Ai 11
29'56-21154 00000/0000 2 x30034/0716 p9/04/77 AO 3333 6Al2N 1^^923N 27.3 157+5 8816 ii 12
2?56^221G1 4D4D0/oo40 2-1003410 7 17 09/04/77 70 3333 6b32N 1y1034f 25.3 15515 8888 oa` 13
2955-21163 00000/0000 2-10034/0718 04/04/77 9p 3333 6531N 1623xk 29 . 3 1S3r6 fl88® AE 14
:956+2117p 00000/pOE^ 2. 10034/0715 0!/04177 90 3333 641pN 1630ZM 30'2 1 519 0088 AL 15
2956 .21178 00000/GOOD 2-10034/0720 0 9/0}/77 60 3333 62t4N 1650541 31.2 1502 0888 i6 li
2956-2117!5 00460/GOOD 2-lOD3}10721 0!/11 +1/77 80 3333 6127N 1661341 32.1 14At•i flDOfl Ri 17
2956-21181 00000/GOOD 2-10034/0722 09/04/77 9p 3333 i004N 1671541 33.0 147x1 08A8 ii 15
2556-21184 OOAQD/0000 2 + 10034/07 p3 D9/84/77 90 3333 58}1N 1iA134d 33.9 145 611 fl888 ii 1!
295b-21190 40000!0000 2 .10034/D72} p9,^0 4/77 9O 3333 'S715N 1690741 34 . 8 14 }11 Q888 ii 20
KEYS: CLfllfO tlfYER ; .. . ^........... O.Td 100 a % CLt,[JO CtiYER.
IMAGE BUALITY . .............. BLANK6 •BAND N6T AVAILABLE. G •GOS4^ P •PdeR. ^•fAIR.
MSS DATA MbpE . ..............	 [BLANK I • COMPRE55EC1, LwLINEI^R
MSS IM A GE GAIN .........e....	 [BLANICI • LEj4l GAYN, [i •}iI841 GAIN
^^
	
^^
L6NDSATw2
OBSERVATIaN ID LISTING
04129 ACT 18s^77 FOR AL#&KA PAflE	 D081
FRtlH 09 /01 / 77 Ttl 09/30/77
CE:SERYATiaN (1ICROFILH ROLL Ntl ./ DATE CLaUO OR9IT PRINCIPAL PAINT S U^1 S UM IHAGE-pUAL l9gg	 M55 arrlT FRAME
I p POSITEOh IN ROLL ACGUIRED COYER NUHBER OF IHA G E ELEY. AZIM, RBV	 MSS DATA I MAGE PATH Ralf
^9V HSS LAT LONG 123 h5i78 MaaE 	 GAIN NUMBE p NUMaER
2956-21193 D0000/ROOD 2'10034/8725 4 g/04/77 100 3333 555hN 1b958W 35.7 142+7 GGGG 8b 21
2956-21195 OOOOD/8000 2^f083h/07z 6 D9/8h/77 9p 3333 5431N 178464( 36.6 141e3 GGGG 86 22
2956-2120'e 00000/0004 2-100 34/0727 0 9 /64/77 90 3333 5307N 17i31W 37.4 139!8 GGGG 86 23
2956-21204 00000/OD00 2-1D03h/0728 4 9/04/77 20 3333 5142N i7213W 3Y.2 138x4 GGGG ib 2}
2957-19383 OOOOp/DD00 2-10034/0596 89;05/77 '^D 3346 L652N 1364111 28. 0 ,15516 GGOO 69 13
2957-19390 60000/0000 2-10034/8587 89/05/77 34 334b 6532({ 1381041 28.9 i53s8 FGflG 65 14
295719392 04000/80D0 2-1003#/0 5 98 89/05/77 20 334b b kk1N 1393111 29.9 152+0 GGGG b9 15
2957+ 19395 D8000/400D 2-1b434/4 5 99 09/0 5 /77 30 334b b2h9N 14045 3D.9 150th GGGG i9 li
29 57-13 4 01 00080/o00D 2-14D3h /O b DO 0 9 /0 5/77 40 3346 6127N 1415341 31x8 148+8 GGflG 69 17
29 5 7-1 94 04 ODODO/0060 2*160a*/0 6 01 09/05/77 30 334b b oD 4 N Sh255k 32.7 1 h7+3 GGGG i9 1i
2957- 19410 DOODO/68DD 2 - 100 3 4/0 6 02 0 9 /05/77 54 3346 58hIN 14353y1 33.b 1h5+8 QGflG 69 19
2957-21201 6DOOD/0400 2'14034/0735 89/05/77 90 33h7 7203N 15h39W 2h.0 16hrb GGGG i7 !
2957-2128h i10D00/0000 2-10034/873b Q9/89/77 90 3347 704bN 1F658H 25.0 16211 Gflflq $7 10
2957-21210 D0000/D000 P-1D03h/D737 09/05/77 80 3347 b929N 159884[ 21.0 159x7 GGFG 87 it
2957-21213 D0000/ODOD 2-1D634/0738 09/05/77 yD 3347 6811N 168h911 27.0 157x6 flGgfl ^7 12
2957+21215 00000/006D 2-1003h/0739 09/05/77 90 3347 bb51N 162274( 28 . 0 155+6 gGGG 17 13
2957-21222 OD000/06D0 2'l00 3 4/074D 09/0 5/77 90 3347 b 53 1N 1635641 28.9 1538 pOflq /7 lh
2957+2122h 04000/0400 2'1003h/D741 09/05/77 100 3347 ^hIDN 1b5174P 29.9 1520 GGGG ^7 15
2757 -21231 OD006/OD04 2-180 3 h/4742 09/45/77 140 3347 6248N 16b31y( 30 n 8 150+4 GGGG t7 li
2957-21233 04000/ODDO 2 w 18Q34/0743 09/05/77 90 3347 b12bN 16739 31.8 1^ 8 +8 GGGG S7 17
2957x212h0 OD000/0600 2-1Db3h/0744 09/05/77 104 3347 b003N 1bd42k 32.7 1h7+3 flGflG (1 li
2957-21242 04000/0000 2-16034/0745 89/05/77 90 3347 5841N 1G94D41 33+6 145x8 GGGG 87 19
2957n212h5 08000/0000 2-1OD34/07h6 09/05/77 100 3347 5 717N 17034H 34.5 1h4t3 GFflO i7 20
2957-21251 00600/D06D 2-10034/0747 09/05/77 100 3347 'S55hry 171244f 35. 1 ih2r3 QGGG /7 21
2957-2125h 00000/8060 2 ++ 100 3 4/8748 09/05/77 100 337 5438N 1721241 3b.2 141+5 GGGG 87 22
2957-21260 OD000/40D0 2 - 1003h/07h9 09/45/77 140 3347 5306N 172574 37.1 140/1 GGGG ^7 23
29Fi7^?1263 80000/0000 2-1DD34/D75 p 09/05/77 100 3347 5141N 1734041 37.9 138x7 OGflG 87 24
2958 •• 19h42 08D00/0000 2-1D034/D780 09/66/77 10 33b0 6651N 1380811 27.5 15318 GGGG 70 13
2958-19444 OD000/OOdO 2-1D0 34/D781 O9/D bl77 i4 3360 b531N 13937N 28.6 153x9 FGGF 7D 14
2558 w 19451 6D000/0006 2 n 10034/0782 09/Ob/77 14 3360 b410N 1485841 29.6 152x2 FGGG 70 15
2858-19453 Oo080JD000 2-100 34/0783 09/06/77 14 3368 5248N 1421211 38+5 150+b 3flgfl 7fl li
2958-19460 ODODD/80QD 2-i6D34/0+8h 09/06/77 43 3360 612b({ 1431911 31 . 5 149x0 GGGG 70 i7
2958+19462 OOD00/0400 2 x 16034/0785 p9lOb/77 70 336D b003N 1442111 32.4 147+5 GOflfl 70 18
2958-19h65 4DD00/DD00 2^i0034/0786 09/0 6 !77 6p 33!x0 SE48N 1451°N 33.3 14 6 +D GGGG 70 i!
29S°-19471 00000/ODDD 2-1D03h/0787 09/06/77 60 33bD S717N 14b1^N 34.2 14416 '=,GGfl 70 2D
2939-19493 80008/6D00 2-10034/060 3 09/07/'77 90 3374 6813N 137514( 2b.3 157+9 GGGG 71 12
r=YS;	 CLaUD COVER X .••••••••^••+•• a T O lot] w z CLe4^ COYER.
IMAGE QUAL I TY ...• ^ ••........ FLANKS n BA ND. NOT AVAILABLE. G n fltlaD. P nPa6R. F nFAIR•
MS5 DATA HaDE• ............ ^. 	 (BLANK } n CHHPRFS SED^ L-LINEAR
PISS IHAGE GAIN ..............	 [ 9LANKI =LOW GAINS H nHIGH GAIN
i
LAN05AT^2
flBSERVATIeH ID LISTIN a
DD:29 SGT 1s,^7T FSR kLAQKA PAG£ 0682
FReM 09/01 /77 TO 09/3fl/77
eBSE RVA7IE N MICROFILM ROLL Ne./ DATE CLEUO aRBIT fRYNCIpAL P^`s^T ;UN SUN IMAGE^CUAL Mgg	 M&S 6R61T FRAM£
I a POSITIOti I N ROLL ACQUIRED COYER NUMOER OF yMAGE ELEV. AZIM. R6'/	 Mii DATA I MAaE PAT„ ROM
RSV M5S LAj LOHO 123 4517, M8D£	 GAIN NUM6kR NUM9ER
2959 195 00 0000/0000 210034 /06 D4 09/07/ 77 90 73]^^ bb54N 13929N 27.E lsb ► D 0980 71 13
295919502 00000/OD00 2'10034/Ob05 09 /07/77 !0 ?3]1 b533N 14D37W 2s• 2 15411 aGaO T1 14
15295919505 OOODO /GOOD 2^10034/6 b 0 6 o 9 /n 7 / T7 50 337k b4 12N i421Sw 24. 2 1 52 ► * OaOa 7^
2959195 11 OOODD/0004 210034/0607 09iD7/T7 9D 3374 b 25 1N 14332 3p•t 150 ► R aG00 71 1b
2959- 19514 n0000 /GOOD 2-der^34 /0 6 0 8 D7/ p7/7'l 90 3374 b129N 1443!0 31 . 1 149eE GG09 Ti 171!2959-19524 ti00D0/0000 ?^1..^J4/0609 09/07/77 SO 337k b 00 6 N 14542 32 . 0 147!7 G800 71
2959-19 8 23 OOOGO/OOCO 2 ^1^03#/ 0 6 10 0 9/07/ 77 ?r, 374 5E43N 14b4pK 32 . 9 146,2 Gaaa 71 19
2959-19525 OOOOJ/0000 2^16034/g6 11 0^/^7l77 40 3ry4 57204 14735W 33.1 1446E G008 71 x0
2959°21 3 13 ODODOlOODD 2^1O03i/Db 1 2 G^/07/77 Sp 3=75 7 20 4 N 1533DK x3.^ 1b419 8aG0 19
2959^2i 320 OOD00/DODO P^1G0 34 /0 6 1•'- 9/07/77 Sp X3 ] 5 7048H 159l9y 24.2 lb2 ► ? OAOa d9 30
2959-21 3 22 00000/OOOG 2'10034/0614 09/07/77 9D 3375 6931N 1b152M 25.2 ib0a0 Baca SS 11
2959^21 2?5 00000/ODDO 2 . 1003 4 /0 6 1 5 09/D7/77 LO 3375 6E13N i6342M 26.2 157 ► 9 8699 t99!
1E
13?953^?1 331 00000/ODO( 2T iD034 /O b f p 09/07/77 iD 3375 bb53N 1G52DM 27.E 156iD F000
2959-21 334 qbDGO/0000 2^1D034/Od17 09/07/7 7 90 3375 b533N ib649K 20.2 154 ► 1 0908 i! 14
2959 c1 3 40 4gD^0l0000 2°10034/0 6 18 49 /07/ 77 90 3375 b411N Sba09M 29 y 2 152+4 GGG9 i9 13
295 921343 OflRDD/0000 .'100 3#!0 6 1 9 09/07/77 9p 3375 425 0N ib923N 30 . 1 150 ► d 6008 !!S!
lb
17?959 21 3 4 5 00000/ODOD r^16034/Jb20 09/07/77 90 3375 b127N 1703lM 31+i 14962 OGa9
2959-21352 COOOD/p06D E^lOD34/D b ' 09107/77 aD 33]5 bODSN 17134H 32+0 1 47 4 7 0990 !!
!!
1!
1!2959213 54 OOD00/0000 2°1003*/D b22 0 9/0 7/77 30 33Y5 5$42N 1723EK 32.9 1*b ► 2 aaGG
2459^21 3b3 00000/0000 2^1003 4/O b ^ 9 O 9/GT/7T # 0 3375 5555N 17417W 34.7 143x4 0069 89 21EE2959-21370 OtlDOOlOOOD 210034/0 6 24 09/07/77 90 337 5 5431N 17505k 35.6 14260 GaaB S!
2959213 72 OD000l0000 210034/6625 09/07/77 1D0 3375 530bN 17556w 36.4 140ti FGG^ S! 23E4295921 375 OOOD010D00 2^1 pD34 /O b 2 6 09/07/7 7 90 3375 5142N 17632M 37.3 1393 6889 i9
2960-19554 D6oDa/aODO 210034/0895 09/08/1 7 90 3388 bti53N 14059M 26.9 15661 aGa^ 727E
13
14296019 550 DOOOO/oODO 210?34/OE96 09/08/77 9p 3388 6533N 1422dM 2 7•! 1C4^3^ OGG3 7E 1529b0^195b3 DOOOD/04Q0 210034/0897 4 8/08/77 60 3386 8412N 14348W 2a.e 15^ab OGGG 72 i4296019565 00004/0440 Z°10034/0898 09/08/77 3p 3388 b250N 145g1H 298 150 9 8Ga6
17296p^19572 D0000/0000 210034/0899 09/08/77 4p 3388 b127N 14b09N 30 . 7 149 ► 4 GG80 7E 1a296019574 00400l4DDD ^^10634/09D0 09/08!77 SO 3386 6045N 14712K 31.7 147 ► 9 GGGa TE 15296D^1958i aoa44/flOg 4 2^10D3h/0 9 01 0 9 /08/77 3p 33E8 5a42N 14S11M 3E • b i4bs4 GaFO T272 2R29b0^19583 00040/D000 2^ifl03i /O y0 2 0 9/08/ 7 7 20 338E 571^N ^4905N 33.5 145 ► 0 BOG9
!29bD-21 3 71 ODODD/0000 2^1UO34/09D3 09/OE/77 40 3389 720 4 4 15855M 22.9 16510 9960 s0
296021374 00000/DODO 2^1GD34/OSD4 09/08/7Y 9D 3389 7D47N dbi15M 23.3 162!4 GGGO =D 10
2950-213x0 OOD40/0000 2^1^)834/D 90 5 09/48/77 60 3389 b936N ib317M 24.9 16061 aGaO !O 11itZ9b0^21 3E3 00000/OD00 2^10034/0 9 0 a D9108/17 10 33E9 6l11M 165D5M 25.9 15as^ GG00 !0
29b0^21 3E5 DOODO/0040 230034/0907 0 9/08/7 7 2D 3369 6b52N E6643M 26.9 15611 6690 9p 13
KEYS! CLOUD COYER X ...r+....,..... 0 to 100 n X ^Le^a COYER.
IMA^iE DUALITY ••••••••••••••• BLANKS^6AN0 Net AVAILABLE. a^a eODr p^POOR • F^FAIR•
MSS DATA M80E.....••.•••,••• 	 (BLANK} .COMPRESSED, L^LINEAR
MSS IMAGE GAIN ..............	 IBLANK1^Lek GAIN, H^HIGH GAIN
LAFiDRAT^2
01;SrRVATIdN ID LIBTING
00:29 eGT 18,77 FeR ALASKA PABF	 d033
FRGM 09/01/77 Te 09/30/77
eBSEFtYATIeN MICRefILM RALL N6 ./ DATE CLeUb EReIT PRINCIPAL POINT SUN SUM 1MAG€ nOUAL MSS	 MSS eRBIT FRAME
I0 PdSITIeN IN ROLL ACQUIRED CeVER HUMBER OF IMAGE ELEY. A1I M . R8Y	 PEBS DA^[A IMAGE PAT H R011
R8V MSS LAT LONG 123 #5176 MODE	 GAIN NUMBER NUMBER
2960'21 392 p00DG/0000 2 n 100 34 /D 9 0 8 O slo¢/77 50 3389 (c53^5^ 1¢8121, 27.9 154+3 GGGG g0 14
2960-21394 00000/0000 2^100^4/O S O S O s/OB/7 7 7p 3389 64 11N 16933w 28.8 152+6 GGGG 90 15
2960"21%01 OD000/0000 2'10034/O g 10 0 9!06/77 30 3389 6249N 17p48Y1 29.6 1'^D+ 9 RGfiG 90 ii
2960-21403 OOOOD/DOOL 2-1:034/0911 Os/OBf77 SO 3389 b127N 17157W 3D • 7 149,4 GGGG 90 17
2950+21 4 10 00600/0000 2-10034/0912 g9/D8/77 50 ?389 b00 4 N 1730041 31.7 1#719 GGGG 90 18
29b0"21 4 12 00000/QOOC 2 n 10034/0913 09/ p 8/77 50 :3369 5841N 17358W 32.b 141,4 GGGG s0 19
2950-214f!5 00000/0000 2-100 34/D 9 14 .09/08/77 SO 3389 5717N 17452}1 33.5 143 10 GGGG 90 20
2930-21421 00000lQOOD 2-10034lils1 5 09/08/77 50 3389 5554N 17543W 34.4 14316 GGGG 40 21
2961 !20003 00004/0000 2 n iCiO34 /0 9 28 09/09/77 50 3402 i9 3 0N 1385iW 2#.5 1b013 Ga1Gp 73 11
296 120005 OOOOD/OD0+7 2-100 3{/0929 Os/OJ/77 40 34p2 6812N 14045p 25.5 15!12 dGGG 73 12
29lr1-20012 00006/0000 2 n 300 34/0930 09/09!77 60 3402 b653N 1422211 21.5 15112 GGGG 33 13
2951-20014 DOOOD/00!10 2^1OD34/093± 0 9/09/77 7G 3402 6532N 1435141 27.5 154+4 GGGG 73 14
29b1 .20021 00000/OpOC 2-ID4 3{ /0 932 09/09/77 50 3442 i411N 14512N+ 28.5 152 +7 GGGG 73 15
2961 n20023 00000/OOGU 2-10034/093 3 09/09177 50 3402 6249N 14526w 29.5 151,1 GGGG 73 li
2961'20030 00000/DOUG 2n 100 3 4/0934 09/09/77 60 3402 E127N 1473414 30 . 4 149+b GG{iG Y3 17
2951-20032 QODODlOD00 2n 10034/0935 09/09/77 9D 3402 5004N 14837M 31.3 441+1 GG{iG 73 18
2961 -20035 00000/OOLO 2 n 1003{/0936 09/09/77 100 3402 5s41N 14935N 32.3 14br6 4GGG 73 1^
2961-20041 00000/0000 2-1003,/0937 09009477 100 34,2 5718N 1502sw 33.2 145+2 GGGG 73 20
2961-21425 OD000lQODO 2 n 10034/0938 09/09/77 80 34D3 72D7N 15021W 22.5 1b5^2 GGGG 9i
2961-21432 00000/0000 2 n 10034/0939 09/09/77 90 3403 7051N 1624D41 23.5 li2,b GGGG 91 10
29ba"21 4 34 00000/0000 2-10034/0940 D9/09/77 b0 3403 6933k 1b443k 24.5 110,3 GGGG 5'1 11
29bf y2144f ODD00/0000 2-10034/0941 09/09/77 2D 3403 6614N ibb3341 25.3 151+2 GGGG sl 12
2961-2144:1 OOOOD/D000 2-10034/0942 09/09/77 4D 3443 6S54N 1681241 2b.5 15b i 3 flGGG 91 li
2961-21450 00000/0000 2-1OD34/4943 09/09!77 5p 3403 b533N 1b940w 27.5 154+5 GGGG 91 14
2961-zf452 DO000/0000 E n 10034/0944 09/09,"7 70 3403 6412N 171Q1W 28+4 152+8 GGGG 91 1'S
2961 .21 4 91 D0000/0000 2 n 10034/G945 p9/09!/7 90 3403 5144N 17923W 3b.b 139e8 GGGG +J1 24
2962-20063 Q0000lOODO 2-ICO34/0970 09/10/77 10 3416 b g 14N 14205W 25.1 15814 GGGG 74 lZ
2962-2D070 OOOOD/0000 2-1D^'34/D971 09/10/77 30 341b 6654N 14347w 26.1 156s 4 G{iGG 7{ li
2562-20072 00000/GOOD 210034."0972 09/10/77 4O 3416 6534N 1451541 27.1 15446 pGGG 7w 14
2962-2007` 00000/GOOD 2-10034/0973 09/1Q/77 50 341b 6413N 1463741 2C.1 152+9 GGGG 74 15
2562 n20061 ODOOD/0000 2-LOD34/0974 C9/10/77 9Q 3416 b25 1N 1475141 29.1 15113 QGGG 74 ii
2962-20084 00000/0000 2-10034/097 5 p9/ip/77 100 3416 b129N 14859w 3p.0 149+8 GGGF 74 ''_7
2962-2D09p D0000l0000 2-100 34/D97 b 09/10/77 100 3 41 b b006N 15002F1 31.0 14813 GGGG 74 18
2962-20093 OOOOO/OODO 2 100 34/0977 09/10/77 100 3416 5843N 1510041 31.9 14b19 QGGG 74 19
2962-20095 OOODO/0000 2-100 3 4/0y78 09/10/77 IOG 3416 5720N 15154w 32.8 14 515 aGGF 74 20
2962-201D2 OOOOD/0000 2-10034/0979 09/10/77 1D0 341b 5557N 15244}1 33.7 14411 GGflG 74 2i
KE'{5:	 CLeUO Ci^VER % ............... 0 Tt4 100 n X CLeUR CEVER.
IriAGE QUALITY • .............. BL.ANKS nBAND NOT AVAILABLE• G nGeeD. #+ nPeCR• F nFAIR•
MSS DATA 170 DE• .............. 	 (BLANKI n CtiNf'RESSED, L nLINEAR
hiSS IMAGE GAIN........ . +...+	 { 6LANK1 n Le41 GAINS N nHIGH GAIN
LANDSAT-2
dBSFRVAT IaN IA LI5TiN8
FER ALASKA
FRdM 09/01/77 Td 09/30.77
PA13E 00^
easER VATIeN MiCRdFILM RaLL Nd./ D ATE= CLOUp p RBIT PR I NCIPAL POINT S UN SUN IMAGE-oUAL MBg	 Mg8 aRBIT FRA11E
ID ^4SITi5N IN ROLL AGpUyr^^D Cs1YER NUM13^R EF RAGE Z:LEY. A2iM• RBY	 MBB	 D ATA I MAGE rATM Rak
RBV M5S LAT LflNB 123 45176 MADE	 aAIµ NUMBER 1}L1196ER
2962-21 4'0 p8?00lp408 2`180j4 l107 2 Oy l10/7 7 Bp 3417 704lµ 16404N 23 '1 iba2 s 7 0888 !2 10
2962 214 92 flDG00/0000 2°10D34/10T3 09/10/77 8p 3417 6l32N 16408k 24 '1 1 60m4 G8i38 !L 11
296 2-21495 00000/0040 21 1D0 34/1074 0 9 /14/ 7'7 8q 341'7 i613µ 1675811 05.3 136x4 6888 9Z !t
296 2-21 501 pp4001000D 2°100 34 /10 75 09/14/77 7p 3417 665?,} 16937~ 2b• 1 156♦ Gd88 9Z 13
29b2-21 584 08006/0008 2-1^034 /1 p76 09 /10/7 7 y0 341T b53:1µ 1710611 27 . 1 i54s6 0086 92 14
2962+18324 0000016060 2-10034 /108 4 O9 /ii/77 30 3409 5557N 12623W 33.4 144x3 F130F 57 21
2963-1833; 04066/8600 2-10034110D` 09/11/77 9p 342! 5433N 1291gE1 34.3 143x0 r50F 57 Z2
296320115 p006a10a0p 2-16t334 l1077 0 9 !21/7 7 9p 3430 593?µ 1414411 23+8 }^6pr6 6(3x8 75 li
2943`2012] pD060lOOpp 2'1,pg34l1 p78 G 9 J11l7 7 9p 3430 6a13N 1433441 24.8 1585 FfiFL► 75 12
296320x24 80060/pDGD 2-10034/16?3 09/1!!77 9p 3436 i654µ 1451311 p5•B 151}6 FOFF 75 13
29b3-26130 00060+^G000 2-50034l168D 0 9 /11/77 'Jp 3430 G533µ 1464ZH 26+ n 154x6 0068 7^S 14
2963-20133 OpD06l6060 2-10034 /1D81 09/11/77 90 3#3p 64l2µ 148pEy1 27.8 153.1 fOt10 75 i5
2963-28138 OD600l080D 2-10634/1082 D^/11/► ? 96 3436 a25DN 1491611 28.7 153+5 6088 75 1i
2963-20142 8006810D00 2+10634/1083 6 9/11/77 ^0 3430 6126pr 1`02411 29.T 1Sp r0 6{30{3 75 17
29x3-20144 Op060100D0 2`1603 4 /1084 05/!1177 80 3+36 600 6N 1512711 3Q.b 14335 OR88 75 16
29b3^28151 D860p/0006 2-10034/11385 09/11/77 9p 3430 5843N 1522bM 31.6 14 7 11 FOGG 7S 1!
2963+20153 00066!6080 2`160 34/16B 4 0 9 /11/77 7p 3430 571.9N '53!94 32.5 14517 13680 76 20
2963-20160 8800$!0008 2`Ifl034/1087 09/11/77 Bp 3430 5$5iN ^341gi1 33.4 144x3 0688 75 E1
2963-21 550 88000/0068 2^10034 /1088 8°!11/77 9p 3431 6934~ 1673p^ 23.7 .160+6 6888 !3 I1
295321553 6800010009 2'16r73^/18B9 8 9f1i177 8p 3431 b815µ 15921W 2 4. 7 1565 GGOG !3 12
1963-2f555 00060!6000 1`10034 /1690 03/11/77 7p 3431 G656N 17654K 25.7 1556 FefiF 93 13
2963'E2DD0 00000100gD 2-iD63 4 /1691 09/11/7T 90 3431 5389E¢ 13827E 35.1 14117 GGFB !3 23
2964-1S38D OOOOA/p006 2`1003 4 /10 56 09/12/77 9p 3443 5726N 12'98411 32.2 ,45x9 0888 58 :0
29b4-f83B2 8000D/0608 2`16034/1857 09112/77 9p 3443 ^S556N 12S'50Y1 '33.1 1446 6688 57 7CA
2a64^iB3B5 60Dp0l600p 2+ 10034!10 5 8 pS/12/77 9p 3443 5431N 1303711 34.0 143~2 0888 5i ci~
2954-2017D DpOD010660 2-10634/1859 09/12/77 40 3fiR4 '7p49µ 1416911 E2+i 163rC 088A 7# 10
2964-POi73 806gD186pD 2-10434!1460 89/12/77 90 3444 693 1N 1'131111 23.4 160x7 aF86 76 11
2964`2817b p00D6l680p 2`10034!1661 6 9 /12/7 7 9p 3444 6^112N 1A 51}lµ z4.4 A •iari 6880 7i 1.
2964`2tl182 O60D0/0044 2-1083 #/1062 09/12!77 90 3#44 6653N 1464011 2 5. 4 15br7 3688 7i 13
2964`28294 D8066l6880 2-10034/1063 39/12/77 9p 3444 653201 I4ED8N 26 . 4 154x! GQ80 7i 1+^
2964^2pi91 04000/OOOD 2`18834 !1664 OS/12!71 98 3ti44 6412N 14928Yf 27.4 ;53^z 6880 7i 1'A
2964+26193 p0009l660p 2`10034/1865 09112!77 7D 3w44 625pµ 1504cii 28'•4 1 G ir 7 aGeB 7i 1!+
29642620 q ODODOl0086 2-10034/1D66 05/12/77 i0 3444 6l27µ l5150µ 29+3 150+1 GG©B 7!1 17
296#•2020 8aaa6loa00 2`18634/1067 69/1?!77 10 3444 6p85µ 15x53}1 30 + 3 148x7 GCdi4 7i 11A
29b4-28265 DODODlpODp 2`]0034!1068 09/12/77 3p 3444 5842N 15351w ^1*2 1 ;7 6 9 GOFQ 7i 39
2464`ZOZi1 966Q0lG088 2.16034/1669 6 9 /12/77 30 34x4 57i3µ 1514641 x2 . 1 145x9 OGi38 7i ^0
KEYS. CLOUD CdVER Y ............... 8 Ta 100 ^ X GLAU^ CaYER•
IE'3A OE oUALFTY ............... BLANK5^• B ►ND NeT AVAILA9LE• O^OedO^ P-P ddR • Et `FAIR•
l7SS DATA E'1d0E.••...•....+•.•	 (BLANK}-GpMPRESSED♦ L+•LINEAR
l35S IMAGE GAIN.•• +••+••• r.•• 	1BLANK3 -Ld11 GAINi Fi-HIGH GAIN
^	 F	 e	 •
LaNDSkT n2 '
OSSERYATION Ia LISTIkfl
OD,29 pCT li^ 1 77 FpR ALASKA PAGE	 0095
FROM 09 /0!/77 75 09/3D/71
OBSERYATION MICROFILM ROLL NO./ OATS CLOUD flRB17 PRINCIPAL POINT 5UN SUFI IMAGE nQUAL t5gg	 M5E
	
pRBIT FRAME
Ip P05ITION IN ROLL ACQUIRED COVER N1lNBER OF IMAGE ELEV. AZIIf. RBV	 Nib DATA IMAGE	 PATH ROW
R8V M5S LAT LONG 123 45M7i Mea E 	GAIN	 NUMBER NUf1nEQ
2l b 4 a2021 4 pR000/ODOD 2 . 10034 /10 7 0 09/12/77 20 3^^44 5555N 155361! 33+1 1!4x6 FGGD 7b 21
2964-22054 00000/0000 2 n1003 4/1071 09/12/7 7 4p 3446 5316N 17701E 34.1 142+0 4G4fl !4 23
2955-18434 00000/0000 2a1D03 1t/119 6 09/13/77 50 3457 57iiN 13023W 31 . 8 14 6 11 flfl4G 5! 20
2965 n20224 Ob000/DODO 2-10034/1197 09/13/77 50 3458 7052N 1423411 22 . 0 163 x 2 GGG4 77 1D
2965-20231 Op000/OD00 2 n 10034/1198 09/13/77 3p 3458 6934N 1443811 2? • D 1bOr9 GGG4 77 11
2565-20233 00000/0000 2-1003 411199 0 9/13/7 7 40 =";58 661SN S462eW p4.p 151x8 Ffl4fl 77 12
2965-20240 OOD00/0000 2-10094f1200 09/13/77 88 3458 b65bN 148p6W 25•D 15619 FGOG 77 13
29b^-20242 00800/OD40 2-100 34/1261 89/13/77 90 3458 6535N 14935W 26.0 1 55x 1 F44fl 77 24
2965n 20245 OD040/DDGD 2 + 100 34 11 2 0 2 09/1 3 /77 90 3458 6414N 15p56W 27.0 193x5 FflFG 77 1S
3965+20251 oDDaD/Dap c 2 n 10034 /120 3 09/13/77 9(', 3458 b2a3N 15210W 2 1. 0 1519 FOflp 77 14
2965W20254 OOOOD/OODD 2-100 34 /1 2 0 4 09/13/77 10^,^ 345s b1 3 1N 1531iN ,2i+! 1Sp^4 F04G 77 17
2965-20260 00080/DOOD 2^1D034/1205 09/13!77 ion 3438 6D08N 1542111 29.9 14i^9 F4fl4 77 li
2465-24K63 6008D/0000 2-fD034/120 6 09/13/77 94 345!1 5845N 155191! 30+1 147x5 FG44 77 1!
2965 .20265 OODOC/OOOp 2-10034/1207 09/13/77 90 3458 6721N 15b14w 31.1 146x2 F444 77 zD
2965-20272 DOD00/0000 2-100 34/320& 09/13/77 9D 3458 5557N 1570411 32.7 144rE F44G 77 21
2965-20274 00000/DOOG 2 n 1D034/i209 09/13!77 90 3458 5433N 15752N 33.4 143x5 F4Q4 77 22
296 61$ 4 8 !5 8000D/0000 2-10034/1104 09/14/77 90 3471 5645N 13p5bW 30.5 14717 GGFO fp 1!
295618492 0400Df0080 2-10034/1105 09JI4/77 90 3471 572YN 13150N 31.# 146x4 FGFfl *0 20
2966-!8494 ODDUDf0000 2-1003411106 09/14/77 80 347E S55iN 1324D11 32.4 14 5 11 FGFp 40 21
2966-38501 00040/0000 2-10034/1107 09/14/7 50 3471 5434N 1332111 3'x•3 143x1 F4FG i0 22
2966 ••18503 40!100/0000 2100 34 /1108 09/14/77 90 3471 5310N 134k3^1 34.2 f42r5 F4FG i0 23
2966-20283 00000!0000 2-10034/i1D9 09/14/77 70 347' 70 5 1N 14404N -21.6 163x3 GGFG 7/ 10
2966+20285 00000/0000 2-100 34!1110 09/14/77 70 3472 69337: 14607W 22.6 1411 q FGeG li 11
2966 .20292 00000lO000 2-1D03i/1111 09/14/77 90 3472 6614N 1475bW 2 3. 7 1589 F4F4 7i 12
2966-2U294 pp000/800G 2-10034/1112 6/14/77 90 3472 b655N 14!3311 24.7 1 57x 0 FGFfl 78 13
296E-20 303 ODD00/0000 2n 100 34 /111 3 09/14/77 100 3472 6414N 152221{ 26.6 15 3 !6 GGF4 7a IS
2966-20 3 1D 00000lOp00 2 n S pD34/1114 09!14/77 90 3472 6252N 1533711 27.6 15211 G[iGG 7^ lb
2966-20312 OD000/DOOD 2-100 34/1115 0 9/14/77 1'10 3472 61 30N 1541511 2i•b 150x6 F444 72a iT
2966-20 3 1 x1 00000/0080 2-100 34/1116 0 9/14/77 90 3472 6008N 1554iyi 25.6 14911 PGF4 71 li
2966-20 321 ODD00/OOpO 2-fOD34/1117 09/14/77 90 3472 5s44N 1564811 30 • ^ 147x7 PO4G 71 1!
2966 20324 00000/DODO 2-10034/1116 09/14/77 80 3472 S721N 1574pM 314 146x4 FGfl4 7i 20
2966-20330 00000/0000 2-100 34/1119 09/14/77 80 3472 5557H 1583111 32.4 141x1 FG4G 7i 21
;^s^66-20 333 00800/0000 2-10034/1120 09/14/77 9p 3472 5433N 159190 33.3 143r g FGGD 7i 22
c=s6b -22154 Q0000lp000 2-iDD34 /!121 D9/14/77 90 3473 5432N 17451E 33.3 143x8 tiG44 !6 22
X467-13541 00D00/OD00 2-1003 4/1166 09/15/77 5p 9485 60D7N I3124N 2 9.2 14913 GOGG i! ii
2967-18544 00000/00D0 2 n10034/1167 09/1 5 /77 10 3485 5844N 13223W 30.2 147 x 9 GGG4 61 1!
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E!D^^Ef$tT5.62h5i5ETNEtR4ETSE^%fiLL/LT/608521/#EDOI-2OD00/OOODO09D6T-6967.
E9DDDDLf61T5•f2KLTtETN900gETyED6LL/LT/60L52T/tEODT-24000/OO60GE$06T^6962
D!F)^1DD2sttT9.2EKi029TNEE#5OOSEOELL/91/605911/}FOOT-2OD00/00000St#02-4962
0!DDflU9s54TL•TEK2ZT4TN9S5SOOSEOALL/91/604911/#FOOT-20000/QD0042ttOL'-0962
D!DDODRf!#+f•DEMTED9TND2L5OUggDLLL/41/60E9TT/tE00T+2ODDO/00000Ot#02-P9E2
0!@ODDT+ttT$•SZK9E65TNE#YSDD^,E0#LL/9T/iD29:1/;E00T.2aO00/OODDOEEt02->i962
flRBOBDS+itTi•R2KRE9sTN9009DOSEDSLL/91/60T9Tt/#FOOT-26000/DODOOTE#02-11962
p!ODDS6+O^,T6•L2KlELSTMigT9005EOgLL/41/600911/#FOOT-20000/G0000#2#OZ-Q962
0=DDDD#i2SiTi•92Mf295TNT529005E09LL/91/6065IT/#ED0;.2OOD^/0000022#02-8962
D!ODDD6+E5Y6.92M5T55TNET#9DOSE0#LL/9T/60QSTT/#EODT•2DODO/00600yTt02
-QFp'7
+w!DD9D9^5gTi•#2K#BESTM5ES!ODSEDTLL/91/60LSTT/#E06T-2D000/OOD00ET#02^R962
0!DDDDE+LST6•E2Kt2ZSTNS549ODSEOTLL/9TF5045111#FOOT-20000 /41^'^000O'►tO2-$462
011DDDD2+i5Ti•22M9tOgTn#;!!DOr^EOTtL/9T/6D5511/#FOOT-2C^ODO/00600#0#02-8962
i^+3BDOfl2.191i•T2MSS9#TNEE69DQ^.^D9Lt/9i/60#5TT/#EDflT-2DODO/DDDOO;O}02-59i2
O1!DDDDSsEITi•OZKT59#1NTSDLOUx^ORLL/9T/6QESTT/#FOOT-2DD60/DODOPii6E0Z-4962
?!DOOflSs5#TL•TEM5E5ETN1555i6^EDOTLL/9T/iD2STT/#FOOT-2DOOD/DDOOGTTOo'T©3952
Z!^DD9^►9#Tf•OEKai##ETNT2L5i6#>?DitL/4T/^0TSTT/#EODT.2OOpOlOD000tD06T-8962
Z9DBD4TfR4TR•i2KDSEEIN##$Si6#E06tt/9T/600511/#FOOT-2GOOD/D660020461-8562
Z!gDE105^6tTi•92K252ETNLDD966#E05LL%91/606#TT/#EOOT.20000/D0000Si65$T-Rg62
2!biDBirO^,T6•L2Ki#TETNOgT9i6#ED5Lt/41/60R4TT/#EODT.2^^00/04000E554T-8962
iLDdOdOsi#Ti•2EMg#{?!TNEEtS94tEOiLL/ST/602411/#E04T-2OODD/D9000T6EOZ-L962
iL•dDdE^S^tT0.2EMRr^6gTNL55549#E06LL/51/60i4TT/#E06T-2OOOD/OOOQO#RE02-t4i2
itODDd4^9rTT•TEM9055T^^T2L5411.EDiLL/ST/60OR;T/#FOOT-20000/OOODOZ$E02-L9S2
LLDDDd6+t#TZ•OEKZT$gTIt##$59B#E06LL/5I/606LTT/*FOOT-20000/O6DD0SiLE02-L962
iLCDDdEfiiTZ•ixKtTt9TNLDD!rlBiE06LL/51/60RLTY/#BOOT-2DDGD/04000ELEOZ^L962
itDDDdL+OSTx•!2M2T95TNi2T9^9#E06Lt/5T/60LLTT/;FOOT-20040/60000OLE02-L9i2
iLDDD32^25TE•LZK5055TNI5294R#£D6LL/ST/60gLTi/#gDOT-^q000lD0000#gE0Z•L9i2
itD3Dd>ffESTE•4ZKTyESTNET#^98#£OOTtL/ST/60SLTT/#gODT.2D000/OODOOT9EOZ-1462
iLDdDO}s^,STEny2MDEZyTNSeE594g#EDOTLL/yT/60gtTT/#FOOT-2OD00/p0000SSE02-L9G2
iLDdDO2^LSTE•#2KODTSTNy5494R#EODILLAST/6DELTT/#EOOi.ZODDO/0000025EOZ-L962
iLDO00T+65'iTE•EZM226#iN5T$999#ED6LL/51/602LTT/#g0OT.2D000100004OSE07-L962
iLDODOT+Tl:E•22NTEL#T.NEE6!9$#E0#LL/5T/fi0TLTT!#£001-Z0006/DO000E#g02•t9i2
L!ODDDOs}♦T=.ZEK#gtETN#E4g54#EO!LL/5Z/60OLTT/#FOOT-2D000/00000yp5$t^Lg62
t!BDidOEeayiC.2EMLO#ETNL5555$#EOZLL/5T/gD5911/#FOOT-20000/0600DES9fT+L962
.!DODO9rgtTTOTEN9TEETNO2L55R4EOTLL/5T/i03gT;/#FOOT-2QODO/00000D55YT•t5^i2
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OBSERVATION ID LISTING
00;29 OCT 1 p i i77 FOR ALASKA PAGE 0087
FROM Q9/D1/77 T6 49/30/77
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD OR9IT PRINCIPAL POINT gUN gu ;l IMxuk-DUAL MSS	 M55 ORBIT FRAME
ID P05I*IeN IN ROLL ACGUIRED COYER NUMBER OF IMAGE ELEV. A2IM. RBY	 Mg 5 DATA IMAGE PATH ROM
RBY MSS L.tT LON4 123 45171 M6DE	 GAIN N1^MBEN N^MiER
2969-20453 4DDD0/ODDO 2-SD434/1260 09/17/77 RD 3511 7p53N 14g18W 20 . 4 163+7 GFflG gl ID
2369-20462 DODDO/p080 210434/1261 O g/17lT7 80 3514 b817N 1521pW 22.5 15^r4 GGGG gl 1Z
2969 -20464 OOOOD/OOOD 2-100 34/1262 09/17/77 90 3511 6658N 15348W 23.5 157.5 GGGG gi 13
2969-2D471 ODDOD/OODC 2-SOD34/1263 D9/17/77 90 3514 b537N I5517W 24.5 155 ► e GGGG gi 14
2959-20473 00040/ORDD 2-1DD3#/126 1 D9/17/ 77 90 3514 6 416N 15639W x5.5 ^5tr1 GGGG gl 13
2969-20480 040D0/OODD 2-100 3#11265 p9/t7/77 3p 351{ 625 4N 15753W 26.5 1526 Gaafl gl li
2969-2D482 0400DlODOD 2~10034/1266 09/17/77 90 3514 b132N 159D1W 27.5 151x.1 GGGG gl 17
2969-2048 5. DDODOl0000 2-1 p 034 /f26 7 09/17/7! 80 3511 6009N 16D05W 2g• 5 14 9x 7 GGflO ii i!
2969-2D491 4pDODlD000 2-1D03# /1268 0 9/17/77 80 351♦ 5846N 16104K 23.4 148x4 GGflG gl 1!
2969-2D494 40000/0000 2-1 pD34/126 9 09/17/77 9p 3514 5723N 1615g^ 30+ 4 1471 GGGG ii 2D
2969+ 20500 OODDO/OpOC 2-SD0 34 /1 270 0 9/17/7 7 90 3314 5559N 16249W 31.3 ;45x8 FGGF gl Z1
29 69-20 5 0 3 OOOOD/D000 2- lOp 3# /1271 09/17/77 90 3514 5435N 163.3 92.2 14#+5 GGGf it 22
2969-205 0 5 D0000/L'ODO 2-1D0 34 /127 2 D 3/17/77 90 35 1 4 53 11N lb4C^w ^^+1 14 3 + 3 GGFG !1 23
2970-191p5 OOD00/0000 2-SOD34/1443 p9/18/77 80 3527 513pN 13436K ^^2 1 5 1f 3 GGGG i4 17
2970-13111 00000/GOOD 2-1003 4/1 4 4 4 09/18/77 70 3527 b008N 1354DW ^^ • 2 149x9 GGGG i4 1,
2970-f911 4 40040/D004 2-10034 /144 5 09/18/77 90 3527 5844N 13638W w^.d ^4i^5 GGGG i4 1!
2970-19120 00000/DOOR 2-1aD3 4/1#46 09/1C/77 90 3S2T 5721N 13733W 3D.1 1#712 OGGO i4 24
297G^20311 4000DfD09D 2-1D034/1447 09/18/77 8D 3525 7053N 14943W 24 . 1 163x8 GGGG i2 10
297D-20513 00000x0000 2-10034/1448 p9/18/7T e0 3528 6936N 15146W 21.1 161+6 GGGG i2 11
2974-20 520 ODDDO/4000 2-1043 4/1449 09/1Gt77 80 3528 6316N 15337W 22+1 153+5 GflGG i2 12
2970-20522 ODOOD/0000 2SOD34/145D 09/18/77 70 3528 665TN l5515w 23.1 137+7 GGflG i2 13
2970-2D 525 04000/0000 2-1D034/1451 09/18/77 8D 3528 6536N 156k4W 24.2 155+9 GGGG i2 14
2970^2D 531 00000/OOOD 2-ID034/1452 09/18/77 80 352a 6415N 158p5^ 25.2 154x3 GGGG i2 15
2970-2D534 OOODO/DOOD 2-iD0- 4!145 3 p9/18/77 8D 3528 b254M 15920N 26.2 152+8 G6G0 iP li
2970-?.4 5 40 p00D0/OpOD 2-10034/1454 0^/18l77 8D 3526 i1 3 1N 16027W X7.1 151+3 GGGG i2 17
2970-20545 00004/0000 2-10034/1455 D9/1R/77 7q 3525 5846N 16228D 29.1 14D•6 GGGG 82 1!
2370-20552 00000/QODO 2-1 pD34/1456 09/18/77 70 3528 5723N 16322N 30.0 147+3 GGflG g2 20
2970-2055# OOOOD/0440 2-16034/1457 09/18/77 80 3528 5559N 16413N 31.0 146rD GGG4 l2 21
297D-20 561 0400D/0000 2-10034/1458 09/18/77 30 3528 S435N 1SSDOM 3 1+4 1447 GGGG 82 22
297D-20563 40000/OOOG 21OD34/1459 09/18!77 BD 3528 5311N l6545W 32.1 143+5 GGGG t2 23
2971-13163 00000/D000 2-140 3 4/S^L5 09/19/77 40 3541 61 33N 13603W 26.8 1515 GGGG 68 17
2971-19165 406D0/GOOD 2-10434!1316 09/19/37 SD 3541 6410N 13706W 27.8 154 + 1 GGGG 65 18
2571-19172 OOOOD/p400 2100 34/1317 09/19/77 7 p 3541 5846N 13804k 28.7 1488 GGGG 65 1!
2971-1917# 00040/ODOG 2-10034 /1 3 1 8 D9f19/77 5D 3541 5723N 13857~ 29. 7 147x 5 GGGG 65 cD
2971-20565 40DD0/ODDO 2-1D03 4/1319 09:'19/77 8p 3542 70 5 3N i5110W 19.7 163+9 GGGG g3 10
2971-20 571 D0000/pD00 2-1003 4/1 3 2D 09/19/77 90 3542 6936N 15314W 20 . 7 16117 FGGG g3 11
KEYS: CLO UD COVER % ••••.•••.•...•r 4 TO 100	 % CLOUD COY€R.
IMAGE DUAL I TY ••••••••••••••+ $ LANK5 . BAND NOT AVAILABLE • G^GOOO. P*P O OR. P.^fAIR.
MSS DATA M B DE• ..............	 ^BLANKI n CflMPRE55EDr L^LINEAR
MSS IMAGE GAIN ..............
	
{BLANKI nLbW GAINi H nHIGH GAIN
E}
1.AND5AT.2
d65ERVATIdN Ib LISTING
00;29 dCT lsr^77
	
	
FOR ALASKA	 PAGE ODee
FR61E 09/D1/7T Td 09/30/17
d85ERVATIdN MIC'ltiFILM ROLL N0 ./ DATE CLEUD dp6IT PRINCIPAL PEINT SUN gUM I M AaE-nU AL M$g M66 ERljq f11A14E
ID PQ3ITIEN IN RdLL ACQUIRED COVER NUH6ER OF I MA flE ELEV. AZIM. R6V	 M>te	 D ATA I M AaE PATH RaN
FSY 11SS LAT LEND 123 4xi7e MODE eAIM NU'1lER NIIMeER
2971-20574 D0000lD000 2^SOD343 1 3 21 O9/1 9 t77 9p 3542 66 17N t5504M 21 . 6 159^i [800 •3 1!
2971-2D 58D 00000/0000.2 -10034/1322 09/g9/77 a0 3542 6b57N 15643N 22 . 6 157^i 009e n3 17
2g7 .1R203a3 D0040/0000 2-100 34 /1 3 2 3 09/19/77 9p 3542 6536N i56i2N 23.6 15641 ti80e i3 14
2971'20565 00000/0000 2-1003 4/1 3 2 4 09/19/77 60 3542 6415N 15933N 24.6 154+5 6000 •3 1E
2971-2D392 00000/OD04 c-1603 4/1 3 25 09/19/77 bD 3542 b253N 1b047N 2 5. 6 152+9 0(iG0 e3 1i
2971-20594 DDOOD/D000 2-100 34 /1 3 26 09/19/77 b0 3542 6 13 1N 1613511 26.E 15115 Q00n e3 17
2971-21001 00000/0000 2-10034 /1 3 27 09/19/77 7p 3542 iQ06N 1b257N 27.6 1 5 0 1 1 GflaO i7 1i
2971-?1003 OOODD/0000 2-i00 34 /1 3 2 e D9/19/77 9p 3542 5845N 1b355N 28.7 1466 OfleO 67 1!
2971-21410 D4040/0000 2-1OD34/1329 09/19/77 9p 3541? 5722N 16449N 29.7 147!5 QOflO 6! !0
2971-21012 00400/4D40 2°100 3 4/I 33D 09/19/7: 140 3542 5358N 1654pN 30+b 14642 OOnO 83 21
2971-2101-^"^ 08080/0000 E-104 3 }/1 33 1 D9/19/77 140 3542 5434N 16626N 31.5 145+0 OOflO i3 2!
2971-210?.; ODODO/0000 2-100 34 /1 3 32 D9/19/77 100 3542 53 10N 16713N 32.5 1437 0000 i7 r3
2972-19223 00000/OD00 2-1003 4114D1 09/20/77 10 3555 bD10N 136311+ 27.4 15013 OOeF ii le
2972-19230 OD000/0000 2-1D 04/1402 09/20/77 1D 3555 5846N 13929N 26.4 149+0 OOnF ii 1!
2972-21023 00000/G000 2-100 3fl/f40 3 09/20/77 90 3556 ?Q53N 15231y1 15.3 114x0 OOflO i4 10
2972-21030 D0000/0000 2-100 3 4/1404 09/24/77 i0 3556 s.5J5N 15436N 20 . 4 lil+ 6 OObn e4 it
2972-21032 00004/0000 2-140 34 /.1 4 0 5 09/20/77 90 3556 be16N 15626N 21 • } 15l+6 OOOa i• 1!
2972-21035 g00D01D004 2°1003 4/1406 09/20/77 70 3556 6b57N 15806H 22 n 4 15719 (nine i4 13
2972-21041 000411/D000 2-f0034/1407 03/20/77 90 3556 6533N 15935N 23.} 15b 1 2 0{ieF et 14
2972-21044 D0040/0000 2-10034/'406 Og/2 p /77 ^JD 3556 b415N 1b056N 24 • } 154eb 0009 i4 1O
2972-21454 00000!0000 2-1OD34/1409 09/2D/77 i0 3556 b253N 1b2101i 25.4 153+1 fl000 •• 1i
2972+21053 ODOOf}10000 2-1003 4/1410 09!20/77 ip 3556 6 131N 16317N 26.} 15117 OOe9 64 17
2972-21055 pp000lD000 2-10034/1#11 09/x0/77 70 3556 6009N 1642DN 27.4 15013 fl000 i• le
2972-2fDb2 Op000^D000 2"10034/1412 09/20/77 i4 3556 5646H 1b516N 28.4 144+0 fl000 04 1!
2972-210b4 40000/004C 2-10034/1413 09/x0/77 60 3551 5722N 1661311 29.3 147+7 +nee s• to
2972-21073 04000/GOOD 2-1003 4/1414 O g120l77 7D 3556 5556N 16704N 30 . 3 14 61 4 fl000 t4 21
2972-21073 DD000/4000 2.10434/1415 09/2q/77 70 355b 5434N 1675111 31.2 14 51 2 OflA4 i• 2t
2972-21080 00000/0040 2-10034/1416 0 9/20/77 as 3556 531DN 1663b^ 32 . 1 144 1 0 0000 ii 21
2972-21042 OOOOD/0040 2-100 34/1 4 17 09/20/77 90 3556 5145N 16916W 33.0 14,2 •e fl006 i4 24
2973°19273 00040/QOOD 2-i0D3 4/1 5 35 09/21/77 90 3569 b253N 13749N 25 . 1 153x3 OfleO i7 SE
2973-19275 p0000l004D 2-1002*/153 6 09/21/1'7 9p 3569 bl32N 13656N ;?b.l 1319 FGFO i7 17
2973-19282 00o4o/oD 4 a 2-10034/1537 09/21/77 90 3569 bD09N 13959N 27 . 1 150+5 FeC^O i7 le
297319284 00000/c1004 2-10034!1538 09/21/77 90 3569 564bN 14057N 26.0 14 9 42 Ffl00 i7 1!
2973+21D81 00000/OODO 2-10434/1476 09/21/?7 e0 3570 7052N 15442M 1 g.9 1b 4 +1 0000 ;"^ 10
2973-21064 fl04D0/0000 2-100 34/1477 09/21/77 64 3570 h935N 15646N 20+0 l a i+^ flR00 65 11
2973-21490 00400/0000 2-10034/1478 09/21/77 b0 3570 561bN 1575bM 21 . 0 159+9 OpaO 65 12
KEYS: CLEUD COYER Y •.......o+...s• 0 T d 100 u X CLdUD COVER•
It1A0E DUAL I TY •••••••c......• BLANKS°BANp NOT AVAILA6LE. D°GdOD. P°Pdd1l• ( ► •FAIR•
F15S DATA HDbF ...............	 {3LANK1 ° CCMPF1E55E0 + L°LINEAR
liSS Ih1AGE GAIN..+...........	 { BLANK) °LEN GAIN+ H °HIGH GAiN
LANDSAT^2
OB6ERVATIbN 1D LI6TINfl
00:29 OCT 18i^77 FOR ALASKA PAGE ^^
FROM 0!/01/77 TO 09/30/77
OS5ERYATION MICROFILM RtlLL NC• / DAT£ CLflU p ORBIT PRINCIPAL POINT SUN gUM IMAGE-fl UAL M6S
	 M SS ORBIT FRAME
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUM$ER bF IMAGE ELEV. AZIM• RBV	 MiS DATA IMAflE PATH Rb41
R8V MS5 LAT LONG 123 45671 MbDE	 aAIH NUM$ER NUM;EP,
2973-21098 8pD00/0008 2"10034/1479 09/2!/77 3D 3570 bb5bN 1593641 22•D 15 8 11 GGGG n5 13
2973'21D95 40000/OOOD 2'10034/1480 0 9/21/77 30 3570 6535N 1610bi1 23.1 15114 AGOG i5 14
2973 .21102 DOODO/0060 2! 1003 4/1 4 81 09/21/77 20 3570 b414N 162?TW 24.1 15i^8 GGQG 15 15
2973-21104 DOODD/OD00 2'10034/1482 0 9/21/77 60 3570 6252N 16341W 25 . 1 153.3 GGGG i5 li
2973-21111 D4000/ODDO 2'10034/1483 09/21!77 50 3574 613DN 15448N 2b•1 151_+1 GGGG 85 37
2973-21113 pOD00/OODG 2-19034/148# D9/21177 7D 3570 bD08N 1b55Dw 27 . 0 1 50+5 GGQG i5 li
2973-21120 04000/0000 2-IOD 34 /14 85 09/21/77 9p ,3570 584^N 1664841 28.D 14912 GGQG i6 19
2973-21f22 00000/0080 2'10034/1486 09/21!77 9p 357p 5 728N 16743W 29•D 1479 GGGG eS 20
2973-21125 OOOOD/OD00 2. 10034/1487 09/21/77 90 357p 5557N 16833W 29.9 1ib47 GGGG 35 21
2973-21131 44000/D080 2 = 1D03i/1488 09/21/77 9D 357D 5433N 16921k; 30 . 9 1454 G6tiG i5 22
2973-2113+ D0000/0000 2'1OD 34 /S i 89 09/21/77 9D 3570 5309N 1700bW 31st 14412 GQ[iG i5 23
2973-21140 OOOOD/000`1 2 + 10034/1190 09/21/77 100 3570 5 1 44 N 17D4841 32.7 14300 flG3G i5 24
2975-19?r73 00000/GOOD 2'1003#/1545 p9/23/77 8D 3597 ib58N 1363241 21.3 15i^3 flGGG i9 13
2975-I93d0 00080/DOOD 2'10434/1546 09/29/7 7 98 3597 6537x; 13802W 22.3 15116 GGGfl 69 14
2975 - 19382 oaoon/oaao 2 ' ID034/1547 D9/23/77 20 3597 6416N 1392141 23.4 155 + 1 GQGt3 i! 15
2975-1938Fi OD000/0000 2 n 1003 4/1548 09/23/77 40 3597 6254N 14039W 24.4 15316 gGGq 6! li
2975+19391 00080/OODO 2'1D034/1549 09/23/77 iD 3597 5132N 1414741 25.4 15212 GflflG i9 17
2975 n 19394 00000/pDDO 2-10034/1'35D D9123/77 1D 3597 b003N 1425pW 26.3 1508 GGflO i9 li
297 5. 194 00 00000/'0000 2-10834/1551 0 9/23/77 20 3597 5846N 14348W ?,7.3 149 ► 5 GGGG i9 17
2975-21191 00000/D000 2-10034/1552 09/23/77 40 3591 7211N 154274! ir•i 1`1.4 p3flfl i7 ^
2975-21193 00000/0000 2-10834/1553 p9/23/77 90 3598 7055N 1564741 18.1 1644 GflflO i7 10
2975-21200 00000/ODOD 2-10D34/1554 D9/23/77 90 3598 6938N 1585141 19.2 112x2 GflOq i7 11
2975-21282 DOD001000D 2-10034/1555 09/23/77 90 3598 68I9N 16p^l141 24 • ' 1602 GflflG i7 12
2975 n21205 ODD00/OD00 2-10034/1556 09/23/77 9G 3598 6740N 1b220W 21.3 158•♦ GGGG 87 13
2975'21211 OOODO/0000 2'10034/1557 69/23/77 90 3598 b539H 1635141 22.3 15117 GGGG i7 14
2°75 .+21214 ODODD/0000 2'1D034/1558 09/23/37' 100 3598 b418N 1b51.iW 23.3 155x1 GGGG i7 1'A
2975-21220 00000/8008 2+10034/1559 09/23/77 90 3598 6256?; lb@271; 24.3 15316 g600 i7 li
2975-21223 00000/0000 2-10031/1560 09/23/77 50 3598 6134N 16^►35W 25.3 15P,2 OQGQ i7 17
2975+2122!5 00000lDD00 2-10034/15b1 D9/23/77 3D 3598 6011N 16x3841 2b•3 1'5019 GQQG i7 li
2973-21232 OD000/0000 2'10034/1562 09/23/77 20 3591 5848N 1b93fiW 27.3 1496 GGGG i7 1^
2975-21234 004D0/0000 2 n10034/1563 09/23/77 1D 3598 5725N 17D30N 28.2 1i8^3 GGGG i7 20
2975 ..21241 00000/0000 2'10034/1564 09/23/77 10 3598 5601N 1712141 29.2 14711 GGGG 87 21
2975-21243 00000/p000 2^• 1OD34/1565 09/23/77 10 3.598 5437N 17209W 3D•2 ;45,9 GGGG i7 22
2975-21250 OD000/DODO 2 = 100 3 4/1 5 fib G 9/23/77 10 3598 5313N 1725341 31.1 1447 QGDQ 87 23
297521252 0000010080 2 = 10034/1567 09/23/77 IO 3598 5148N 17336W 32.0 143.6 GGGG i7 24
297 619434 D0000/0000 2 + 10834/1569 D9,/24/77 80 3b11 b536N 13932W 22.p 156+3 FFGG 70 14
KEYS: CLOUD CdV£R X •••++•••.•+•••. 0 TO 1D0 	 Y CLOUD COV1=R•
IMAGE QUALITY +...••.+....... BLANKS nBAND NOr AVAILABLE• G•GOOD• P nPObR• P=FAIR•
M55 [1ATA MepE•+•••*•.....,..	 (BLANK! n CEMPRESSEDr L nLINEAR
MSS IMAGE GAIN ..............	 (OLAN^C 1 = Lt1W GAINi H nHIGH GAIN
[-
LANQSAT•2
^85ERVATIEN IO LISTIN4
x0:29 eCT 1a,+77 FtlR ALASKA PA3E OD9D
FROM 09/01/77 TO 09/30/7f
edgERVAZItiN MICROFILM ROLL Ne./ DATE ALOU D ORBIT PR INC IPAL POINT 8U N SUN IMAGErGUAL M!a	 M Bd eRO1T FRAME
ID ^esITIeN IN ROLL ACDUIRED COVER NUMBER eF IMAGE ELEY. AZIN. RBV	 Naa DATA I MAGE 'ATM RGM
R6V M&fi LAY LONG i23 #5i7i MODE	 GAIN NUMS£R NL^MlER
2576., 19##0 OOOOfl/0000 2x 100 3# /f 5 70 a^/2#/77 SD 36 11 6# 1 5N 1#05#K 2 3x 0 1 55 2 GFGG 70 15
2976 x 19##3 OD000/0000 2x 1003# /1 57 1 09/2#/77 9p 3611 6253N 1#20dy 2 #• 0 1 53x 7 FGdB 70 lA
2976-19##5 OD000/OOOD 2x 10034 /1 57 2 4^/2#/7 T 20 3611 6 1 3 1N 14315w 23.0 152x3 GGO$ 70 17
2975+19#52 00000/0000 2 x 100 3# /1 5 7 3 p9/2#/77 10 3 6 .11 6 00 d N 1##17N 26.0 151^D GGFG 70 ld
2976x19#5# 00000/0000 2x 1003# /1 574 09/2#/77 40 3611 58#5N ii`15M 27.0 14917 GOGG 70 1^
2976x1^M61 OOOOOF0040 2 x 1003 */1 575 09/2#/77 6p 361f 5722N 1#609N 2E.0 1#a15 DOFF 70 20
2976 x212#5 D0000/OODO P-100 3#/1 57 6 09/p#/77. 8p 3612 72 10N 15556W 16.7 1664 GFQG a!
2975x21 23 1 00400/0000 2 x 1003 /1 577 09/ p#/77 30 3b^^ 705*N 15d16N 1 7+d lA# + 5 GFGF a! 10
2976 x21234 00000/OQOD 2'10034 /1 5 78 p9/2#JT7 ap sL^2 6937N 1602pw la.! 162~3 OFFF as 11
2976x21 26D 00000/0000 2x 1D03# /1 5 6 8 09/p4/7T 1pp 3612 68idN 16211k 1 9. 9 1b0^ 3 p GG ea 12
2976-21263 ODODD/OODD 2 x i003#/1 5 79 09/2#/77 90 3612 6e^9N 16349M 20.9 15li5 FGGF ad 1^
297b-21265 OD000/OOOG 2x1003#/1 5 8D O 9/2^/77 8D 3612 6539N 18518N 2f+ 9 156sa GFQB da 14
2976-21272 OQODD,nODOD 2x 100 3*/1 5 81 0 9/2#/77 9D 3612 b#17N ib6A0w 22'9 1553 FGGG an ld
Z97b-21271 OODOD,a0D00 2x1003#/1 582 09/2/77 70 3612 bE55N 16754M 23.E 1538 GFG6 CC li
2976+21241 DD000/GOOD 21003#/1 5 83 09/2#/77 90 362 6133N 169D2M 2#+^ 152x# GGGG ai 17
297b x21283 00000/0004 2x1003#/158# 09/2#/77 100 3612 6011N 17005N 25.9 1511 OGFG as 1S
2976 x2!290 04004/p040 2+ 1003# /158 5 09/2#/7T 90 3612 5a#7N 17103M 2b.9 149,8 FG6O as 1!
2976 x21292 00400/0000 2+ 1003#!1 5 86 09/2;/77 70 3612 572#N 17157w 27.9 1#day GGGF as 20
2976 x21295 DOD00/0000 2x f003# /1 5 8 0 09/2#/77 60 3612 5b00N 172#aK 28.9 1#7^3 GGGF !B P1
2976x21 301 00000 /QOOD 2x 1003^f15d8 09/2#/77 50 3612 S#36N 17335q 29.8 1#6^1 GBGF aB tP
276.21 3 0# 00400+0000 2x 1003#/1589 09/z#/T7 50 3612 5312N i7#?_IN 3p.d 1 #5 .0 FFGF da 27
2976 x21310 00000/0000 2x1003#/159D O 9/2i/T7 80 3G12 51#aN 17503M 31.7 1#3ia GGGG as 2#
KEYB: CLOUD COVER R ..••••••.•.•••. 0 Td 100 ^ ! CLeGD COVER.
IMAGE DUALITY .•••••......... BLANK8x BAN0 NeT AVAILABLE. fa y ^^^Da PRPeeR • ^xFAIR.
MSS DATA McOE•..••••.......+ (BLANK) rCOMPR=3SED, LxLINEA`r
MS5 IMAGE GAIN .............+ 1SLANK } xLeN GAIN, HxNIGH GAIN
!FIN
L.9NDSAT 2
COORDINATE LISTING
LANOc"T+2
o0ir? eCT	 +_^s ► 7'7 GQQROINATE LISTING PAGE 4092
F6R CeNTIflUtlUS L'u
FRAM 09/01/77 Td G9/:iO:T'
PRINCI PAL PT. QB5ERYAT1aN CC QUALITY 13R9IT FRAME PRINCIPAL Pr. e85EN'iATIeN CC oUALITV eRBIT
FRA!!E
QF *_MAGE IO X R9V MSS P.;'(P' RAW QF IMAGE Ia x RBV MSS P^r^^ Rey
LdNu LAT 12345678 !!!lMBL-K rvurrBE.: LANG LAST i2345b78 NUIibER HUMBER
Ob634W 4730N 2971.14105 70 GGQG 11 27 07138w 3730N 2951+ 14203 30 FGGF 12 34
Ob709W 4606N 2972 . 14112 7p GGFG ii 28 G7139W }^47N ?9t5*1425p 70 G3flG 13 31
067 fOW 4b03N 2953.14122 ?.0 GGSG 11 28 07202W 4437N ?95b+14295- 30 GGGG 41► 29
Ob743W 4441N 29 7 1 . 2 { 114 70 GGQG it 29 07'c05W 3b05N 2954Y2420's' 4p [iGGG 12 35
03743y; 4438N 2953 1 4 124 30 GGF 11 29 O7p06W 36pbN 2972+1#195 50 GaGG 1" 35
Ob8 01w 473pN 2972 .14163 50 GGGG 12 er 07'08W 4 02 3 N W9T 3*1 42 42 100 GGiG i3 32
0 6 e02N 4726N 2954.14173 60 GGt'3G 12 27 p72p9w 4 021N 2955+1 425 2 b0 GGGG 13 32
06814W 4315N 2971^1 4 12^ 90 GGFG 11 ^0 07217W 47327! ?975t1433's 10 4flG3 15 27
Obl^1 4 W #323N 2953•• k_31 70 iGGF 11 ^	 -0 07234}! 4312N 2g56► 14301 3p GGGG 14 3A
Ob835w sr605N 2972^i4170 90 GGGG SL 28 07238H 3858N 297314244 90 GGGF 13 33
0683,+K k603N 2954. 1 ► 18p 90 FGG3 12 2S 07238w 3855N 2355.14255 b0 GGGG 13 33
pbr45W hl `^f'."r ^^':^•b41P3 8D GGGG 11 31 D7252W 4bp7N 297`-^4i434p 10 GGGG i5 2R
Cb845W 414gN 2953.i4I33 b0 FFFF 11 31 073444 42i7N 295b.14304 20 GGGr3 14 31
06909!1 4440N 2972-14172 90 GGGG iZ 29 073pbw 3732N 297314251 b0 FGGG 13 34
Db923w 4433N 2954 -1 4 182 80 GGGG 12 29 x730741 373oN 2955+142b1 30 GGGGGGGG
i3
lr
34
2906915N 4025N 2971 .14130 bD GGGF L1 32 07326W 4442N 2975714342 8q
06915W 4023N 2953-1414(', 20 FFFF li 32 07328W 4436N p957.14353 90 GGGG 15 39
Ob92Ew 4730N 2973 . 14211 90 Gr„fl f3 27 07333y 36pbN 297371#253
5Q GGG 13 35
32
06929W 4727N 2955.14232 30 GGGG 13 27 07334W 4021N 2956214310 30 GFGG i4 35
Ob941W 4315N 297214175 :00 uGFG 12 30 07334W 3604N 2955A 14254
40 GGGG i3
Ob943W 4312N 2y54.141g5 50 GGGG 12 30 07344w 4732N 297b114392 10 GGGG 16
27
07001W 4503N 2979 . 14224 90 GGGG L^ 28 073h5y 4729K 2958f14402
50 GGGG ib 27
30
07003W 4643N 2955.24234 70 GGGG ^'? 28 07358w 43i7N 2575+14345 3:00 Fr,GG 15
07011W 4143iv ^9721k 18i SOG C3FG i2 31 07359w 3439N c473}142b0 b0 GflGF 1315
3b
30
07013W 4247N 2954.14181 30 GGGG 1? 3129
07400w
07400y
43lRN
:1438N
2857*;4355
295571427 p
80
30
GGGG
GGFF 13 3b07035M
0703bw
4439N
4438N
2973.24':30
2955.142rr1
100
80
GGGG
GGGG
?.:!
1••= 29 0^'^03W 78 55N ?95b+34=13 40 GGGG 14 33
0704111 4024N 2972. 14184 90 GGGG 12 ^2 urY19W 46pTN 297b^14394 10 GGGG
Sb
lb
28
Z807043 y 41?Y!N 2954.14194 20 GGGF 12 32 07420w 46 p4N 255SA144C4 b0 GGGfl 37
07207 W 4'14N 2973.;4233 9Q GC.^^ 13 30 07424w 3313N
2973^ g 4262 7p l39G 23
07108W 4313N 295.24243 130 GGua 13 30 0742bW 33i3N 2955114273
30 GGGF 13 37
Q7llOW 3d59N 2972•• 24190 60 GGSG 22 33 07429y ► 1 52N ?975714351 ?0i0
GGGG i5
3+
31
34
Q7111W 3R56N 2954.242Cp 20 GGGF 12 33
2C
07431w
07432w
37>Z9N
4145N
2g5b.14315
?957*143b2 ^0
fiGGG
BGGG 15 31
07129W
07138k
^460xN
41 4 8N
295b•14292
2973.1423
30
90
GGGG
G[^G
14
13 31 07449w 31t7;^ 29%31:.4265 50 GGGG 23 38
07138w 3732H P972.141^3 50 GGGG 12 34 07450w 31471, 295=714275
40 GGG:; 13 7L
IlEYS: CLSUD CQVER X a...o.......^.• 0 TQ 2C0 n % CLdUO t'eYF.R ►
]MADE QUALITY s..•*••••••o... $L4NK5...3AND N,T AYA£LABLE. G . ^oep. P	 rbor. F	 FAIR.
LANOSAr•2
00:22 dCT 1E, a a7 CanROINATE LISTING PAflE DD9^
FaR CaNTIGUCU5 U&
FROM 09/01/77 TO 09/30/77
PRINCIPAL PTe 688EaYATIaN CC GIJALITY ERBIT FRAME PRINCIPAL P7. aes ERYAT I dN CC QUALITY BRdIT FRAME
EF IMAGE ID % RBV MS5 PATH RsW dF I MAGE ID X RBY MSS PATH RCM
LaNq LAT 12345b78 NUMBER NUffBER LONG LIT 12345678 NUMBER NUMBER
D7453W 4442N 297b^144D1 30 GGGG ib 29 07725W 3732N 2958e 14431 50 GRGG 16 34
07454W #439N 2958.1=411 80 G4GG 16 2g 0T725W 372bN 2940714442 4p GGGG ib 34
0743bW 4433N 7940. 14421 30 GFGG 16 29 0773DW 2728N 2956.14345 80 GGGD 14 ;1
D7i59W 4D2bN 2975• =4354 9p GGGG 13 3? D7740^ 3I51N 297514381 50 flaGG 15 38
07458"^ 3b04N 295.14322 50 GGGG i4 35 D7744W 3145N 295 7 +14381 100 3464 15 38
p7S02h 4020H 2957 . 14364 9D GGGG 15 32 07745W 4437N 29b0 + 14523 20 GGFG 18 29
D7525W 4317N 2976.14 4 03 90 GGGG lb 30 0774bN 4434N 294214533 3D GGGG 18 29
07526N 4324N 2958.14413 7D GGGG ib 30 0775pW 3bpbN 2976+1442k 50 GGG4 lb 35
0752bN 3438N 295 b• 14 324 4D GGGG 14 3b 07752W 3bODN 2940^1 K 444 4D GOGG I6 35
07S28W 4307N 29401 44 24 h0 GGGG 1b 30 D7753W 3606N 295814434 50 GGflG ib 35
07528K 3900N 2975.14360 5D GGGG 15 33 pT756K i01 5 N 294 11 44 91 30 GGGG 17 32
p7532W 3854N E957 . 143 71 7D FGGF 15 33 07804W 3025N 297514353 6p GGGG 15 39
G7551W 3312N 2956.14331 50 GGGG 14 37 07808W 3019N 2957.14384 TO GGGF 15 39
0755bW 4i5DN 297 b• 14 4 10 100 GGGG fb 31 D7Elbk a440N 2976714430 EO GGGO 16 3b
D755bN 3735N 2975.14363 40 GGGF 15 34 47817W 4312N 29b0i14525 1D GGFG SE 30
OT558W •149N 295814420 80 GGGG lb 31 07E19W 4309N 294271454p 70 GGflfl 18 30
07559U 4142N 2940.14430 20 GGG4 16 31 07819W 3440N 295 8A 14440 76 GGfl4 ib 3b
07559W 3729N 2957. 14373 10 GGGF 15 34 07E39^ 3435N 29 4 07 1445 1 8D FflGG 16 36
D7b1bW 3146N 2956.14333 90 GGGG 14 2g 07825W 385GN 2941w14493 20 GGGG 17 33
07b22W 36D9N P975 . 143b5 20 GGGF 15 35 07827W 2858H 2975714390 TO Ggfl4 15 AO
0T626W 4024N 2974.14412 9D GGGG f6 32 07832W 2E52N 2957. 144u0 60 GGGG 15 •0
D7627W 3603N 2957.1438Q b0 GGGG 15 35 a7E4Dw 4558N 2343;14385 b0 FO 29 78
07b28N 4023N 2958.14422 bD GGGG 16 32 a7a 42 w 331 5N 2g76^14433 MO g4G0 f6 37
0762EW 4016N 29401#433 10 GGGG 16 32 07844W 3309N 29#0=14453 90 FGGG 14 ^7
D7b41W 3D2DN 295b .1434D 9D GGGG 14 39 O7E45W 3314N 295E+?4443 50 GGG4 lb 3T
O7b4EW 3443N 297514372 10 GGGF 15 36 D7848W 4146N 2960714532 by GGGG 1E 31
07b53W 3437N 2957.14382 8D FflGG 15 36 0785pW }1k4N 2942=14542 8D GGflq 18 31
07b55N 430bN 2941 wl4482 50 GGGG ^	 17 30 07851N 2731N 2975+14392 50 flat 15 hl
^T655W 3H58N 2976.144=5 50 GGGG lb 33 D7E56w 272bN 2957*ih403 60 GGGG IS #1
^f657w 3h58N 2958.14425 4D GGGG f6 33 07907 W, 3149N 297671K435 20 GGGG 16 38
.^Y657k 3851N 2940.14135 40 GGGG ±6 33 079D9W 3147N 2938=14445 2D GGGO 16 g8
0770bW 2HS4N 295C^ii4342 90 GGGG 14 40 079DSW 3143N 29407144b0 90 FGGG Sb 38
07714W 3317N 2975.14 3 74 30 GGGG 15 37 079i1W 4440N 2961^145B1 60 FGGG 19 29
07719W 3311N P957.14385 90 FGGG 15 37 D7914W 4433N 2943714591 ED GGFG 1^ 29
07723W 3733N 2976.14=21 50 GGGG 16 34 079i4w 2604N 2975+14395 5p GGGP 15 42
07725W 41 # 1N 2941 . 14484 20 GGGG 17 31 07918W 4D21N 29b0T14534 70 GGGG 18 92
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PRINCIPAL PT, e88ERVATIpN C6 GUALITY eRdIT FRAME PRINCIPAL PT. dBSERYATION CC GLJALITY pRBIT FRAME
!fF Il4AGE ID x R8V HSS PATH Rell dF IMAGE !0 % R8Y MBS PATH REM
LMNG LAY 12343b78 NUb6ER NUMBER LANG LAT 12345b78 Nl1MgER NUMDEE
'DI'3r^,061 4018!1 2942. 14 545 30 GGGG 18 32 0811011 431 2N 2962j 15042 30 GGGG +2D 3D
072011 2101N 1957.14405 40 FGGG i5 42 D8fi0W 3437N P942*14513 1D Qatir 12 31
07932M 302 3N 1971.144 42 20 GGGG ib 39 Oa112W 4307N 294 *1 5052 90 ^iL_.R 20 30
0793311 301 7 N 2940. 14112 70 FGGG ?b 39 ^8114b1 3i57N 2961!14595 ld GGGGI 19 33
p7934k 3021N 2958.24452 30 GGGG 16 39 Og111k 38e3N 2943.15005 7q GOFiG 19 33
079#3w 4314N 2961 . 1# 583 by GGGG 19 30 OD125f{ 285aN 294171/523 DO FGGG 17 4D
07946k 43p8N 2943.14584 30 GGGG 19 30 0812811 460bN 29b3^15091 20 GGGG 2b 2!
07947k 3D55N 2S6D• i tD41 b0 GG4G 12 39 OD13211 4b0pN 2 9 45 11 5 101 10 FGGG 21 28
0794911 3853p 2942.14551 30 GGGG 18 33 0813411 3312N 29141 455 5 80 GGGG 18 ,•17
G*795bW 2R57N 2976.14444 20 GQGG 16 40 OD13^'k 33 I1N ?9K2T14565 2p OGGG 12 37
07958k p855N 2958 .14454 3G GGGG Sb 40 0814111 4147N 2962!1 50 4 4 30 GGDG c0 31
0795811 2851N 2940•I4465 2G FGGG ib 4^ 08142W 3731N 29 6 171 5 001 50 GGGG 19 34
0800411 4b04N 2912.15033 90 GGGG ?D 28 08144W h142N 'P944•i 5D54 90 GGGG 20 31
080GbH 4R57N 2944 .15043 40 GGGG 2p 28 D814411 3727N 2943!15012 50 GG[iG i9 34
0801111 33D9N 29#1 . 1 45 11 70 GGGF 17 37 D8159M 31kbN 29EOt14561 b0 GGGG 18 =S
08015Y 4149H 2961 . 14 `5 90 3D GQGG 19 31 D820011 3145N 2942!14572 10 A98G li 38
08015M 373DN 2910.14 543 90 4GFG fd 34 0820211 44#1N 29b3+1 5093 30 GGGG 21 2!
D8D1 1 11 37P8N 2942^14Sa4 30 GGGG 1$ 34 aa2o^k 443SN 2945715103 30 FGGF 21 29
08D1711 4851N 2913.15082 90 GGGG 21 21 082D911 360bN 29b1*150D4 70 GG$B 1! 35
01li^1711 4143N 2943.15aD0 50 GGGG, 19 31 0821111 4022N 29b2715 05 1 SD OBE1G 20 32
^,'	 ,011 2731N 2976.14451 30 GGGG ib 41 0821111 3b01N 2943 . 1 5014 10 G$OB 19 35
002111 2729N 2958^144b1 40 GGGG !b 41 0821311 4017N 2944T1 5Di1 8D GBGG 20 32
08Dx161 2721H 2S#4. 144 71 20 GGGG 11 41 08222N 4724N p941*1 5 152 70 $$8G 22 17
08D3bk 3143N 2941 . 14b 14 i0 GGGG 17 38 08224N 301 9N 296Dl14564 50 BGAG 18 29
D803$w 4438N 2912415035 70 GFGG 20 29 08225k w018N 2942714574 7p GGGG 18 39
0303961 4432N 294413045 40 GGFG 20 s9 0823411 431 5N 2963t151D0 30 QGBG 21 30
O^R04211 31g4N 2910•I4`^5D 90 F3GG 18 35 08235W 344DN 2911115014 60 ti$G$ 19 31
D8044H 3102N 1942 . 14560 30 GGGG ^	 18 35 08237M 43101f 2945lSS11D 30 FGGG 21 20
U8044M i"53 9N 29#D•14474 20 GGGG 16 42 0823711 3435N 294371 5021 10 G$FG 19 ^b
0$045 11 4023N 2911 . 1 4'592 f 0 G3GG 19 32 DdE4DN 375bN c31i^l15053 20 $1100 20 33
08047H 4019N 19t3. 1'^003 61,"j GGGG 19 32 0824211 3851N 294#A15013 10 $dGG 20 33
D805311 4731N 2913. 15084 7'p GGGG 21 27 68P4811 2853H 296D7145i0 30 GGGF 18 4L-
08D57M 4724N 29#5.55094 40 GGGG 21 2T 0824911 2853N 2942414551 8D $GG[i 111 +<0
081D111^ 3pf7N 1941 . 14520 90 flGGG f7 39 08258M 4559N 29l6i151S5 30 88fl$ Y2 28
D81DTM 2432N 2l40.14 4D0 !0 GGGG 16 43 0830111 331411 291161"51513 7p $8GD ^! ,7
08!084 3438N 2960.145 52 90 GGGG 18 36 03302M 3309N 2943!13023 10 66F$ 19 37
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PRINCIPAL PT. OB9ERYATION CC QUALITY 6RBIT FRAME PRINCIPAL PT. ABSERiATIflN CC DUALITY !}R BIT FRAME
^F SNARE ID ^ RBV Mgg PAIN RdW !1F IMAGE Ip X RBV N58 PATH R04
L!!NG LAT 12345676 NUMBER NUMBER LONG LAT 12345678 PJUMBcR NUMBER
0830dW 4150N 29b3°15102 20 GGGG 21 3f fl852711 3442N 29b3 +15123 D GGGG 21 36
0!l3D7M 3731^J 2962 +S506D 94 GGGG 2p 34 D8528K 43S4N 2 96571 5212 sD FGGG? 23 3U
48308^^ ^tl-05N 291 5-15112 bfl FGGG 21 31 48528W 3436N 2945.15133 6p GFGG 21 36
463D9^+ :;723N 2944-15070 b0 GGGG 2fl 34 D8532i1 3653N 29h6Ti5175 10 FGG 22 $3
O>c31ik 4l154^t 2563.1539h 80 GGGu 23 2b 08541 W. 2855N 2962°15063 20 GG G 20 •0
fl832b'J< 3i49^f 2961-13015 ifl GGGG F9 38 D8549F1 46D1N 2946x15271 8D OGGG 24 26
083 23i^ 31433 x^943 . 15030 i0 GGGG 19 38 08550H 4bD3N 29bbT152b1 10 GGGG 24 28
0633;^{ 4434N 294b w15161 10 GGGG 22 29 0855311 3316N 2953?15125 10 GGGG 21 37
08334K 36pgN 2962.15 p b2 60 FGGG 20 35 0855411 3310N 2945-18135 by GGFG 2! 37
0833,x.1; 4D2+1N 29b3 .15I05 20 GGGG 21 32 08559W 4146N 29b5Y152i4 90 FFFF 23 i1
D6 33 bbi 36ppN 2944.15072 b0 GGGG 20 33 fl8b40i1 3727N 294b+15182 70 GfG 22 34
D833JS11 4019N 2945+15115 90 FFGG 21 32 08b01W 41t<3N 2947f15225 30 GGGfl 23 31
08348M 4730N 2963..15200 90 GGGG 23 27 08b03W ig53 ►1 2967.15314 2D FFFF 2^^ 26
08351} 3D23N ?961-15022 10 GGGG is 33 p8618F1 3151N 29b3l15132 3D GGGp 21 36
0635214 3D17N 2943.15032 80 GGFG 19 39 08b1911 31#4N 2945*1 5 142 90 GGFG 21 38
0840111 3439N 2962+154b5 SO GGGG 2b 3b 08b2211 4436N 294611 5 274 b0 fiGQG 24 I9
08402M 3434N 2944+15475 30 FGGG 20 36 Ogbe3., 443gN 296bi15263 10 GFFG 24 2Q
OB4D511 3859N 2953.15111 20 GGGG 21 33 0862bi1 3bp2N 2946115164 50 F401i 22 75
Og403'W 3853N 2945.15121 ao GFGC 21 33 08b2911 4D22N 2965+15221 90 OQCifl 23 $2
0842311 4bb4N 29b 5. 15203 90 GGGG 23 28 08639N 4726N 296771 5312 30 G(i0li 25 27
D6427W 33l4N 2962. 15071 40 FGGG 20 37 08&4211 472bN 2949-15323 aD dGRO z5 Z7
08427k 330aN 2944 . 15081 20 GFGG 2D 37 peb4211 3024N 2:163 1 1513# 3p GOf30 21 39
08433W 3733N 2963-15114 10 GGFG 21 34 0864311 3016N 2945*15144 90 OOOP 21 39
68435}1 372TN 294 5°15124 b0 GGGG 21 34 08652}1 342bN 294b1 151'J1 20 GGG{s 22 36
084 3 841 48^S1N 294A+15262 90 GGGG 24 2b Dgb54W 4310N 29461 5260 30 GGGG 24 30
pb43941 4B53N 29bb+15P52 D FGGG 24 2b OBb554! 4313N 29bbii527p iD F(iFF 24 30
0645211 3.48N 23&2-15074 10 GGGG 20 36 0865g4f '3g57N 29&51 15223 BO GflGO 23 33
0845211 3142N 294#-15084 30 GGGG 20 311 0871441 4b03N 2967!15315 9p GGGG 25 36
0845&41 4439N 29&5. 15205 90 GGGG 23 29 0871711 4bO1N 2949+15325 70 GDGG 25 18
085DD41 3608N 2963w 15120 0 GGGG 2i 35 08718W 33^^1N 2946715193 70 GGFG 22 77
D8 5 fl241 3bC1N 2943+1513p 70 FGGG 21 35 0gT254f 414bN 2948r152S3 20 GGGG 24 31
085D441 401dN ^9tb+15173 1D GGG E2 32 D872b41 4148N 296b^15272 20 GGGG 24 31
0851441 4726N 2948-152&5 90 FGGG 24 27 Og72bH 3731N 29&5*15230 90 FGGG 23 34
a6515L1 4728N 29bb-15254 10 FFGF 24 27 08727W 4857N 29&8*153&4 3fl GGflG 2b 26
0851741 3022N 2962+15UgD iG GGG 20 39 0872711 3727N 2947*1524p 3p GflGG 23 34
if6517W 301bN 2944-15090 JO GGGG 2p 39 08731N 4851N 29'^0^15374 b0 G3GG 2b 2b
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PRINCIPAL PT. OaaERVATIeN CC QUALITY ARRIT FRAMg PRINCIPAL PT. flBgERwATIEN CC QUALITY ERBIT f^iANE
eF IMAGE ID x RBY MI5 PATH ROW eF IMAGE ID x RBV MBS P ATH ROY
LGNG LAT 1234567a NUMBER NUMBER LOkG LAT 12345671 NUMBER NUMaER
4x74461 3144N 2946" 15240 a0 GGFG Z2 3a 0^l945W 431 6N 2968x 153a2 lOD GGGG 2i ]0
4a743W ##3aN 2l67. S S3 21 4D GGG4 25 29 pE94561 4311N 2950115392 40 4GGG 2i ]D
D87SOy 3^36N 2949x15332 a4 GGGG 25 29 Os947W 34JaN 2946+15303 eD GGGG 24 ]6
Da753W 3dObN 2!6'5-f5232 9D GGGG 23 35 08947W 343aH 29b6^15293 90 QGGG 24 36
OR75^w 3601N 2!47.1'5243 4D GGGG 23 35 Oa949W 3;66N 2g63x15335 ap GGGD 25 ]3
DR754W 4022N 298bx1SP75 30 ^3GGG 24 32 o904bk 4bO6N 290.9+1'3431 4p 4GGG 27 Z8
Oa75bW 4021N 2l4ax152s5 20 GGGG 24 32 090D7W 4b02N 2951*1 5 441 7D GGGG 27 28
paap4W 4732N X96a ois37p TD GGGG 2b 27 Osg13W 33S2N 294aT15310 70 3644 24 3Z
6iRO7W 4726N 29-`►4x 1 53 11 20 FGGG 2b 27 D9013W 3312N ^29bb+ 1 3295 90 LiGGG 24 ]7
Da80lW 3p1aN 2!46x 15202 70 G@GG 22 39 0901bW 41 50N 29setis3a4 S00 x444 26 31
01x1961 4313N 2967x15324 100 GGGG 25 30 D901bF1 41kbN 2930*1 5395 40 GGGG 2b ]i
4aM20W 344DN 2915.15235 a0 GFGG 23 3d 09017W 37]ON 2967715342 a0 GGGG 25 34
0^ld22W 4310N 2!49x15334 eD FGGO 25 3J 0902IW 4855N 2970 x 154a0 90 GGGG 2B 26
Oaa22i1 ;3435N 2S47xi5245 4^ GGOG 23 3b D9D24W 4a5pN 2932?15490 100 FGG 2a 26
Oaa2561 3a51N 29ib. I5281 50 GGGG 24 33 D9039W 443bN 29S1R15444 70 GGGG 27 29
Da825W 3a55N 294a-15P92 40 GGGG. 24 33 09040W 44#1N 2969e15434 !OD GGGG 27 29
^Ra3aW 4b07N 2% a x 153 73 100 kiGGG 2b 2a 09D44W 3b 04N 291 7 -1 5 344 50 GGGG 25 35
Oaa42W 4601N 2950-153x3 20 GGG4 2i 2a 09046W 4024N 294x715391 9p GGRG 26 ]2
08x46W 3313h( 2963.15241 aD GGGG ?3 37 G904GW 4021N 2950115401 34 GGGG 26 32
OxL^47M 33D9N 2!47"'1325? 4D GGGG 23 37 09057W 4731N 2 g7D4154a3 90 G9GF 2a 27
Oax5061 4147N 2967.15330 140 GGGG 25 31 D9101k #725N 2952*1'5493 90 GGG 2a 27
Daa53k !14'SN 2949`15341 70 GFGG 25 31 0911161 43l1N 29S1 j 1S450 aQ 4GGG 27 ]^}
Ox16S3y 373DN 2946.15284 90 GFGG 24 34 0911114 343aN 2967. 1'5351 40 GGGG 2S 3b
DRe53M 372lN 2l4a x 15294 5D GDGG E4 34 091i2W 43SSN 2969715440 i0 GG9D 27 30
ORas411 41t55N 2969x15422 94 GFGG 27 2i 09115W 3C5lN 296N 1 ` 393 6D G9GG 26 33
4x85661 4R5SN 2151-15432 ao GGGG 27 2b 0911511 3a55N 295Df1'S4D4 70 9094 26 33
Da91IW 314aN 2965x1524fi 7D GGGG 23 38 D9132W 4ip5N 2970x 1 5 kxs !0 G0G9 2a 2a
0#9l2W 4441N 29C^a x 15375 100 GGGG eb 2^ D913bk 4601N 2952715495 ap GGGG 2a 28
Oa912W 3143N 2947.15,254 50 GGGG 23 3x 09136W 3313N 2567+15353 60 GGGG 25 37
06l 1 5M 4136N 2950x 15390 20 GGGG 26 29 D9139W 39S2N 2949715361 54 6406 2S 37
0x92061 4022N PS67.i5333 90 GGGG 25 32 09142W 414 5N 2951*15#53 70 6444 27 3i
08920W 3604N 294axi5301 70 GGGG 24 3S D9143W 41 sON 296!713443 50 9464 27 3i
4x42061 .3604N 2!16.15290 9D GFGF 24 3'S 0914361 3733N 296x`15400 40 G9GG 26 34
0192961 4020N 2!49.15343 bD GGGG 25 3! 0914aW 4a55N 2971TIS534 140 9GF 8! 26
06931W 473111 2961.1'S'► 25 90 GGGG 27 27 0914x11 4a53N 2933115544 7p G9t^G 2! 26
Qa932k 4726N 2951xI5435 70 GGGG 27 ?7 0920661 4440N 2970+1'5492 tD GBGii !• :!
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DF IMAGE ID X RBV M55 PATH ROW OF IMAGE iD 8 R8V MSS PATH ROM
LDNG LAT 12345678 NUMBER NUMBER LONG L^^T 12345178 NUMBER NUMBER
09209W ;#35N 2952+15502 40 GGGG 28 29 09404W 343 7N 2951 ; 15473 10 GGGG 27 36
49211W 3608N 296 8^1 54 D2 4D GGGG 2b 35 094D5W 4314N 2971f1555p 90 GGGF 29 30
09211w 3603N 2'50.15 # 13 90 GGGG 2i 35 Dg405W 4 ^s}3N 2953f15562 50 GGGG 29 30
09212W 4019N 2 y5 1^15i55 90 GGGfl 27 32 09#09W 38idN 297flt1551D 50 GGFF 2a 93
09213W 4024N 2969+15 4 45 70 GGGG 27 32 D9412W 3AD2N 2952*1 5520 80 GGGD 28 33
09224W 4729N 2953.15551 80 GGGG 29 27 09417W 2856N 296Et15423 30 GGGG 2b •D
D9224W 4729N 2971.15 5 41 90 GGG 29 27 09417W 2853N 295041 5 433 50 PGOG 26 #0
09237W 3442N 2968.15405 aD GGGG 2b 3b 09426W 4b04N 2972416001 9C FGGG 30 28
09237W 3437N 2950.15415 90 GGGG 26 36 49427W ;b03N 295411 6012 30 GGGG 30 28
Q9238W 4315N 2970*15494 70 GGGG 28 30 09429w 3315N 29n9t15470 60 GGGG 27 37
09241W 3a5^N 295 115462 70 GGGG 27 33 09429W 3311N 295 111 54 80 16 OFGG 27 a7
09242W 431DN 2952•}5504 50 GFGG 28 30 D9436W 4149N 297165555 50 GGGF 29 31
09242W 3R59N 296915452 60 GGflG 27 33 09436W 4148H 2953 . 15555 Sp GGGG 29 31
pg259W 4504N 2953.15553 70 GGGG 29 28 09436W 3732H 2970 1 1 5512 4p GGGG 2a 34
D9259y 4604N 297115 5 #3 8D GGGP 29 28 09439W 3727N 2952+15522 70 GGFG 28 34
D9303W 3315N 2968'15 4 11 90 GGGG 2 6 37 D944DW 4854N 2973T16D50 ao GGGG 31 26
R9304W 3312N 29SD.15422 70 GGGG 26 37 09440W 27t7N 2g50^13440 2D PGGG 2i 41
09309W 3728N 295115464 6D GGGG 2T 34 09441W t653H 295571 606 1 s0 FGGF 31 26
D9 31DW 4150N 2970. 13 5 01 70 GGGG 28 31 09441W 2730N 2968+15425 3D GGGG 26 •1
D931pW 3733N 296915454 30 GGGG 27 34 09454W 31k8N 29bp+18472 b0 GGGG 27 3i
0g3t3k #144N 295215 5 11 60 GGGG 2i 3! 09454W 3145N 2951715482 10 GGGG 27 3s
03315W 4R53N 2972 .15592 30 GGGG 30 26 09459W 4439N 2972116Dp4 70 GGGG 30 29
09316W 4854N 2954.16003 TD GGGG 30 26 D95D1W 4438N 2954116014 •-0 GGGG 30 29
09328W 3149N 2968. 15414 90 GGGG 26 38 09503k 36D7N 2970f155l5 5D GQGG 28 35
09329W 3147N 295D.1542# 8D FGGG 26 38 095D3W 26D4N 2968*1 5 432 30 GGGG 26 ♦2
09333W 444DN 297115550 90 GGGP 29 29 09503W 2601N 295D115442 10 FGGG 25 ;2
D9333W 4439N 2953 . 15560 30 GGGG 29 29 Og505W 4D22N 2953115571 eD flGGG 29 32
09337W 3606N 29b9. 154b1 30 GGGG 27 35 095D6W 4023N 2971t155b1 4D GGGF 29 32
D9337W 3603N 2951.15471 30 GGGG 27 35 0g506W 36D2N 2952+15525 20 GGGG 2i 35
09340W 4024N 2970^155a3 b0 FGGG 28 32 09517W 4729N 2973116053 70 GGGG 31. 27
09343W 4018N 2952.155f3 90 FGGG 28 32 0951TW 4728N 2955+16D63 3p GGG 31 27
09331k 473pN 297215 595 70 GGGG 30 27 p9519W 3082N 2969115475 i0 GGGG 27 a9
09353W 4729N 2954 . 1b005 70 GGGG 3D 27 D9519W 30^DN 2951.15485 60 GGGG 27 ?9
09353W 3023N 2968'1 542D b0 GGGG 2b 39 D9525W 2478N 2968115434 20 GGGG 26 ♦3
pg353W 3020N 295D^15431 80 GGGG 2b 39 0952bW 2434N 295Di15445 10 •GGGG 26 43
09404W 3#41N 2959. 154b3 60 GGGG 27 3b D95?9W 3441N 29701 1 55 21 50 Gaflo 28 36
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PRlNCIrAL PT. OiiERYAT1pN CC QUALITY ORBIT FRAME PRINCIPAL PT. OBSER7ATION GC QUALi^Y ORBIT FRAME
OF IMAGE I8 x RBY MSS PATS RbN QF IMAGE ID x R6V Kig rATN ROY
LaN$ LAT 12345671 NUMBER NUMBER LONG LAF 1234$171 NUMBER NUMBER
09S31Y 4314N Y972`1i010 x0 F6aG 30 30 D9i57W 4313N E973^1ipi4 90 Gaea 31 30
09S32d 343iN 2932`1 5531 ?0 GGGG 2i 3i 09700w 3i6iN 2932? 1 1012 7D aeoa 3p 33
09533Y 4313N 1954`1 1021 70 GaOG 30 30 D9702w 3i55N 2954^1 iO32 40 aaGa 30 33
p9534Y 3i57N $9$3`15574 90 GGGF 29 33 0970iW 2i51N 297DT15535 SO flaa0 2i 40
09S35Y 3R5iN 2971.15564 10 GGGF 29 33 09712W 2i62N 2!5271 5 545 5p flGOG xi 40
09543Y 2B65N E9i9.154i1 40 OGGO 27 40 0971aW 4102N 295ifii124 LD aa4G 32 2i
Oj543Y 2i53N 2951+15491 70 OFGG 27 40 Og72pW 331 4N 2471+15512 30 BaaO 29 77
09552y 4iO4N Z973^1ipSS i0 GGGG 31 2i 05722w 3314N 2553715592 30 480a 29 37
09SS2Y 4^503N 2955^1i070 i0 GGG 31
^	
2i 0972iW 4i5iN 297$.11113 100 GGDG 33 25
D9SSSY 3314N 297p.15524 50 OGGO 2i 37 0972iY 414iN 2973711071 5D aQaa 31 31
09557Y 331DN x952.1553 # 10 aaGG 2i 37 0972iW 1147N 2!$5~11 011 50 aBas 31 31
09102Y #14SN 297216013 20 Ga6G 30 31 09721W 3732N 29727iip24 50 88a4 30 34
D9602Y 3733N 2971.155 70 p FaOp 2g 34 0973DN 3730N 2954. 1 iD33 50 Fa4a 30 34
0960EY 373yN x9$3. 155 10 10 GGGG 29 34 09732W ^151N 29$7711173 9p aa44 33 21
D9bD4W 4117N x954.11023 i0 GGGG 30 31 09732W 273DN 29701 1 5542 40 o0aa x1 41
09i01Y 4i52N R9Si• 1 6 11 5 100 G G0 32 21 0973SW 27R6N 2952715552 i0 aeaa 2• 41
09601Y 2729N P919y 1S4a4 40 GGGF E7 41 Dl746M 314iN 2971*155/4 20 eaaa t! 3i
D9607Y 272iN 2951 .15194 5p G4Ga 27 41 D9747W 31kiN 295315594 50 8600 t! 7i
Dli20Y 3141N 297D+15530 50 aBGG 2i 31 D97SiW 4497N 2!$11 1 1 1x0 4D a as 31 29
o9122Y 3145N 1!6x• 15540 10 a4Ga Pi 3/ 09755W 3i0iti 2972111031 10 iaGO 30 9S
0a625Y 443gN 1973.16011 90 GGGG 31 29 Og755W 26D3N 2970.1 5544 30 esaa 1i i2
D962SY 443iN 1956.16072 i0 OaGG 31 29 09757 3iD4N 2954T1 iD4 1 20 aa4a 30 35
D9629W 3606N 1971.15573 O GOG 29 3S 09757W x559N 2952. 1655# ip a$aG 2i #2
09i29Y 3r05N 2953.155i y 3C GGGG 19 36 0975iw 4023N 2973*11073 30 QaaQ 31 32
0913DY 2403N xlL9.16490 30 GGGG 27 42 09759W 4421N 296.16014 60 BAGa 31 32
09630Y 25S9N 1961 . 155 00 40 GGGF 27 42 D9i0SW 4733N 2975711115 100 RQaa 33 17
04a31Y 4 p23N 2972.11015 60 GGG4 30 32 091RlW 471iN 2957.16175 4D 0190 93 2T
Q9634Y 4021N 2954.11030 70 GGGG 30 32 D9ilOk 3022N 29717155!1 1D 9000 29 39
09643Y 472iN 2951.11121 90 GGFU 32 27 09112~ 3021h 2953.11001 10 GaaQ 2! 79
09144Y 3022N x970`155 33 50 GOGO 21 ^^ D9122Y 344QN 2972716033 2D 0800 3Q 36
09647Y 3019N 2952.15543 3D 04GG 21 39 OFg23Y 4312N 2951*16133 40 PFBa 32 3D
D9i$2Y 2433N x9$1.15543 30 GGGG 27 43 09i24W 3439N 295471104/ x0 FOfl4 3p 3i
09L63Y 143iN 29i9^i51g3 30 GOG4 27 43 O9i27W 3i57N 2973+11010 10 8080 31 33
09665Y. 3439N 2971`15575 0 GGO 29 3i 69i27Y 315iN 295$116090 90 6080 31 33
096SLY 344DN 2153.15515 30 GG4G 29 3i 09i34W x155N 2971f13593 1D /dal 19 4Q
09657Y 4313N 1955^1i07S 70 aBG1 31 30 09i35Y 2i55N 19$3711003 ip asea 19 i0
REYi: CLOUD COYER X ............... 0 Td 100 • R CLOUD CsYER^
IMAGE QUALITY a .............. BLAk%$.BAND NOT AYAILAILE. 4	 aEOD. P	 reeR. F = fAIR.
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Of IMAflE Ia % RBY MSS PATH ROW SF IMA G£ IO % RBY Mgg PATH Ralf
LOHO LAT 123#5678 NUt1gER NUMg£R LORG LbT i2345b78 NUIZ6ER KUM^ER
09641W 4608H 2975^Sb172 10D GGGG 33 28 1003gW 31;7N 2973*18100 1D GGGG 31 3d
09843W #bOiN 295716182 10 GGGG 33 28 1OD39W 3146N 2955# 1 b 111 40 GGGG 3f 3#
098 4 8W 3313N 2972 . 1 b 04D 10 FGGG 30 37 SD042W 4438N 29581 6242 30 {iGflG 34 29
0904911 3312N 2954^16D30 30 GGGG 30 37 10048W 40Y6N 2975d1b190 30 GGGG 33 32
098S4W 41 4 bN 295b.1b135 30 GGG 32 31 10048W 3b03N 2956.16153 20 GGGG 32 35
W855W 3731N 2973^160 g 2 10 GGGG 31 34 i0D48W 2bp1N 2972;16Dbp 10 GGGG 30 #?
69R57W 48 5 AN 29'3816231 80 GGGG 34 2b 10049W 2bO1N 295^r1 6 071 90 flF0 30 i2
09858W 2729N 2953^1b010 60 GGgG 29 41 10050W k020N 2957*16200 80 GGGG 33 3c
09A5RW 272gN 2971^16D00 30 GGGG 29 41 10101W 4727N 2959 • 1b291 50 GGGG 35 27
0591311 3147N 2972^1b042 10 GGGG 3n ?8 :Q104W 3020N 2955r1611s 40 GGGG 31 39
0991 4 11 4443N 2975 . ib17} 90 GGGG 33 29 i0104W 3020N 297 3t1b103 1R GGGG 31 ^!
0991 4 W 32 4 6N 295#16053 30 GGGG 30 38 f0115W 4313N 2958T1b245 :0 4GGG 3# 30
Dgg17W 4486N 2957+1618h 10 FGGG 33 29 10115W 3437N 295b *1 6 fb0 20 GGGG 32 3i
D9921kt 2602N 2953 . 16012 50 GGGG 29 42 10117k 3900N 2975716192 30 GGGG 33 a3
09922W 3504N E973 . 1bOgS 10 GGGG 31 35 1Of19W 3g54N 2957+16202 i0 flflGfl 33 33
09922W 2b02N 2971^16D02 10 GGGG 29 42 10728W 2854N 2955tib120 40 GGG 31 b8
09924W 4020N 29$6.1b142 'aD GGGG 32 32 101271W 2854N 2973. ib105 10 flGGF 31 #0
09933W 4729N 2lS8^16233 90 GGG 34 27 10i36y1 4b02N 2959T1bP94 a0 GflGG 35 2i
0993gk 3021N 2972.16045 10 GGGG 3p 3g 10141W 3312N 295b•1b1b2 i0 GGO 32 87
0995911 3019N 2954 . 16055 a10 GGGG 30 39 1014611 41i7N 295sT16251 0 FFFF 30 31
0994711 4317N 2975.10181 40 GGGG 33 30 1014bW 3734N 2975^1b195 2p GGGG 33 3#
0994811 3438N 2955 . 1b102 10 GGGG 31 36 I0147W 3728N 2957r162fl5 a0 GGGG 33 34
09949W 4311N 2957. 16191 0 GflGG 33 30 tgl4aw 485 4N 2960*16343 90 RGGG 3b 26
09949W 3439N 297316091 i0 GGrFG 3I 36 10131W 272BN 2973T1b112 10 OGGfl 31 bi
09953W 3a55N 295b..16144 60 GGGG 32 33 10152W 2727N 2955x16122 50 GGFG 31 •1
10002W 21l54N 2972^1b051 1D GGGG 30 40 10205W 3145N 2956«16165 SO GGO 32 3d
10003W 2d53N 2954^ib062 60 GGGG 30 4D k0210W 4438N 2959i1530D 80 GGGG 35 Z9
1000811 4604N 2958 . 16240 90 GGG 34 28 10213W 3bD8N 297541b201 90 GGGG 33 35
10014W 33l3N 2973^1bO g4 20 GGGG 31 37 10215W 4022N 2958+16254 0 4GGG 34 72
10014}1 3312N 2955 . Si104 20 GGGfl 31 37 10215W 3602N 2957'1b211 70 .GGGG 33 35
1OD18W 41 5 1N 2975 . 16183 44 GGGG 33 31 10225W 4729N 2960 ;16345 70 GGGG 36 27
1062RW 4145N 295716193 20 GGGG 33 31 1022911 3019N 295br1 6 17.1 0 GGGG 3Z 39
10021W 3729N 2956.16151 20 FGFG 32 34 i0240W 3442N 2975w1b244 4D !GGGG 33 76
10025W 4l152N 2959.16285 4D GGGG 35 2b SD241W 3437N 295716214 70 QGGG 33 7i
10025W 272gN 2972 16054 10 GGGG 30 4i lU?42W 431 3 N 2959116303 10 GGGG 35 30
10027W 2727N E954+Sb064 70 GGGG 3D 41 1G244W 3857N 2958l1b26p D flGflO 3A 33
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PRI,yCIPAL PT. ddSERVATIl7N CC fl^^ALITY QRbIT FRAIiE PRIN^I1'AL PT. eBSfRYATION CC QUALITY dRdIT FRAiSE
eF IMAGE IO X REY M55 PATH RCW QF I M AGE 1D % R9V 1489 PATH RdW
LbNG LAT 123;5b71J NUMBER NUMgfR LONG LAT 1234'^i:! NUMBER NU„®ER
10253W 21153N 295b• 1b17; 10 GGGG 32 4D 1g50s11 3605N 2959*16323 10 GGGG 3'^ ]'^
103pDW 460#N 29b0.1+5352 70 GpCC, 36 2a 1052pW 47?dN g962i164bg 30 GGGG 314 27
1030 6M 331bM^ 2975.1 62 10 40 GGGG 33 37 1p521W 4724N 2914+1672 9p GQGq 3R 27
10307U 33 11M 2957. 1622fl lU GGGG 33 37 10521N 3DP1N 295lt1b2a3 40 GGGG 3# 39
1G'3 I2W 3731N 293dw16263 0 GGGG 3;r 34 1D533W 343%N 2!59.16330 10 FFGG 36 3b
!03 1 3 1+ 41 47N 2959.1b3^5 40 GGGG 35 31 10534W 431^;J 2961x1 6 415 0 GGGG 37 3p
10316W 4454;; 2961 . 1 6#C1 30 GGGG 37 26 10537W 4307'N 294311b425 2p GGG4 37 30
10317y 2727N 2956. 1 6 1x0 IO GGGq 32 41 10537K 3%56N 29b071637Z 10 GQGG 3b 33
10321H #144 TM E94 3. 1 b4 1f b0 FGGG 37 26 105#5N 2x56 N 2954+1 6 290 30 GGG 34 #0
1033 11f 3 1 5 0N 2975. 1 62 1 3 20 GGGG 33 38 10553W 4b03N 2962l164b4 p GGGG 3x 2s
10832y1 314^3N 2967.16223 10 GGGG 33 -,a 10556W 4S59N 2g44i1b474 2q FFFF 3i 2x
10333 W 4439N E960.15354 30 GGGG 36 29 10559W 3312N 295 9?1 6332 1D G4G0 35 37
1034DW 3806h( 2g5x•1b2b5 10 GGGG 34 35 1p605N 3732N 296071 6375 10 GGGG 36 34•
10343w 4022M 2959w 163 12 20 GGGG 35 32 1G"D6W 4147N 2961!16422 0 GGGG 37 31
fp353W 472xN 29b1 w 1b 4D4 30 GGGG 37 27 10607W 4x55k 2969!16513 40 GGGG 3S 26
j.Q356W 3024M 2975`16215 0 GGGG 33 39 SUbD7N 41#2N 2943lib432 2D GGGG 37 31
10356W 3019N 2957`16225 60 GQGG 33 39 30623K 3147N 2959.16335 10 GGGF 35 3x
10357W 47Z2N 2443.16414 90 GGGG 37 27 1062$1! 443aN 2962x16471 0 GGGG ?'x 29
l040by fi314N 296D•163b1 10 GGGG 36 30 SOb29W 4435f^ 2944716451 10 GdGG 3x 29
l0406k 3439N 295a+16272 30 GGGG 34 3b i0632W 3b06N 2960;16381 30 GGGG 3i 35
10412W 3R5bM 2959w1b 3 14 10 GGGG 35 33 10636}1 4022N 29b1 y 16424 20 GGGG 37 32
10420W 2R':7M 2975w 1(,222 0 GG G 33 40 1063711 4 01 6 N 2943x16434 3D GGGG 37 32
1042041 2lt 5 3N 2957.1b232 50 GGGG 33 t0 1Db43W 4730N 296 3 +16 520 30 GGGG 3q 27
k042s41 ;603N 2961 + 161 10 10 GGGG 37 21! SC^64BW 3D21N 2959^ib341 14 GGGG 35 39
]0431W 4557N 2943 . 16420 a0 GGFG 37 28 1D65gW 3441N 2960+1b3x4 0 GGGG 36 36
10432W 3313M 2S:+a`16274 20 GGGG 34 37 f070D4^ 4312N 2962t16473 10 GGflG 3x 30
104 3741 i149N 2960•fb363 10 GGGG 35 31 10701N 4309N 2944.16453 f0 GGGG 3x 3D
104404+1 3734M 2935• ±6321 10 GGGG 35 3; lOy05W 3S56N 2961*16431 30 GGGG 37 33
10444W 4l4 53N 2962.7;6455 10 GGGG 38 26 10706W 3g51N 2943.16441 30 GGGG 3T 33
10 4 4 4 W 273iM 2975`1 622; 0 GG G 33 41 1071211 2$54M 2959!16344 60 GGGG 35 40
1p444W 2727N 2957.1623+6 10 GGGG 33 41 I071xW 46D5N 2963116522 28 GGG4 39 2d
1D44511 464lN 294;w 16i65 R4 GGFG 38 2b 10724k 3315M 2960716390 0 {3666 36 37
1045^N ,3147N 295d.162a1 40 GGGG 34 3x 10731W 4147N 29b2r164s p 30 GGGF 3x 31
10591M 443xN 2gb 1`1 64 1 3 10 GGGG 37 29 10731W 4144N 2944;16490 30 FGGG 3x 71
1050 4 k 4432N 2943.16423 4D GGGG 37 29 10732W 3730N 2961+16433 20 GGGG 37 34
10507w 4023N 29b0`1 63 70 lfl GGGG 36 32 10733W 37Y5N 2943A 1b443 20 41066 77 34
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eF IMAGE i.D % flijV MS5 PATH ReW eF IMAGE ZD % R8V M89 PATH ReW
L!►N q LAT 12345678 NUMBER NUMBER LONG LkT 12345678 NUMBER NUMBER
107 3 7 W 4^I4iN 29y6 n16582 2D GFFG 40 26 1D95DW y 314N 296#+16585 30 GflOfl 40 34
107#9M 31 # 4N 2 9501 6393 0 GGGG 36 3i iD95iW 3439N 29621 6 500 i0 flGGG 38 36
10 751W 444pN 2963 n 16525 10 GGGG 39 29 1p952W 3436N 294#• 1 15 16 10 GGGG 3i 36
10759N 3605N 295116 # 40 20 GGGG 37 3'S iD4'33W 43DBN 2q#6Ti 7 D06 70 flFf^q #0 30
10860Y1 3600M 29#3.16#50 50 GGGG 37 35 1035#W 385 7 N 29b3+16543 90 GGGfl 39 33
10'"D1W #02iN 2962^1b48 2 30 GGGG 38 32 110D4W 2855N 298 116460 10 GGGF 37 #D
10801W #D19N 2944. i6#92 iD GGGG 3E 32 S101DW 4b04N 2965;17034 D flGaG #i 2i
10808W #73DN 296# n16 5 74 10 FGGC 40 27 11612W #6D1N 29#7lilD#5 8D CGGG #1 ii
10i13W 4723N 2946.16bg4 50 GGGG t0 ^	 2i 1;017W 3313N 296^^16503 by GGGG 3D 37
108 1 3W 3023N 2960^1b 3 93 SD GGGG 36 39 11017W 331sN 29#4.16513 10 FGGO 38 37
i0824W 431#N 2913.16531 #p GGGG 39 30 11D21W #148H 2964116592 20 GGGG #0 31
f0s25 W 3439N 29i1^16 4 42 i0 GGGG 37 36 1102E11 3732N 2963tI65#5 bD GGGG 34 34
30827W 3434N 29#3.16452 #0 GGGG 37 36 11023W #i#3N 2946.17002 90 GGDfl 40 31
1Ob30ti+ 3n55N 2962^i6485 40 GGGG 38 33 11025k 4854N 2966+i7Di3 1D GGGO #2 Z6
30l130W 385 4N 29# #n ib#95 20 GGGG 38 33 11028W #8 5 0N 2943!1709# 9D OGGG #2 26
1Da38W 2656N 2960164 02 10 GGGG 36 40 i1D42W 31#7N 29b2l1b505 70 OGGfl 3i 3i
108#3W 460#N 246# . 16540 iD GGGG #D 2i 116#2W 31#5N 29##+16.115 !0 GGGG 3i ^8
1D8#711 4559N 29#616 5 91 6D GFGG #D 28 110#3W 4#39N e9b5+17041 10 GGGG #i 29
i0851W 3313N 2961+16 4 #5 !0 GGGG 37 37 if045W 449bN 2947+17D51 90 GflgG 41 29
10852W 33D4N 2!43.16455 40 GGGG 37 37 11049W 3606N 2963716552 90 GGGfl 34 35
1D85SW 41#9N 2963.16534 60 GGGG 39 31 k1051M 4022N 29b#*1659# 30 GGGG 4D 32
10d58W #R54N 2463 17025 D GGGG 41 2b 110S3W 4017N 29#6;17005 #0 GGGG #0 32
1085EW 3724N 2962n 16#91 70 GGGG 38 3# 11102W 47P9N 2966 1 17090 20 flGGfl 42 27
10!l58W 3728N $9#416 5 01 4D GGGG 38 34 11105W y 72 5N 29#8117160 i0 GGflG 42 37
109D1W 4l151N 294717040 70 GGGG #1 2b i110bW 3019N 29##116522 10 GFGG 3g 39
10916W 3147N 2961^1b451 10 GGGG 37 38 11107W 3D21N 296c+16512 96 GGGG s8 39
1D917N ##39N 296416583 30 GGGG #D 29 11115W 34#iN 29b31 16554 #0 GGGG 39 36
10917M 31#3N 29#3 +Sbti61 3D GGGG 37 38 i1116W 431#N 24b5T170i3 D GOF 41 30
30921W 4#33N 29#6.16593 60 GGGG 40 29 11117W 4311N 2947 :17054 b0 GGGG 41 3D
1D925N 4023N 2913n 1b5#0 IDO GGFG 39 32 11120k 3857N 296# 1 17001 30 GGGG 46 33
10925W X60#N 2912 n 16494 90 GGGG 38 35 11122W 3852N 2946+i7D11 16 GGGG #0 33
10925W 3602N 29#4 . 16504 ^0 GGGG 38 35 11137W #603N 296 6Y17D92 10 GGGG 42 Zi
10935W ^729N 296317032 D GGG 41 27 S1I #DW 460DN 2941 n 17103 80 GGGG #2 2i
10937K #726N 2947 n 170#2 90 GGGG 41 27 1i141H 3315N 29b3^165E1 MD GGGR 39 37
10941W 3D21N 2961 n 16 # 54 10 GGGG 37 39 111#7W 41#SN 2965+17D5D 0 GGGG #f 31
109#IW 3 p 17N 2443 n Id#6 y #0 GGGG 37 39 111#8W 41#6N 29#7!17066 8D GGGG 41 31
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eF IMAGE IB % RBV MSS PATH ReW eF IMAGE 2D % l^iY Mii PAT H R0Y
1.e N4 LAT 1234567$ NUMBER NUMBER LeN4 LiT 1234'Ai7i NUMBER HUMBER
1114^M 3731M tlf4^17003 30 GGGG 40 34 113#iW 40l9N 29k$1I7121 2D 64BQ 42 )2
111 5p w 4R5iN =917x17141 !0 GGGG 43 2i 11353W M73pN 29111 1 x 202 i4 GRG 4# Z7
I11 50M 3727N x941+1 7 01` 10 GGGG 40 3t 11357W 4 721N 295D^1 7212 1D Gfl4G 44 27
111 5 4Y 4150N 2919,,7152 ip GGG^3 43 Zb 11359W 3D21N 296#11 7024 1p OGGQ 40 3!
11247M 31 49N 2913.1 1513 40 GGGG 39 3$ 114DOW 301$N 294 6+ 1 7034 D GFGG 4p 79
11210W i43$N 2911-17D93 10 GGl3G 42 29 11k0$ w 4315N 2917Y17155 24 GGGG 43 30
1;213M 4435N 29 41-1 7 10 10 GGGG 42 29 1140iW 3439N 2965+17070 20 G63G 41 31
11 2 1 1 M 310SN 29ib -1 7010 40 G4GG 4D 35 11'►09W 3438N 2947TY70i1 p GGGG 41 3b
11 2 1 7 W 4022N 291 5x17052 0 GG4 41 °'^ 11411W 43 10N 294 9+ 1 7 1 7 G 10 GGGG 43 30
1121 7p 3i00?^{ 2941.17020 30 GGGG 40 35 I1412W 3156N 291171 7 113 30 GGGG 42 33
1121A1i 4G2Q;., 2947.170b3 SD GQGG 41 32 11415W 3$54N 294117123 20 GG04 42 33
11226 M 4732W3 2917x 17144 9p GOGG 43 27 11421W 46p5N 29i$ t1 r 2D5 20 nGG ♦# 21
11231W 4726N 2919-17154 60 GGGG 43 27 11432W 4600N 295b+1721 5 70 GGGG 44 21
112'J2W 3022N $gi3x1i570 f0 GGGG 38 39 11433W 3313N 2915T17D73 30 GGGG 41 37
11242>a 4312N 2911x17101 1D GGGG 42 30 11435W 3312N 2947*17013 0 GGGG 41 37
11244W 3435N P941x 17D23 10 GGGG 40 3b 11+39W 4 1'AON 291711711E 2fl GGGG 43 31
11245k 4310N 2946r1711E 30 GGG4 42 34 11440W 3730N E9b 1117115 40 GGGG 42 34
11241W 31157N 2913+17055 1p GGGG 41 33 11441W 41#SN 2949f17172 10 GGGG 43 31
11247W 3$55N YJ4 7-17D65 70 GGGG 41 33 11142W 4$56N 29691 17254 90 GGG4 45 $1
11 3 0111 4607N 2917-1715p 90 GGGG 43 28 11443W 37287+1 2918 i f7130 SO GGGG 42 34
11 3 05 W 46DON 2949x171b1 40 GQGG ^^3 2[S 11444W 4$53N 2 g51j17264 70 GGGG 45 .^6
11 309k 3315N 296#-17015 10 GGGG 4D 37 11458W 31#iN E965T17075 D GGGG 41 :^¢
11 3 1DW 3309N 294bx17D25 D GGGG 4D 37 f1501W 31i6N 2947 .17090 1R GGGG 41 36
113131~ 4147N 29ib-17104 7D GGGG 42 31 11502W 4i3SN 291/117211 40 FF 0 44 29
11 3 14W 3731N 2965-17Db1 10 GGG 41 34 51505W 4435N 2950!17221 b0 GGGG 44 Z9
t1315k 3729N 2917-17072 30 GGGG 41 34 11507W 3b05N 2916*17122 4D GGGO 42 35
11316W 4145N 2848-.17114 30 GGFG 42 31 11509W 4024N 2967*17114 20 GGGG 43 32
11 317W 4R55N 2968 x 17200 9D GGGG 44 26 1151111 40ZON 2949+17175 1D GGGO 43 32
11321W 4lE50N 295Q . 17214 40 GGGG 44 26 11511W 3603N 294$ x1132 0 GGFG 4E 35
f133411 3149N 2964-17D21 10 GGGfl 40 38 11519W 4730N 2969+17260 90 GGGG 45 27
11335W 3144N 29#6x17032 0 FQGG 40 31 11521W 4721N 2951*17270 9D GGG6 45 27
1;33bW 4441N 2417-17153 8D GGGG 43 29 11533W 3471N 291b71712# 30 GGGG 42 31
1133911 4435fV 2949x171b3 4D GGGG 43 29 11534W i31 4 N 29 11+1 7214 9D GG43G 44 30
1134i1^ 31p bN 29i5x 170b4 1D GGGG 41 35 11537W 4310N E950T172E4 30 GGGG 44 30
11342~ 3104!1 2847+17074 0 GGGG 4i 35 11537W 3$5gN 2967-17171 10 GgG6 43 i3
113 43W 4022N 2911 x17110 50 6GRG 42 32 11537W 3437N 294 $11 7 135 p G4G4 42 31
KEY1C CLOUD COYER % .......+....... 0 TO 100 r % CLOUD COYER.
IMA4E p!lALITY ............... [lLANKS.BAND NOT AVAILABLE. G . GOOD. P 	 PBAR. F . FA I!
^_
LAND8ATr2
00322 aCT 18^^7T COORDINATE LISTING PAGE D].03
FOR CONTIGUOUS US
FROM 09/61/77 TB 03/30/77
PRINCIPAL PT. 08gERVA7ION CG wUALITY ORBIT FRAME PRINCIPAL P^. 098ERkATION CC QUALITY ORBIT FRAME
dF IMAGE ID % ABY M5S PATH RdW dF IMAGE ID x RBV MS5 PAT H ROY
LONG LAT 12345878 NUMBER NUMBER LdNG LAT 12345b78 NUMBER NUMBER
f1540W 3854N 284'• 17181 10 GGGG 43 33 11738M 4=4 8 N 2935+17390 3D GflGG 47 2b
11554M 4b05N 2988 . 17263 50 GGGG 45 28 11751W 31BON 298771719 1 7D GROG 43 98
1t55bW 4b03N 2951.17273 90 GGGG 45 28 11752W 314 bN 2949+ 1 7202 90 GGGG 43 38
I1559w 33i2N 298b^•17131 !0 GGG3 42 37 11T55W 4439N 297D^17323 5p GGGfl 46 29
i1b03K 3311N 2948-17141 10 GGFG 42 37 11T55W 4438N 2952±17333 80 GGGG 46 29
11ED5w 41 4 9N 2988r1722D 80 GGGG 44 3i I1759q 3807N 296867234 20 GGGG 44 35
;1605W 393#N 2987.17173 0 GGGG 43 34 11301W 4023N 2989f172E1 30 GGGG 45 32
11b08W 4145N 295Dr1723p 20 GGGG 44 31 11802w 3803N 295071 7244 0 GGGG 44 35
11b08W 3729N 2949r171g4 0 GGGG 43 34 11803W 4022N 2951+17281 9 GGGG 45 312
11610M 4852N 2952+17322 70 GGGG 46 28 11311W 473pN 2971117372 SOD GGGG #7 27
11b13W 485 5N 2970rf7312 ^0 GGGG bb 28 11813Y t72TN 2953*17383 10 GGGG 47 27
S1b24W 3147N 298br17i33 30 GGGG 42 3B 11815W 47p 3N 2935117393 10 FGGfl 47 27
11628N 4440N 2989.17285 40 GGGG 45 23 11825W 3441N 2968.17241 4D GGGG 4# 38
11b28W 3145N 2548.17144 36 GGGG 42 38 i1827N 4313N 2952T1734p 50 GGGG bb 3b
11b30W 4438N 2851+17275 8D GGGG 45 29 11E2Bw 4315N 2970*17330 50 GGGG 48 30
31633M 38D9N 2967+17180 D GGGG 43 35 11829W 3438N 2950717251 10 GGGG 44 38
1lb35N 4023N 2968 r 17E23 70 GGGG k4 32 1I830W 3858N 29b9. 17283 20 GGGG 45 33
11b35W 3603N 2949. 17190 0 GGGG 43 35 11832W 3857N 2951717293 D GGGG 4S 33
ilb37k 4019N 2950.17233 10 GGGG 44 32 11B4bY 4805N 2971*17375 100 flGGG 47 28
11546Y 4727N 2952+17324 30 GGGG 4b 27 11849W 4602N 2953117385 0 GGGG 47 Z8
11647^ 4730N 3970. 173 14 90 GGGG 48 27 1185DW 4559N 2835. 17395 3D GGGG 47 28
11700W 4315N 2989+17272 30 GGGG 45 ?0 1fB51W 3315N 2968117c43 4D GGGG 44 37
11700k 3442N 2967. 17382 10 GGGG 43 35 11854W 3311N 2950 1 17253 9Q GGGG 44 37
117D2Y 4312N 2951 . 172 82 4D GGGG 45 30 11858W 3732N 29b9+ 27294 IO GGGG 45 34
11702N 3437N 2949+17193 0 GGGG 43 36 11859Y 4149N 2970+17332 40 4GGG bb 3I
11704w 3858N 2988. 17225 50 3GGG 44 33 11859W 4I 4 8N 29526 7342 0 FGGO Mb 21
117D7W 3853N 2950 . 17235 0 GGGG 44 33 11900W 4054N 2972+17424 5p GGGG 48 2b
11721W 4803N 2952. 17331 7D GGGG 4b 28 11900W 3732N 295111730D 0 GGGG 45 34
117P2H 4b04N 2970.17321 60 GGGG 4b 28 i1903N 4852N 2954+17434 90 GGGG 48 2b
11725w 33l6N 2967 . 17185 50 GGGG 43 37 i1920W 444DN 2971717381 90 GGGG 47 29
11727W 3311N 2949. 17195 50 GGGG 43 37 11922N 4437N 2953417392 0 GGGF 47 29
i1731w 4149N 29b9r 17274 40 GGGG 45 31 11923k 4434N 2935^174p2 4p GGGG 47 29
11732w 3732N 29be r 17232 10 GGGG 44 34 11925W 380 7 N 29E9. 1 7292 10- flGGE X15 35
11733W 4147N 2951 .17284 20 GGGG 45 31 11927W 3605N 2951 1 1 7 302 0 GGGG 45 35
I1735W 3728N 2950+17242 D GGGG 4r* 34 I1929N 4023N 2970+17335 2fl GGGG 46 32
1I 737W 4852N 2953 . 17x80 20 GFGG 47 2b Ii929W 4022N 2952f17345 D GGGG 48 32
KEY33 CLOUD COVER % +.•^•.•........ 0 TO 100 	 % GLdUD GOYER.
IMAGE DUALITY ....••.•.*..... BLANKS.BAND N07 AVAILABLE. G 	 GOOD. P	 PdOR• F • FAIR.
LANDSATl2
04:22 p CT 18i^77 COORDINATE LISTING PA0£ 910!
FOR CONTIGUOUS US
FROf1 19/01/77 TO D9/34/77
PRINCIPAL PT• OBgERVATION CC QUALITY pR6IT FRAME PRINCIPAL PZ• O8S£RkATIpH CC DUALITY pRBIT FRAME
OF IMAGg IO X RBV M56 PATH ROW pF IMAGE Za X RBV h88 PAIN RQY
LONG LAt 12345b7o NUNgER NUMBER LONG LAT 1x34567• NUMaER kUMBER
11^37W 472lN 2972^174^D 30 GGGG 48 27 12144W 3312N 2952« 17315 100 GGGG ♦i 37
11^40W 4727N 2934. 17441 90 GGGG 48 27 12147W 3313N 297p+17355 40 GGGG 4i 37
11 g52W 3441N 2919-1~295 30 FFGO 45 3b 12149W 41i7N 29721 7444 30 GGGQ 48 31
11453W 4314N 2971-19384 a4 GGGG 47 30 12151W 414bN 2954s1 74g5 1D0 00 4s 31
11954 W 4312N 2953-17384 0 GGGT 47 30 12152W 3732N 2971 b 1 7402 70 OOGO 47 74
f1954W 3439N 2951-17305 b0 GGGG 45 36 12153W 3730N -353117412 3p GGFG 47 34
11955W 4309N 2935-17404 3p GGGG 47 30 12153W 372 7 H 2935 1 7422 30 GGGG 47 34
i1958W 385bN 29521 7351 ^ GGGG 4b 93 1215bW 4851N 2i^56T1755p 90 GGOC g0 Zb
11959W 3658N 29701 734 1 14 flGGG ^5 33 122fiW 44a2N 29 73*1 7yS3 b0 GGGfl 49 29
12D1 3W 4bD4N 297217433 30 GGGG 48 28 12215H 4437N 29531.1750♦ 90 flA6G 49 Z9
12D1 5W 4b42N 2954.17443 BO GGGG 48 28 i2219W 3bObN 297I i 1 7404 50 GGO 47 35
12D1aW 3314N 296917301 20 GGGF 45 37 12220W 4022N 2972*17451 40 GGGQ 48 32
12D19W 3313N 2931-17 3 11 100 GGGG 45 37 12220W 3604N 2953M17415 40 FGFG 47 35
1202 4N 41 4 9N 297117390 80 GGGG 47 31 12220W 3bD1N 2935*17425 70 GGGG 47 35
12D25W 4147N 2953.17441 0 GGFG 47 31 12221W 4021N 2954^174b1 10 GGGG 48 32
1202bW 4R57N 297317482 70 GGGG 49 2b 12232W 47tbN 2956717553 90 GGFG 50 Z7
12026W 414.3N E935.17411 20 GGGG 4T 31 12243W 432 bN 2973*17594 50 GGGq 49 36
1202b W 3731N 2452-17354 1D GGGG ib 34 12p45W 34l9N 2971*1 7411 5p GGGG 47 36
12D27W 3732N 2970-17 3 44 10 GGGG 46 34 1224bW 3436N 2935117431 90 GGGG 4T 3b
12030W 4852N 295517492 54 GGG4 49 2b 1$247W 4312N 29551175x0 50 GG 49 30
12D4bW 443gN 2972-17435 50 GGGfl 49 29 12247W 3436N 2953*17421 b9 FFFF 47 36
12053W 3605N 2952-17360 40 GGGG 4b 35 12249W 385bN 2972117453 40 rGflG 48 33
12D54W 4024N 2971-17383 BO GGGG t7 32 12250W 36BbN 295#*174b4 3p GGGG 48 33
12D55W 402iN 2953-17403 0 GGGG 47 32 12307W 4bpiN 2956!17555 90 GG 50 x8
12055W 3b p bN 297D.17 3 50 10 GGGG 4b 35 123l4W 4154N 2973. 1 7502 20 GGGfl 49 31
}ZD56W 4D18N 2935-17413 0 GGGG 47 32 123f7W 3731N 2972*174b0 70 GQGG 48 34
12102W 4732N 2973-17464 40 GGGG 49 27 12318W 41 47N 2955727513 20 GGGq 49 31
121D7W 4727N 2455-17495 b4 GGGG 44 27 12318W 373pN 2954117470 90 GGGfl 48 34
12118W 4313N 2972.17442 60 GGGG 48 30 12320W 4837H 2975~17594 94 GGGG 51 2b
1231 9W 3+39N 2952'17353 90 GGGG 4b 3b 12321W 4853N 2957*1 8004 40 FGGG 51 2b
121213 34 4 6N 2970-!7353 3p GGGG 46 3b 12340W 4436N 295fa17562 90 GGGfl 50 29
i2124W 3859N 2971-17395 80 GGGG 47 33 12344W 4025N 2973117505 10 GGGG 49 32
12i24W 365iN 2853-17410 D GGGG 47 33 12345W 3604N 2954-17473 90 GGGQ 48 35
12125W 3R53N E935^17420 4 GGGG 47 33 12345W 3bp4N 2972r174b2 40 3flGG 4d 35
12137W 4b07N 2973-17491 34 GGGG 4^ 28 12349W 4GPiN 2955.17515 20 GGGG 49 32
:P142W 4b02N 2955-175p1 70 GFGG 49 28 12356W 4732N 2975f18CD1 80 flGGfl 51 27
KEYS: CLOUD CgVER X ••y.•a•aa•••••• 0 TO 100 ^ X CLOUD CadER•.
If1A^E QUALITY .••....••.....• BLANKS .BAND HOT AVAILABLE + G	 GOOD. f' ^ POOR. F ^ FAIR.
00;22 OCT 18i^i7
PRINCIPAL "T• OBSERVATION CC DUALITY SRBIT
OF	 ;MA{lE IO 7L RBV M55 PATH
LSNG LAT 12315676 NUMBER
1235741 4729h 295 716011 40 GGGG 51
12413M k3f1N 2956 . 17564 70 GGGG 50
12 41 #W 385gN 2973.17511 10 GGGG 49
1241811 3855N 2955.17522 70 GGGG 49
1243141 46C7N 2975.16003 70 GGGG 51
1243241 4604N 2957'18013 30 GGG 51
124421{ 3733N 2973.175 1 4 30 GGGG 49
124444f 4146N 2956.17371 50 GGGG 50
124464, 3729N 2955.17524 90 GGGG 49
1244?i! 4852N 29 'S6 '1 B `J62 30 GGGG 52
LANDSAT•2
COORDINATE LISTING
FOR CONTIGUOUS US
FROM 09!01/77 Ta 09/30/77
FRAME PRINCIPAL PT•
R041 OF IMAGE
NUMBER LONG L4T
27 1250541 4441N
30 1250bN 4439N
33 1251441 40a0N
33 1252341 47gTN
28 12537{1 #315N
28 1253841 4313N
34 12543}1 38^4N
31 12556yi 4602N
34 1260641 4151N
26 12609W 4148N
PAGE 0105
OBSERMATIQN GC QUALITY dRBIT FRAME
ID X RBV MSS PATH ROV
123456 ra NUMBER NUMBER
2975+18010 70 GGGG 5i n9
2957718020 10 GG 51 29
293 6117 5 73 50 4GG0 50 32
295E A 18065 4p GGFF 52 Z7
2975. 18012 90 GGGG 31 70
2957418022 20 GFG 51 30
295bt1 7580 90 flGGG 50 33
295$118071 20 GGGG 52 a8
2975.18015 80 GGGG 51 31
2957118025 20 GGO 51 ^1
F	 sk
	
(}
KEYS: CLOUD COVER X ............... 0 TO lO p ^• % ::LOUD COVER,
IMAGE QUALITY ..••••..••.•••. BLANKS. $AND NOT AVAILABLEe G . aOOD. P w PO nR. F .. FAIR•
!FIN
OOi29 ^t^^	 ^eG7	 7 CeeROINATETLISTING PAGE fl105
FeR ALASKA
FREM 09/01/77 TO 09/30/77
PRINCIPAL PT. eBBERVATION CC QUALITY eRBIT FRAMg PRINCIPAL P T• e88ERVATIeN CC eUALITY ORBIT FRAME
qF IMAeE IO X RBV MSS PATN RpN eF IMAGE ID X RBV M88 PAIN ROw
L9H0 LAT 12345iTa NUMBER NUMBER LeNG LAT 12345178 NUMpFR NUMBER
17827E S309N 2963+22000 90 OGFG 93 23 13414M S55DN C949+18513 70 GAGO i! 21
17701E 5310N 39N +22054 4p GOGG 9+ 23 13413N S31DN 29iiw18S03 ^0 FOFO i0 23
17657E 53g2N 294 1+220 15 8D GGGfl 94 23 1341bW i00 3N 295 1 + 150 13 5p OGO$ i3 18
17451E 5432N 2941+Zx1i4 90 GGGG 9b P2 13417w ipOiN 29i9t19pS3 i0 GGGG 63 lB
17430E 5428N 294*+2x174 90 GGGG 96 P2 13436W i 130N 2974^l9iD5 80 GQDO 64 17
12823W SS57N 2913+18384 90 FGGF 57 21 13444W 5717N 295D^19014 90 FGFQ i2 20
1290DW S720N 29i4.1a3a0 90 GGGG 5B 20 13445W 57F1N 29i8i19DQ4 90 OGGg i2 !0
1291pW 5433N 2913+18331 9D FGOF 57 22 13454k 5434N 2917*18355 i0 GO^^ 6Z 22
12933W 5838N 2947+18442 90 GGG •59 19 1345gW 5426N 2949+ 185LS 5p SOGB i1 t2
1293pW 5S5iN 2914+113x2 90 GGGG 58 21 13515N 58A3N 2919+]9Di0 i0 FFG i3 19
129S2M 5^S2N t94i+1x393 96 flG G S8 21 L»515K 5N ON 2951*19070 4D GGGG i3 19
13023W g 718N 2915+184 34 SO GGGG 59 2D 1351bW i i52N 2951119325 1D OGGG i8 13
1302aM 571^N 2947+1x444 90 GGGG 59 20 13534W 5553N 2950+19021 i0 OGGG 42 21
13037w 5431h E964+183x5 90 GGGG SB 22 13535M 5557N 29i8t19011 100 GGGG i2 21
13040M 542aN 294'+1x395 60 GG G 5B 22 1354pW 600aN 2970. 19111 7D GGGG i4 1D
13D56W 584SN P9ii-1a+a5 90 GOFG ip 19 13542K ipD3N 29e2f19122 3D eGGO i4 18
13119W 5S61N 2947+11451 90 GflGfl 59 21 13603W i133N 2971+19113 4^ GGG4 65 17
131t4W i007N 2917+1854! SQ flGGO it 18 136Q9M iIYSN 295319173 ^^ OOGG i5 17
13149W i130N =918+1x 593 SO GGGG i2 17 13609M S720N 296919042 30 ffOO i3 !0
13149W i12iN 2M50 +1!003 8D GGGG iY 17 f3609w 5717N 2991719072 40 ABGG i3 !0
13150w 5721N Zlii+l849Z 90 fGF9 b0 ZO 13u32W iiSBN 297519373 80 GROG i! 13
131s1w 5715N 2948+18502 90 flOFO i0 20 1363BW 5i44N 29707!9114 90 BOBA f4 19
1320iW 5427N 2!47+18453 4D GGGO 59 22 13i40M 5840N 2952+19124 10 BBOG i4 ly
13223W 5a44N 2917+11344 16 GGGG 61 19 13641W 6i52N 2!$7T193D3 pp 08GB i9 13
1322SW 5M37N 2949+18534 70 GGGG it 14 13i45W 6532M 2951+1933P 30 BBSG 68 14
1324Q.M 55S8N 2911+ 1x494 80 FGFQ id 2 1 l3706W 6010N 297!71*165 i0 GBGO i5 la
13243N 5F51N 2941+Si50s 80 flGGO i0 21 13712M 6003N 2953+1!110 10 BOGS is 18
13251W 6003N 29SD+19005 70 GGGG 62 1B i3733M 5721N 2970T191Y0 ^0 n!GG ii 20
I3252M b007N 244D+1x395 90 GGGO i2 18 13735W 3717N 2952119131 ZO AaOG is i0
1331iW S720N 2417+18550 10 GflGG it xD 13749k i253N 2973419273 !D 9G$G i7	 - 1b
13319W S714N 2949+18 510 9D GGOD il, 2D 13751M 5a1 3N 295919493 90 OBGG 71 12
1332aW 5434N 2916+libgl 90 FGFQ i0 22 23752W 62i7N 295571,283 10 OQGG i7 li
13331k .5427N 2948+18511 90 GGGG i0 22 13a02W i537N 2975+19380 90 BGOG iy 14
13349W 5R41N 2950+ 19G12 !0 GGGG i2 lg 13a04t! SBiiN 297171 !172 70 GOG4 i5 1!
13350W Sa44N Z9i8^190Q2 90 GGGG i2 19 13a05W i411N 29517!9334 0 BD^G iD is
13407M 5S57N 2917+11553 20 GGGG 61 21 I3908N 6i51N 295x719842 !0 BGOG 7D !3
KEYS: CLeUD CpVEH X ............... 0 Ze 100 + X CLpUD COVER.
IMAGE QUALITY ............... aLANKS.BAND MOT AVAILABLE. G . GOeD. P + PeeR. F	 FAIR.
i
LANRSAT.2
00:29 eCT is^ r 77 CeORDINATE LISTING PAGE D1D7
FOR ALASKA
FReM 09/01/77 TO D9/30/77
PRINCIPAL PT. OBSERVATION CC QUALITY ORBIT FRAME PRINCIPAL P7. dBSER ^IATION CC QUALITY ORBIT FRAME
eF IMAGE ID X A9V MS5 PATH AOk OF I MAGE ID % At3V MSS PATH ROM
LONG LAT 12345b76 NUMBEA NUMBER LONG LAT 12345678 NUMBER NUMBER
13810k 6532H 2957`1939D 30 FGGG b9 14 14109k 6bt5N 2942b19564 i0 43GG 72 13
138111a 5839N 2953`19182 1D GGGG b5 13 f4111W 6525N 2941+19512 84 GGGG 7! 14
13a31W bOlON 2972.19223 20 GGGF 66 18 24124W 7DA3N 2946.20281 60 GFGfl 76 20
13d3bk 6DD2N 2954+19234 20 GGGG bb 18 14128W 6D05N 2956T1935p 10 GGGG 68 16
2385b}1 b93DN 2931.20003 50 GGGG 73 11 141w4W b932N 2963.20115 90 GGG4 75 11
13S56M b232N 2973. 19275 9D FGFG 67 27 14147k b132F: 2975*19391 1D QGGG 69 17
13857M 5723N 2971 . 19174 5p GGGG 65 2D 14153k 4127N 29; 7 *19 4 01 40 GGGQ b9 17
139D6W 6125N 2955.29285 0 GGGG 67 27 24258k b11 9N 2939.19412 30 GFGG b9 27
13904M 5716N 2953.1911!5 20 GGGG 65 20 14201k 6923N 2945.20125 60 GGGG 75 li
13911M 6925N 2943 . 20013 6p GGGG 73 11 14208k 6,253N 297b^294+F3 9D FGGG 7p 16
1391 y k b249N 295 ' +19 3 41 10 GFGG 68 lb 142D9k 6>b14N 2952`26D63 10 GGfl4 7A 12
13924k 6416N 2975. 29382 20 GGGG b9 25 14212M 62ABN 29'58729453 ID GGG4 7p 16
13929k b654N 2959.19`00 90 GGGG it 13 14218W 6412N 2959.19505 9D GGGG 72	 ^ 15
i3929k 5li4bN 2972. 19236 iD GGGF bb 29 i4221k b806N 294420074 40 GGGQ 74 S2
13931k 64f1N c937. 19392 2D GGGG 69 i5 14222W bb53N 296 1?20012 b0 GGGG 73 13
13932k bS36N 297b • 29434 80 FFGG 70 14 1422bk 58L2N 295BT19352 0 GGFr bg 2^
13934k 5p 39N 2954 .19240 20 GGGF 66 19 1$22;W 6533N 2960r1956p 90 GGGG 72 14
13937k 6!531N 2953. 29444 10 FGGF 70 14 14232k 6404N 2941119515 3p GCiG.G 71 15
23939k b402N 293919 4 03 50 GFGF 69 15 142341{ 7D52N 29b5•20224 50 GGGfi 77 10
13959k 6009N 2973'19282 9D rG4G b7 18 14235k Bbb7N 29h3f2D022 2D FGGG 73 13
14000+A 7041N 29h5.20123 40 GGGG 75 10 14236k 6525N 2942r19-`i70 30 04GG 72 1h
14002k 6D02N 2955+19292 10 GGGG 67 18 1#249k 7D^ 4N 2947720235 90 GGGG 77 10
it02bk Bf27N 2956. 19 3 43 ID GGGG 68 17 14250W 6009N 2975j 19394 1D GGGQ 65 18
14033M b924N 2944.20071 50 GGGG 74 I1 14255k b004N 2957♦29404 30 GGGG 59 18
14039k S25hN 297 5. 193 8 5 40 GGGG b9 ib 14259k 5956N 2939'19414 40 GGGG b9 1a
i4045k B812N 29b1^2DOD5 40 GGGG 73 12 1#321k b931t^ 29b4T2D173 90 GFGG 76 :1
14D45W b249N 295719395 30 GGGG b9 16 14315k 6131N 2976*19445 20 GGGG 70 1T
14051'A 6240N 2939 .19405 bD GGGG 69 ib 14319W 612bN 2958T1946D 4D 4GGG 70 17
i4054k 5415N 2976 . 19440 90 GFGG 70 15 14325k b92bN 2945s20183 90 GG^rG Tb 11
14D57k b533N 2959.195D2 90 GGGG 72 14 14332k 6231N 2959119511 90 GGGfl 71 16
14057 +a 584bN 297 319284 90 FGGG 67 19 14334k 68l3N 2963.20121 90 FGFp 75 12
1#058M 6807N 2943+20015 40 GGGG 73 i2 14344k b2{2N 294119521 10 GGGG 71 16
14058k b410N 295819451 10 FGGG 70 15 14347M 6684N 29b2+20070 30 GGGG 74 13
14D59k Bb53N 296D+19554 94 GGGG 72 23 1#346W 6412N 29bOT195b3 bD GGGG 72 15
141DOk 5840N 2955. 19294 10 GGGG 67 19 14348k 5d#6N 2975419480 ID GGGG 69 19
14109k 7049N 2964^20f70 90 GGGG 76 10 14349k b805N 2945120232 60 GGGG 75 12
KEYS: CLeUD COVER X ............... D Te 100 + X GLeUD CeV1=R.
IMA4E QUALITY ••.• ••+..•..... BLANKS .BANO NeT AVAILABLE. G	 G3e0 • P	 POOR • F • FAIR.
LANLISAT^2
D0:29 DCT lx^+77 CflERDINATE LISTING PAGE OAS
FER ALASQCA
FRCii 09/01/77 TG 09/3p/77
PRINCIPAL PT. OiSERVATIEN CC aUALITY DRBIT FRAME PRINCIPAL PT. [!$SER1'ATION CC BUALIFY ORiIT FRAME
EF	 IIfAOE ID ^ RBV M5S PAT M REw 5F IMAaE !0 X R6Y MSS PATH ReM
LDNG tAT /2345178 NUMBER NUMBER LONG Li'^ 12345i7x NUIIiER MUMiER
14351W i!i32N 29i1^20014 70 GGGG 73 14 1463gW iG07N 2!47120244 40 AGGq 77 l2
14353H 5l141N 2957.1 !4 10 50 GGGG i9 1^ 1464pW 6653N 29i4^201 i2 !0 GGGG 7i 13
14354y i403N 2!42.1!373 !Q 3GGG 72 15 14640W 5x#3N 2159+1!523 40 AGGG 71 1!
1435bW 5x34h 293!•19421 iD GOGF 69 19 14b42W i533N 2913120130 90 6G0G 75 14
li359W b646N 2944.20010 SO GGGG 74 13 14547M i40sN 2944.20D^5 10 GGGG 7^ 15
14 4 02W i'127N 2!#3.2D02* 10 GGGG 73 14 14649W 5x35N 2941x19533 30 FOGO 71 1!
144D4W 7051N 2911.20213 70 GGF^3 78 30 1465pW 66bxN Z746r20192 °6 GGGG 74 13
1C417W 1 061N 297419452 10 GGFu 70 Si 14b51W 7051H 291x20395 iD {iGGQ xp 10
14 4 2111 4043N 2951+19462 70 GGGG 70 ix 14654W i5p5N 29'►5^201 4 1 5D AOGA 75 34
1443xW il34N 2415.20231 3p GGGG d! 11 14?p4W 7044p 295020405 70 GG9q x0 10
1443gW i129N 2939195 14 90 GGGG 71 i7 14712W iODSN 29i0^19'374 t0 GggG 72 li
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15RODW 6247N 2951 .20490 1D FGGG 81 16 15959k 5553N 294 8120394 40 GGGG 79 21
15i05 w 6415N ?470 .20 5 31 BD GGGG d2 15 11005N 6009N 2969720415 ip flGGG i t 1B
158D6W bi57N 24'72.21035 7D GflGG 14 I3 ibD09w b002N 2931+28495 4p FflBfl s l 1B
158127 1652N 254+21045 10 FGGG 84 13 lb011w 7040N 2941T2133p, 4p GFGO ig 10
15812W bS36N 2971+20 5 83 90 GGGG B3 i4 16D2tlW i937N 2976121254 i0 flFFF 11 11
15812M 5844N 2967 .20375 90 PGGG 79 19 1b021w 72D7N 2961721425 1D OGOG 91 9
15813W 6408k 2952 .2D542 7p GGGG 82 15 ib027W b131N 2970 .20540 i0 GGflG t2 17
15814K 5839N 2949.2D385 40 GGGG 79 i9 16D31W 5720N 2968320440 70 GGGG 10 20
I58I6W 7054N 297b .21251 34 GFOF 8B 10 1b033K 61x4N 295220551 70 FGGfl i2 17
1S81bw 6529N 29_3 .20593 SO G GG B3 14 1b035W 571bN 2950 120450 70 GGFG 10 ZO
15831M 5557N 2966+20330 80 FGGG 78 21 16041W bi19N 2975*21202 90 GGGG 17 !2
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FER ALABKA
FREM p 9/01/77 TO 09/30/77
PRINCIPAL PT. 088£RVATIaN CC AUALITY ORBIT FRAME PRINCIPAL PT. 088ERWATyON CC QUALITY OROIT FRAME
sF IMAGE Id z RBV Mss PATH RaW eF IMAGE !D x ^dv M88 PATH Rew
LeNG LAT 123#5b78 NUMBER NUMBER LdNp LAT 123#5178 NUM;ER NUMBER
1ib17W 571lN 295#*2107# 4D GGGG 84 20 14824W i52iN 2i 4^t214D2 10 FG00 !0 14
1Lb27W b256N 2973.21220 90 GGGG 87 14 1id24W 4646N 243*21#54 2D PGGF !1 13
14628W 5434N 2971+21015 100 GGGG d3 22 16d31W 5555N 29 SS *21135 3D OGGp 85 Z1
16a29W 542dN 2453+21025 7tl PGGO 83 22 16833W 5557N 2^73f21125 90 0400 1S 81
Ib b3 1W b24dN 2957 .21231 100 GGGG d7 lb 1b836W 5310N 2972*21060 d6 SGGG i4 t3
iS633w 6d14N 29ii +21 4 41 20 GGGG 91 12 1683dW b011N 2975 .21225 30 0000 d7 ld
16b40W b417N 2971+21272 90 FGGG 6d 15 16640W 5307N 2954 .21090 20 OG06 8M !3
Ib640W b243N 7939+21241 lOD GDGG 87 ib 16842W bp03N 2957i2124Q 100 QOOG 87 S8
1b643W 6b52N 294D^21 3 85 20 GGuG 90 ^	 1 3 1684dW 5959N 293. 9+21250 ,0 OGflO i7 ie
ib64dW 5d45N 2973+2112D 90 GGDG d5 19 149tl2W 6133N 2976~21281 9p 0000 8^ 17
16b4dW 5d42N 2455+21130 dD GGGG 85 19 1b907W 5718N 2956721190 9D 4000 d6 :D
16649W 6533N 2959W21334 90 GGflG 89 14 1b91dW 5145N 2972;23042 !0 OQG6 t4 Y4
16b5DW idObN 294 3.21 45 1 10 GGGG 91 12 14919W 5#31N 2955 +2f1#1 !0 GGGG •S Y2
16b57W 5447N 29♦2+21395 10 GflFG 9D 13 1b9PiW 6i15N 2443*21553 80 GGGG !3 12
16702W 6S2#N 2941+21 3 44 2D FGGG 89 14 1692IW 5433N 2973 .211 3 1 !0 OGOG i5 22
1b704W 53 5dN 2472+21071 70 GGSG E# 21 1b922W 5143N 2954721092 #0 OOGG 8* 24
1b708W 5355N 2954+21D81 10 GGG4 g4 21 14923W L2SON 2959*21343 90 GGGG 89 Si
1b713W 5310N 2971 +21021 1D0 GGGG A3 'r3 l4933W i#11N 2940*21394 7p GGGG 90 js
16714W 530#N 2953+21032 100 PGGG 83 23 1b933W 4241N 2941+21353 80 GOGO A! li
16715W b004N 2454*21181 90 GGGG 86 ii 14934W 5i4aN 2975721232 20 AGOG i7 19
14730W b934N 2943.21550 90 GGGG 93 11 16937W ib54N 2962^215D1 70 OGOR !2 13
14735w i13#N .'975+21223 5D GGGO d7 17 Sb93dW 68p7N 2945*21543 70 OGGG !3 12
16739W 4126N 2957+21233 9D GGDG 87 17 1b94DN 4533N 2911+21450 50 GGGG 91 14
Ib741W 5718N 2955+21132 40 GGGG 85 2D 16940W 5;41N 2957 122242 9D GG4G •7 11
Ib743W 5724N 2173 *21122 90 GGGG 85 20 ^65#4W b405N 2942+21404 1D GGFF !6 !S
1i7;7W 4121N 2939*21243 100 GGGG d7 17 16945W 5834N 2939#21252 1DD GGGG 87 1!
16749W b926N 29#5+21 5 61 90 QGGG 93 11 l4954W 657bN 29#3121440 2p FGGG ^1 14
16751W 5434N 2472+21073 70 GGGG 84 22 1i958W 556;N 2456♦21193 100 GOGD ai 21
1b754W 4255N 2971+21270 70 GFG6 da lb 17003W S307N 2955.211#4 !0 0000 ^^ !3
1b75bW 5431N 2954 .21043 30 GGGG d4 22 17005W 4011N 2974+21283 100 OGFG i8 1 n
14758W bd13N 2912+21 495 80 GGGG 92 12 17004W 5309N 2973l211^4 90 GGGG •5 83
lbd09W 6411N 2954+2134D 90 GGGG i9 15 1T030W 5785H 2973721234 10 QGGG A7 Ytl
1bd12W 6b54k 2961+21#43 40 GGGG 91 13 17032W 6127N 2959*21345 9D GGGG s9 17
1bd12W 6S32N 29b0*21 3 82 5D GGGG !0 14 17034W 5717H 29^7t21245 100 flFGO i7 YO
14g13W 5d41N 2956.21184 9D GGGG 84 19 17039W 4119N 2941*21355 1D0 GQGG 8! 17
ILE21W 4403N 2941+2135p 40 FGGG n 9 15 17039W 5713N 2939121255 100 QGGG 87 :D
KEYS: CLeUD CEVER z ............... 0 70 lOtl 	 % CLeUD CeVERr
IMAG£ QUALITY ............... BLANKS .BAND NQT AVAILABLE. G	 GOBO. P + PeOR. F • FAIR.
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00:29 OCT it^^77 CebpDINATE LISTING PAGE pub.
FOR ALASKA
FREM 09/01/77 TO 09/30/77
rRIN C I PAL rT. eltERYATICN CC QUALITY bR6 IT FRAM+[ PRINCIPAL P T• bBSER9ATIbN CC 9UALITY bRIIT FRAME
OF IMAGE f0 X RBV MBS PATH ROW flF IMAGE ID 1S RBV M1t rATN ROM
LONG LAT 12345478 NU^1eER NUMBER LONG LAT 1234547• NUMi1R NUM^R
1704441 5431 N 2!54*21195 90 GGGG t6 22 17300W 40D4N 296D^21410 '30 6GflG !6 11
17044W Slt$N 1953*211 50 ^0 GGGG 15 24 173p1W 5302N 29391212 70 90 GGGG Ga i3
170 4 aW b249N 294021 4 01 3D flGOG 90 14 17304W 5959N 2942+2142p 10 GGGG 90 It
17pt6W 5144N ^l973+21140 1^_ GGGG t5 2t 173304+ 5711N 2941 121371 90 GGFfl t9 20
2 7D34 W b244N 2942.21 1 11 10 GGGG 9C i4 17335W 5434N 2974*21301 3p GflQF tt 22
17059W bGSbN 2963 n21535 70 FGGF 93 13 1733641 5148N 2975!212$2 30 GGGG t7 24
1 7 XR141 4412N 294 1x21 45 2 70 GGGG 91 15 173tOW 3141N 29'37 *212 4 3 lOD GGBfl i7 24
1 7 10341 Ott7N 2176*21' 9 0 90 FGGG 8b Ig 17343#1 513aN 2939721273 aD G66G tT 24
17lO b W 6!533N 2 942.21 5 0 4 70 GGGG 9`P It 173StW 5 t 4 1N 2940^21i12 50 GGGG 9D 19
1 7 11 3 11 b404N 2443.21 t b3^ 10 GGrG 9i 15 17i01W 5137N 2942+21422 20 33flG !0 li
I 7 11 5 W 6b41N 2945. 21 570 40 GGGG 93 I3 17417W 855^iN 2959*21 343 40 1aGG4 t9 21
17121W 5401N 2875 "'21 24 1 10 GflG4 17 21 174cIW 5547N 2Ri1921373 90 flG4G •! 21
1712441 5554N 2957.21251 100 GGGG t7 21. 17421W 5312fr 2874 .21304 50 fFeF it 23
l7129W 5S5DN 2939*21 24 1 100 GGGG >s7 21 1715241 5717") 2940!21415 tD GGGG !0 20
17131W 5307N 295 4*21 202 90 GGGG eb 23 1T454tr1 l71 3 N 2942121425 70 GGGG !0 !0
17134W 6005N 2959*21352 I10 GGGG s8 It 175D341 314tH 2974721 3 10 10 GGGG 1t 24
1714041 5 y57N 394121 3 62 iJ0 GGGG t4 ft 17505W 5431N 2959*21370 90 GGGG t9 22
f7i57W 5127N 2940*21 4 03 i0 GGG6 90 17 17509N 5424N 2941*2131+1 9p GGGF t9 22
1713T1^ 5724N 2974?1 2 92 70 GGGF t8 20 175t3W 5554N 29b0*2Si21 90 GGGG 90 ZS
172D341 6122N 2142n$1413 3p GFGG 90 i7 1754441 55SON 2~12121431 80 GGGG !C tl
17209W 5437N 217'3.21243 10 GGGG t7 22 1755p41 5304N 2969+21372 100 FGGQ /! 23
17212W 'S434N 2957*21254 100 GGGG t7 22 17554k 5300N 2941+21312 90 GGGG tS !3
1721341 5142N 2154n21204 20 GGGG i4 2} 1763pW 542bN 2942*21434 90 GGGG 90 22
1 72f ►^ h1 'S4P4N 2'^39 .2126t 90 GGGG t7 2t ITb32W 51^2N 2939!21375 90 GGGG i9 24
I7232W 5R42N 2954.e1 354 30 GGGG t9 19 17434W 5135N 2941'21315 t0 flGGG e! 24
1723TW 51134N 2941*21 3 64 100 FGGG 19 19 17715W 53D3N 2942721440 9D GGGG 90 23
17241w 5b09N 2974.21295 60 GGGF ae 21 17757W 5139N 2942n21443 90 9flFG 90 Z4
17253k 5313N 217 5n 21 25 0 10 GGGG 1T 23 1T923W 5144N 2941721491 9p G8G3 91 24
17257W 5304N ?!57.21240 100 GGGG 1T 23 17924k '^1=1N 2943x21501 90 FGGG !1 t4
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APPENDIX
EXPLANATIOrT OF OBSERVATION iD
The day after the 999th day of aperation of Landsat 1, the first digit of the abaervatiaa ID becomes a 5, signifying that
the 1000F..h day of opr,tion has been raached. The react three digits, « •hick correspond to the count of days since Iaunch,
return to 000. On each day thereafter the taunt, as before. increases by are. The ID format for Landsat 1 is illus-
trated below:
1000 - hhtnms
1998 - hhnYms
1999 - hizmms	 April 18, 1975
5000 - hhmms	 April 19, 1975
5001 - hhrnms Days since launch equal 1001)
The same general identification procedure wail be used for Landsat a imagery. The da3 •
 after the 999th day of opera-
tion of Larclsat 2, the first digit of thc: obser^ •ation ID heeames a 6, and the react three digits return to 000 as explained
gbove. An illustration follows:
2000 - hhrrms
2999 - hha^ms	 Key: hh =hours
fi000 - hhinms	 mm = minuteFr
6001 - hhmms (Days since launch equal 1001)	 s = texas laf seconds
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